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MATANZAS, septiembre 2. 
• D I A R I O . — H a b a n a . 
Durante toda la noche los bombe-
ros y soldados han continuado los 
trabajos de e x t i n c i ó n en el incendio 
ocurrido en el Cu-artel "Ignacio 
Agrámente" del E j é r c i t o Nacional , 
donde e s t í n instaladas las oficinas 
del Cuarto Distrito. 
< Después de las doce, se pudo ob-
tener pres ión de agua, y f u é posible 
aplacar complejamente las l lamas 
que quedaban. 
Si el agua hubiera llegado a t iem-
po, las pérd idas no hubieran sido 
sino muy reducidas, pero desde que 
se incendió el departamento de fo-
rrajes, a eso de las ocho de la no-
che, hasta las doce, en que l l e g ó el 
agua, no solo el feroz elemento se 
adueñó de gran parte del hermoso 
cuartel en que se migaba orgulloso 
el Jefe del Regimiento. Coronel E m i -
liano Amiell , que presente en los 
desdichados momenlos, vio consumir-
se en un dos por tres la labor de 
muchos años de perseverante traba-
jo y aprovechadas e c o n o m í a s , — s i n o 
que hubo necesidad de destruir otra 
gran parte, para que el fuego no se 
propagara—.Precisamente lo d e s t r u í -
do, había sido fabricado sin "consig-
naciones y sin dinero. De cajas v a -
cías que el mismo Coronel o'btenía, 
de maderas que le regalaban los s i m -
patizadores de su obra digna de ro-
manos, con un poquito de a q u í y 
otro de al lá , y con el trabajo desin-
teresado de sus soldados que lo quie-
ren por buen jefe, y amante del pres-
tigio y la preponderancia del E j é r -
cito. 
E n la fotograf ía qup ofrecemos 
se ven a los soldados extrayendo lo« 
muchos sacos de avena que pudieron 
salvar de la conf lagrac ión gracias a 
su heroísmo. 
Estos trabajos es»:án supervisados 
por el Coronel Amie l l . el C a p i t á n D e s p u é s de haber tratado de] aspee de pu buque, Hintzen, que d e s p u é s 
Ayudante Domingo P é r e z Arocha, el to mi l i tar y p o l í t i c o de la batal la de I a d q u i r i ó el t í t u l o de "ven" d e b í a n re 
Capitán Cuartel Maestre y Comisar io ! Mani la y la de Santiago de Cuba , te- presentar en Mani la los intereses 
Díaz Girado, el Teniente Manuel D í a z ¡ n í a m o s el p r o p ó s i t o de ver el proce- de A lemania . 
y los Capitanes Santo y Sordo. ¡ d i m i e n t o por el cual , Me K i n l e y , se-1 E l asombro del mundo no tuvo 
A pesar de la voracidad del fuego, j g ú n el mismo dice, i n s p i r á d o s e en l í m i t e s , dice von Pers ius , cuando se 
fué posible salvar una buena canti- < r e v e l a c i ó n divina, l l e g ó a pedir para ; supo la bruta l h a z a ñ a del gran c r u -
dad de forraje. I l o s Es tados Unidos la totalidad d e s c e r o " K a i s e r i n Augus ta"; y so-
E n la in formac ión que dimos en ' las islas F i l i p i n a s ; pero leyendo el i bre é s t e y otros acontecimientos 
T A L E S L A S I N T E S I S , P A V O R O S A Y A N O N A D A N T E 
D E U N A D E L A S M A S T E R R I B L E S T R A G E D I A S Q U E H A 
R E G I S T R A D O S U S P A G I N A S L A H I S T O R I A D E L M U N D O 
D E S P U E S Q U E E L T E R R E M O T O H A B I A C O N S U M A D O S U O B R A , Y Q U E L A S 
C I U D A D E S P O P U L O S A S Y B E L L A S S E T R A N S F O R M A R O N E N F L A M I G E R O S 
M O N T O N E S D E E S C O M B R O S , D O N D E S E C A L C I N A B A N P O R M I L L A R E S L O S 
C U E R P O S H U M A N O S , E L M A R T A M B I E N , S E L A N Z O F U R I O S O , B A R R I E N D O 
S U M O L E L I Q U I D A T O D O E L E N O R M E C U M U L O D E H U M E A N T E S P A V E S A S . . . 
E L C O N F L I C T O D E L 
D E C U B A P E R S I S T E 
U N A P O B L A C I O N D E S E T E N T A 
M I L A L M A S C L A M A P O R Q U E 
S E A C O N S T R U I D O E N B R E V E 
E L A C U E D U C T O D E E S A U R B E 
C A S I T O D O S L O S V O L C A N E S D E L P A I S E S T A N E N E R U P C I O N 
S E N S A C I O N A L E S R E L A T O S E N V I A D O S P O R E L R E P R E S E N T A N T E D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A E N T O K I O v Q U E T U V O Q U E A B A N D O N A R L A C I U D A D 
Y C O N E L L A S U M I S I O N P E R I O D I S T I C A . A L A S N U E V E D E L A N O C H E 
M A N I F I E S T O A L P R E S I D E N T E 
D L L A R E P U B L I C A D E L C T R O . 
D E L A P R O P I E D A D D E S N T G O . 
lindar por donde se inició el incendio y cine ocupaban la Comisaria 
Cuarto de Porra j e . 
7 el 
L A E X P L O S I O N D E L M A I N E Y L A G U E R R A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S C O N E S P A Ñ A 
L V 
¿ Q U I S O A Y U D A R A L E M A N I A A E S P A Ñ A E N LA B A T A L L A D E 
M A N I L A ? 
el número anterior, e x p r e s á b a m o s 
que también fueron salvados los en-
p e r i ó d i c o " E l Sol", de Madrid , del ¡ de Mani la , se ha escrito mucho, y 
31 de Ju l io ú l t i m o , hemos visto que as í por ejemplo, por parte de Á l e -
seres del comedor, que se c h a m u s c ó | un a l e m á n , que a d e m á s era marino, ; m a n í a se d e s m i n t i ó oficiosamente 
un poco, y parte del mobil iario del I Von L . Pers ius , 'ac lara una aspecto i que se d ió al K a i s e r i n Augus -
escuadrón dos. ' de la batal la de Mani la del que ta" la orden de zafarrancho de com-
Lo destruido, en resumen es: l a | ^ P r o p ó s i t o no hemos querido ocu-; bate, para estar dispuesto a la lucha 
Comisaría, el vivac del E s c u a d r ó n ! pamos porque p e r m a n e c í a rodeado i con los americanos. 
E S T E T E R R E M O T O H A C E E L N U M E R O 2 7 , 5 0 2 E N E L l A P O N 
E N A L G U N O S L U G A R E S R E S U L T A M A S F A C I L C O N T A R L O S V I V O S Q U E L O S M U E R T O S 
O S A K A , J a p ó n , septiembre 2. 
U n mensaje descriptivo del corresponsal de la Agencia Reutcr en Tokio dice que desde las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a del d í a del desastre soplaba un fuerte viento y el tiempo era caluroso y nublado. A l me-
d iod ía sobrevino un terrible temblor de tierra seguido por diez m á s . A l cesar las sacudidas, todas las vivien-
das h a b í a n quedado total o parcialmente destruidas. E l pueblo h u í a de sus hogares, invadiendo las calles 
y d e m á s espacios abiertos. Hasta la puesta del sol siguieron r e g i s t r á n d o s e nuevas sacudidas con cortos in-
tervalos. 
Por doquiera surgieron incendios, y las llamas, acrecentadas por el fuerte viento, se propagaron en to-
das direcciones. E r a imposible contenerlas, puesto que en el momento cr í t ico fa l tó el agua. 
Cuando el corresponsal se fué de la ciudad, a las nueve de la noche, muchas de las oficinas guber-
namentales h a b í a n quedado reducidas a cenizas, incluso el departamento de la G o b e r n a c i ó n y la Estac ión de 
P o l i c í a Metropolitana. 
E l corresponsal estima que las casas que ardieron hasta los cimientos se elevan a 200,000, y el incen-
dio sigue sembrando t o d a v í a la d e s t r u c c i ó n . Por el momento son inciertos los estimados hechos en cuanto 
a las personas que perecieron, pero sí se sabe que el n ú m e r o de és tas es enorme. 
Tanto las tropas corpo los m é d i c o s hicieron una labor m a g n í f i c a , prestando los primeros auxilios a las 
v í c t imas . E n las imprentas del Estado fueron muchos los obreros muertos o heridos durante el terremoto. 
E n la planta e léctr ica de Nihokienki murieron 600 personas. 
Entre las llamas de la ardiente ciudad los c i u d a d á n o s de Tokio corr ían despavoridos en busca de un 
lugar seguro. 
E l Emperador y la Emperatriz se hallan en Nikko y se ha confirmado que el P r í n c i p e Regente se halla 
a salvo. 
U n mensaje ina lámbr ico del K o r e a Maru dice que hay 200,000 personas en Yokohama que quedaron 
sin hogar, careciendo hasta de alimentos. Miles de ellas se han refugiado a bordo del Par í s Maru , Harbin 
Maru e Italy M a r u . 
E F E C T O S D E L D E S A S T R E J A P O N E S 
O S A K A , J a p ó n , septiembre 2. 
E l comandante de la Es tac ión Naval de K u r e ha recibido uñ mensaje ina lámbr ico dando cuenta de 
una grave conf lagrac ión en Yokosuka , una de las estaciones navales m á s importantes del J a p ó n , no lejos de 
Yokohama. Los edificios navales y hospitales han quedado destruidos. 
( C o n t i n ú a en la p á g . O N C E ) 
de tantas interrretar iones que no se 
v e í a bien claro en é l . 
Y o , dice Pers ius , que en aquel la 
o c a s i ó n me encontraba a bordo, de 
Nos referimos al auxilio que 1 se ese " K a i s e r i n Augusta." hasta aho-
do*, y par<;e del P e l o t ó n de A m e t r a -
lladoras. 
Las pérdidas no han pod ido ' ser 
calculadas todav ía , pero se cree que ! d e c í a quisieron prestar los alemanes | ra he guardado silencio, pero tada-
son de bastante c o n s i d e r a c i ó n . | a \ E s p a ñ a ' c o n t r a los Estados Unidos ¡ v í a me parece oportuno en conme-
E n la m a ñ a n a de hoy. tuvimos el I en esa batal la de_ Mani la ; pero a h o - ¡ m o r a c i ó n de aquel acontecimiento, 
gusto de hablar acerca 'de l incendio ¡ ra d e s p u é s de ese extenso documento i hacer p ú b l i c o que el ú n i c o que pu-
con el Coronel Amie l l , q u i é n nos 1 q'16 l lena cinco columnas del p e r i ó - ; so a A l e m a n i a al borde de una gue-i 
dijo que 
) E m p e r a d o r Gui l l ermo I I . 
c o m b u s t i ó n ex- ' r á s e m o s ese e^S"181 de si hubo o ¡ Desde aquel la fecha, data el r e - ; 
' no ese ofrecimiento a E s p a ñ a por i sentimiento entre alemanes y ñ o r - • 
i ñamar acerca del mcenaio uesyuco uc cec c a l c u o u u u ^ u i ^ c u ^ i " « ^ ^ ^ ^ u u n . u que pu-
Coronel A ie l l , q u i é n nos i q'16 l lena cinco columnas del p e r i ó - so a A l e m a n i a al borde de una gue-
supone que el' fuego haya ! dic0 " É l Sol", f a l t a r í a m o s reaí -1 r r a con los americanos, fué el mis-
sido originado por lo mismo que ade-1 mente a nuestro deber, si no ac ia - i mo I I 
lantamos nosotros: c s t i  j 
pontánea del heno, que estaba mu.. , 
húmedo y va se sabe oue tiene la Parte de Alemania , para ayudar ; teamencanos , sentimiento de hosti-
(Cont inúa en la p á g . T R E S ) 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
E N L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
la contra los norteamericanos en la | l idad que no se ha podido a l terar 
batal la de Mani la , o si aun s in ese ni con afectuosos telegramas, ni a s í s -
ofrecimiento, el K a i s e r m a h d ó los tiendo a i n a u g u r a c i ó n e s de monu-
buques alemanes a luchar con Jos mentos, bautismos de buques, etc., 
norteamericanos. etc. 
L a r e l a c i ó n de Mr. Pers ius , hecha E s preciso reconocer, dice von 
en extracto, porque no vamos a co- Pers ius , • que el A l m i r a n t e Die-
| piar esas cinco columnas, es l a que t r i c h • en los grandes sucesos de l a 
I sigue: ; b a h í a de Mani la , s ó l o s i g u i ó las ins-
"Cuando e s t a l l ó , el 13 de A b r i l de I trucciones de B e r l í n , o lo que es lo 
1898, la guerra entre los Estados ! misn10- las ordenes del E m p e r a d o r 
Unidos y E s p a ñ a , el P r í n c i p e E n r i - 1 Gui l l ermo I I . 
A P E R T U R A D E c r / R S O D E 1 9 2 3 - j que de P r u s i a , hermano del E m p e -
1 9 2 4 i rador Gui l l ermo, se hal laba a bor-
Loable, por sobre toda manera, la 'do de la fragata "Deutsch land" que 
fecunda y beneficiosa obra cu l tura l y | era una v ie ja barcaza desprovista de 
de preparación social—bienes supinos ¡ todo valor de combate, en las aguas 
fiue pueden facilitarse a l a j u v e n t u d — del Oeste de As ia , como segundo 
Que realiza entre nosotros l a podero- Almirante de nuestra escuadra; (no 
sa Asoc iac ión de Dependientes, cuyo se olvide que el que habla es 
Prestigio se cimenta en el bien y 1 a l e m á n von L . P e r s i u s ) . 
P^STO loma de u n i ó n y nrogrp=o tan 
fcticiéntemente real iza con t e s ó n ver-
Sigue relatando a*oii Pers ius que 
el d í a 18 de Mayo de 1808 esta-
ba en el puerto de Breraen en ca-
l idad de jefe de e x p e d i c i ó n del va-
por mercante " B a y e r n " , de la Nor-
deustschen L l o y d ; la e x p e d i c i ó n que 
yo mandaba se c o m p o n í a de una do-
el i cena de oficiales y tres docenas de 
sub oficiales que formaban el r e l é -
U N J O V E N C U B A N O E S 
V I C T I M A D E F A T A L A C C Í -
D E N T E E N U N A C O R R I D A 
D E T O R O S 
B A Y O N A , F r a n c i a , septiem-
bre 2. 
Durante u n a corr ida de to-
ros celebrada hoy en l a plaza 
de esta local idad, el diestro A n -
tonio M á r q u e z acababa de dar 
su tercer estocada a uno de los 
bichos ruando el an imal se sa-
c u d i ó violentamente e l estoque 
l a n z á n d o l o sobre los tendidos 
en donde h i r i ó nioi tahnente en 
«d c o r a z ó n al conocido joven 
cubano s e ñ o r ( arlos A g n i r r e . 
E l s e ñ o r A g u i r r e f u é l levado 
r á p i d a m e n t e a un hospital fa-
l leciendo minutos d e s p u é s de 
l legar . M á r q u e z fué arrestado. 
E l infortunado Sr . A g n i r r c se 
h a l l a b a de veraneo en San Se-
b a s t i á n , desde donde vino a 
é s t a para presenciar, en compa-
ñ í a de varios amigos, l a corr i -
da de toros. > 
daderamente ejemplar . 
De esa beneficiosa obra, cu l tura l 
^ "os m o s t r ó ayer un bril lante ín-
JMce con motivo de la .solemne repar- , 
tifien de premios a los alumnos fie cho' acometele con térreo Vuno;_ * 
sus escuelas y academias por los es- si RSO ocurre qiliera Dios qiie C,naS 
VPrzos de sus m á s aventajados dis-
ciDulos -n el pasado curso . 
I ^es ta que. como es tradicional ya 
la a n S f Ins . t i tución' s e ñ a l a , al par, sobre todo en la prensa amer icana e 
avér t V a nuevo curso escolar, inglesa, a bromas de desprecio, y 
nume efectuada' 'áni? una muy a ñ a d e , con razón , porque las con-
de i L ^ ' concuri'clicia q'Je a n i m ó , cliciones de la fragata "Deutschland" 
sunV 0 extraordinario. el amplio v eran p é s i m a s para combatir. 
r i l ^ ° S 0 Sa lón cle Actos do la Aso- ! E n aguas de Mani la 
Su hermano el E m p e r a d o r G u i - vo de los buques que p e r m a n e c í a n 
Ilermo le h a b í a enviado a l lejano en &1 Oeste de A s i a ; para eJlo^sali-
Oeste d i c i é n d o l e estas palabras que mos pasando por el canal de Suez, 
A S A M B L E A V E T E R A N I S T A 
E N G Ü A N T A N A M O 
se publicaron para que el mundo j Colombo y Singapore haciendo su 
la^ conociese: " S i alguien intentara | - f M e ^ 
perjudicarte en nuestro justo dere de e x p e r t í s i m o C a p i t á n P r e h n . 
L a escuadra norteamericana 
E l d í a 2 8 ele Junio e s t á b a m o s en 
H o n g - K o n g ; a l l í a b a n d o n é el buque 
mercante y s u b í a bordo de un bu-
CíQCion. 
tiv?ré'SÍd;,;roT1 el 3ct0- Por la Direc-
e a S M ' a r U ^ p ' l ? 0 General do11 
c i é n t „ í ' Presidente de la Sec-
ü.on de I n s t r u c c i ó n . D r . Alfredo 
sobre tu frente juven i l los laureles 
de la v ictoria ." 
Dice Pers ius que eso del f é r r e o i que costero l lamado Petrarca , y 
p u ñ o (the mailed fist) d ió o c a s i ó n en él l l e g u é el día ó de Jul io a la 
b a h í a de Manila . A la entrada de Ma-
riveles , estaban fondeado el " K a i -
ser"'; muy pronto a l amanecer sa-
l u d é a Dietr ich y a Hintze , y a tra -
v e s é en una barca la b a h í a y s u b í 
a bordo del " K a i s e r i n Augus ta" que 
E l P r í n c i p e E n r i q u e no f u é en- ! se hal laba anclado delante de la 
viado a Mani la , pues no se tenia c iudad de Mani la frente a la desem-
confianza en su habil idad . ni se que-
ría molestarlo s a c á n d o l o de Shanghai 
I y de Hong K o n g ( r e c u é r d e s e que 
i DeAvey estaba con su escuadra en 
Hong K o n g desde principios de 
la S e c c i ó n , y Se- ^ 1898) 7 ;/llí hal) ía ' dice pers ius ' 
bocadura de Irio Pasiog. 
i ( C o n t i n u a r á ) 
Tib.urcio C a s t a ñ e d a . 
P O L O N I A Y R U S I A 
Guanabacoa, Septiembre 2. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a tarde a las tres se e f e c t u ó 
en-' ta Sociedad "Guanabacoa . U n i ó n 
C l u b " y calle de Desamparados 8, 
una asamblea de veteranos y pa-
triotas. 
Hic ieron uso de la palabra el C a -
pi tán Fernando Beigorri . Coronel 
Enr ique T o m á s , J o s é Manuel Gue-
rra N i i ñ e z , C a p i t á n Pa lmero , Gene-
ral R e g ó , Coronel Iznaga y otros. 
H a b í a dentro y fuera mucho p ú -
blico. E l orden fué perfecto y en 
los intermedios tocó una orqusota 
el H i m n o Nacional . 
C O R T E S . 
D E L E G A D O D E G O B E R N A C I O N A 
C O N S O L A C I O N D E L S U R . . . , 
^retarlo da la misma, Dr Cé'^ar G I muclias s e ñ o r a s , juegos de tennis y M O S C O U , septiembre 2. 
J oledo. a c o m p a ñ a d o s - ' p o r ia<? TutnH i de po10- mientras que en la rada Polonia e s t á dispuesta a recono 
« a d e s de I n s t r u c c i ó n Pi ihi i - i de Mani la el calor era horrible y la cer la f e d e r a c i ó n soviet reciente 
^anna^o García Spring. Su 
1 ¿ ' ^ n c i a l de E s c 
Abe ardo Saladrigas Dv 
go^co del Distrito, v d 
( C o n t i n ú a en la p á g . T R E S ) 
i -
vj e s t a c i ó n no tenía, nada de agradable, mente organizada, s e g ú n dice una 
. i o t J Por PGO en VR7' de mandar al nota recibida por el Gobierno ruso 
pC^or P r í n c i p e E n r i q u e , e n v i ó el E m p ° r a - del gobierno polaco, con tal de que 
pector ^ e a a - ¿ o r a Manila , al A lmirante D i e - | T a s condiciones garantizadas por el 
• c o r t-Tabnel i trich, con su buque abanderado , tratado de R i g a y otros pactos se 
"Kr. i ser" . y varios cruceroe m á s . i cumplan por todas las r e p ú b l i c a s 
¡ Tanto Dietr ich como el Teniente I de la u n i ó n . 
Pilotos, septiembre 2. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n el día de aye r v i s i t ó esta lo-
calidad el delegado de l a Secreta-
ría de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Romay, 
d e s p u é s de haber estado en el A y u n -
tamiento de C o n s o l a c i ó n del Sur. 
I g n ó r a s e l a causa de su visita á 
é s ta . ' 
Garc ía , Corresponsal . 
L O S R U M O R E S D E C R I S I S 
M I N I S T E R I A L 
Cuando se dijo el viernes por Iq. 
tarde en esta ciudad, que habla sido 
nombrado el Conde de Romanen en 
P r e s i a c r t e del Consejo de Ministros, 
d e s p u é s de aceptada la renunc ia del 
S r . Garc ía Prieto, a nosotros no nos 
e x t r a ñ ó , y no es que pensemos en las 
habil idades que se achacan al Cond3 
de Romanones para estar s iempre a 
la espera de la Pres idencia del Con-
sejo de Ministros cuando e s t á el par-
tido l iberal en el poder, s ir o por-
que h a b í a m o s l e í d o los p e r i ó d i c o s de 
Madrid de los primeros d ías de Agos-
to en que hay a r t í c u l o s con los s i -
guiente t í t u l o s " A l tenor de la cr i -
sis. ¿Se p l a n t e a r á por los Ministros 
disconformes con las operaciones so-
bre A l h u c e m a s ? " 
Y d e s p u é s hemos visto que tras 
la aparatosa o p e r a c i ó n por mar y por 
t ierra, que p a r e c í a hacer inminente 
uní desembarco en Alhu^omas, hon 
vuelto las cosas a la ca lma, y al 
coincidir é s t o con la estancia en Ma-
drid , de' Alto Comisario , de la pro-
s e n i a c i ó i : de su Memoria, y por ú l -
timo, de l a llegada del Rey Don A l -
fonso a la Corte, entendimos que sa 
eetaha discutiendo la c u e s t i ó n magna 
de si s e g u í a la guerra adelante o e-í 
s u s p e n d í a n las operaciones contra 
Alhucemas y los beniurriaguetes., 
Los telegramas de E s p a ñ a de los 
ú l t i m o s d í a s de Agosto, no nos dan 
mayor luz sobre el asunto porque el 
que el General Weyler haya visto 
desde el G u r u g ú que los extranjeros 
e s t á n auxil iando a A b d - e l - K r i m para 
apoyarlo en la guerra contra E s p a -
ña , —que ya es v e r , — no nos a c l a r a 
nada sobre las nuevas operaciones n.l 
s iquiera sobre la cr i s i s . . 
No porque haya quedado fuera 1<?1 
servicio el crucero protegido (pie 
o l ios l l aman indebidamente acoraza-
do, " E s p a ñ a " , t e n í a n que para l i zar le 
forzosamente las operaciones m a r í t i -
mas, porque con él habi.T otros buques 
de guerra que hubiesen podido se-
L A R E C O N S T R U C C I O N 
D E L G A B I N E T E E S P A Ñ O L 
M A D R l 1>, septiembre 2 . 
E l R c í v Don Alfonso ha su-
plicado a l presidente del Con-
sejo de Minis tros que recons-
truya su Gabinete reemplazan-
do a íc.s Ministros que el s á -
bado provocaron l a d i m i s i ó n 
debida a l a o p o s i c i ó n al p l a n , 
sometido por el E s t a d o Mayor 
Genera l re la t ivo a las operacio-
nes en Marruecos . 
E l R e y h a reiterado su con-
fianza al presidente del Conse-
jo de Ministros , quien h a pro-
metido t r a t a r de formar nn 
nuevo Minister io , c r e y é n d o s e 
que m a ñ a n a ya h a b r á n prestado 
juramento los miembros del 
nuevo Gabinete, 
M A D R I D , septiembre 2 . 
E l pres idente ' del Consejo 
de Ministros h a despachado 
con el R e y Don Alfonso some-
tiendo a su f irma los nombra-
mientos de tres nuevos Minis-
tros, Chapapr i e ta para Hac ien-
da, antes de T r a b a j o ; Manuel 
• P ó r t e l a V a l l a d a r e s para F o m e n -
to y J o s é Rosado G i l para T r a -
bajo. 
J u r a r á n m a ñ a n a . 
Honorable S e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a . • * 
Habana . 
Honorable s e ñ o r : 
L a Direct iva del Centro de la Pro-
piedad U r b a n a de Santiago de Cuba, 
d e s p u é s de una larga d i s c u s i ó n en 
que fué u n á n i m e en sentimiento y 
queja de todos sus miembros an-te la 
demora y lentitud que se observa en 
la s o l u c i ó n del conflicto creado por 
la falta de agua en la ciudad, a c o r d ó 
dirigir a Ud . una e x p o s i c i ó n del mo-
do de pensar y sentir de esta colec-
tividad ante el eterno y terrible, pro-
blema de nuestra c iudad. Y como la 
verdad es patente y debe ser procla-
mada y mantenida por encima de 
todo, suplicamos, Honorable s e ñ o r , 
que las frases en que la exponemos y 
sostenemos al Gobierno no se juz -
guen sino como una voz del pueblo 
que pide lo que le es^tidispensable, 
lamenta que no se 1? atienda como 
juzga debido y p a t r i ó t i c a y p a c í f i c a -
mente s e ñ a l a el peligro que e n t r a ñ a 
la c o n t i n u a c i ó n de esta cr í t i ca s i tua-
c ión en l a segunda ciudad de la Re -
púb l i ca . 
L a ciudad de Santiago de Cuba, 
desde la t e r m i n a c i ó n de la G u e r r a 
de Independencia, en 1898, ha au-
mentado en m á s de veinte mi l habi-
tantes, pues de unos 4 5,000 que se 
le a t r i b u í a n en esa fecha ha subido 
a la c i fra de unos 70,000 que se le 
asignan actualmente. 
L a s industrias de la c iudad, como 
fábr icas de hielo, cervezas, saseosas. 
otras entonces en muy p e q u e ñ a esca-
la , han aumentado t a m b i é n hasta el 
mto de quintupl icar por lo menos 
su importancia y n ú m e r o . 
E l puerto de Santiago de Cuba, co-
mo consecuencia de la apertura del 
Canal de P a n a m á , desde 1898 a es-
cha, ha subido en importancia , sien-
do escala ordinaria de muchas l í n e a s 
de vapores que lo hacen de gran mo-
vimiento m a r í t i m o . 
E l aumento de la p o b l a c i ó n , de 
sus industr ias y el abastecimiento de 
los barcos que reca lan en s u puerto, 
ha hecho necesaria la a m p l i a c i ó n del 
abastecimiento de agua. 
E l l lamado Acueducto V ie jo del 
Río Paso de la Virgen era ya escaso 
para la p o b l a c i ó n en 189 8. E l pro-
blema de insufic iencia de agua era 
ya conocido de las autoridades espa-
ño las , las cuales t e n í a n hechos estu-
dios para aprovechamientos de pozos 
y r íos cercanos a l a ciudad, y entre 
otros los primeros estudios del valle 
de San J u a n . y los del Baconao. 
E l aumento r á p i d o de la p o b l a c i ó n 
hizo que el gobierno del Genera l Jo-
sé Miguel G ó m e z , siendo el s e ñ o r 
J o a q u í n Chalons Secretario de Obras 
P ú b l i c a s acometiese la obra l lamada 
del Acueducto Nuevo o E m b a l s e de 
Cuabitas , con el fin de recoger las 
aguas pluviales de una extensa zona 
cercana a la ciudad. 
( C o n t i n ú a en la p á g . C A T O R C E ) 
L A S U P R E S I O N D E L A 
L O T E R I A S O M E T I D A A 
P U B L I C O P R E B I S C I T O 
U n a P r o p o s i c i ó n de l D o c t o r 
S a n t i a g o R e y en T a l Sent ido 
Q u e S e r á A p r o b a d a P o r G r a n 
N ú m e r o d e R e p r e s e n t a n t e s 
L A E X C U R S I O N A 
M E J I C O 
E l Agente Comerc ia l de M é x i c o h a 
informado a la prensa habanera que 
los trabajos l levados a cabo para l a 
e x c u r s i ó n a M é x i c o han tenido un 
é x i t o muy halagador, pues hasta e l 
s á b a d o ú l t i m o ta saban de ve int ic in-
co las inscripciones recibidas, estan-
do pendientes alrededor de doce per-
sonas m á s que hoy mismo c u b r i r á n 
el importe de sus pasajes de mar de 
la H a b a n a a V e r a c r u z . 
P o r tal motivo, es un hecho que 
la e x c u r s i ó n que con tanto a f á n se 
h a organizado, se efectuara* defini-
t ivamente el p r ó x i m o d í a diez e a 
que los tur i s ta í , e m b a r c a r á n rumbo 
a M é x i c o a bordo del " E s p e r a n z a " . 
Con objeto de responder a las 
numerosas consultas que sobre e l 
part icu lar ha recibido el mismo 
Agente Comerc ia l , nos ha suplicado 
informar que se han hecho arreglos 
para que los billetes de barco sean 
v á l i d o s de regreso en el "Monte-
E l D r . Santiago Rey , Jefe de los 
Conservadores de l a C á m a r a , distin-
g u i d í s i m o y culto parlamentario cu-
ya labor congresional es un ejemplo 
de intel igencia y act ividad, hia pr«-
sentado a la C á m a r a una p r o p o s i c i ó n 
de lóy l lamada a despertar en el pú-
blico g r a n d í s i m o i n t e r é s y a originar 
en el Congreso acalorados debates. 
Tráta í ie de la R e n t a de L o t e r í a , 
asunto que hoy constituye en Cuba , 
la actual idad palpitante. 
E n el p r e á m b u l o que antecede a 
la p r o p o s i c i ó n , el D r . R e y dice que, 
sin embargo de las c r í t i c a s severas 
de que siempre ha sido objeto, l a 
i n s t i t u c i ó n " L o t e r í a " ha existido y 
existe en naciones c ivi l izadas y pro-
gresistas, que no han aceptado, sin 
embargo por estimarlos inmorales, 
que se establezcan "sports" cuyas 
p r á c t i c a s constituyen el fundamento 
p ú b l i c o y legal, para el juego de can-
tidades a veces fabulosas. E s e ejem-
plo, como otros, pone de manifiesto 
que no hay un principio ú n i c o de mo-
ra l , que s irva para informar la con-
ducta de todos los pueblos, en cuan-
to a costumbres de placeres o dis-
tracciones se refiere. 
R e s u l t a en unos pueblos inmoral 
e inhumano, el concierto de peleas 
o luchas sangrientas entre dos ham-
bres, sobre la v ictor ia de uno de los 
( C o n t i n ú a en la pág . N U E V E ) 1 ( C o n t i n ú a en la p á g . N U E V E ) | ( C o n t i n ú a en l a pág . N U E V E ) 
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L ñ B I B L l O T E G ñ N f l G I O N ñ L 
P a r a honra de la R e p ú b l i c a y como 
exponente de patriotismo y general 
cultura, la H a b a n a tiene, como las 
primeras capitales del mundo. Biblio-
teca Nacional , la que actualmente en 
cierra m á s de doscientos mil v o l ú m e -
nes, que cada d í a van aumentando 
por el amor a F libro y su conserva-
c ión que demuestran los hijos de es-
te p a í s , quienes no só lo se preocupan 
del engrandecimiento moral y mate-
rial de la patria sino t a m b i é n del pro-
greso intelectual. 
F u é fundada l a Biblioteca Nacio-
oal el a ñ o 1901 a i n d i c a c i ó n de cu-
banos mer i t í s imos al general Leonard 
Wood . E s a biblioteca ha salvado del 
olvido o de la pérd ida los libros de 
eminentes cubanos como Ponce de 
L e ó n , Bachiller y Morales, Delmonte 
y 9|ros que en medio de las luchas 
po l í t i cas de la é p o c a colonial cultiva-
ron las letras; h a recogido interesan-
tes epistolarios, que s i no hubiera 
existido la biblioteca hubieran desa-
parecido y con ellos datos muy valio-
sos para la historia de C u b a . H a sal-
vado t a m b i é n retratos, t í tulos nobi-
liarios, planos y otros recuerdos de 
gran valor h is tór ico de dos siglos an-
teriores al presente. 
A l fundarse la Biblioteca Nacional 
apreciar bien por lo estrecho que va 
resultando el local. 
E n todas las grandes ciudades las 
bibliotecas e s tán situadas en parajes 
céntr icos , en las viat principa1 es; la 
de Nueva Y o r k está en la Quinta Ave-
nida; las de Madrid; las de P a r í s y 
1 ondres e s ' á n ea sus mejores paseos, 
porque esa', biblioteca j sirven a d e m á s 
para celebrar convenciones interna-
cionales, congresos c ient í f i cos y son 
estudiadas por todos los extranjeros 
que quieren apreciar la cultura y pro-
greso espiritual del pueblo que visi-
tan. 
L a R e p ú b l i c a de Chile , donde se 
acaba de celebrar la 5 a . Conferencia 
P a n Americana, para recibir a los De-
legados, c o n s t r u y ó con tiempo un 
nuevo edificio para Biblioteca Nacio-
nal en donde se d ió la Conferencia. 
E l a ñ o 1925, corresponde a l a R e 
p ú b l i c a de C u b a reunir a los confe-
rencistas, y C u b a no puede quedar 
menos digna y gloriosamente que su 
hermana Chile . 
E n la 6a . Conferencia P a n Ameri-
cana podemos Gobierno y pueblo cu-
banos brindar a los Delegados una 
hermosa Biblioteca Nacional , si con 
tiempo empezamos la obras las que 
no resultarán costosas, y a que en la 
se e l i g ió , para lugar de la misma, por I ciudad de la H a b a n a tiene manzanas, 
no encontrarse otro, el viejo edificio I como las que es tán p r ó x i m a s a l Pala-
de la antigua Maestranza de Artille-1 c ió Presidencial, propiedad del Esta-
ría e s p a ñ o l a en el departamento d e s - ¡ d o . , 
tinado a habitaciones del General Je- E n una de esas manzanas pudieran 
fe de aquel Cuerpo, junto a la b a h í a , ; muy bien levantarse dos edificios: 
al terminar la "Cortina de V a l d é s " , uno para la Biblioteca Nacional y 
sitio, que ya en su primitivo tiempo otro para el Museo Nacional el que 
estaba aislado por requerirlo así los ya va resultando ambulante, 
otros edificios contiguos. Pero y a hoy E l doctor Zayas , Presidente de la 
el lugar donde e s t á la Biblioteca Na- R e p ú b l i c a , que entre sus ilustres i an-
cional no resulta ni adecuado, ni se- tepasados tiene muchos que enaltecie-
guro, ni céntr i co , ni capaz para con- ron las ciencias y las letras puede to-
tener los libros va l i o s í s imos , joyas mar la iniciativa, d á n d o l e todo su 
inestimables de la literatura de todos apoyo, para que el a ñ o 1925, la C e ñ -
ios puebles y producciones sabias de; terenciá P a n Americana, celebre sus 
todas las ciencias. Pocas bibliotecas sesiones en el Palacio de la Biblioteca 
nacionales, en menos de veintitrés Nacional. 
a ñ o s han reunido, como la Nacional Esta iniciativa será secundada sin 
de la R e p ú b l i c a de C u b a , tantas y tan duda por el Congreso con la eficacia 
buenas obras, que^ hoy no se pueden ' y el celo que merece. 
f 
e f e 
y L 
h é r o e s , no va dejando sano y 
tabla a n i n g ú n miembro de il*"* 
ciedad cubana 
Apenas c o n t r a r í a l a 
opinión M 
un hombre, apenas moleata la 
tud, equivocada o no, de un ™ ~ " 
se le infama. ComPa-
E l i m p u l s o q u e 
¿ > a n i m a a l a c r e a -
c i ó n e n t e r a p u e d e c o n c r e t a r s e 
e n l a s c u a t r o l e t r a s d e e s t e i m -
p e r a t i v o : **! V i v e ! ' — M a s p a r a 
c u m p l i r c o n c u a n t o é l e n t r a ñ a , 
e s t o e s , p a r a v i v i r l a v i d a " , 
p a r a g o z a r p l e n a m e n t e d e s u s a l e g r í a s , p a r a a f r o n t a r c o n 
s e r e n i d a d s u s p e n a s , p a r a a l c a n z a r l a s g l o r i a s q u e b r i n d a , 
h a y q u e p o n e r s e a s a l v o d e l d o l o r físico q u e e s e l p e o r 
e n e m i g o d e t o d o e s f u e r z o y d e t o d o e n t u s i a s m o . 
L a C A F I A S P I R I N A e s l o m á s e f e c t i v o y s e g u r o q u e e x i s t e 
h o y p a r a d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a y o í d o ; n e u r a l g i a s ; r e s f r i a d o s , e t c . N o s o l o p r o p o r -
c i o n a a l i v i o i n m e d i a t o y c o m p l e t o , s i n o q u e h a c e d e s a p a r e c e r e l d e c a i m i e n t o físico q u e 
a c o m p a ñ a a l o s d o l o r e s m u y f u e r t e s , a l o s c a t a r r o s , a l o s e x c e s o s d e t r a -
b a j o m e n t a l y a l a b u s o d e l a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . P e r o s u p r i n c i p a l 
s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s l o s a n a l g é s i c o s , e s e l h e c h o d e s e r a b s o l u t a y 
c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . S e v e n d e e n t u b o s d e 20 t a -
b l e t a s , i d e n t i f i c a d o s p o r l a C r u z B a y e r , y S O B R E S R O J O S d e u n a d o s i s . 
Un lector que oculta su nombre 
me envia un n ú m e r o de " L a K a -
zon", p e r i ó d i c o üe Ciego de A v i l a , 
contrario al proyecto ae consolida-
c ión de ferrocarr i les ; y me pregun-
ta si yo s é c ó m o a d q u i r i ó el coro-
nel T a m f a el f errocarr i l y l í n e a de 
San F e r n a n d o que eran propiedad 
del Es tado . 
Dlgole que no sé ni me importa. 
Supongo que en virtud de subasta 
o por compra directa; de todos mo-
doú legalmente. Hombre de presti-
gios sociales y p a t r i ó t i c o s , el coro-
nel T a r a f a , autor de la m á s cubana chas bocas' levanteron n r o t e ^ o 
de las leyes, s e g ú n he l e í d o , es hom- '•— 1 -
triota, 
; Y ' luego queremos que el exh-
jero nos respete y nos eleve o 
do nosotros mismos mutukniP^' 
nos e m p e q u e ñ e c e m o s y despreti 
mos! • uSia-
Muchas plumas se alzaron y 
bre admirable por su act ividad y 
su acierto en los negocios. 
Y a ocro lector que me e n v í a , re-
cortado de " E l Mundo", un informe 
extenso de Pablo Doevernine, Profe-
sor de Derecho y ex-secretario de 
E s t a d o , doy gracias porque me ha 
hecho conocer un documento de cu-
ya existencia no t e n í a noticias. 
Mi humilde o p i n i ó n acerca del 
grave conflicto de los subpuertos y 
los ferrocarr i les ingleses, aunque 
no exteriorizada, estaba hecha desde 
los primeros momentos. No tuve un 
ina:ante de duda de que el asunto 
se v e n t i l a r í a definit ivamente fuera 




M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
T i i j V i 
# . n a i 
C6452 Ind. 23 A5. 
E S T A E N L A P O L A R 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
H a b a t a , agosto 30 de 1923. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
S í r v a s e aceptar por este medio, 
nuestro profundo agradecimiento 
por las frasofi de consuelo; al ocu-
r r i r el fallecimiento de mi padre el 
doctor J o s é R a m í r e z Tovar . 
Reconozca asimismo la grat i tud 
de todos mis famil iares , los que me 
encargan se lo comunique. 
A I mismo tiempo quis iera agrade-
cer de ustea inser tara la 
L e o que de un momento a otro 
s e r á nombrado E m b a j a d o r de C u b a 
en Washington el doctor Cosme de 
la T ó r n e n t e . 
H a y tres cubanos especialmente 
aptos para d e s e m p e ñ a r ese cargo, 
el m á s importante de la c a r r e r a di-
p l o m á t i c a , el m á s necesario para 
nosotros dadas las relaciones " s u i 
generis" que unen a C u b a y E s t a -
dos Unidos. E l primero, para los 
m á s altos e m p e ñ o s p a t r i ó t i c o s y las 
m á s elevadas comisiones preparado, 
es Antonio S á n c h e z de Bustamante . 
No a c e p t a r í a ; ocupa honroso pues-
to en el T r i b u n a l de Jus t i c ia Inter -
nacional representando a su paitria. 
E l segundo, conocedor profundo 
de l a diplomacia a m e r i c a n a y con 
grandes y merecidas s i m p a t í a s en 
aquel la n a c i ó n , es C é s p e d e s . Su per-
manenc ia en la S e c r e t a r í a de E s t a -
do es grata e l a n a c i ó n tutora y 
conveniente a C u b a . 
E l tercero, que bien puede cesar 
en l a m i s i ó n que actualmente de-
s e m p e ñ a para consagrar a otra de 
m á s inmediato i n t e r é s local , es m i 
amigo i lustre el Senador T o r r i e n -
te. 
Si el Gobierno del doctor Z a y a s 
le designa y el Senado lo aprueba, 
se h a b r á hecho cosa jus ta y conve-
niente; esos tres c /mpatr iotas nues-
tros al frente de tres elevadas mis io-
nes, s a b r á n recabar con su oct i tud 
correcta y su saber innegable el res-
peto del mundo hac ia ea'a nacioi ic i -
ta nial gobernada, pero donde hay 
t o d a v í a virtudes grandes y caracte-
res firmes. 
t ra los que juzgaron muy s e v e r a ñ T 
te, hasta insultadoramente, al c 0 
greso, por haber votado rápidamp0' 
te, sin informe de las respectiva" 
Comisiones ni reparto de copias n 
r a estudio por los legisladores dn' 
leyes de la mayor importancia 
transcendencia; dos leyes que d e s / 
el pr imer momento cre í propicias na 
r a provocar iras y determinar r'!' 
c lamaciones d i p l o m á t i c a s . 
L o que dije en reciente Baturri 
l io: buenas o malas , moralizadoras 
c u b a n í s i m a s , nacionalistas justa 
lo que se quiera, leyes votadas a ¡ 
las pocas horas de presentados ios 
proyecCos, sin t r á m i t e s ni estudio 
despiertan la suspicacia popular, 
estamos acostumbrados a eso. 
Desde el 'Presidente hasta mí qué 
soy un cero en mi p a í s , censuramos 
que sea injur iado el Poder del Es-
tado m á s soberano,base de toda la 
o r g a n i z a c i ó n p ú b l i c a : el Congreso 
Pero he a q u í que los amigos (je 
esta s i t u a c i ó n , los m á s ecuánimes y 
bien intencionados colegas " E l triun-
fo" por ejemplo—aunque protestan 
del insulto, mantienen dudas, como 
l a m a y o r í a de los ciudadanos, acer-
ca de l a conduola de los congresis-
tas. E n su editorial " E l palmetazo" 
de Crowder" di jo: " H a y un punto 
de vulnerable en mayor grado; la 
a c t u a c i ó n del Congreso. Si este Pq. 
der actuase con actividad y buen 
juic io , reformando leyes que rio de-
ben subsis t ir; si no se reuniera so-
lo cuando trata de resolver asuntos 
de ut i l idad o moralidEid muy discu-
tibles, l a v ida republ icana se des-
l i zar ía p l á c i d a m e n t e como sobre rie-
les". 
No lo dijo m á s tierno Garci laso. . . 
E s o , dicho en tono m á s agrio, fué 
lo que i r i t ó a a l g ú n representante 
violento. No dar motivo a que eso se 
diga n i a irada ni dulcemente eg de-
ber premioso del Congreso Nacional. 
L o i n a z del Cast i l lo se h a separa-
a d j u n t a ! rio de la A s a m b l e a de Veteranos y 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F R A N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n i c o s j / r e c o n s t i t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C Í D Ó 
P - A R A 
E N C O R D A R 
carta , para dar las gracias a los que 
correspondieron en r ú e s t r o momento 
de dolor a a l iv iar nuestra inmensa 
p é r d i d a . 
De usted, agradecido- S. S., 
i ) . Manuel R a m í r e z R a m o s . 
E n nombre Ce m i inconsolable 
madre, de mis hermanos, y en «1 
m í o ; cumplo el doloroso deber de 
Patr iotas aunque s in decir ce, por 
he los mot ivos .Y el culto c o m p a ñ e -
ro que redacta en " E l Comerc 'o" l a 
S f c c i ó n " E n t r e nosotros" easalza ía 
? f t i tud del general, patriota, sensible 
y entusiasta, i lustre, caudi l lo , de ge-
r .nos idad y desprendimientos noto-
r u s . el p a l a d í n m á s gal lardo con 
que contaban los protestantes.. Mv.y 
inaz en H a x í m era un hom-
Heraldo "Pinaref io" en su último 
n ú m e r o dice lo que hace muchos días 
i n d i q u é en mi B a t u r r i l l o en defen-
sa de los intereses de mi reg ión vuel-
tabajera . 
E n el P l a n T a r a f a aprobado por la 
C á m a r a hubo un total olvido de las 
necesidades y conveniencias de Pinar 
del R í o ; cuando el asunto sea re-
suelto por el Senado, Wilfredo Fer-
n á n d e z c u m p l i r á como siempre con 
su deber. 
Como observa "Heraldo Pinareño", 
en toda la p o r c i ó n Sur de mi pro-
v inc ia no aparece autorizado ningún 
puerto; leguas y leguas de costas 
q u e d a r í a n ceradas a l a exportación de 
productos no obstante estar muy dis-
tantes las parale las del Oeste. ^ 
E n el Norte de V u e l t a Abajo te-
nemos las minas de Matahambre, de 
donde han salido y salen inmensas 
cantidades de minera l , cargadas por 
buques americanos en los embarcade dar las gracias, por este medio; en ¡ b i e n : L o i fa imnosihi l idad de hacerlo personal- i bre-; contra Maxim es un grande 
m o n t é ; á todos cuar.tos nos han da-1 E s p e r o que, habiendo rectif icado 1 ros de l a C o m p a ñ í a . Cerrado el sub-
do pruebas de afecto, con motivo 
del fallecimiento de mi padre el doc-
tor J o s é R a m í r e z T o v a r ; s u p l i c á n -
doles aceptan estas l í n e a s como com 
probante de grat i tud de su -.ffmo. 
y S. S., 
D . M a m i ? l R a m í r e z R a m o s . 
S|c. P r i m e r a entre 4 y 6, Repar-
to la S i e r r a , Marianao. 
E n l a glorieta japonesa, tuvo 
efecto una alegre fiesta integrada 
por comerciantes del ramo de v í v e -
res . 
Se festejaba en e l la e l o n o m á s -
tico del Sr. A g u s t í n R o d r í g u e z . A l l í 
anotamos a los s e ñ o r e s Amador Cos-
tales, Ricardo. V i g i l , Manue l F r a n -
co, J o s é Ca lvó , benigno G ó m e z , Se-
r a f í n y L u i s Costales, A m a d o r G a r -
dora Calvo , C a r m e n M u r í a s , Rosa 
P é r e z y P i l a r Rozadas . 
U n l e c h ó n asado, pollos y empa-
nadas constituyeron los platos fuer-
tes, e n t r e m é s var iado, frutas , vinos 
cerVeca P o l a r y l a s idra "Gaitero", 
completaron el carte l del m e n ú , al 
que hic ieron honor todos los con-
currentes . 
D e s p u é s del a lmuerzo se r i n d ó 
sus s i m p a t í a s , de su gran afecto. 
Consignamos nuestros p l á c e m e s al 
s e ñ o r R o d r í g u e z por l a fiesta cele-
brada en su honor, d e s e á n d o l e t'oda 
clase de felicidades y que pueda fes-
t e jar durante largos a ñ o s su ono-
m á s t i c o con el rumbo y l a esplen-
didez ofrecida ayer, a los concu-
rrentes a la fiesta. 
Agradecemos a l homenajeado las 
atenciones de que nos h a dispen-
sado. Mi l gracias . 
A L S R . A L C A L D E 
U n amigo nuestro nos v i s i t ó ayer , 
para informarnos que a c u d i ó a una 
farmac ia de las que corño domingo 
estaba abierta, en busca de un go-
tero que le u r g í a para tomar por 
i n d i c a c i ó n de su m é d i c o , una medi-
c ina y, que en la susodicha f a r m a -
c ia se le m a n i f e s t ó que no lo ven-
d í a n , porque el Ayuntamiento pre-
t e n d í a cobrar mayor c o n t r i b u c i ó n . 
Debe haber un error en esa apre-
c i a c i ó n , puesto que el aumento de 
•-uota es a las farmac ias qpc ven-
den apai'atos ortopédifcos , que distan 
mucho de ser los goteros, inhalado-
res y otros objetos que son comple-
mento de las medicinas. 
E l s e ñ o r Cuesta , que s iempre se 
encuentra dispuesto a faci l i tar a l co 
mercio cuanto sea compatible con 
las leyes, d a r á seguramente las Ins-
G O N Z A L E Z M O L I N A 
Hoy lunes d a r á n comienzo , las 
clases en el Conservatorio G o n z á l e z 
MoxiEift, establecido en la calle de 
Virtudes 15 6. moderno, altos. 
Sus directores, los maestros J o a - ¡ 
qu ín Molina y l a s e ñ o r a Matilde G. | 
de Molina, son bien conocidos en \ 
los U r c u l c s musicales . Mol ina-es uno1 
de nuestros m á s notables "virtuo-1 
sos". A su c u l t u r a mus ica l une un 1 
amor y un entusiasmo grar.>des por | 
su arte. Como profesor t iene bien 
probado sus m é r i t o s en largos a ñ o s l 
de a c t u a c i ó n eficiente. Su s e ñ o r a es 
una excelente pianista , t a m b i é n des-
de hace tiempo dedicada a l a ense-
ñ a n z a . 
Como son muchas las a lumnas que 
solicitan se a m p l í e el plazo de ad-
m i s i ó n de m a t r í c u l a s , es de esperar 
que los directores accedan a com-
placerlas . 
Se espera un bri l lante resultado 
del curso de 19 2 3-2 4 en el Conser-
vatorio G o n z á l e z Molina. 
OBRAS OIOACTICAS DEL DR. ISIDORO 
PEREZ MARTINEZ 
E n t r e los l ibros editados por " L a 
Moderna P o e s í a " descuel lan por su 
excelencia y popularidad los del doc-
tor Is idro P é r e z M a r t í n e z , tan ven-
t á j o s a r / i e n t e conocido en toda l a R e -
p ú b l i c a como pedagogo y publicista. 
De un extremo a otro del p a í s se 
vienen usar do como texto las obras 
d i d á c t i c a s de ese autor, pero quere-
mos l l a m a r ahora l a a t e n c i ó n acer-
ca de las innovaciones hechas en 
las mismas en el ú l t i m o a ñ o , a l i m -
pr imir las nuevas ediciones. 
L o s directores de colegios y pa-
dres de famil ia pueden tener la se-
guridad de contribuir a la mejor 
e d u c a c i ó n de la juventud cuando re-
comiet'dan los l ibros del doctor P é -
rez M a r t í n e z : 
G e o g r a f í a E l e m e n t a l de C u -
ba, (10» e d i c i ó n ) . . . $ 0.60 
R e s u m e n de la Hi s tor ia de 
Cuba (3» e d i c i ó n ) . . . " 0.50 
Nociones de F i s i o l o g í a , (2» 
e d i c i ó n ) " 0 . 3 0 
Nociones de Higiene, (2» 
e d i c i ó n ) . . . . • . • • " -30 
Cuando las compras se hacen al 
por mayor se conceden descuentos. 
" L a Moderna P o e s í a " , Pí y M a r g a ü 
135. Tel» A-7714. Apartado 605. 
í . G a t o O u l 
el noble veterano su pasada equlvo-j puerto de Santa L u c í a , habría que 
c a c i ó n . rect i f iquen los que en l a Cá- traer las toneladas de cobre a Bahía 
m a r á y en algunos per ióc l ' cos l a n z a - H o n d a en goletas y d e m á s barquitos 
ron contra é l cargos insidiosos, cs-
carvaron en act'os de orden part icu 
costeros, para trasbordarlas a los va-
pores, con gran encarecimiento del 
l ar . en delicados antecedentes per-1 producto 
s e ñ a l e s , y ofendieron s in r a z ó n a l 
"desinteresado p a l a d í n generoso, 
sensible y patriota". 
E s a faci l idad con que a q u í se o l -
vidan m é r i t o s , se desconocen v i r t u -
des, se revuelve el fango y se arro-
j a a l a cara de los que por C u b a l u -
charon y sufr ieron; ese delirio de 
iconoclastas que hacen derr ibar í d o -
los m a r c h a r reputaciones, escarne-
cer hombres y entregar a l a m u r m u -
r a c i ó n p ú b l i c a apellidos que pare-
c ían de í d o l o s o cuando menos de 
Mercediitas y Orozco, dos centrales 
importantes, t e n d r í a n que llevar sus 
a z ú c a r e s a B a h í a H o n d a o Mariel, 
con mucho gasto y molestia, 7a qu? 
C a b a ñ a s queda fuera del Plan. 
Arroyos de Mantua , cuya habilita-
c i ó n h a tenido tantos abogados y 
tantas buenas razones, tampoco' po-
drá dar sal ida n i entrada a mercan-
c í a s y productos a g r í c o l a s . 
E n f in , un desaatre para los in-
tereses de la pobre Cenicienta. :m 
J . N . ARAMBURÜ. 
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S , L a s l i c e n c i a s d e A r n u s 
t r u c c í o n e s oportunas p a r a que se 
aclare el error, pues a nuestro j u i -
cio, las boticas pueden vender esos 
goteros. 
Considerable n ú m e r o de p e r i ó d i -
cos y revistas i lus tradas del extran-
jero se han recibido en " R O M A " , la 
acredi tada casa de don Pedro C a r -
b ó n , por los ú l t i m o s correos. 
Merecen especial m e n c i ó n " T h e 
L o n d o n News", " L ' Ulustraz ione 
I ta l i ana" , "Mid W e e k P ic tor ia l" , 
"College H u m o r " , "Lectures P o n r 
Torta" y " C a r a s y Caretas" , que con-
tienen interesantes trabajos y pro-
f u s i ó n de grabados y dibujos. 
T a m b i é n se han recibido en " R O -
MA", que como saben nuestros lec-
tojres se encuentra en O'Rei l ly 54 es-
quina a H a b a n a , las ediciones do-
mir.icales de "The New Y o r k H e -
r a l d " y " T h e New Y o r k A m e r i c a n " , 
con sus secciones c ó m i c a s y suple-
mentos i lustrados. 
de caza; Marcas de comercio, de gana-
dos; Certificados de todas clases, y a* 
m á s asuntos se gestionan con ia m» 
yor rapidez. 
OSCAR I . O S T A I . , , 
Ex-Jefe de Admon. de la Secretará 
de Agrrlcultnra. _ '.•„), 
Habana 89 Apartado 913 Teloíono 
M-2095. Habana. 
C6754 alt. 10d'3 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B I G A R D O M O R E 
(Ingeniaro Industr ia l ) 
E x - J e f e tí tí los Negociados de «W* 
y Patentes ,,9 
Barat i l lo 7, altos. T e l é f o n o a-d 
Apartado N? 796. 
I M P O T E N C I A , F E 33. D i n A 3 
b e m j k t a i . e s , e s t e b U i Z -
x>ax>, v e n e r e o , s i f i l i s , 
v h e r n i a s o q u e m a d u -
R A S C O N S U X T A S S E 1 A 4a 
M O N S í M A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Grupo de concurrentes al almuerzo ofrecido por el S r . A g u s t í n Rodríguez . 
c í a , J u a n , A u r e l i o y J o s é F e r n á n - i culto a l baile, resultando u n a agra-
dez, Onofre Meana, Manue l C a n a i , dable fiesta, y a pesar de la premu-
Is idoro Semines, R a i m u n d o y Ma-
nuel Sirgo, M m u e l Novoa, Leonar-
do M é n d e z , M a n u e l L ó p e z y otros. 
S e ñ o r a s F r a n c i s c a Blanco , A m a -
r a de s u o r g a n i z a c i ó n , f u é u n é x i t o 
para los amigos del s e ñ o r - Rodr í -
guez, que ofrendaron al camarada, 
a l buen c o m p a ñ e r o el testimonio de 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H Í G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ S u I N T E S T I N O se ha l la enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de l a c a r a , e c z e m a , etc. ? 
No dude usted un instante p a r a curarse en tomar el 
P O M M É S 
umeo remedio inofensivo y eficaz contra las afecciones de las 
ft. F Q U R 1 S , Farmacéutico, 9, F a u b o n r g P o i s s o n n i é r e , P A R I S , y en t o o a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
E n l a E s t a d é n 
l o s 
u n b u e n B a r ó m e t r o es un fíe' 
a m i g o q u e le s e ñ a l a e l p e » ' 
g r o . 
H a y m u c h o s modelos ae 
todos p r e c i o s , f a b r i c a c i ó n 
A m e r i c a n a , F r a n c e s a y Ale' 
m a n a . ^ 
L o s v e n d e m o s regulados. 
I I flLMEMES 
L a c a s a de c o n f i a n z a . 
P i - M a r g a l l 5 4 antes Obispo) 
^ P t e . Z a y a s 3 9 ( a . O'Re iUy) 
C O L E G I O * ' Í A E M P R E S A 9 ' 
S O L O P A R A P U P I L O S ' 
E l mejor e d i f i c i o . — E l mejor p r o f e s o r a d o . — L a mejor comida / 
E n s e ñ a n z a E lementa l 2 0 pesos .—Bachi l l erato SO pesos | 
^ - ^ Director: D R . C A R L O S A Q Ü I L A R 
Chuzada de l Cerro^ No. 5 2 3 , ' — T e l é f o n o A 
i¿l nuevo curso c o m e n z a r á el lunes o de "Sept iembre» 
AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e p t i e m b r e 3 de 1 9 2 3 P A G I N A T R E S 
R E P A R T O D E P R E M I O S L A A S O C I A C I O N D E . . . 
ieron del auditorio calurosos aplau-
(Viene 
de la p á g . P R I M E R A . ) 
de ia ^ ^ ¿ s p e c t o r T é c n i c o d 
b a ñ a ; y 
? f , C J a T n S . a de E d u c a c i ó n de l a H a - | d 
"écnico de las 
K«cü¿l¿s de la A s o c i a c i ó n d0^01-
f S a n o M a r t í n e z , i lustre C a t e d r á t i -
co de la E s c u e l a de P e d a g o g í a en la 
TTniversidad Nac iona l . 
qitios de houor ocuparon en el es-
^rado P r u d e n c i a l el doctor E v e h o 
B o d r í g u e z L e n d i á n . Decano de la 
Facul tad de L e t r a s 
Y o c u p ó l a tr ibuna el doctor R o -
r í g u e z L e n d i á n , acogido con una 
saludo por l a dis t inguida 
Ciencias de 
. . r centro deconte, y el 
S r U redo G o n z á l e z , representan-
te del s e ñ o r Secretario de Ins truc -
ción P ú b l i c a y Bel las Artes , doctor 
n n n z á l e z Manet . 
T a apertura del acto estuvo a car-
del s e ñ o r Presidente Social don 
f velino G o n z á l e z , quien hizo uso de 
fa p a j a d a en los siguientes termi-
^ ' ' C ú m p l e m e , en mi c a r á c t e r de 
r e s i d e n t e social abr ir este acto, pre-
sidir el reparto de premios a los 
alumnos que se distinguieron en el 
^urso escolar social p r ó x i m o pasado 
v declarar abierto el curso escolar 
L e i a l de 1923 a 1924 . 
- "Antes que todo doy la mas cum-
rl ida s a l u t a c i ó n a l eminente Cate-
drático de la Univers idad Nacional 
doctor Eve l io R o d r í g u e z L e n d i á n por 
el indiscutible honor que nos dis-
pensa y el bien que de su pa labra se 
rlesorenderá, de cuyo bien disfruta-
remos todos, y darle las gracias en 
nombre da la Direct iva , a s í como a 
las familias de l^s asociados a q u í 
presentes y a, los asociados en gene-
ral':Es la labor de la S e c c i ó n de I n s -
trucción digna de ser loada; f i ja las 
orientaciones escolares sociales y 
Dor medio de l a I n s p e c c i ó n T é c n i c a 
obtiene que los profesores em/uen-
tren en ella una g u í a , una inspira-
ción una mayor c o m p e n e t r a c i ó n en 
nuestra obra ins tructora . Sobre todo 
rrepara a n i ñ a s y a n i ñ o s para el t r a -
bajo para una v ida superior, para 
una Vida de amor a su fami l ia , a su 
patria, y a la patria de sus padres . 
"Nada más tengo que dec ir . No se 
da en la ciudad, e n s e ñ a n z a tan eco-
nómicamente como la que se da en 
la Asociac ión gracias a l a coopera-
ción. Que nos ayuden los hombres 
de Cuba, los de la Colonia E s p a ñ o l a 
fundamental, los de otros sector y 
aún aquellos que no tengan necesi-
dad de nuestra A s o c i a c i ó n , h a c i é n d o -
se socios de la A s o c i a c i ó n para con-
tribuir a la obra cu l tura l y bien-
hechora. Mi saludo a las autorida-
des mi fe l i c i tac ión a las n i ñ a s y 
nños premiados y mis e s t í m u l o s al 
Profesorado social . Comienza el re-
parto de premios ." 
Tras los generales aplausos a l 
discurso del señor Gonzá lez , comen-
zó el desfile de alumnos premiados, 
llamando especialmente l a a t e n c i ó n 
los pequeños escolares que en el 
Kindergarten de la A s o c i a c i ó n reali-
concurrenc ia . . . 
E l D r . R o d r í g u e z L e n d i á n inicio 
su o r a c i ó n declinando con su habi -
tual modestia, s ingular c a r a c t e r í s t i c a 
de los p r ó c e r e s de l a intelectualidad, 
los c á l i d o s elogios que su companero 
de hoy v d i s c í p u l o de ayer, doctor 
h a b í a l e dedicado, entrando 
el tema de su dis-
s 
9 
o m a n t i c a s 
. . . Seres hay en esta muido 
qne enicTTnaa son de amftrgura, 
ni el cielo les da ventura 
ni bajlaa paz en esto snalo. 
C A L L O S ? 
L a grran poetisa cubana dice una gran I po y el uso de tónicos reconstituyentes 
verdad. Pero a veces esa melancol ía a l - \ especialmente preparados para las se-
íernadü con ímpetus de regocijo, <íoo:; 1 ñoras son el mejor remedio que debe 
accesos de llorar que suceden a las car- procurarse a tiempo. 
rajadas, las palpitaciones del corazón y j C A I I D U I , es un remedio vegetal, he-
el aliento precipibido, todas esas fars- cho con yerbas ciuo nutren los nervios 
tamag. rias con que a veces nos hacen y reconstruyen el organismo femenino 
reir las llamadas románticas , o pensar ! debilitado y consumido y le devuelven 
cju» es tán perdiendo el seso, no son i la consistencia y la felicidad. Millares 
meramente romanticismo, sino verdade-! cíe señoras lo han experimentado as i . 
roa s ín tomas dt-, serios peligros de sa-i Tom; C A R D U I , y sus nervios se cal-
lad. Llev-in a la postración nerviosa. | marán. C A R D U I es el remedio propi) 
Usas teñor i tas ó señoras están más ma-i de la mujer. Todas sus amigas y ve-
terial que moralmente enfermas. L a s c iñas lo saben. 
•«^'{«/iaM'An •¡*mo«,*n«a fuertes, loa sustos, demasía-1 Envíenos este anuncio con su nom-
glosa de l a s .gniricaciun , co trabajo Intelectual y aún corporal i bre y dirección y recibirá el úti l libro 
Planeo, 
prontamente en 
curso. , . „ 
Con la v iveza y fluidez de su ver-
bo acostumbrado a servir de luz de 
la verdad ante sus alumnos, pero sm 
la a l tura de c o n c e p c i ó n que le es 
propia e ñ la c á t e d r a , el doctor R o -
d r í g u e z L e n d i á n , hizo una feliz y 
jus t i c i era 
..^rar, diríjase a 
ras y en las señoras que han tenido1 IT. S. A . Corporation. Manrique, 66. 
muchos sufrimientos en la vida. L a Habana. Y obtendrá la cantidad 
tranquilidad, la distracción en el cam- desee. que 
D e G u i l l e r m o V a l e n c i a 
U n a t r a d u c c i ó n d e G u i i l e r m o V a l e n c i a , e l a r i s -
t o c r á t i c o p o e t a c o l o m b i a n o , es s i e m p r e a l g o se lec to , 
p u l i d o y e x a c t o . E s t a q u e r e p r o d u c i m o s h o y d e l a 
b e l l a c o m p o s i c i ó n t i t u l a d a " E l e n f e r m o g r i t ó . . . ' * 
de V i c t o r i a A g a n o o n , se a i u s t a a la-s c u a l i d a d e s i n -
d i c a d a s . D i c e a s í ; 
/ un certero juicio de l a | P u e d e r agotar de: todo l-s fuerzas y i Tratamiento Casero. Carduí se vende en 
, t-i-u - rpal iza con SUS dar lugar a esos fenómenos, sobre todo todas la£ bptlca-, de Cuba. Si no hay en 
obra cu l tura l ^ue . rea/1Z* ^ ' 'en las muchachas enclenques y raqulti- U que acostumbra comp 
escuelas v Academias la A s o c i a c i ó n . 
de Dependientes a l a que c o n s a g r ó 
entusiastas encomios, p r e s e n t á n d o l a 
como ejemplo admirable de lo que 
puedo y vale la c o o p e r a c i ó n soc ia l . 
Con referencia a los progresos de 
C u b a en estos ú l t i m o s 20 anos el 
doctor R o d r í g u e z L e n d i á n sostuvo 
que los m a s estimables y enorguli.-
cedores para cuantos amen a esta 
t i e r r a son los que h a realizado en 
el campo educacional, para lograr el 
envidiable lugar que ocupa entre los 
pueblos m á s cultos del nuevo conti-
nente, sosteniendo en c o n c l u s i ó n muy 
jus t i c i era que a ese é x i t o cotr ibu-
yen los altos e m p e ñ o s culturales de 
l a A s o c i a c i ó n de Dependientes, que 
si y a se h a distinguido por sus mag-
n í f i c a s instalaciones de c a r á c t e r be-
n é f c o - s a n i t a r l o en s u e s p l é n d i d a 
Q u i n t a de Sa lud " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n " pronto p o d r á decir, al tener 
edificios propios para sus escuelas en 
los terrenos para ese fin adquiridos , 
que sus fundaciones de i n s t r u c c i ó n 
son t a m b i é n las mejores de su clase 
en esta C a p i t a l , 
nei exuo de. estas escuelas, ayer 
tarde y a l l í mismo hecho evidente, 
dijo el D r . L e n d i á n que correspon-
d í a l a mayor y la mejor parte a l 
Profesorado social , cuyo celo y efi-
c iencia tan gal lardamente han pro-
bado en esto curso como en los pre-
cedente, s e ñ a l a n d o , por no poder re-
ferirse individualmente a cada uno 
de los mentores que en l a A s o c i a c i ó n 
forman buenos ciudadanos a los se-
ñ o r e s D r e s . L u c i a n o M a r t í n e z , I n s -
pector P e d a g ó g i c o , y, a su juic io , la 
m á s al ta autor idad p e d a g ó g i c a cuba-
n a de hoy. y a l venerables doctor 
G a s p a r A g ü e r o , Profesor de M ú s i c a , 
durante tantos lustros en la Asoc ia -
c i ó n y actual Director de la E s c u e l a 
N o r m a l habanera . P a r a ellos hubo 
estr icta jus t i c i a en los e s p o n t á n e o s 
elogios del D r . L e n d i ; n , que com-
p a r t i ó todos sus oyentes. 
In terrumpido a trechos en su her-
mosa o r a c i ó n , por los irrefrenables 
zan su aprendizaje educacional y ; aplausos del complacido auditorio, el 
que conquistaron de la numerosa ¡ doctor R o d r í g u e z L e n d i á n d e d i c ó 
jv.stos elogios a la obra de mejora -
miento cubano que tan noblemente 
rea l i za l a A s o c i a c i ó n y f e l i c i t ó a la 
D irec t iva por el bri l lante resultado 
de sus escuelas en el pasado curso . 
F i n a l i z ó el D r . L e n d i á su v ibrante 
discurso, tan a tono con aquel acto y 
aquel amable ambiente poblado por 
l a a l e g r í a infant i l de los tr iunfado-
res y el orgullo de padres y asocia-
dos, dir igiendo afectuosa f e l i c i t a c i ó n 
a esos tr iunfadores , a quienes ex-
h o r t ó a perseverar en sus ansias de 
e l e v a c i ó n c u l t u r a l y provechosa apl i -
c a c i ó n hasta a lcanzar el logro de sus 
ideales, por lo que hizo votos, s igni-
ficando que la fel icidad moral de los 
concurrencia largos aplausos y c a r i -
ñosas salutaciones. 
Siguieron luego los alumnos, n i ñ o s 
y n iñas , de las escuelas diurnas de 
ins trucc ión primaria, los de las noc-
turnas y de e n s e ñ a n z a s especales, 
como Tenedur ía de Libros, Mecano-
graf ía , Música, etc . , etc. 
E n el reparto de t í tu los vimos en-
tregar el de Profesora de Solfeo y 
Piano a las Srtas. Angelina Sobrino 
y E l v i r a González, ŷ de Profesoras 
de Mandolina a las javencitas J u l i a 
Marín, Jul ia García, E l v i r a Albo, 
Alicia García, y Carmen R a v i n a , de-
talle que consignamos, muy compla-
cidos, co^io exponente de la varie-
dad de enseñanzas y la e x t e n s i ó n que i cubanos es la base de la fel icidad 
alcanzan en las aulas de esta Ins t i tu - i de ^ P a t r i a , por todos deseada, 
cion modelo. u u r a n t e largo rato los recios 
«nfrfo. i s i m p á t i c o acto de ¡ a p l a u s o s de los mayores y las leves 
!n , ,^T ™S premios a los "ases" de i palmadas de los ciudadanos de l m a -
r ? , ! " 3 3 .Elc"elas fué concedida la ñ a ñ a se batieron, movidos de entu-
s iasmo y complacencia en honor del 
E l e n f e r m o g r i t ó : " ¿ P o r q u é n o v i e n e ? 
¡ P a d e z c o t a n t o ! " U n g a l o p a r s e g u r o 
l a n o c h e t u r b a , el á n i m o p r e v i e n e : 
¡ e s E l l a ! , b l a n c a en s u c o r c e l o b s c u r o . 
R á p i d a , s in que n a d i e se d e s p i e r t e , 
c r u z a . S e r e i n c o r p o r a e l m o r i b u n d o , 
l l á m a l a p o r s u n o m b r e : " ¡ M u e r t e , M u e r t e T 
E l l a , p a s a n d o , lo m i r ó u n s e g u n d o . 
Y , d e s d e ñ o s a , d e s c e n d i ó h a s t a e l p o z o 
d o u n a n i ñ a s u c á n t a r o s u m í a 
f e l i z , y a r r e b a t á n d o l a a su gozo , 
d e s a p a r e c i ó t ras de l a s e r r a n í a . . . 
I E C T 0 P Á : 
D e s d e h a c e v a r i o s d í a s se e n c u e n t r a a l a v e n t a l a 
ú l t i m a r e m e s a d e b i z c o c h o s m i n í r - t u r a . P u e d e u s t e d 
c o m p r a r u n a la ta f a m i l i a r , o u n e s tuche d e l u j o . S u 
p r o v e e d o r le i n d i c a r á Ja c a l i d a d s u p e r i o r de l o j 
m i s m o s . 
— s o l a m e n t e d i g a 
' ' B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alivia el Dolor Inmediatament» 
" B L U E J A Y " es un l íquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. U n a gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ua. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
GRATISt Escriba « Batzmr & BUeh', Chicago, ///., E.U.A. para an libro Ja valor "Atención cuidadoaa de lo* Pia»" 
L O S C A B R A N E N S E S O R G A N I -
Z A N U N A A T R A C T I V A E I N -
T E R E S A N T E F I E S T A E S G R I -
M Í S T I C A 
L A G L O R I A 
EX raéa d e U c l o e o d e l o a c h o o o l a u » 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n d . H a b a n a 
palabra al D r . Alfredo Blanco , P r e 
siiente de la Secc ión de I n s t r u c c i ó n 
quien con fácil y elocuente palabra 
se refmo a la alta personalidad aca-
oemica, pedagógica , j u r í d i c a v uni-
versitaria del D r . Eve l io R o d r í g u e z 
pendían, s e ñ a l a n d o sus virtudes co-
mo ciudadano y sus excelencias pro-
les.onales como Maestro recordando 
¿TZnJl0áeVna' en la m e el doc-
tor Lendián se le m o s t r ó tan admi-
su r s"comPetenc ia como por 
s u r a r cualidad de verdadero Maes-
c S o ' i n d u l ^ n t e y jus t i -
h w 8 !raSeS ñel doctor Blanco , v is i -
Diemente sentidas y s inceras mei;e-
i lustre c a t e d r á t i c o y bril lante t r i -
buno . 
E l D r . L e n d i á n f u é calurosamente 
felicitado por las distinguidas perso-
nalidades del estrado presidencial , 
con quienes p a s ó luego al S a l ó n de I 
Juntas , donde f u é ofrecido un pon-
che exquisito, del que p a r t i c i p ó el 
Profesorado social y los representan-
tes de l a prensa habanera a l l í pre-
sentes. 
Y hoy, haciendo buenas las frases 
del D r . L e n d i á n , otra vez reanudan 
las E s c u e l a s de l a A s o c i a c i ó n su 
e jemplar tarea de mejoramiento cu-
bano . ¡ L o o r a ellas! 
O. 
S E Ñ O R A : N o h a y b e l l e z a a ñ ñ n Q T I J I I C , , 
p o s i b l e ^ i n u n b u e n f u n - I f l U O I t L L C 
« o n á m i e n t o d e l o s i n t e s - e l M E J O R Z U M O " d e 
t i n o s . U V A S , E S P A Ñ O L , : - : 
G I N A 
n f i n u í i A i r a i E S E . . . 
D r o i í t e d.e la p á s - P R I M E R A . ) 
? Í e ^ . V 6 incendiarse a conse-
dn ™ del Vapor ^ue se v á forman-
montones' P0C0 ^ 61 Centr0 de 108 
Como el cuartel de esta c iudad, 
SnpH116 } i n lusar apropiado donde 
jeaerlo al aire l ibre, cubierto con 
'onas, es necesario guardarlo en el 
UdadeV f0rmje' en grandes caD-
A e r a L 0 ^ Parte' el Puesto Ignacio 
a t P S e' no e s t á debidamente 
c o n ^ POr la p r i o r i d a d , no hay 
consignaciones para sufragar sus gas-
v í c y Clue hacerlo a p u l m ó n 
las f . n ^ a J 2 r m a no es Posible tener 
berJ;r.m.0d,(Íades ^ c e s a r l a s para a l -
ría ^ , escuadrones de caballe-
> y un pela:cn de Ametra l ladoras . 
^ h a c f f n reÍna 61 mayor orden' y 
g r a S que se puede a costa de 
grandes Sacrificios, l lega el momen-
eentS. deficiencias se hacen 
á e l L ^ 0 ^ s a d o por el fuego, ha 
ffiinSS ?randes trastornos a la Aá-
ne urí C:"u Mil i tar . ^ no se obtie-
^oaraHnnc110 COn urSei lc ia Para las 
destruida necesarias en l a Parte 
a fsV^fÍOt0sr<i9Aa-s que adjuntamos 
l ^ m ^ n , van detalles con-
^u¿cinn Ia ^ P ^ t a n c i a de la des-
J ^ ó n ' todo eso que se v é con-
Vemcio en escombros, hace falta im-
d e e S S ^ b l e en el CuarTel , y no pue-
esta.oe mucho tiempo sin ello. 
ciath.a0v0nS-Alir:e11' hombre de 
aseguró oup Ji ai30mbrosas. n o s , . 
efectuar pLv,88 . c o m P r o m e t e r í a a í fa l ta de mater ia l de incend 
ción de ^ ^ P o s i c i o n e s y fabrica- i p r e o c u p a c i ó n de los llamado 
cho m e n ^ dTn - COn m u -
f Presupuesto 
jornales, puer 
ero que el que arroje 
v0 'hay que pagar 
Presos I m V r se1cufntan con muchos 
e c o n o m í a ? excelente d i r e c c i ó n 
desd- - —eran notables. 
y las 
Nosotros aesde el D I A R I O D E h í M A R I N A i l^''0 10 qUe hace falta' y 10 qU 
elevamos n u e ^ r a vo/ rn MAK1WA i hay, para que se den cuenta los lee 
Preste toda la a t ™ ^ ' C1U.e s® I tores de como se. vive en esta t ierr 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
Manuel D a m i l D í a z , de 64 a ñ o s i 
de edad y vecino de Pr imel l e s 12, j 
en el C e r r o , f u é asistido en el 4o. 1 
Centro de Socorro, de contusiones | 
en las regiones suprahis idea, o c c í p i - j 
to frontal , y palpebral, y f e n ó m e n o s | 
de c o n m o c i ó n cerebral , siendo su l 
estado, de s u m a gravedad. 
D íaz , Ü i u n i ó n de la s e ñ o r i t a M a - i 
r í a Chaple vecina de S. Mariano y I 
A r m a s , se b a j ó de un t r a n v í a en la | 
esquina de 10 de Octubre y San I 
Mariano, y a l t ra tar de cruzar la i 
cal le , por d e t r á s del carro, f u é arro- i 
l iado por el t r a n v í a 327 de J e s ú s ' 
del Monte M a l e c ó n , que se d i r i g í a a '• 
l a Habana . 
E l motorista Be larmino R o d r í - ¡ 
guez, de 23 a ñ o s de edad y vecino 
de Monte 3 3 6, d e c l a r ó que no v i ó 
a l lesionado hasta que f u é a r r o l l a -
do, habiendo ti atado de pasar la v ía 
por d e t r á s del otro carro que se di-
r i g í a a la V í b o r a . 
R O B O 
D e n u n c i ó J o s é C o r a Narau . de 
P i n a , de 41 a ñ o s de edad y vecino 
de Condesa 5, que de su domicilio 
le sus trajeron prendas, dinero y do-
cumentos por valor de $133. 
los Jefes y a l is tados a cada mejora , 
y con ellos, como matanceros al fin, 
sentimos ver desaparecer en un ins-
tante tal loable labor. 
E s t o en cuanto a l d a ñ o ya causado. 
Respecto a lo que puede acaecer-
nos en el futuro por: falta de agua, 
ios, des-
s a . c u i -
dar de las propiedades del E s t a d o , 
y muchas cosas m á s , nos ocupare-
mos en estos d ías . 
Preparamos una v is i ta al C u a r t e l 





A G U I L A . 1 1 9 . ( f r e n t e a " F i n d e S i g l o " ) 
D E 
( E x p r o p i e t a r i o ' ' e l C o s m o p o l i t a ) . 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , a g u a ca l i en te y 
f r í a a t - n d a n t e , s e r v i c i o y t e l é f o n o , t e r m o d e a g u a f r í a 
e n t o d a s l a ¿ h a b i t a c i o ^ - 3 . A s e o , o r d e n y m o r a l i d a d c o -
m o e n n i n g u n a o t r a c a s a . 
E l s e r ic io d e l r e s t a u r a n t d e s d e h o y es a l a c a r t a 
u n 2 0 p o r c i en to m á s b a r a t o que o t r a s c a s a s d e esta c a -
t e g o r í a . E j e m p l o : ( A r r o z c o n p o l l o : 4 0 c t s . ( B c e f -
S t e a k fi lete 4 0 c ts . etc . e i c . 
M i s c o c i n e r o s son los m i s m o s q u e h a n h e c h o f a -
m o s a s las d e m á s c a s a s q u e yo he ten ido . 
U N A S E Ñ O R I T A C U B A N A B A T I R A 
E L A C E R O C O N U N O D E N U E S -
T R O S C O N O C I D O S P R O P E S O R E S . 
O T R O S T I R A D O R E S M A S 
S e g ú n ¿e nos h a informado, en 
breve s e r á centro el teatro Maxim, 
de grandes asaltos de esgrima, que 
ee h a b r á n de celebrar por conocidos 
profesores y t iradores de nuestra so-
ciedad. E n t r e este grupo de formi-
dables t iradores concurre t a m b i é n 
una s e ñ o r i t a " i n c ó g n i t a " de nues tra 
esfera social . D í c e s e que m a n e j a 
con gran habi l idad el florete, ( a r m a 
que por bu fino y elegante juego 
es propio de nuestras damitas c u -
banas) y a cuyo efecto c o n t e n d e r á 
con uno de los conocidos y no me-
nos afamados profesores de nuestro 
mundo e s g r i m í s t i c o . 
Veremos a l fin inf i l trarse entre 
nuectras damas el noble y caballe-
roso deporte e i g r i m í s t i c o . Y vol -
viendo a los tiempos no muy remo-
tos, y siguiendo las costumbres de 
otros p a í s e s nuestras mujeres ten-
d r á n su sa la de armas donde h a -
b r á n de pract icar el noble arte de 
M e r i g ñ a c . H o y por hoy, vsale ante 
el p ú b l i c o por vez pr imera esta dis-
t inguida damlta , p r o b a r á ante e l p ú - i 
blico l a capacidad y condiciones que j 
posee, no titubeando h a b r á de com-
batir y contrarres tar los ataques 
que su adversario le hiciere. 
E s t o para nosotros, a decir ver-
dad, nos complace mucho al cono-
cer que entre' nuestras mujeres hay 
quien perdiendo el temor a lo fuer-
te del ejercicio a la astucia de un 
maestro se dispone hacer ver, que 
no tan solo los hombres son los 
ú n i c o s l lamados a conquistar los tro-
feos en las contiendas e s g r i m í s t i -
cas. Bueno por nuestras mujeres . 
T o d o u n h o m b r e . . . 
— ¿ O t r a vez con mareos? 
Compadre, la verdad que no sé 
de q u é presumes e n t o n c e s . . . E n 
cuanto pasas una noche sin dor-
mir, y a no se te puede mirar a 
la c a r a , por lo mustia. 
— Y q u é le vtiy a hacer. D i -
choso tú , que es tás , llueva o true-
ne, siempre tan campante. 
-—¿Y por q u é ? 
— T ú s a b r á s . . . 
— P u e s , mi querido amigo, por-
que yo no dedico toda la velada 
a fumar mucho, charlar m á s y 
tomar cualquier cosa que me sir-
v a n . . . Y o "amenizo" el organis-
mo con una cena sabrosa, hablo 
lo preciso y, ante todu. só lo to-
mo Pemartfn. 
— T o t a l . . ! 
— A ver si te doy un mampo-
rro, por majadero. Pues no hay 
poca diferencia entre el c o ñ á de 
P e m a r t í n , de uva verdadera, je-
rezano de punta a rabo, y esas 
bebidas que tú tomas, que son 
q u í m i c a pura. L a naturaleza es 
insustituible, Belarmino; y en 
cues t ión licores, mucho m á s . 
— L o dices tan convencido. . . , 
— E s la verdad, chico. S i quie-
res ser todo todo un hombre, s é 
prudente, que es la mejor v a -
lent ía . L'n el c a f é "Almendares" 
— A y e s í e r á n I . abierto toda la 
noche—puedes pasar el rato a 
gusto, cenar sabroso, divertirte y 
l í emartmear . Y al d í a siguien-
te, es tarás tan fresco. 
— ¿ D e qu ién es aquello? 
— D e Doval y Hno. , unos se-
ñores comerciantes que saben 
agradecer el gasto. Y ponen los 
puntos sobre las íes da las bebi-
das que venden. 
•—-Entonces. . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
P O R C E L A N A S E S T I L O C O P E N H A G U E 
M u y b o n i t a s , d e a l t a n o v e d a d y p r e c i o m ó d i c o . F i -
g u r a s , g r u p o s a l e g ó r i c o s e t c . C u p i c b , A r l e q u í n , A d á n y 
E v a , M a j a s , B e b e s , n i ñ i t o s y p a r e j a s 1 8 3 0 . 
H a y v a r i o s t a m a ñ o s y g r a n v a r i e d a d d e t ipos . 
V E 
O B I S P O 9 6 
E C I A 
T E L E F O N O 3 2 0 1 . 
L a v o l 
Q Líqu ido 
Maravi l loso 
P a r a l a 
P i e l 
S O L O H A Y U N " B R O M O QUIÑI-
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U L 
NINA. L a firma de E , W , G R O V E te 
halla en cada caj i ta . Se usa por todo 
-1 mundo para curar resfriados en ua 
dia. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MédUco del Hospital S a i Francisco fla 
PauJa Especialista en Enfermedades 
Secretas y do la PleL Gallano, 34. a l -
to* Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a dOJulclllo. 
O R 
P a g á n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
e n l a ^ A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s , , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
C 6718 8 d - l . 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
" L a ú n i c a autor izada por ei G o b i e r r o para publicar en sus colum-
nas los datos o informes e s t a d í s t i c o s y c e n s u a r e s con c a r á c t e r of ic ial" 
R E S U M E N D E L P R I M E R N I M E R 0 
5 . 0 0 0 e j e m p l a r e s . S e p t i e m b r e . 1 0 9 p á g i n a s . e a s a a l a s 
o n z a l o P e d r o 
CZBTTOTAirO D S I i H O S F I T ^ X MUirXC X-
PAXj T K S Y K E D B A N E K A E E 
X S P £ C Z A X . Z T A L l f V I A S TJRIHARiA.S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
cateterismo de los uréteres. 
I N Y E C C I O N E S B E N S O S A X i V A B S A U 
C O K S T T I i T A S S E 10 A 12 T D B 3 A 8 
p. xa. en la calle da Cuba, 69. 
asunto n p J a at;enc:ón necesaria a l 
seguido í í * efítas columna3 hemos 
^ C a n t a r 0 las m e * r a s 
fc* ^ t i L ^ a c " o n r e x p e í - Í L m a S ^ o r ' ' 
A las nueve de l a m a ñ a n a de hoy 
mos sido t e s t i r"- jS~ ' domiug0, 86 dió Ia orden de re t irada , 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
"ÜA ACTtTAIi lDAD". Pág ina «idito-
rial. Comprende el movimiento mun-
dial da actualidad en Cuba y en el E x -
tranjero, por Ramiro Guerra. 
• " E L P A N - A M E R I C A - . I S K O " " V I S -
TO S E S E E E A H A B A N A " , por el Dr. 
Carlos M. de Césped'-" Secretarlo de 
Estado. 
"UNA U I S A E N 1-RESIDIO", por el 
Dr. Fructuoso Carpena, el insigne ^r i -
mlnólogo español que ha sido huésped 
de la Habana ú l t imamente . 
" T R I B U N A L E S "^E M E N O R E S " por 
el Dr. Claudio G. Herrera, Rector del 
Colegio de Belén. 
"XiANCES D E TCONOR" por el Ldo. 
León Ichaso. a propósito de la repe-
tición de los duelos en Cuba. 
" T R A N S P O R T E S P U B L I C O S " por 
Jorge Roa, L a realidad de ambos ser-
vicios en Cuba. 
"UN COLO E R E N T E I N T E R N A C I O -
N A L " editorial r jbre la polít ica Inter-
nacional de Calvin Coolldge, nuovo 
Presidente de los Estados Unidos. 
" V I O L E N C I A NO E S R E M E D I O " 
edltor^jü polít ico sobre los ú l t imos 
acontjríímientos nacionales. 
" E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S " 
por e) Conde Ben !P-~mar. 
" J A C I N T O B E N A V E N T E , TAWOOTI-
L O " por Francisco Ichaso. 
" E L M E S A R T I S T I C O " por Jorga 
Mañacli . 
" L A P L U M A P O R L A E S P A D A " por 
el coronel Eugenio Silva, 
" E L D I A r>EL I R O N B E E R " Infor-
mación gráf ica de la visita de la Aso-
ciación Nacional de Industriales a di-
cha fábrica. 
E S T A D I S T I C A S 
1841 Poblac ión ds Cuba comparada 1923.—La población productiva: quie-
nes pagan en Cuba los Impuestos. — E s t a d í s t i c a s de Importación y Expor-
tac ión: balance de nuestra riqueza. —Tonelaje maritlmo: cabotaje y barcos 
de altura. — Riqueza Azucarera: los ingenios de Cuba. — L o s colonos: don-
de radican y qué producen. Víveres : % 70 de los gastos nacionales. Movi-
miento industrial cubano: la cooperac ión coascoiada. — Tabaco: el alma da 
la Habana. — Es tad í s t i cas de producción y ventas. — L a población profe-
sional: es tadís t ica de los oflnlos. —Presupuestos Públ icos; las fuentes d« 
los ingresos públicos. Deuda Cubana: lo que pagamos este año. Potencia In-
dustrial cubana no azucraera. Cuba: el primpr mercado de los Estados Unidos. 
$0.40 Mensuales Suscr ipc ión: $4.00 a l año 
Manzasa de Gómez 342-348 t e l é f o n o M-5191 
G O M E Z . i 
J 
A V I S O 
H A B A T A . 
P i W a n e n f o J a s p a r t e s p i n o tínto ' 
(t ipo b o r g o ñ a ) 
£ í m á s p a r o y l e g í t i m o v i n o d e u v a 
P r e m i a d o e n v a r i a s «rposIcIo i i eB G r a n diploma « a M i l á n - G r a n 
premio en l a e x p o s i c i ó n . In ternac iona l de B a r c e l o n a e n 1322 
Representante p a r a C u b a 
I D i o n i s i o D e l g a d o , B a ñ e s - O r i e n t e 
c 6 5 . l « I n d . SS-Aff. 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o 
R E C I B I M O S todas las semanas m a g n í f i c o s lotes de vacas le-
cheras H o l s t d n Jersey y Guernsey . Cabal los y Yeguas finos 
caminadores de K e n t u c k y y lote3 de m u í a s maestras para todo 
trabajo . 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, 7 E N T R B M A R I N A B I N F A N T A * 
T e l é f o n o M-4029. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a d a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
P E D A N P I E N S O S P U R I N A 
C 6322 alt . 16d-16, 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Oh Uno X n . 1 0 I H a K a n * 
M O N S t R R A T E No, 4 1 . CONSULTAS 0 £ 1 t 
Especial para los pobres de 5 f media a 4 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I : S e p t i e m b r e 3 de 1 9 2 3 
s p a n a I n t e g r a l 
AÑO X C i 
E l d í a 31 tuvo lugar en .es ta na-
ciente sociedad, un hermoso acto: la 
entrega del t í t u l o de Presidente de 
Honor al s e ñ o r R a m ó n C a u o u r a pri -
mero que o c u p ó tal cargo. 
R e u n i d a la d irect iva y los asocia-
dos en su local Monte 18 7. d ió pr in-
cipio el acto con arreglo al siguiente 
programa: 
H i m n o de l a E s p a ñ a Integra l , to-
cado por la banda de este nombre, 
cantado por el P . Maestro J u a n 
( P a u l ) y dirigido por el laureado 
Maestro Pas tor que f u é el que le 
puso la m ú s i c a , siendo una de sus 
m á s bellas composiciones musicales . 
L a l e tra es del P . Romero , t a m b i é n 
P a u l . 
Seguidamente la banda e j e c u t ó el 
H i m n o Nac ional Cubano y la Mar-
cha E s p a ñ o l a . 
L a s tres composiciones fueron es-
cuchadas de pie y aplaudidas ruido-
samente a l t erminar . 
L a l e t ra del himno es la s iguien-
te: 
H I M N O D E L A A S O C I A C I O N 
" E S P A S A I N T E G R A L " 
C O R O 
Cabal leros de Cristo y de E s p a ñ a 
F u e r o n s iempre los hijos del C i d 
Quien no emule tan í n c l i t a h a z a ñ a 
No se l lame E s p a ñ o l p a l a d í n . 
E s t r o f a P r i m e r a 
Del hogar en el templo lejano 
Dulces labios de madre piadosa 
P o r la P a t r i a y su fe rel igiosa 
Santo amor nos hicieron sentir. 
E s e amor cua l preciado tesoro 
Cuidadosos l levando en la e n t r a ñ a 
Cabal leros de Cris to y de E s p a ñ a 
F u e r o n s iempre los h i jos del C i d . 
E s t r o f a Segunda 
De l a v ida en las luchas gigantes 
Con la cruz en su noble bandera 
De l error la nefasta qu imera 
Nuestros padres supieron rendir . 
P o r l a g lor ia tr iunfante de Cris to 
Y el renombre preclaro de E s p a ñ a 
Quien no emulo tan i n d i t a h a z a ñ a 
No se l lame e s p a ñ o l p a l a d í n . 
Seguidamente el Presidente Gene-
r a l Antonio Couzo, hizo ocupar la 
pres idencia al s e ñ o r C a n o u r a , hacien-
do uso de la pa labra el s e ñ o r Couzo. 
Manif iesta que se ha venido a pre-
m i a r la labor, el trabajo y los sacr i -
ficios de un asociado, que f u é el in i -
c iador y fundador de l a a s o c i a c i ó n . 
Que hombres como C a n o u r a , no 
buscan la popularidad, sino or ien? 
t r r a los e s p a ñ o l e s , para irlos apar-
tando ds los lugares malsanos, don-
de se enrerma el cuerpo y el a l m a , 
donde se pierde el c a r i ñ o y el amor 
a los grandes ideales. 
So extiende d e s p u é s en var ias con-
Bideraciones y t ermina con estas 
frases. 
Recibe, i lus tre c o m p a ñ e r o , Rec ibe 
padre de la A s o c i a c i ó n e l t í t u l o que 
con toda l a s incesidad de nues tra 
a l m a te entrego en nombre de nues-
t r a A s o c i a c i ó n en el que l l e v á i s los 
deseos de todos los asociados, que 
son los deseos de hijos agradecidos 
para con un padre. Y Dios quiera 
que h a y a muchos asociados que in-
miten tus virtudes, morales y mate-
riales, que has sido el ejemplo a se-
guir nosotros. 
L a s Corsar ias , cantadas por el 
Rdo. P. Maestro J u a n , a c o m p a ñ a d o 
de la B a n d a In tegra l . 
H a b l a el P. Chaurrondo , como 
Consi l iar io da la A s o c i a c i ó n , y des-
p u é s de hermosas frases resume in-
dicando que E s p a ñ a Integra l , tiene 
por fin el que sus asociados sean 
i el e s p a ñ o l laborioso, honrado y ca-
1 t ó l l c o . 
P i eza ejecutada por la banda. 
E n el intermedio se s i r v i ó un ex-
i quisito ponche, dulces y tabacos, 
| siendo atentamente obsequiados por 
I el Seretarlo s e ñ o r A n d r é s C a r r e r a . 
E n la segunda parte el s e ñ o r J o s é 
i T e s a d a e x p l i c ó lo que representa ca-
j da uno de los emblemas que adornan 
j el t í t u l o del Pres idente de honor, 
que son bandera y e s í u d o e s p a ñ o l , 
! armas de la Ig les ia y cruz de Sant ia-
go. 
Hizo luego uso de la palabra el in-
teligente poven s e ñ o r Domingo L á -
zaro, quien con bri l lantes frases de-
muestra que las palabras Dios -Patr ia 
e Id ioma son los tres grandes idea-
les. 
F i n a l i z a el s e ñ o r L á z a r o en esta 
forma que es justo consignar y que 
agradecemos: 
"Dist inguido representante del 
Decano de la prensa cubana, decid a 
vuestro d i g n í s i m o Director S e ñ o r Jo-
sé I . R ivero , que en u n i ó n de su jo-
ven esposa se h a l l a en el lecho del 
dolor en la quinta la Covadonga, que 
los j ó v e n e s asociados de E s p a ñ a I n -
tegral , piden a l cielo por su salud, y 
que nosotros seguiremos defendien-
do programa de verdadero ambiente 
c a t ó l i c o . 
A l t erminar !os asociados se levan-
taron y dieron un v iva a nuestro 
querido Director. 
E l R . R a m ó n Gande r e c i t ó unos 
sentidos versos dedicados a l festeja-
do. 
E l s e ñ o r R a m ó n C a n o u r a visible-
mente emocionado l e y ó un discurso 
muy sentido y elocuente dando las 
gracias por la d i s t i n c i ó n recibida y 
reiterando su decidida c o o p e r a c i ó n 
a los nob:es fines de esta prodigiosa 
sociedad. 
U n a salva de aplausos r e s o n ó al 
terminar . 
L a presidencia estaba formada por 
los R d o s . P P . Chaurrondo , Gaudez 
y Maestro J u a n . L o s s e ñ o r e s Anto-
nio Couzo, R a m ó n C a n o u r a , Maestro 
R. Pastor y G a b r i e l Blanco , (un ca-
t ó l i c o ) 
E l acto t e r m i n ó con el himno E s -
p a ñ a Integral 
Fe l i c i tamos a este grupo de IDO 
j ó v e n e s , que tienden a perpetuar en 
los e s p a ñ o l e s de esta Is la tan gran-
des ideales, f e l i c i t a c i ó n que hacemos 
extensiva al s e ñ o r R a m ó n Canoura , 
por haber lanzado tan frut i fera se-
mil la , que ya empieza a dar m a g n í -
ficos resultados. 
L o r e n z o B L A N C O 
Y A L L E G A R O N L O S F A M O S O S 
E l t r a c t o r d e e s t e r a m á s p e q u e ñ o y m á s m a n u a b l e . Id i 
p a r a f i n c a s d e p o c a e x t e n s i ó n . U n so lo h o m b r e b a s t a p a r a at 
d e r e l t r a c t o r y e l a r a d o . 
E C O N O M I C O — P O T E N T E — S E N C I L L O 
E x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . G r a n surt 'do de repues{0s 
M c d e l o S T A N D A R D ? 
1 2 - 2 0 H P ' 
C o n a r a d o de t - ^ 
d i s c o s C A S E , de a l | 
a u t o m á t i c a 
S T ñ G l O N T E R M I N A L 
M O V I M I E X T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S \ O T i O L l S 
G E N E R A L A S Q U E R E G R E S A N 
Han regresado a B a y a m o los ge-
nerales J . Capote y V . Ramos , y 
a Camag'ey , L ó p e z Rec io Loynaz . 
E L S E C R E T A R I O D E L C O N S E J O 
P R O V I N C T A L D E O R I E N T E 
A y e r r e g r e s ó a Santiago de Cuba, 
e l s e ñ o r I b r a h i n A r i a s , Secreta i lo 
de aquel Gobierno Prov iuc ia l acom-
p a ñ a d o de f a m i l i a r e s . 
F u e r o n despedidos en la E s t a -
c i ó n por amigos y famil iares . 
E L P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A -
C I O N F E R R O V I A R I A 
A C á r d e n a s f i ié ayer e í Presidente 
de la A s o c i a c i ó n F e r r o v i a r i a ^eñor 
Abel-ardo G a r c í a . A l l á t r a t a r á asun 
los relacionados con dicha asocia-
c i ó n y d a r á a conocer las ventajas 
obtenidas en s u entrevis ta con el A d -
mini s trador G e n e r a l de ios F . C . 
Unidos do la que 'tan satisfechos s ü -
l ierou él y sus c o m p a ñ e r o s de co-
m i s i ó n . 
E L 3 I A R Q U E S D E L A R E A L P R O -
C L A M A C I O N 
A y e r f u é a C i é n a g a de Zapata , 
donde tiene s u finca el s e ñ o r Manue l 
A n t ó n Morales , Marques de la R e a l 
P r o c l a m a c i ó n . 
P A N C H O S A R I O L 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Sario l , es -a l -
calde munic ipa l de C a m a g ü e y , l l e g ó 
a y e r . 
A C A R D E N A S 
A n g e l G u e r r a , Angel P iedra . A n -
gel G a l á n , F lorenc io G o n z á l e z y L u i s 
Tuero fueron a C á r d e n a s a celebrar 
a l l á , un a lmuerzo entre c o m p a ñ e -
ros suyos . E l l o s son empleados de 
los F e r r o c a n i l e s Unidos . 
E L C O R O N E L M E N D Í E T A 
F u é a C é s p e d e s e i corone) Car los 
M e n d i e í a , colono del central " C u -
nagua", y el representauite o la Cá-
m a r a , E l í s e o F igueroa , para as is t ir 
a una fiesta p o l í t i c a en honor del 
p ; í m e r o . 
E L C O R O N E L P U J O L 
E i Coronel Fdnnr^o Mujol. .lefe 
del P r i m e r Dis tr i to Mi l i tar , regret>L 
a Santiago de wuoa. 
S I M P A T I C A E X C U R S I O N 
A l a finca del s e ñ o r L a r r e a , cer-
ca de R a n c h o Boyero, ayer f u é un 
Tiutrido grupo de s e ñ o r i t a s acompa-j 
nadas de sus fami l iares y de apre-j 
ciables j ó v e n e s a pasar un d í a de-
licioso de c a m p o . 
U N T R E N E S P E C I A L 
A y e r f u é corrido desde B a t a b a n ó , ! 
a Pa la t ino , u n tren especia) condu-j 
ciendo en estado grave al s e ñ o r C e -
lestino F e r n á n d e z , vecino del S u r -
gidero de B a t á b a n o , el que estai.doi 
b a ñ á n d o s e en la punta del mue l l e | 
de las goletas de su hermano J o s é j 
F e r n á n d e z , hubo de c o r r é r s e l e el s a l -
va vidas que le h a b í a colorado por 
no paber nadar , i m p i d i é n d o l e todo 
nior imiento y siendo cX'raíclo del 
agua in conocimiento. 
F u é t r a í d o por sus famil iares a 
la quinta de Sa lud " I M CoVadOU-l 
ga'', donde ¿íerá a ü i s t i d o . 
E L F I S C A L D E L A A U D I E N C I A j 
D E P I N A R D E L R Í O 
A y e r l l e g ó de Pim;.r de. R í a el i 
Dr. E n r i q u e Corzo, F i s c a l de aquella 
Audienc ia a c o m p a ñ a d o de su h i ja 
Hortensia y su sobrina J o s e í i n a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron ayer a: R o l -
g u í n . doctor J o s é Manduley. las her-
m a n i í a s de los pobres del As i l e a l l á 
establecido Sor Ignac la y Sor V i c -
tor ia . P lacetas : Jenaro Martfnezde 
•de V i l l a , I saac C a r t a y a . Sanctti Spí -
r i tus: Pedro J i u a r t e . /Maranzas: se-
ñ o r i t a Josefina S á n c h e z , teniente Se 
r^ano. oootor R i c a r d o S i l v e i r a , L u i s 
M . G á l v o . C h a p a r r a : J . D . More-
no, Ñ i c o Garc ía V i e t a . San G e r m á n : 
Marcos L a r r a l d e . Santa C i a r a ; M a -
nuel Melendez, la s e ñ o r i t a C a n n i t a 
Díaz , Soi'vando R o d r í g u e z , F l o r e n t i -
no D í a z . C a m a g ü e y : A r g i m i r o Mas-
v ida l . Santiago de Cuba p e ñ e r a Ma-
ría Josefa B a r c e l ó v iuda d^ Portuon-
do y sus h i jas J u a n a y M a r í a Jose-
fa . C o l ó n : Antonio de A r m a s R u i -
bal, s e ñ o r a de C a r d ó s e y su h i ja S i -
r ia , las que s iguen a C a m a g ü e y ; 
J u a n J i m é n e z Mesa ¡y farailiareis. 
F l o n d a : L u i s D e s c h a p a n . Jove l la -
nos: s e ñ o r i t a Zo i la P e r e i r a , doctor 
Ignacio Mena y s e ñ o r a . Per i co : E l a 
dio D í a z . C á r d e n a s : Antonio H e r -
n á n d e z . Ciego de A v i l a : O . Roques. 
Aguacate: doctor Nicanor G ó m e z . 
B a ñ e s : doctor E d u a r d o L i n e s . 
E L D I R E C T O R D E L A N O R M A L 
I 
D E S A N T A C L A R A 
• 
A y e r r e g r e s ó a Santa C l a r a , el se-
ñor Antonio G a r c í a A lvarez , Direc 
tor de la E s c u e l a Normal de aque-
lla c iudad, al que a c o m p a ñ a b a su 
hijo A r m a n d i t o . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U R A 
L l e g ó este tren a su hora , t ra í -
do por Horacio C a r t a y a y J . G o n z á -
lez, por é l v in ieron cié: Matanzas: 
el coronel de' E . L . P í o D o m í n -
guez, el representante a l a C á m a r a , ! 
P a n c h i í o María F e r n á n d e z , J u a n 
Cuesta , doctor Fonte C u e s t a . Fan-I 
tiago de C u b a : J u l i á n N u ñ e z , L u i s ! 
l 'uig, Rafae l S u á r e z y fami l iares . I 
C o l ó n : Armando L i z a m a . C a m a -
g"ey; doctor Costa l , Alberto E s c o -
bar, A m á r i c o S i l va , Ave l ino Caba-I 
l iero. Sanoii í p í r i t u s : Ange la ITer- ' 
n á n d e a niadnv.' ds) Superv isor que 
fué muprto en aquel l u ^ a r . Cárde -
nas: Antonio Soto, ¡a seficrita MMa-
l l a Josefa Solo, el sargento de la 
P o l i c í a de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
Manuel Nova C a l d e r ó n , A n a L u i s a ¡ 
Solar -de J i m é n e z y famil iares , A r -
inando L . de D í a z y SPÜora. Santa 
C l a r a , Faust ino R o d r í g u e z y fami-; 
l i aras . Ciego de A v i l a : Bonito A l ó n ; 
?o. H o l g u í n : K n r í q u e J o s é S a n t i e s - ¡ 
teban, s e ñ o r i t a A n g e l a R o d r í g u e z , i 
Adolfo Angulo , doctor F r a n c i s c o ! 
E r e i x a s l a fami l ia F r e y r o . Chapa-j 
i r a , ól representante a la C á m a r a | 
Tino Pupo, la s e ñ o r i t a Mar ía Tcre - j 
«a R e y e s . Puerto P a d r e ; la v l u d á 
df Garc ía Sanneriz y fami l iares . Sa-j 
gua la Grande: L ó p e z V l c i e d o . San-I 
;a C l a r a ; Ensebio N a v a r r i u a , fabri-! 
cante de dulces . Cent.'al " E s p a ñ a " : ' 
I la fae l P n d r ó y s e ñ o r a . I-*] acetas:/' 
A V E . D E L B R A S I L 7 ( a n t e s T t e . R e y ) H a b a n a . T e l . A - 8 4 5 i 
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y 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
s e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s r 
a p a g a r e n c ó m o d o s p l a z o s 
M o d e l o E s p e c i a l 9 - 1 6 H P 
A n c h o 3 2 " . P a r a c u l t i v o de 
c a ñ a , p i ñ a , e tc . P a s a p e r f e c 
t a m e n t e entre los surcos . 
E q u i p a d o c o n su i m p l e m e n t o 
p a r a c u l t i v a r y a p o r c a r . 
0 0 
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J É L E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A I 
^ ; P R E S C R I B E H E - l 
D l t O S D E T O D O E L flUNDO C O N * i P 
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: t A S D E 5 L I B R A S P R P O U C ^ 1 2 L I T R O S ^ R E C O 
'/:! W E H D A K f l S ^ j E S 
Agular l lS 
Too . A-1889 
Autos Sedan, Cupe Ant iguo propios para E n t i e r r o s , Bodas, Bauti-
zos y paseos precios de Coche. 
Autos Omnibus para j i r a s de 6 pasajeros en adelante precios có-
modos. 
Autos de lujo para paseos. 
Autos para entierro M E S T R E a $3.00 chauffeur uniformado 
Bodas M E S T R E a .?3.00 
" Baut izos M E S T R E a $3.00 
Autos Omnibus M E S T R E convencional j i ras . 
Autos L u j o M E S T R E convencional paseos 
T n o . A.1889 
A guiar 118 
EN el Catá logo o Libro de Estilos de nuestro 35° Aniversario presentamos a los clientes 
las mayoreá gangas de toda nuestra historia. 
Por varios meses hemos estado preparando este 
interesante acontecimiento. Nuestros compra-
dores han escudriñado esta plaza a fin de ofrecer 
a los clientes gangas verdaderamente sensacionales. 
H e aquí unos cuantos ejemplos de los precios 
bajos a que vendemos: 
Trajes de seda para 
mujeres desde 57.85 hasta $26.94 
Blusas para mujeres desde $1.10 hasta $7.85 
Calzado para mujeres. . . .desde $1.68 hasta $5.60 
Sombreros para imxjeres.,desde 92j íhasta $5.81 
Trajes para muchachas.. .desde $1.13 hasta $10.10 
Vestidos para muchachos..desde $1.40 hasta $20.23 
Vestidos para hombres. . .desde $1.00 hasta $33.73 
Camisas negligee para 
hombres desde $1.00 hasta $7.85 
E n este Libro se encontrará todo lo que necesitan 
los hombres, las mujeres y los niños, en el úl t imo 
estilo y a precios económicos. 
L a s gangas que ofrecemos son tan notables que 
no hemos podido menos que hablar de ellas en 
primer término; pero no queremos dejar de 
declarar que a toda persona de gusto refinado le 
causará un gran placer el ^er reunidos en un libro 
los estilos y modas más distinguidos de la estación 
actual. Y es, además , la oportunidad de escoger 
lo que le convenga en el estilo más nuevo y a 
los precios más razonables. 
í Todas las prendas están ilustradas claramente y 
minuciosamente descritas en español, de modo que 
no hay temor de un desengaño. 
Todas nuestras ventas son condicionales. S i 
algo de lo que nos compra no le satisface, re-
mítanos lo y le devolveremos su dinero. E s 
evidente que se necesita mercadería de muy alta 
calidad para respaldar esta garantía que ofrece 
la " N A T I O N A L . " 
Escriba hoy mismo solicitando un ejemplar 
G R A T I S del L i b r o de Est i los o C a t á l o g o 
" N A T I O N A L , " que le dará la oportunidad de 
comprar todo lo que necesita su familia a los 
precios especiales de nuestro 35° Aniversario. 
C L O A K A N D S U I T 
2 2 4 W e s t 2 4 t h S U N e w Y o r k . N . Y . , E . U , d e A . 
lllülllll 
Avisamos a nuestros c l i er tes y p ú b l i c o , haber recibido 
la? semillan frescas para l a ac tua l temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W J T H y < 
P I y Marga l ! (Obispo) 66. Te i > A-3240' 
§ 
w m m m m m ^ 
doctor Antonio F e r n á n d e z . 
E r n e s t o D e r v c s n i n e . 
B a i n o a : 
V í A J E l í O S QUrJ l . L E f i A R O N 
Por distinto.-í trpnes l!.-}raron do: 
Manzani l lo , doctor Delio N u ñ e z . P a -
so R e a l : doctor Car los L l a u r o y se-
ñ o r a . " L a J u l i a " : A n d r é ¿ G a r c í a . 
P i n a r del R í o : Celest ino R o d r í g u e z . 
C a n d e l a r i a : C . L a v a r r e r o . San C r i s -
t ó b a l : Nicolá-s E l e n c o , la s e ñ o r i t a 
Cueto . T a m b i é n de P i n a r del R í o : 
la s e ñ o r a L o l i n a M o n t a g ú , el repre-
sentanto a la 'Jám.ira: L u i s E n r í o u e 
C u e r v o . 
V L U E R O S Q U E S A L I E R O N ' 
P o r distintos trenes fueron a: R e -
medios, doctor C a b r e r a . P i n a r del 
R í o , doctor L u i s Mar ía ' Cuervo., la 
s o ñ e r a A m a l i a L ó p e z de R o m e r o . 
Cienfuegos: L . T . H u g a e s . Matan-
zas: L u i s D u r a n . C a i b a r i ^ n : A m é r i -
ca Garc ía viuda de C a p a r r o s . Jove-' 
l lanos: doctor F.?.trot:nio N a r a n j o J 
f T 
S i V d . no recibe el per iód ico 
oportunamer.ve, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M - C 2 2 Í 
y M-9008. De 8 a 11 a . m . y de 
1 a 5 p. m. 
San F e l i p e : Oscar Á u g u s t i y fami-
l i are s . J a g ü e y G r a n d e : J e s ú s G ó -
mez y fami l iares . B e m c a l : doctor 
Is idro Z e r t u c h a . Campo F l o r i d o : 
T o m á s P é r e z . Matanzas: J o s é Afiol 
gra, Ofelia Sa lazar , J u a n Cam,p, J u a n 
Manuel A r e a y f a m i l i a r e s . Carde-1 
ñ a s : M i m i n G u t i é r r e z d.« G o n z á l e z ! 
y su hijo Nicolasito y la s e ñ o r i t a ! 
R o s a B l a n c a Noval . F e l i p e Aedo, A n -
tonio Busque-t, J o s é Copa L ó p e z y 
otros. 
1 0 D E B A T A B A N O 
S I N L U Z 
L a industr ia y el comercio modernos 
resu l tan imposibles en los t r ó p i c o s 
Bin el empleo del h i e r r o — p a r a ta-
chados, tanques, canalones y a l caa -
tar i l las . 
E l H I E R R O M A R C A " A R M C O " 
( Ingot I r o n ) constituye el perfeccio-
namiento del hierro para los t r ó p i -
cos. Rsaiste a la herrumbre , ese rojo 
destructor y reduce a l m í n i m u m los 
gastoa de" c o n s e r v a c i ó n . 
P í d a n s e los datos acerca de l "Hie-
rro en los i r ó p i c o s . " 
— f 
y 
( P o r t e l é f o n o a larga d i s tanc ia ) 
Nuestro activo Corresponsal on 
Surgidero de B a t a b a n ó , nos comu-
nica por t e l é f o n o a larga distancia, 
que durante toda l a noche de ayer 
dominGo, p e r m a n e c i ó completamen-
te a oscuras e l pueblo de B a t a b a n ó . 
razón por la cua l los teatros y ci-
nes no pudieron funcionar. F a l t ó la 
e lectric idad en todas partes y hasta 
el t e l é g r a f o f u n c i o n ó con trabajo 
por la ausencia, de la corriente . 
E x c i t a m o s el celo de las autori -
dades Provinc ia les para que conju- ¡ 
ren esta lamentable s i t u a c i ó n de i 
Surgidero. | 
Ef isquese en cada 
p l a n c h a e l t r i á n g u l o 
a z u l que a q u í se ve» 
Resiste a la 
H e r r u m b r e 
A M E R I C A N R O L L I N G M I L L C O . ^ . 
C . M. S H E E H A N , M a n z a n a de G ó m e z . 417, H A B A N A . 
^ 0 X C I D I A R I O D E LA M A R i r 
S e p t i e m b r e 3 de 1 9 2 » . 
P A G I N A C I N C O 
H f I E S Í O D E U C O L i l l i 0 [ D E M i i O i O i l 
A I r O B I E B N O , A L C O N G R E S O Y 
l A A S A M B L E A D E V E T E R A -
NOS I P A T R I O T A S . 
Atravesando la sociedad cubana 
^or una s i t u a c i ó n harto d i f í c i l , es-
tando los á n i m o s violentados, las pa-
cones p r ó x i m o a encontrarse y a 
S o de romperse en choque funes-
fo los lazos de confraternidad entre 
cubanos, poniendo en peligro la paz 
cuDauu , v p-s-istencia de la Repu-
S K ^ A C O L ü S n T d E D E F E N S A 
K A C Í O N A L . a s o c i a c i ó n emmente-
í - t u t e p a t r i ó t i c a , Integrada por l a 
Tuventud, viene hoy, cumpliendo los 
í u n r e m o s mandatos de sus estatutos, 
vefando por el afianzamiento de las 
[nsUtuciones republicanas, como lo 
fa hecho siempre, viene, repetimos, 
I n estos momentos de a g i t a c i ó n , zo-
zobras, vacilaciones, peligros e m-
transifencias a rec lamar la ecuani-
midad, la mesura y el patriotismo a 
aue estamos obligados todos los hi -
jos de esta t ierra para tratar y resol-
ver los graves peligros de la n a c i ó n . 
Por nuestro "status" internacional , 
ñor nuestras relaciones coi. los l i s ta-
dos Unidos, por las c l á u s u l a s de esa 
espada de dos filos que se levanta 
S b r e nuestra R e p ú b l i c a y se l lama 
vnmieada Platt , los cubanos estamos 
obligados, para conservar con vigor 
v dignidad la P a t r i a , a tratar con 
exauisito tacto y sin violencias de 
ninguna clase todos nuestros pro-
blemas de orden interior, procuran-
do siempre mantener la confraterni-
dad que es la s a l v a c i ó n de la Heren-
cia sagrada que nos legaron nuestros 
ascendientes gloriosos desaparecidos 
t r á g i c a m e n t e para fundar con es-
combros de hogares, corazones rotos 
v cuantiosas fortunas ofrecidas en 
holocausto, la nacional idad de que 
hov disfrutamos, que no es patrimo-
nio de nadie exclusivamente, sino 
de todos los que vivimos en esta tie-
rra por lo cual no hay nadie, abso-
lutamente nadie con derecho a colo-
carla en la pendiente del abismo. 
E n nombre de la P a t r i a en peligro 
invitamos a los elementos del go-
bierno y a la Asamblea de Veteranos 
v Patriotas a poner t é r m i n o a las 
incertidumbres del momento presen-
te llegando a un acuerdo beneficio-
so' para el pa í s y para el engrandeci-
miento de la R e p ú b l i c a . D e p ó n g a s e 
intransigencias donde las hubiese, 
pensemos en Cuba y los sacrif icios 
cruentos que su independencia cos-
tara, y todos con la s a t i s f a c c i ó n del 
deber cumplido demuestren una vez 
más al mundo, como tantas veces lo 
han demostrado en horas de pruebas, 
el arraigado patriotismo que impera 
en el corazón de todos los hombres 
nacidos en la P a r l a de las Ant i l las , 
sacrificando todos los intereses ante 
el supremo i n t e r é s de la conserva-
ción de la Repúbl i ca . 
No nos dirigimos a un solo bando. 
hablamos a todos los contendientes 
en general , y de todos tenemos el 
derecho de esperar un mutuo acuer-
do que a todos sat isfaga; porque lo 
mismo en las filas de los Veteranos 
y Patr iotas que en las esferas del 
gobierno hay ciudadanos que sienten 
hondamente el honor a C u b a y e s t á n 
dispuestos, .deben estar dispuestos, 
e s t a r á n dispuestos a todos los es-
fuerzos y todos los sacrificios para 
evi tar una nueva ingerencia e x t r a ñ a , 
que ya se perfila, en los asuntos I n -
teriores de la n a c i ó n que deben re-
solverse exclusivamente entre los na-
turales del pais para demostrar a 
los enemigos de C u b a L i b r e que es-
tamos perfectamente capacitados pa-
r a el ejercicio del gobierno propio y 
no hemos perdido aquello con que 
contaba Ignacio A g r á m e n t e para ha-
cer la guerra a E s p a ñ a , lo que no 
deben perder nunca los hombres y 
los pueblos: la v e r g ü e n z a . 
L a C o l u m n a de Defensa Nacional 
tiene autoridad moral suficiente pa-
r a d ir ig ir este ruego y esta excita-
c i ó n a las partes contendientes, por-
que desde su f u n d a c i ó n viene ac-
tuando con c lar idad merid iana en la 
v ida p ú b l i c a , porque se mantiene in -
dependiente de los partidos p o l í t i c o s , 
porque n i n g ú n i n t e r é s egoista la l i-
ga al gobierno del cual no ha solici-
tado ni agradece n i n g ú n beneficio, 
porque ha sido e n é r g i c a en sus cam-
p a ñ a s nacional istas , porque en tiem-1 
po y forma ha protestado siempre, 
muy alto y p ú b l i c a m e n t e , de cuanto 
es t imara un d a ñ o para el pais, un 
atropello al pueblo, un deshonor pa-
r a la R e p ú b l i c a , porque esta es nues-
tra historia que todo el pueblo de 
C u b a conoce, y p o r q u é si en la hora 
aparec iera Mart í entre todos los cu-
banos y mandara Cris to a r r o j a r la 
pr imera piedra a los que estuviesen 
limpios de culpas en la e x p l o t a c i ó n 
o desventuras de la Patr ia , los co-
lumnistas todos, absolutamente to-
dos, p o d r í a n levantar los brazos con 
la conciencia tranqui la , sin temor a 
u n a repr imenda; lo repetimos, por-
que esta es nuestra historia, es que 
levantamos nuestra palabra do fé . de 
amor y de esperanza para rec lamar 
de todos un poco de ecuanimidad y 
de sacri f ic io; porque no es posible 
que los e g o í s m o s las ambiciones y 
las intransigencias traigan d í a s tris-
tea para la R e p ú b l i c a . 
Por Cuba , p ó n g a n s e de acuerdo 
los elementos de! Gobierno y los V e -
teranos y Patr iotas; por Cuba , cuba-
nos, que extiende los brazos supl i -
cantes a todos sus hijos p i d i é n d o l e s 
u n a l imosna de amor y sacrif icio. 
C O L U M N A D E D E F E N S A N A -
C I O N A L 
Antonio Navarrote de C ó r d o b a 
Presidente 
I H a b a n a , agosto 29 de 1923. 
D I C E Q U E T A N L A C 
G R A T i T D D P E R D U R A B L E 
A L o s 4 0 A ñ o s 
A h o r a se H a n C o r r e g i d o los M a l e s que m e ^ o r t u r a r o n D e s d e !a 
í í i ñ e z , D i c e l a S e ñ o r a V a l d é s de S u á r e z . 
" T a n l a c cuenta con mi gratitud 
perdurable", doc lar j hace poco la 
s e ñ o r a V a l d é s ({.'• S u á r e z , con res i -
dencia en la cade Sfíguí n ú m e r o 12, 
Guanabacoa. C u b a . 
"Desde mi n i ñ e z b u i ' t í de estre-
ñ i m i e n t o , ma l UMUGior.amiento del h í -
gado, trastorn'i.s del intestino, j a -
q n e c a « . v é r t i g o s , iv irv íos ida i i e i n -
somnio. Durante vuriQCi a ñ o s , tuve 
ei e s t - ó m a g o en tal e;-i.&üo de debil i-
dad, que t e n í a nocpi;tíart de un re-
gimen muy Ug.n'o. Durante varios 
¡.'.ños no c o m í cauie S ó i o posaba 39 
hilos, lo cual demuestra que solo era 
un esqueleto viviente. Cas i no t e n í a 
fuerzas para atender a mis quehace-
res d o m é s t i c o s . 
" T a i i ac me ha librado de las j a -
quecas y de lo 4 trastornos t ó x i c o s , 
estoy menos e s t r e ñ i d a que nunca, 
mi sist-ema nervioso e s t á tranquilo 
y puedo dormir UMjor dt- lo que me 
bab ía sido posible en t.'.iuhos a ñ o s . 
Puedo comer raul d^ trdo, me sien-
te m á s fuerte ce la df^ y desde lue-
go, be aumentado vartos ki los en 
pe::o. P a r a mí, no hay nada como 
T a n l a c . " 
T a n l a c se venció pfl i odas las bue-
? as d r o g u e r í a s . No acepte substitu-
tos. Se han vendido mi ti de 37 mi-
l lcnes de botellas. 
L a s Pi ldoras V-gel.ales T a n l a c son 
<?; remedio n a t j r i i dei e s t r e ñ i m i e n -
to. Do venta en tedas partes. 
U R A 
L A S P R O P I E D A D l ü S D E S U H E R -
M A N O 
E n el Juzgado de G u a r d i a D i u r n a 
se r e c i b i ó ayer una carta que por co-
rreo remite de?de E s p a ñ a el s e ñ o r 
J o s é D í a z y Valdepares , quien dice 
que el d ía 21 de ju l io dei presen-
te a ñ o , f a l l e c i ó en la H a b a n a su her 
mano Gumers indo, de su? mismos 
apell idos, que r e s i d í a en Moatoro y 
R r - i z o n . 
Que como la muerte sorprendie-
ra a Gumers indo sin hacer testamen-
to, dice su hermano a l Juzgado, que 
ha sabido que un pardo e. quien se 
conoce po/ el apodo de "Chicho", 
que estaba a las ó r d e n e s de aquel , 
se ha apoderad-? de las joyas, ropas! 
y dvmri.fi valore?, as í como í n í e n b a ! 
apropiarse de varias cosas del fina-i 
do, por lo que denuncia el caso pa-
ra la i n v e s t i g a c i ó n correspondien-
te , 
E L C H A H I F F E I R Q U E C O N D U J O 
A " A N r . E L Í T O R I T A S " 
B » la m a ñ a n a de ayer el vigi lan-; 
(o l . t í O ü , R a m ó n Montenegro, arres-: 
;ó a Manuel Vega y S u á r e z , n a t u r a l ' 
de E s p a ñ a , de 37 a ñ o s , vecino de! 
R a s t r o cuatro y medio, y chauffeur 
del a u t o m ó v i l de a lq' i i ler 8055, por | 
?er la mi sma persona que duranto! 
la nocht! de añiles de ayer condujo I 
f n su m á q u i n a por dbt intos luga:^3! 
de la Ciudad ai baodolsro Angel í l í -
vág. acusado del asesinato de la * ? - ! 
•jora M u ñ i z , en Santiago de las Ve-Í 
gas y p r ó f u g o de la fortaleza de 1§¡ 
C a b a ñ a . 
E l Chauffeur manifiesta que e s t á n - : 
do pararlo con su m á q u i n a ai oscu-' 
recer del s á b a d o ú l t i m o , en la es-: 
quina de Padre V á r e l a frente a la i 
c a f e t e i í a de un tal L i n o , p r ó x i m o ' 
a los Cuatro Caminos , se a p e ó de i 
un t r a n v í a de L u y a n ó - M u e l l s de L u z ! 
un individuo da la raza blamca, de 
P e r s o n a s E s t á n 
e n P e l i g r o 
C u a t r o personas de cada 
c inco, pasados los cua-
renta a ñ o s de edad y 
mi l lares de otras m á s 
j ó v e n e s t a m b i é n , con-
traen l a P i o r r e a . C u -
ando sangran las e n c a í s 
es la s e ñ a l de l peligro. 
A t i e n d a ese aviso s i qu i -
ere conservar s u den-
tadura y s u sa lud . 
Limpie sus dientes con la 
a 
regular estatura, vestido con traje 
de cas imir oscuro, quien se introdu-
jo en el a u t o m ó v i l , ordenando al de-
claranta que lo l l evara a l c a f é " L a 
lída, sito en Avenida de I t a l i a y San 
Rafae l , lo que e f e c t u ó , p u d í e n d o 
notar cuando a b a n d o n ó el v e h í c u l o 
que el pasajero l levaba un gran re-
volver a la c intura , suponiendo por 
los datos que le ha suministrado la 
p o l i c í a d e s p u é s de este incidente, 
sea el acusado Angel R i v a s . Agre-
g ó Vega , que no es cierto que con-
dujera a Angel R i v a s a Marianao 
nj a J e s ú s del Monte . 
Ins tru ido de cargos esto chau-
ffeur, q u e d ó en l ibertad por au,tc del 
Juez de G u a r d i a . 
F A L L E C I D O 
Benito Corbo y Orta , que r e s u l t ó 
lesionado de gravedad en u n acci -
dente ocurrido antes de anoche en 
la esquina de C r i s t i n a y V i g í a , fa-
l l ec ió ayer en el Hospital Calixito 
Garc ía a consecuencia de las lesio-
nes recibidas. 
T R A B A J A N D O 
Isaac Poiibisqui , natural de Polo-
nia, vecino de J e s ú s Mar ía 113, f u é 
asistido en el pr imer Centro de So-
corro do la fractura del grueso ar -
tejo derecho, que se c a u s ó ai estar 
trabajando en el edificio del Banco 
de C a n a d á , sii'.o en Aesi iar 75. 
A H O G A D O 
E l vigilante n ú m e r o l í ! , Nebot, de 
la P o l i c í a del Puerto , extrajo ayer 
del agua, frente a los Muelles de 
P a u l a , el cuerpo de un individuo 
de a r*aza blanca, que reconocido por 
ei m é d i c o del Centro de Socorro, pre 
sentaba lesiones en la cabeza y los 
signos reales de la muerte por su-
m e r s i ó n . 
P a s c u a l Carroítero, vecino de San 
P A R A L A S E N C I A S 
Es más que una Pasta Dentrifica 
—detiene elavance de la Piorrea 
A L B E R T O PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Exclusivo 
C l a r a 16, i d e n t i f i c ó el c a d á v e r como 
el de J u a n Mongo y V i l l e n a , natu-
r a l de E s p a ñ a , de 43 a ñ o s , res iden-
te en C a i b a r i é n , y accidentalmente 
en su propio domicil io, ignorando 
las causas de la muerte. 
R O B O 
C r e s c e n d o H e r n á n d e z y G u t i é r r e z , 
vecino de P e r k i n s 48 p a r t i c i p ó a 
la p o l i c í a que de su domicilio le han 
susitraído l a suma de 43 pesos y ro-
pas por valor de 22 pesos. 
O T R O R O B O . 
A g u s t í n C a a m a ñ o y Q u í n t e l a , que 
reside en el j a r d í n " E l F a c t o r " , s i -
to en el B a r r i o del Cerro , ha de-
nunciado que a sus c o m p a ñ e r o s M a -
nuel Lago y L a g o y Car los M.ajor. 
les han s u s t r a í d o , a l primero 190 
pesos y a l segundo cincuenta, igno-
r á n d o l e q u i é n e s sean los autores del 
hecho. 
L O A R R A S T R O L A C O R R I E N T E 
E n la C a s a de Socorro de A r r o -
yo Apolo, f u é asistido V í c t o r F e l í -
E Q U I L L A 
. R . P . P . T R A P E N S E S D E L O S 
N C I A D E S a N T A N D E S 
r 
A S 
V a p o r " C u b a " , v í a Miami , Sep-
t iembre 2, 1923. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a , j 
L o s pasajeros del " C u b a " sa lu - | 
dan por m e d i a c i ó n del D I A R I O a 
famil iares y amigos. L legaremos el 
lunes P i l a r G a r c í a , H e r m i n i a F e r -
n á n d e z , Paz R o d r í g u e z , Celest ino 
P é r e z , Manuel Garc ía , J u l i o Garc ía , 
David F e r n á n d e z , Domingo Porto-
mene. 
A l f redo G A R C I A . 
ciano R o d r í g u e z , vecino de l a ca l le 
A lvarado , reparto Santa A m a l i a , de 
s i ó n . 
M a n i f e s t ó F e l i c i a n o que a l t ra tar 
de « t r a v e s a r a i r í o de Santa I s a -
bel, yendo montado en u n caballo, 
hubo de caerse del mismo, siendo 
arras trado por l a corriente, t ragan-
do m u c h a agua, y s a l v á n d o s e m i l a -
grosamente . 
Generalmente se ignora que la cana 
es un cabello enfermo que se trata de 
ocultar con Tinturas, ¡15RROR! si Ud. 
se nota canas use " P I L U G E N O L " que 
paraliza inmediatamente la evolución 
de otros cabellos enfermos. 
E l lema de " P I L U G E N O I V es; más 
vale prevenir que no versé obligado a 
usar Tinturas que producen malestar 
y enfermedades. E n farmacias y Dro-
guer ías . A l recibo de $1.75 lo envía 
por correo el D r . L . L . Sllvero. San 
Lázaro y Campanario. Habana. T e l . : 
M-4761. Folleto gratis . 
alt . 3 Sep./ 
D R . P . G . L E O U E 
Cirujano del Hospital Municipal 
Cirugía General. — Especialista en 
Vías urinarias, Cistoscopía y Catete-
rismo ureteral. 
Consultas de 3 a 5. Calle de Cuba 
No. 18. Teléfonos A-3S05. A-3592 
C6742 15d-3 
l o s que lian si f rido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-» 
canso poco después de haber aplicad,) 
eí Ungüento Cadum. Ha probado 
tm gran alivio para millares de perso-
gas que durante años han estado s".-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que» 
maduras, costra, margnlhuluraE, e tc 
F r ó t o s o 
E l l i a i n e a t o ces©ro tasa» 
M á n «si xsao por mas de 63 
¡asios, p a r a pleun:o«ÍG, dolores 
del pedio , costado y espalda, 
neura lg ia* i n f i a z n a e i o n e c , 
golpes, MacliasKísaea, aabaao» 
nes, y afeooioxtes r e u m á t i c a s 
de los xnóscialos. . 
parcos r s g s h r d o ( a s í n i s c d e d e c i r s e p o r s u m f i m o 
p r e m i o ) u n a s c r s t e n a s f b r e a d a s , p r e c ' o s a s , c o n d i b u -
jos onenta ias , a d e c u a d a s p a r a c o k L a s , c o r t i n a s , p a r a -
vants , e tc . 
Muc l ia s s e ñ o r a s l l e v a n esSa c r e i o u a p a r a s o b r e c a -
l z a s , pues les a h o r r a m í i c h a r o p a b l a n c a ; o t r a s p a r a 
hacer c e r t k a s o p a r a v a n t s q.ize Ies p e r m i t e d e j a r l a s 
ventanas a b i e r t a s s in t s m o r a m i r a d a s i m p o r t u n a s , 
¿f i tas cretona.'? t i e n e n u n a y a r d a de a n c h e . 
P r e d i ^ s c e ¿ a c e n t a v o s . 
e 
(OBISPO SSQUSUA A C O a i P O S T E ^ A ) 
Despachadlos pedid dos por Correo. 
26 6 95 
o r w a i o s G o í w i t í o r e s d e l 
O s M i a g o d e G i i D í 
E n nues tro c o n s t a n t e de^eo de f a v o r e c e r a los c l ientes h e -
m o s d e c i d i d o c o o p e r a r a l benef i c io d e nues tros c o n s u m i d o r e s 
a b o n á n d o l e a l c l i e n t e l a c o m i s i ó n que d e b í a a p e r c i b i r e l v e n -
d e d o r , si é s i e h a c e sus p e d i d o s d i r e c t a m e n t e a l a c a s a l l a m a n -
d o p o r t e l é f o n o a l A - 8 7 4 9 ó r e m i t i é n d o l o a n u e s t r a o f i c i n a . 
No d u d a m o s q u e en de fe i s a de sus intereses e l c o m e r c i a n -
te s a b r á a p r e c i a r l a v e n t a j a que le b r i n d a m o s p o r este m e d i o 
o f r e c i é n d o l e o p o r t u n i d a d p a r a a p e r c i b i r m a y o r u t i l i d a d e n 
e s t a é p o c a de t r e m e n d a c o m p e t e n c i a . 
No p o r esto a u m e n t a m o s un so lo c e n t a v o los p r e c i o s 
ac iua leo de! " R O N C A S T I L L O " y en n u e s t r a o f i c i n a o l l a m a n -
d o p o r t e l é f o n o a l A - 8 7 4 9 d a r e m o s todos los de ta l l e s q u e e l 
c l i ente so l ic i te . 
Y e n l a s e g u r i d a d de q u e ei c o m e r c i o s a b r á c o r r e s p o n d e r 
e n r e c i p r o c i d a d a n u e s t r o l e m a que e s : F A V O R E C E R A Q U I E N 
N O S A Y U D A , q u e d a n de u s t e d a t e n t a m e n t e . 
R e p r e s e n í a n t e s d e l " R O N C A S T Í L L O " de S tgo . de C t b i 
A v . de B é l g i c a , N o s . 6 7 - 6 9 T e l é f o n o A . 8 7 4 9 
( a n t e s E g i d o ) H a b a n a 
Q ü T E L C « « o 
Adopt-amos como lema ese re frán , pues vemos p r á c t i c a m e n t e , que el buen pueblu no se deja ha lagar 
con cantos de s i r e n a . . . . 
Quiere, y ello es Justo, le traten bien, le vendan barato y le den m e r c a n c í a s de pr imera ca l idad, cosa 
que hacen siempre L O S P R E C I O S F I J O S , porque procediendo as í ha podido convencerse es un gran nego-
cio ser honrado en todos los casos. 
Hoy queremos l lamar la a t e n c i ó n sobre a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a , y queremos demostrar de m a n e r a 
incontrastable a ese buen pueblo, que nadie puede igua lar les precios que siguen. 
G U E R L A I N 
Colonia I m p e r i a l l | 8 . . a $ 0 . 9 0 
Colonia Imper ia l l l 4 . . a 1 .75 
Colonia Imper ia l l Í 2 . . a 2 . 6 5 
Colonia Gal l i to I I 8 . . . . a 0 . 7 5 
Colonia Gal l i to l i 4 . . . . a 1 .15 
P I V E R 
Polvos F l o r a m y y P ó m -
pele a $ 0 . 3 5 
Lociones id . id. a 0.-15 
E s e n c i a s L i l a e y J a z m i n a 0 .40 
C O T Y 
Polvos L ' O r i g a n y S u r t i -
dos a $ 0 . 5 0 
Lociones id . Id . . . . . a 0 . 80 
Lociones id . id. gdes. a 1 .40 
V A R I O S F A B R I C A N T E S 
Polvos Dorin franceses a $ 0 . 1 4 
Polvos Dor in franceses, 
S E D E R I A 
T a m b i é n nos proponemos en este departamento rea l i zar una 
aquellos a r t í c u l o s habitualmente usados en el verano: presten pues 
siguientes: 
E n c a j e a l e m á n de hilo 
l e g í t i m o a $ 0 . 0 2 
E n c a j e c a t a l á n de hilo 
l e g í t i m o a 0 . 0 5 
E n c a j e i m i t a c i ó n . . . . a 0 . 0 3 
E n c a j e s Valenc ien muy 
finos a 0 . 0 5 
E n c a j e torchon 1|4 de 
ancho a 0 . 1 8 
T i r a bordada en verda-
dera l i q u i d a c i ó n . . . . a 0 . 0 3 
T i r a bordada fina y a n -
cha a 0 . 1 0 
T i r a bordada de 1 ¡2 ,Vara 
de ancho a 0 . 1 5 
S E N S A C I O N A L 
E n c a j e Ca le t legitimo 
m u y ancho y de gran 
a t r a c c i ó n a $ 0 . 1 0 
Cintas de seda m o a r é y 
t a f e t á n a 0 . 0 5 
U N A L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
grandes a 0 . 2 8 
Polvos J a v a Bour jou i s a 0 .1 S 
Polvos L e c h e Coudray a 0 . 2 0 
Polvos M i m i P inson . a 0 . 2 3 
Polvos Santeur de Rose a 0 . 2 3 
Polvos F l o r e s de T o k i o a 0 , 2 3 
Polvos S á n d a l o a 0 . 2 3 
J a b ó n Corona y Novia 
docena a 0 . 8 0 
J a b ó n Reuter , c a j l t a de 
3 a 0 . 7 5 
J a b ó n A l m e n d r a caj i ta 
de 6 a 0 .50 
a c c i ó n demoledora sobre todos 
l a mayor a t e n c i ó n , a los precios 
Cintas de seda m o a r é y 
t a f e t á n anchas . . . . a 0 . 1 0 
Cintas de seda m o a r é 
anchas f a n t a s í a . . . . a 0 . 4 0 
Cintas de seda en dos 
colores a 0 . 1 5 
Hule para mesa a 0 . 5 0 
Hule para mesa, i n g l é s 
felpa a 1 .00 
Tapetes de hule para 
mesa a 0 . 7 5 
5000 Carteras de piel y seda gran novedad cuyo precio es 
de 4 a 10 pesos las real izamos desde 50 centavos a 3 pesos. 
2000 Carteras de piel, forma baulito a 1 poso. 
B l o n d a e s p a ñ o l a de seda a $1.25. 
E n c a j e de seda para berta a $0.75. 
1000 Sombri l las de seda de rec ibir y de g r a n f a n t a s í a , que 
valen 10 y 15 pesos, las l iqu idamos a $3.50. 
M I M B R E S 
Tenemos un surtido v a r i a d í s i m o '.-3 cuanto se fabr ica en ese a r t í c u l o ; es tanta la variedad que 
resul ta imposible descr ibir la; a h o r a s í , lo que podemos af irmar es que no ha habido un solo com-
prador que por el precio haya dejado de a d q u i r i r lo que necesitaba. Son muy baratos todos los arte-
factos de esa mater ia y m u y bonitos. 
id- C67ÍÍ3 Alt. 2d-3 7? GfTrf 4 d - i : 
i m E T I N 
J O R G E G I B E S 
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J l 
N O V E L A 
Traflucifia üc\ ixxzlés por 
C i 3 . M O S T A N Y 
De YA 
de P? . ei! Librer''a "Ce.-vames" 
u« Ricardo Veloso. Gall.ino. 62 
esquina a Nepruno 
( C o n i m ú a ) 
no ^ J I a y de qu9 Por el momento 
detau. ?ecesid2d de conocer m á s 
. talles soore ei origen de Pasty, las 
sus n i . ^emelas" s e g u í a n trazando 
m n r . S 6 3 ¿ ? b r e el Porvenir de la 
o.-. ^ uc ia ^"nvaiecien 
chacLa ° f ^ o r l o . L a mu-
co o? í i . CfOLraba Por ^ el buen 
muv ayn1!as,fue0rzas y se mostraba 
sentarse ^ i T e r s , ú a d ' P ^ o , al a u -
ban -a .1 f bu8na^ s e ñ 0 " s conta-
P a V . la entera s u m i s i ó n do 
por * v T .hech0 y Peasaba hacer 
L T d e r n o s t r a ^ . ^¡no con he-
coa ' >0 e3taban a su alcance, 
0a 8,U8 esfuerzos por complacerlas 
j No siempre i es era fáci l someter-
I se, porque las r é s t r l c c í o n e s que en 
j ocasiones le i m p o n í a n le h a c í a n an-
i he lar la l ibertad de las cal les; pero 
! sus protectoras eran ^an buenas para 
j e l la que al fin se res ignaba o obede-
cer miss Jeffreys, la onfennera ha-
b í a sido subst i tuida por tnisa Sot'fa 
i Magruder. la inst itutriz . 
A l pricipio las dos hermanas fe 
[mostraban • • - d i ñ a d a s a buscar a. una 
\ s e ñ o r a dist inguida que hubiese su-
i frido reveses de fortuna, con obje-
I to e n s e ñ a r l e pronto a Pasty las cos-
\ tumbres y modales propios de una 
! s e ñ o r i t a . Pero p r e v a l e c i ó el conse-
I jo de su :)rimo Dav.'d V a n L e e r , 
i quien hizo . 'bservar que aquel la c!a-
i se de s e ñ o r a s a n é m i c a s , d é b i l e s per 
| temperamento, no t r a conveniente 
i para educar a Pasty , que necesita-
I ba una voluntad e n é r g i c a , a tract iva , 
i que supiera imponerse cuando fuera 
. necesario. 
j L a s e ñ o r a So f ía Magruder p a r e c í a 
\ reun ir estas co .u'ciones, porque, 
apesar de su e d u c a c i ó n h a b í a trope-
; zado con serias dificii ltades, supo 
• preservarse de todos los contagios 
I de maldad y a lcanzar un grado 
! de i n s t r u c c i ó n envidiable. Y , como 
; h a b í a dicho David , "era bondadosa 
j sin dejar de ser e n é r g i c a " . Respec-
I to a la ed i c a c i ó n de la muchacha , 
, h a b í a hablado de este modo: 
— P o r el momento, queridaft^pri-
' mas. basta con que Pasty apremia 
, a hablar i n g l é s como se habla pasa-
da l a calle 23 a coger el cuchil lo y | 
el tenedor de un modo decente, a 
rezar las o r á r o n o s corrientes •/ a j 
conoqer las obligaciones de su sexo | 
con respecto a sf misma y a los de- j 
m á s . Es to s e r á suficiente por aho- 1 
ra . Como es natura l , m á s tarde l a I 
pondremos en un buen pensionado, i 
donde le e n s e ñ a n lás costumbres y i 
los medaier dt: las s e ñ o r i t a s , d e ü c - j 
r r a i g a r d o por medio preceptos s -vc - , 
ros su instinto de regularizarse y ! 
haciendo que ajuste su conducta a 
¡as pautas corrientes de la vida. 
— P e r d o n e , s e ñ o r V a n L e e r — l e 
i n t e r r u m p i ó la s e ñ o r i t a Madrugar, 
que formaba parte de l a r e u n i ó n - - , 
perdone que le diga que lo qu«.í 
usted acaba de decir no p o d r á conse-
guirse nunca . 
— T a l vez no. pero confiemos en 
que sí. Entre tanto ; supongo que 
usted se hace cargo de c u á l e s han de 
ser sus obligaciones. 
—Perfec tamente . Creo poderlas 
d e s e m p e ñ a - como es debido. 
Si Pasty nunca" h a b í a demostra-
do tanta s i m p a t í a por miss J s í f r e y s , 
en camb o a c o g i ó a la preceptora 
con entusiasmo. L o s b a ñ o s , a l i ñ o s 
y aseos de todas clases, de que P a s -
ty habla protestado al principio, pro-
s e g u í a con la misma escrupulosidod; 
pero el c a r i ñ o y la d u l z u r a que em-
pleaba S o f í a y los motivos que invo-
caba eran tan convincentes, que Pas-
ty se somatia a' fin sin protesta. L a 
e l i m i n a c i ó n de frases pintorescas con 
que acostumbraba expresarse Pas-
ty p a r e c í a tarea m á s d i f í c i l ; p ¿ i o 
aun esto no dudaban en Hogar a 
a lcanzarlo con el tiempo. Miss Ma-
gruder empezaba y a a experimentar 
viva s a t i s f a c c i ó n a l ver que sus in -
geniosos m é t o d o s h a b í a n dado a l -
g ú n resultado. 
H a s t a e? uso de las faldas, qua a l 
principio se presentaba como uno 
de los mayores o b s t á c u l o s para la 
ec lucacióí i :le Pasty , gracias a la tác -
tica de miss Magruder, la muchacha 
empezaba a atr ibuir le ciertas venta-
— ¡ O h P a s t y ! — s o l í a diecirla la 
preceptora—. E s una gran suerte 
ser mujer . Wo quis iera ser hombre 
por nada del mundo. Todos los d í a s 
¡ le estamos demostrando que pode-
; mos hacer '-osas superiores a las de 
1 ellos. L o s hombres creen que go-
biernan el mundo porque son m á s 
fuertes que nosotras, pero olvidan 
que la inf luencia de la m u j e r es ¡.o 
que les hace '. uenos o malos . 
— ¡ H e n i l - -contestaba Pasty , con 
la erbeza inc l inada y pensativa. 
Pero aquellas conversaciones iban 
preparando la obra. Y pronto se 
o l v i d ó de lea vantalones, y s i n t i ó el 
\ deseo de k e r , escribir y calcular 
j como lo h a c í a Magruder. L a inst;-
; tutriz empleaba m é t o d o s atractivos 
1 para haceT la e n s e ñ a n z a agradable. 
'.y no los pesados y ruí ina'*ios de las 
• escuelas nocturnas de la ciudad a 
•que h a b í a . ts is tdo Pasty una corta 
í e m p o r a d a . Y aun cuando a l pr in-
| cipio se le h a c í a coslosp f i jar la aton-
¡ c ión , la muchacha progresaba. C u a n -
• do se han aprendido los rudimentos 
de a r i t m é t i c a necesarios para c a l -
cu lar el ceste de una comida, lo de-
m á s ya no es tan d i f í c i l . Miss Ma-
gruder es t imulaba t a m b i é n l a apl i -
c a c i ó n y el celo de Pasty haciendo 
resal tar ante ella los c o n o c i m i e n t o - í 
y cual idades superiores de Sydney 
F r a n c i a . 
Cuando a pricipios de la pr imave-
r a s; l ió la nuchacha por pr imera vez 
a dar un paseo por los alrededores 
de Shirley L a ñ e , se q u e d ó asombra-
da al contemplar la inmensa exKm-
s i ó n que se di lataba a t r a v é s de los 
montes. E s t a b a desorientada, como 
canario que se escapa de una j a u l a . 
No ?abía q u é hacer ni en quo 
d i r e c c i ó n andar . V e í a carreteras , 
caminos; i ero se s e n t í a indecisa. 
D é b o r a Godfrey se d ió cuenta de 
su timidez y le p r e g u n t ó ; 
— ¿ Q u é t ienes? ¿ N o te gusta co-
r r e r ? 
— ' ¿ H a c i a d ó n d e ? 
— A donde tú quieras. 
—No veo val las de ninguna c la-
se. 
—No las hay querida. Puedes co-
r r e r l ibremente por el c é s p e d . 
— ¿ D e v e r a s ? 
D é b o r a le c o n t e s t ó a f irmat ivamen-
te con l a cabeza y Pasty se d e c i d i ó 
a correr con entusiasmo, sorprendi-
da de aquel la l ibertad. E n la c iudad 
h a b í u guardianes que castigaban a 
los n i ñ o s que c o r r í a n por l a hier-
ba. 
Pasty Slavin se h a b í a convertido 
en 1¿. s e ñ o r i t a P a t r i c i . . Godfrey. Por 
el momento no se hab ía úensaclo en 
legal izar el nombre porque pare-
c í a persist ir en el cerebro de V a n 
L e e r la enojosa idea de que aun po-
d í a n aparecer los padres de la m u -
chacha; pero tanto a Mel inda nomo 
a D é b o r a las repugnaba el pensar 
que aquel la n i ñ a a quien tanto que-
r ían , l levase el n o m b r é de la t e r r i -
ble m u j e r que v i r o a Shir ley L a ñ e 
con l a p r e t e n s i ó n de l l e v á r s e l a . Eira 
indudable que, no siendo Pasty h i -
j a de los S l a v i n ; la fami l ia Godfrey 
t e n í a tanto derecho como ellos a dar -
le su nomore . . . 
L a s e ñ o r i t a P a t r i c i a Godfrey re-
c i b i ó con placidez la notic ia de aque-
l la d e t e r m i n a c i ó n y cuando por p r i -
mera vez la l amaron por su nuevo 
nombre c o n t e s t ó con la di l igencia con 
que acude un perri l lo mimado al es-
cuchar voces de carino. S i hubiera 
tenido rabo, lo hubiera movido a le -
gremente. Y no se diga que l a com-
p a r a c i ó n sea impropia por cuanto 
Pas ty por aquellos dias aun ignoraba 
a q u i é n p e r t e n e c e r í a ; s i a los S lav in 
o a los Godfrey. J u g a b a en los p r a -
dos seguida s iempre de "Helfty" un 
"fox-terrier" que l l e g ó a ser otro 
amigo para e l la y que cojeaba paro-
diando el modo de andar de la m u -
chacha. Miss S o f í a Magruder la acom-
p a ñ a b a en sus expansiones, que le re-
cordaban las a legrias de su adoles-
cencia , con los oidos siempre aten-
tos a cualquier frase m a l sonante que 
pudiera pronunc iar su tducanda, y a 
menos fracuentes, pero no e l imina-
das por completo t o d a v í a de su len-
guaje . E l campo so c o n v i r t i ó en fuen-
te inagotable de a l e g r í a p a r a Pasty . 
H a b í a por a l l í vacas. E l l a no h a b í a 
visto j a m á s una v a c a de carne y hue-
so hasta que vino a Shir ley L a ñ e ; 
y los numerosos r e b a ñ o s de ovejas 
que p a c í a n por las di latadas exten-
siones de hierba y las aves de todas 
clases que l lenaban los corrales le 
p a r e c í a n i lustraciones de m ú l t i p l e s 
colores arrancados de las p á g i n a s de 
un libro. Pero n u n c a se a le jaba m u -
cho. Durante a l g ú n tiempo tuvo mie-
do de aventurarse a largas distan-
cias. T e m í a perderse, porque no en-
contraba nunca gente por aquellos 
parajes. L e coste bastante el decidir-
se a hacer excursiones le janas , pero 
luego s u c e d i ó lo que era n a t u r a l ; el 
a lma de Pasty se di lataba ansiosa 
de descubrir cada vez nuevos hori -
zontes. L a a l e g r í a br i l laba en sus 
ojos, la sa lud se pintaba en sus me-
j i l las , y cuando Sydney r e g r e s ó a 
Shir ley L a ñ e para pf.sar las vacacio-
nes del verano la rapazuela misera-
ble que c ' y e r a 7oagullada y maltre-
cha junto a la puerta de aquel la ca-
sa hospi ta lar ia h a b í a crecido en es-
tatura y aumentado en peso de un 
modo tan notable que apenas u l ' a u -
zó a reconocerlf el joven. 
Pasty, a c o m p a ñ a d a J e las s e ñ o -
ras Godfrey, h a b í a ido var ias ve-
ces a Wood K n o l l , donde no se cau-
saba de admirar con ojos de curio-
sidad las marav i l las que a l l í se en-
cerraban. David V a n L e e r , halaga-
do por e l c a r i ñ o que reflejaban los 
ojos de la muchacha desde que é l 
h a b í a huxiil'lado a la i n d ó m i t a Ma, 
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Campoamor . 
E n su d í a de moda. 
A n u n c i a n los carteles del s i m p á -
tico coliseo ol estreno de E l P r i m o -
g é n i t o , cuyo i n t é r p r e t e principal es 
Sessue H a y a k a w a , el gran actor j a -
p o n é s . 
Se d a r á n las exhibiciones de E l 
P r i m o g é n i t o en los turnos de prefe-
renc ia . 
V a Theodora el m i é r c o l e s . 
Magna c inta . 
D í a de moda es t a m b i é n hoy en 
el afortunado Fa us to . 
L a In ternac iona l C i n e m a t o g r á f i -
ca presenta en la nueva cinta, la 
que tiene por t í t u l o L l a m a r a d a , a 
la eminente actr iz Suava Gallone. 
V a por la tarde. 
Y en la tanda f inal de la noche. 
Olympic anunc ia en su favorito 
lunes H a r o l d Liloyd sin pantalones, 
cinta c ó m i c a muy graciosa, diverti-
d í s i m a . 
Se v e r á aquel la sa la en grande y 
cgmpleta a n i m a c i ó n . 
T e m a para m a ñ a n a . 
Con la concurrencu». 
C A P I TOI.XO 
B e l l a c inta. I No f a l t a r á l a m a t i n é e . 
De gran m é r i t o . De una y media a cinco. 
T i t ú l a s e E l dinero lo os lodo? y | A d e m á s la tanda especial, a las 
es su protagonista la sugestiva ac- i ocho y media de la noche, exh ib ién-
tr iz Marta Monsfield. 
E s t á dest inada a las tandas ele-
gantes del coliseo de Santos y A r -
tigas. 
dose la c inta L a fuga de l a novia 
por V i o l a Dana . 
Y por ah í viene F a s o l a . 
E l R e y del Misterio. 
TVJIGA M A B S I I i Z 
E s t á en Actual idades . 
T r i u n f a d o r a como siempre: 
L u i s a Mars i l i es la f igura cu lmi-
nante en la nueva temporada del 
teatrlco de l a calle de Monserrate. 
Temporada de zarzuela , comedia 
y opereta e s p a ñ o l a . * 
L a bel la tiple, tan aplaudida siem-
pre de nuestro p ú b l i c o , t o m a r á par-
te en la r e p r e s e n t a c i ó n de Molinos 
de Viento , opereta que tanto gusta 
a los espectadores habaneros. 
V a a segunda hora. 
e s e n s a c i ó n 
Crepés , V o ü e s . . . E s l á n en la 
Aduana a ú n . Pero que pasen 
unos d ías m á s , y ya podrán ad-
mirarse en " L a F i l o s o f í a " . Son 
las telas de O t o ñ o . . 
Crepé Indio—le han puesto el 
nombre m á s apropiado que podría 
d á r s e l e — , en el que, sobre fon-
dos oscuros, campean dibujos de 
tonos morados, verdes, escarlata, 
"cola de gallo", formando com-
binaciones art í s t i cas , de una au-
tenticidad tan "arte indio", que 
provoca inmediata admirac ión . 
H a y diversos estilos, todos ple-
nos de opulencia colorista neta-
mente oriental, sin falsas combi-
naciones ideadas a capricho. 
Con grecas de primorosa rea-
l idad en el lejano pa í s de los fa-
kires, reproduciendo misteriosos 
signos c a b a l í s t i c o s , simulando 
t a m b i é n cortes g e o l ó g i c o s y ma-
deras preciosas recién talladas. 
Y con dibujos en que fielmente 
han sido reproducidas plantas y 
arbustos ignotos de la flora asiá-
tica. 
¡Es sorprendente ver el acier-
to en la tonalidad, en que el púr-
pura y el negro, el ocre y el es-
meralda han podido ser tan gen-
tilmente combinados! L a vara, a 
$2.50. 
— ¿ Y los otros esti los?—inda-
ga Nena, presurosa: 
— T e los iremos relatando pau-
latinamente, que al referirse a 
estas telas no se puede ni se de-
be correr. E n los d ías próx imos 
verás el anuncio de nuevas y 
muy importantes "Conquistas" de 
la Moda. 
Para terminar hoy, menciona-
remos otra p e q u e ñ a maravil la. 
U n Crepé Indio, de la misma 
clase que el anterior, pero con 
" p a k a j e " totalmente dis ími l . Más 
claro, en general, m á s alegre, un 
poco m á s ruidoso. 
Con fondo l i la, azul cielo y 
b e i s . . . Con dibujos rameados, 
formando combinaciones que to-
can eel i lela con el deslumbran-
te fasto de todos los orientalis-
mos. Unos, a modo de frisos, que 
parecen caricias , por su gracia y 
su a r m o n í a ; otros, imaginando 
ramilletes, flores, v i s ión de jar-
dín inculto y lujuriante. . . 
Este C r e p é Indio es el úl t imo 
m á n d a t e de la Moda. S u últ ima 
voluntad. Y como, a d e m á s , tiene 
tantos valores h i s t ó r i c o s . . . 
Dentro de unos d ías en " L a 
F i l o s o f í a " . ¿ Q u i e r e s ver las mues-
tras, Nena? 
Ancho de 40 pulgada?; 4 va-
ras, un vestido. A $2.50 vara . 
U N P A R E N T E S I S 
L A E S T A C I O N D E L P L A Z A 
Desde la noche del pagado s á b a -
do r e a n u d ó sus conciertos noctur-
nos la E s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a del 
Hote l P laza , que m a r i p u l a el s e ñ o r 
E n r i q u e Crucet . 
U N G R A N C O N C I E R T O 
E l s e ñ o r Urbano del Cast i l lo e s t á 
organizando p a r a el d ía 29 del co-
rr iente , un Concierto 'que r e s u l t a r á 
del aerado de todos. 
S e r á un Concierto monstruoso, 
pues p a s a r á n de 18 las piezas qu-2 
se e j e c u t a r á n , todas muy buenas y 
modernas. 
E n la e j e c u c i ó n del mencionado 
programa t o m a r á n parte buenos can 
tantos y a d e m á s un quinteto ae 
cuerdas que h a r á su pr imera pre-
s e n t a c i ó n por Radio y que eegur-i-
mente que l l e n a r á las aspiraciones 
de los oyentes. 
Surgidero de B a t a b a n ó . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Septiembre 2. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n gral^e estado y para ingresar 
en la quinta de sa lud "Covadonga", 
va en un tren especial el s e ñ o r Ce-
lestino F e r n á n d e z Nevares, gerente 
de la r a z ó n social J o s é F e r n á n d e z y 
Hermanos . 
L e a c o m p a ñ a n sus hermanos, un 
delegado del "Centro Astur iano", v a 
nos f a m ü l a r e s m á s y amigos y a l -
gunos m é d i c o s . 
Obedece la gravedad del s e ñ o r 
F r r n á r . d e z a la asfixia que s u f r i ó 
b a ñ á n d o s e , pues estuvo a punto do 
ahogarse. 
E l Corresponsal . 
O B S E Q U I O D E T O S " V I L U -
C U R E Ñ O S A U N M E D I C O 
S A L A S 
E s t a noche, de 9 y 15 a 11, tras-
m i t i r á UEi extenso y variado pro-
grama musical la e s t a c i ó n "2 M. O " 
de los s e ñ o r e s Mar.uel y Gui l l ermo 
Salas situado en San R a f a e l 14. 
L A C U B A N E L E C T R 1 C A L 
P a r a las ocho tiene anunciado au 
programa de esta noche la e s t a c i ó n 
" ? D. W." , de la Cuban E l e c t r i c a l 
Supply, de O b r a p í a 97. 
MamA e hijo, los dos felices, porque 
necesitando el seg-undo una buena pur-
ea, ella le dió Bombón Purgante del 
D r . Martí, el niño la toinó c;on delei-
te, Bombón Pursrante del D r , Martí, 
venden todas las boticas y en su de-
pósito K l Crisol, Xeptuno y Manriciuo. 
lis purgra deliciosa yue todos los niños 
toman gustosos, porque creen en una 
golosina de la confitería y se relamen 
de gusto pidiendo otro. 
alt. 3 Sep. 
( P o r T e l é g r a f o ) 
Santa C l a r a , septiembre 2. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
R e s u l t ó muy concurrido el acto 
de la entrega de la Casa de Soco-
rro Municipal al nuevo Director doc 
fcor R a m ó n Cornide P e l á e z . É s t e 
p r o n u n c i ó un bri l lante discurso. 
D e s p u é s se le o f r e c i ó una recep-
ción en ei Ateneo y luego, en la mo-
rada del viejo periodista Manuel 
Garcíci G a r ó f a l o , se e f e c t u ó el acto 
de la entrega de una m a g n í f i c a plu-
ma de oro que los v i l l a c l a r e ñ o s !e 
| dedican como premio a los cincuen-
ta a ñ o s de labor p a t r i ó t i c a y cultu-
ral . 
E l coronel L ó p e z L e i v a , en brevos 
ye senci l las frases o f r e c i ó el presen-
te como una bella in ic iat iva de los 
s e ñ o r e s Antonio V i d a u r r e t a y Ma-
n a r e R o d r í g u e z . 
E l Corresponsal . 
Hacemos hoy un paréntes i s , no 
hablamos de nuestra V E N T A F I N 
D E T E M P O R A D A ; la recepc ión de 
muchas cosas nuevas requiere el es-
pacio de estas l íneas . 
Descr ib i rémos las someramente, 
haremos una especie de balance 
semanal; apremia el tiempo y es 
largo de describir lo que reciben 
nuestros almacenes en toda una 
semana. 
Broderís de Chanti l ly, encajes y 
entredoses de filet y de Chanti l ly , 
encajes de Valencienncs, cintas de 
seda, muchas f a n t a s í a s , y encajes 
y galones de metal, en colores. 
Motas para polvos, con cabos 
largos, dibujados, para empolvar la 
espalda, aretes y collares de fan-
tas ía , pulsos para el antebrazo, pa-
ra usar ú n i c a m e n t e por la noche, 
y polvoreras de fantas ía , para el 
teatro. 
Muy bonitos estilos de carteras, 
collares de madera, c ienes para 
carteras, representando art íst icas fi-
guras, p a ñ u e l o s en t a m a ñ o s espe-
ciales para n iños , mostacillas y c a -
buchones de fantas ía , y perlas de 
vidrio para vestidos de noche.. 
Galones tubulares, para cinturo-
nes y adornos de vestidos y sombre-
ros: y tres nuevos tipos de telas de 
seda—georgette, charmense y crepé 
c a t í n — q u e e n v í a Par í s para some-
ter al gusto de ustedes, lectoras. 
Crepé marrocain brocado, de se-
da pura, tela que representa la más 
alta fantas ía francesa, s e g ú n nues-
tros informes. 
P a r a ellos, seda para camisas, 
con brochaditos Jacquard , es decir, 
lo m á s nuevo. 
Camisetas P . R . , y combinaciones 
de b a s t ó n - p a r a g u a s . 
•Finalmente, lo que representa el 
c l i s é : la ola blanca. 
Piezas de crea " u n i ó n " con 30 
varas, á $7.95 el n ú m e r o 4000 y 
$8.95 el n ú m e r o 5000. 
Piezas de crea de puro lino, con 
25 yardas, a $16.50 el n ú m e r o 1000 
y $18.50 el n ú m e r o 5000. 
Piezas de crea, puro lino, apres-
to francés , con 25 yardas, n ú m e r o 
20, a : $26.50. 
15 varas; n ú m e r o 5 0 0 0 : $10.75; 
n ú m e r o 10000: $12.50 y n ú m e r o 
16000: $13.50. 
Piezas de cotanza, de puro lino 







S A N R A F A E L 1 i H A B A N A 
No se pinto 
las canas , 
use W U N -
D E R . l o c i ó n 
a l emana que 
devuelve al 
•abello canoso su color pr imi t ivo . 
I n a í a n s l v o p i r a la salud. No con-
tiena nitrato de plata ni grasas , 
ó e gaiant l^a su é x i t o . 
P a p r e v e n í a n t e exclusivo. 
J u a n Perdices . P a u l a No. 69. 
ToWfono M-3731. H a b a r ^ 
Se s irve a Domici l io . 
rain ante mo. con 
P A N AJD A E R I A " L A G U A R D I A " 
Angeles y E s t r e i J a T e l . A-2022 
C 6237 alt . 10d-12 
Tenemos el propósito de liquidar du-
mnte el presente mes todas las ' exis-
fencias de art ículos de verano, y para 
ello hemos rebajado considerablemente 
sus precios. 
Venga y vea precios, imposible na-
da m á s barato. 
T A Z A R Z U E L A " 
ZEETEA Y ARANOT R E K 
(ITeptTint' 7 Campanaxio) 
ANUNCIO DE VADIA 
J í T O S p r o d u c t o s T R E O s o n d e u n a c o m o d i d a d A 
t a l , q u e n o a d m i t e n c o m p a r a c i ó n . C u e r p o | 
q u e s o s t i e n e u n T R E O , e s t á a j u s t a d o , s i n f u e r z a , í) 
s e m u e v e f á c i l m e n t e y c o n s e r v a l a g r a c i a 5? 
y b e l l e z a d e l a s l í n e a s j u v e n i l e s . x 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S | 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s «? 
d e l a H a b a n a y e l i n t e r i o r . I ! 
R E P R E S E N T A N T E S . * 
AGUIAR122 D F í i n U U n D r U l I l B Í S & U D . H A B A N A . M 
A Y u n m o t i v o poderoso p a r a q u a t a n t o u s t e d c o m o l a s 
p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de C u b a , p r e f i e r a n los m u e b l e s de 
m i m b r e e n s u h o g a r : q u e s o n f r e s c o s , c ó m o d o s y e l egantes , 
^ o r o c o n v i e n e a d v e r t i r q u e e n e s t a c l a s e de m u e b l e s se vea f l s 
m u c h o "o-ato p o r l i e b r e " . . . ^ - . c -
C A S A L I F E 
( E N S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O ) 
t i e n e e n e x p o s i c i ó n c o n s t a n t e los m á s c a p r i c h o s o s J U E G O S D B 
L E G I T I M O M I M B R E O H I K O , los c u a l e s e s t a m o s v e n d i e n d o a c -
t u a l m e n t e a p r e c i o s e s p e o i a l í s i m o s p o r l a g r a n c a n t i d a d q u e r e -
c i e n t e m e n t e hornos r e c i b i d o . L o s m i m b r e s de L A C A S A L I F E 
c o n g a r a n t i z a d o s en s u d u r a c i ó n , p o r s e r m u e b l e s enter izos , no 
enco lados , y de u n a h e c h u r a q u e n a d i e p u e d e i g u a l a r . 
D e c í d a s e , s e ñ o r a , a a d q u i r i r u n J u e g o p a r a s u s a l a o c o m e d o r . 
S&malt&mos los m i m b r e s d e l co lor q u e se desee. T e n e m o s s i l l ones 
á e J u n c o M a r i n o , p r o p i o s p a r a t e r r a z a s . 
F A B R I C A N T E S D E L C O L C H O N " L I F E " 
D E S E R V I C I O E N T O D A S L A S C A M A S D E L A R E P U B L I C A 
Beba, Margot y Ana María, tres niñas "bien" 
que deben au belleza «t abolengo de casta y 
a los Producto» de Tocador Hiél de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a -
oArre b o l 
ornad a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o - ko lina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o a . e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
P U B L I C A C I O N E S O t r a o p i n i ó n m é d i c a I 
" M U N D O G R A F I C O " 
A c a b / m o s de rec ib ir esta intere-
sante p u b l i c a c i ó n , correspondiente a l 
presente mes y fel icitamos s incera-
mente a su Director, s e ñ o r Roque 
de Castro , por su bel la p r e s e n t a c i ó n 
y excelentes grabados que ostenta 
este cuaderno. 
'Mundo G r á f i c o " siempre nos trae 
una nota del interior de la R e p ú b l i -
ca, esta vez le t o c ó a C a m a g ü e y , el 
legendario, con sus tradicionales car 
navales en San J u a n , de los que h a -
ce en sus p á g i n a s una excelente i n - i 
f o r m a c i ó n g r á f i c a , donde aparecen i 
e s p l é n d i d o s grabados de la R e i r á , i 
l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Mercedes R u i z 
De-Siignie y su Corte de Honor. ¡ 
T a m b i é n nos habla este n ú m e r o i 
del G r a n Concurso de Agentes de I 
Seguro celebrado por la prestigiosa | 
C o m p a ñ í a " L a C o n f e d e r a c i ó n del C a I 
nada"; de l a temporada veraniega i 
de Itv P l a y a de Mar ianao; de las 
fiestas verif icadas en Co lumbia ; de | 
l a Asamblea de los Veteranos y, fi- ! 
r.almente, de todo aquello que cons-
tituyen los acontecimientos m á s i m -
portantes del mes. 
D r . A n d r é s Avel lo P ó r t e l a , Médi-
co Cirujano . 
C E R T I F I C A : 
Que uso y sigo usando en todos 
los casos de Dispepsia Hipopépsica 
e H i p o s : é t i c a , l a " P E P S I N A Y RUI-
B A R B O D E B O S Q U E " , habiendo 
obtenido con el la Ies m á s brillantes 
resultados. 
Y para hacer constar extiendo el 
presente en E s p e r a n z a , a 23 de 
nio de 1923. 
( F d o . ) D r . A n d r é s Avel lo Vodela, 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
L a " P E P S I N A Y RUIBARBO, 
B O S Q U E " , es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas , v ó m i t o s , gases, neuraste-
nia, g á s t r i c a y en general en todas 
las enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre BOSQUE, 
que garant iza el producto. 
ld-3 
Informaré ^ r t l i ^ coino curarlo prtm-
to y n,Mcal con un tratamiinto patr-nte 
de ia.rr.i- mundial. Enfernujclaacs S^cre-
tas. Irritaciones, Flujos, Gota Militar, 
Arenillas, M>j3 de Ríñones y <le Pulirá, 
Catarros de la Vei.ga, CípLítí;-., Uretri-
tis. Envíe su dirocciOn y J^s sellos nio-
•ados al Rer. rest.itante ü . ^a'oas. Apar-
tado, J32S, t-Ia.bi.na. 
C6760 6d-2 
Nada en mejor que SanahoffO, la me-
dicación del asma, que venden tocias 
las boticas su depósito E l Crisol, Me-
tano y Manrique. Sanahogo, alivia aun 
cuando se tome en pleno ataque, cura 
el asma y evita los angustiosos avm 
sos de media noche que tanto j^oDian 
y martirizan al a smát i co . JIlleS „„. 
curados con SanahoRo, pregonizan su», 
buenas cualidades. Si es asmático, t« 
cura con Sanahogo. „ « -
alt. 3 Sep. 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo usando R A T I C I D A " E N O / -
Pídalo en Botica» y Ferretería» 
ENOZ. C H E M I C A L C O . C H I C A G O . 
Represcntanteo: Espino y C a - , Zulueta 3 6 ^ . Habana. 
i r 
Malrímonios j ó v e n e s : Háganse un grupito cariñoso coa 
sus niños. Es el recuerdo más grato de la vida. En la fo-
tografía de 
P I N E I R O 
S U C t S O R D E COLOMINRS Y C a , 
S A N R A F A E L 3 2 
S e lo harán con mucho arle / a precios económicos 1| 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L ¿ A M I C O R A P I D O Y S É G U R O 
L A S A L U D D E S U H I J O 
Q U I E R E V E R L O S S I E M P R E S A N O S Y A l E G R E S D E B Í m 
P o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e d e l s i s t e í n a n e r v i o s o , n i o s c ü l a r y c e r ^ y 
Intneiorable para vlarorlaar la «anrre. combatir el raquitismo, P* CI0T6' 
A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e ó ae 
F A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
do u n a a m p l i a c i ó n m á s 
d e r i v a c i ó n , del certamen 
acaba de l levar a tc-
E l Mundo en sus co-
i U n concurso m á s ? 
K o . 
ge trata 
t i en , una 
de belleza que 
l iz t é r m i n o E l 
1U5ueva jus ta de la hermosura que 
promueve E l E n c a n t o entre sus ii> 
numerables parroquianas. 
Empieza hoy. 
Dentro de la propia casa. 
Tn aue pretende E l E n c a n t o , so-
m e t i é n d o l o a un plebiscito, es saber 
S r v o t a c i ó n femenina, exclussi/a-
ínpnte femenina, c u á l es la m á s be-
Hp ^ t r e 1 ^ seis tr iunfadoras del 
efectuado por el popular 
diario 
E n el 
C E K T A M E X D E B E L L E Z A 
i L a s tr iunfadoras provinciales, por 
I otra parte, fueron seleccionadas por 
art is tas distinguidos. 
Y por sorteo, con las formal ida-
des de rigor, q u e d ó nombrada ofi-
cialmet.te la R e i n a de la Bel leza. 
L a v o t a c i ó n de E l E n c a n t o ha de 
subordinarse a distinto procedimien-
to. — . 
S e r á poi cupones. 
Que se d e p o s i t a r á n en un b u z ó n . 
L o s cupones se f a c i l i t a r á n en to-
dos los departamentos de los famo-
sos almacenes de la calle de ¿ a n R a -
fael . 
F o t o g r a f í a s de las tr iunfadoras , 
bochas por Bloz, e s t a r á n a l l í expues-
tas. 
H a b r á premios, consistentes en 
dos vestidos, uno de s o i r é c y otro de 
calle. 
L u j o s o s los vestidos. 
De altos precios. 
concurso 
de la m a ñ a n a . 
certamen de E l Mundo ^a 
HPsisnación de las tr iunfadoras lo-
^ l e s Se hizo por m a y o r í a de votos 
¿e sus simpatizadores en cada po-
t l a c i ó n , 
, . F I E S T A D E E S T U D L 4 X T E S 
del joven Gustavo D í a z Horta . 
L l d i á l o g o , con el t í t u l o de A n u n -
ciadores Modernos, e s t á a cargo ae 
los graciosos, n i ñ o s Jacobs y Ordó-
ñez . 
Es tá p r ó x i m a una fiesta. 
F ies ta teatral. 
E s la que tiene o r g a n i z ó l a en su 
honor y beneficio l a A s o c i a c i ó n E s -
tudiantil Casado. 
Se ce l ebrará a las nueve y cuar-
to de la m a ñ a n a del domingo, s e g ú n 
E v i t a c i ó n que recibo, V de la que 
quedo reconocido, en nombre de sus 
s impáticos organizadores. 
Será en Capitolio. 
Con un interesante programa. 
Habrá un n ú m e r o de cine a d e m á s 
de canciones, couplets, d i á l o g o s y la 
cpresentas ión de un juguete del ex-
teríso Y no igualado repertorio de 
Vital Aza. 
Cantará los couplets la s e ñ o r i t a 
Belén Ainz, a c o m p a ñ a d a a l piano 
E L U L T I M O 
Un rumor. 
Confirmado ya plenamente. 
Hablé en estos d ía s de un com-
promiso próx imo a formal izarse ofi-
cialmente. 
Embozadamente, ta l como el ca-
so lo ex ig ía , hice referencia a un 
joven letrado. 
De su elegida dije que era una 
gentil vecinita del Vedado. 
Despejaré la i n c ó g n i t a . 
Con el mayor gusto. 
Trátase de la s e ñ o r i t a D í a z Gan 
Completando los alicientes de la 
fiesta t o c a r á la orquesta univers i ta-
r i a . 
T o c a r á J o s é Gros. 
C a n t a r á E n r i q u e S a í n z . 
Y como n ú m e r o f inal del progra-
un d i á l o g o por la s e ñ o r i t a 
D e s d e r a r í s 
m a Ne-
na Segura y el joven Hel io Orozco. 
Apenas -puestas de venta son ya 
muchas las solicitudes de local ida-
des para esta f u n c i ó n matinal . 
S e r á un gran é x i t o . 
Todo parece prometerlo. 
C O M P R O M I S O 
cedo, l a l inda Chel i , cuya í n a n o ha 
sido pedida para el doctor Manuel 
F r a n c i s c o C inca . . 
P e t i c i ó n que formularon en la 
tardo de ayer en nombre de dicho 
joven sus padres, el s e ñ o r J m n C i n -
ca P a r c e l ó y su dist inguida esposa, 
i la s e ñ o r a M a r í a L u i s a R e c i c de Mo-
rales . 
C o i n c i d i ó el fausto' suceeo con ol 
santo de la encantadora Chel i D íaz . 
G r a t a noticia. 
Que doy con mi f e l i c i t a c i ó n . 
E N L A C O M E D I A 
Noche de r i sa . 
L a de hoy en la Comedia. 
Vuelve a l cartel ¡ Q u é amigas tie-
nes, Beni ta! , regocijada obra de P a -
blo Parellada, esto es, M e l i t ó n Gon-
zález, distinguido mi l i tar y escritor 
festivo a la par que car icatur is ta 
ingenioso. 
Trátase de una comedia de mucha 
gracia y amable eent i ixmta l i smo. 
Gusta por s u asunto. 
Y su feliz i n t e r p r e t a c i ó n . 
U n gran p ú b l i c o han llevado piem-
pre las representaciones de ¡ Q u é 
amigas tienes, Beni ta ! a l coliseo do 
la calle de á n i m a s . 
P a r a m a f n n a , d ía de moda, se 
anuncia el estreno de E l P a p á del 
Regimiento, bonito vaudeville quo 
ha sido un gran é x i t o en P a r í s . 
Y L o s Fantoches el viernes. 
L i n d a comedia. 
B A I L E 
fiesta. 
D E C A R I D A D 
Se transfiere una 
Fiesta caritat iva. 
E s la que organizada por el pe-
riódico E l Mundo v e n í a p r e p a r á n -
dose para ofrecerla en nuestro prí-
mor coliseo la noche del s á b a d o p r ó -
ximo en honor de la tr iunfadora na-
cional y provincial del Concurso de 
Belleza. 
No es posible tener para ese d ía 
los aparatos destinados a poner a 
ras con el escenario el piso de las 
lunetas. 
Es tán pedidos. 
P e r c l l e g a r á n m á s tarde. 
D icha fiesta, que c o n s i s t i r á en un 
baile, ha sido acordada ^on c a r á c t e r 
definitivo para el s á b a d o 15 del co-
rr ieu ie . ' 
Sus productos se d e d i c a r á n a l C o - , , 
legio San Vicente de P a ú l y al A s i - las lo ^ mas nos sorprende, y nos 
Cienfuegos. 
Querer hablar de las telas de mo-
da, s e r í a como pretender describir 
las nubes, si s o b r i las nubes hubiese 
flores y sonrisas y mucha luz de 
a b r i l . . . Nunca, en etecto, se m e z c l ó 
a las sedas y a las batistas tal can-
tidad de arte, ni se fué tan lejos a 
'«uscar i n s p i r a c i ó n y color. No lian 
sido y a los banales arab^scoi sin 
« e n t i d o , ni ios feliajes de dioujo in-
v e r o s í m i l . Desda comienzos del ve-
rano y de acuerdo con la fainos:, 
Proclama de J u a n Patou, a n u n e n n -
do que s e r í a é s t a la e s t a c i ó n de la 
Hnea y del color, comenzaron a sur-
gir los modelos de las grandes ca-
.'d-s, en los m á s atrevidos tonos del 
azul , del n a r a n j a y del verde. Junto 
a l propio Patou, y a Chane l y a Jer» 
ny, f u é L a n v i n q u i z á s la ú r i c a casa 
que se ryantuvo dentro do la correc-
c i ó n y la a r m o n í a m á s parisiense que 
pueda s o ñ a r s e . Sus diversos modelos 
en telas estampadas en blanco y en 
negro nos hubiesen parecido, por 
otra parte, perfectamente vulgares 
si no se les hubiese ocurrido rema-
tarlos con inmensos lazos de cinta 
de t a f e t á n escocesa, o bien c e ñ i r l o s 
sobre l a cadera con grandes bandas 
color de coral , o terminarlos en ai-
rosos cuellos de o r g a n d í r o j o . . . 
Más tarde, en las grandes carre-
ras de Chant i l ly , fué el tr iunfo de 
los trajes de georgette plisados, uq 
los foulares cubiertos de e x ó t i c o di-
bujo y de los amplios trajes de or-
g a n d í blanco bordados de flores de 
todos los tonos. Y las sombri l las cla-
rss , y las capas de encaje, y los som-
breros de paja de I t a l i a . . . Colores 
y encajes y cintas, y ¡ t o d a l a prima-
vera convert ida en vestidos de mu-
ier» 
V e r d a d es que l l o v i ó copiosamente 
sobre las musel inas y los encajes, 
pero a P a r í s , como a los seres muy 
amados, se le disculpa todo, y a na-
die se le o c u r r i ó protestar ni enfa-
darse . . . Una hora m á s tarde las fi-
nas s i luetas multicoilores p a r e c í a n 
flores r e c i é n abiertas sobre l a l lanu-
ra verde, y al entornor los p,árpados, 
las sombri l las y los sombreros se 
•convert ían en manchas profundas 
de geranio, de fushia y de jade bajo 
el l í m p i d o rayo de este sol, que, por 
su s a b í a inconsistencia, parece tener 
algo de mujer . 
Imposible describir formas ni 
abarcar detalles de aquel suntuoso 
desfile de vanidades . . . Son las te-
lo de H u é r f a n o s de 
A esto ú l t i m o se ha comprometi-
do E l Mundo accediendo a los de-
seos de A n d r e í t a F e r r e r . 
L i n d a tr iunfadora. 
P o r las V i l l a s . 
M . T 1 L L I E R 
Un viajero ilustre. 
M. Maurice Til l ier . 
E s el Director General de la Com-
P7üía Trasat lánt ica F r a n c e s a . 
Se le espera en el vapor Cuba , 
que fondeará hoy en puerto, a las 
dos de la tarde, procedente de la Co-
rul la . 
A c o m p a ñ a d o de su dist inguida 
esposa p e r m a n e c e r á por espacio de 
tres o cuatro d í a s en la Hab an a . 
S e g u i r á viaje . 
Con d i r e c c i ó n al Norte. 
D E S D E N U E V A 
Por cable. 
Una sensible nueva. 
( Llegó de Nueva Y o r k comunican-
do el fallecimiento, ocurrido el s á -
bado, de la señora A u r o r a San Pe-
layo Viuda de Childs. 
Desde hac ía largo tiempo h a l l á b a -
se padeciendo de anemia perniciosa. 
Estaba ya postrada. 
Y O R K 
S in esperanzas de salvaci , 
E n la F u n e r a r i a de Campbel l , fa 
mosa en l a gran l i e t r ó p o l i amer ica 
na, f u é tendido el c a d á v e r . 
S e r á su entierro. 
F o r la tarde. 
A sus muchas y antiguas 
des de esta sociedad l l e g a r á 
na 1: noticia. 
¡ P o b r e A u r o r a ! 
amista-
con pe-
A N T E E L A R A 
Las bodas de la noche. 
Son dos. 
A las nueve, en la Iglesia del A n 
A p t e n e m o s e ñ o r 
L o m á s " c h i c " y m o d e r -
no en c a r t e r a s d e p i e l 
a r t í c u l o s p a r a y otros 
cabal lero . 
L A C í : 
ispo 6 8 O ' R e i í l y 51 
gel, l a de la s e ñ o r i t a Glor ia L o y n a z 
del Cast i l lo y el s e ñ o r Pedro Pablo 
Smi th y Hev ia . 
Media hora d e s p u é s , y en la P a -
rroqu ia del Cerro , u n i r á n para siem-
pre sus destinos la bella s e ñ o r i t a 
Sa lud P a l m e r y B e n í t e z y el correc-
to joven J u a n Manuel Muller y San 
M a r t í n . 
Bodas s i m p á t i c a s . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
abisma el pensar hasta q u é punto 
el lujo y el refinamiento femeninos 
han conseguido suti l izar la tosca ma-
no obrera. De una parte los chiffo-
nes de imponderable tejido, cubier-
tos de e x t r a ñ a s figuras egipcias o 
copiando fastuosas escenas del Orien-
te con tan extraordinaria transparen-
cia que, a l pretender palparlos, se 
pierden entre los dedos como esos 
maravi l losos espejismos del c o r a z ó n , 
tan luminosamente f r á g i l e s que ¡ape-
nas res isten el roce de l a idea! . . . 
Más a l l á s e r á n tedas las flores del 
campo regadas sobre un traje de 
c r é p e de chino color de m a r f i l . . . 
Amapolas y bluettes y margar i tas su-
biendo en amoroso tropel hasta muy 
cerca de la c intura , para formar la 
m á s bella c r e a c i ó n de M a r t i a l et Ar-
mand que v iera P a r í s este verano . . . 
Y de nuevo el t a f e t á n e s c o c é s , for-
mando c o r p i ñ o s y sayas de estilo, 
plenas de juventud y de grac ia y, 
sobre todo, de novedad inesperada, 
junto a inf inidad de modelos en 
m o a r é negro y color gamuza, anta 
cuyos reflejos evocamos el armario 
donde duermen, olvidados los tra-
jes de l a a b u e l t i . . . Y sobre este di-
verso conjunto de formas y de lazos, 
de excentric idad y de buen gusto, la 
mirada inquieta que pretende extraer 
la quintaesencia de la elegancia y de 
la línea,, la norma razonable y dis-
creta, y que mido y estudia y com-
para las dos tendencias que en sus 
estilos, perfectamente opuestos, se 
disputan l a s u p r e m a c í a de la moda. 
E l Egipto y la Naturaleza . F l o r e s y 
espigas, o escarabajos y m u ñ e c o s en 
c r u z . . . ¡Y al colocarnos, desde lue-
go, de parte de estos bellos trajea 
blancos, cubiertos de flores y de ale-
gr ía , se nos ocurre pensar s i s o ñ ó 
alguna vez el ; á s ambicioso F a r a ó n 
del Egipto en verse tan mult ip l ica-
do y glorioso en pieno P a r í s del si-
glo X X : No fué q u i z á s toda l a fas-
tuosidad de su v ida comparable a 
esta resurrecc iónl que la sociedad, 
siempre a b u r r i d a del presente, la 
propina. Tout -ank-ahmen, persona ya 
tan conocida y popular como Char les 
Chapl in , ha trastornado en pocos d ías 
la industr ia del mundo. Sus objetos 
famil iares , sus festines y sus chine-
las, se te jen con hebras de oro y de 
plata en/ los telares m á s importantes 
de L y o n y de A m é r i c a , o aparecen 
grabados en los candies y brazaletes 
del T e n Cents Store, de New Y o r k . 
E n P a r í s no podemos dar un paso 
s in encontrarlo en lo alto de loa 
sombreros o en las hebillas de los 
zapatos. Sobre rasos y terciopelos de 
precios f a n t á s t i c o s vive la v ida del 
cabaret y ba i la entusiasmado la J a -
va y el fox-trot ecl los Dancings a la 
moda, y ora lo hal lamos bordado en 
las servil letas que cubren los paste-
les, formando el t e l ó n de los tea-
tros y el cabo de los paraguas, o bien 
cuidadosamente reproducido en loa 
gorros de papel c r e p é que se repar-
ten entre el p ú b l i c o barato del Mou-
l i n R o u g e . . . E l Ibis sagrado extien-
de sus enormes alas de c a r t ó n sobre 
la entrada de L a F o l r e de P a r í s , q 
transformado en c i n t u r ó n de cobre 
y esmalte pone su nota de actual idad 
sobre el talle de a lguna s e ñ o r a grue-
s a . . . No. No me d i g á i s que es jus-
to, n i s iquiera l ó g i c o , el ir a ins-
pirarse en las tumbas egipcias para 
venir a ba i lar al Chateau de Madr id , 
cuando tenemos a q u í mismo, junto 
a los inmensos quitasoles de rayas 
verdes, y a toda la or i l la de un gran 
lago sembrado de cisnes, la incom-
parable majes tad de los cipreses que 
nos e n s e ñ a n de la ar is tocracia y del 
r i tmo de l a l í n e a , y un c r e p ú s c u l o 
s in pr isa que nos descubra sobre el 
cielo el secreto de todos los colo-
r e s . . . 
A n a M a r í a Borrero . 
P a r í s , Verano de 1923. 
a O .O 
Con esta exquisita crónica recibimos 
Una extensa carta privada de la s e ñ o -
ra Borrero i n f o r m á n d o n o s de sus com-
pras de vestidos, de sombreros, etc., 
etc. 
Se siente plenamente optimista. 
"Creo haber adquir ido—nos dice 
—lo m á s lindo que se produjo aquí . 
¡ L o m á s netamente par i s ino!" 
Y lueoto a ñ a d e : 
"Me atrevo a asegurar qua el pró-
ximo invierno, como el anterior, la 
verdadera sede de la moda y la ele-
Francia e s t a r á en E l E n c a n t o . . . " 
E l p ú b l i c o c o n s u i n t e l i g e n c i a c í á r a ; y s l í b u e n t a c t o 
p a r a a p r e c i a r l a s c o s a s , n o s e s t á f a v o r e c i e n d o c o n s t a n -
t e m e n t e . 
E l h a s a b i d a a p r e c i a r l a s e r i e d a d d e l t ó e s t r o s t r a t o s , 
l a s b u e n a s c a l i d a d e s d e n u e s t r o s a r t í c u l o s , y s o b r e m a -
n e r a , l o s p r e c i o s t a n e c o n ó m i c o s q u e t e n e m o s . 
U s t e d d e b e d e d i s f r u t a r d e e s t a s g r a n d e s v e n t a j a s . 
L E i M f 
M M A L L A Y C O M F O S f i E L A , = T E L E A 
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uu s i n n ú m e r o d-j juegos en dorados finos; otros 
color marf i l , etc; todos con caprichosas t a p i c e r í a s . 
e e t á n elaborados con maderas especiales para 
V a prueba de c o m e j é n , 
dos desde $350.00 has ta $5,000.00. 
JOYj- R I A , O B J E T O S 
de I í ^ í 
D E A R T E . L A M P A R A S 
L U J O . 
M I A R L E S D E 
para comedor, de 
ter. Muy bonitos 
R E L O J E S 
SAN R A F A E L No. 1 
pared y 
modelos 
de pié, con campanas Westmins-
y precios muy educidos. 
(Entre Consulado e Industria"). 
T E L E F O N O A-330S. 
TVO E S S U F I C I E N T E A N U N C I A R V E N D E R B A R A T O , E S N E C E -
S A R I O D E M O S T R A R L O 
V A J I L L A S C R I S T A L Bacarat , 
compuesta de 
12 copas agua 
12 copas vino 
12 copas champagne 
12 copas jerez 
12 copas licor 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A , 
D E S D E L A MAS M O D E S T A 
H A S T A L A MAS L U J O S A . 
TODOS E S T I L O S N U E V O S 
6 0 P I E Z A S 
C A S A " V E R S A L L E S 
9} 
Z E N E A 
L a C a s a d e 
l a s V a j i l l a s . 
(Neptuno) 24. T E L E F O N O A-4498 
( F r e n t e a l a J o y e r í a " E L C R O N O M E T R O " 
cG 717 4d- lo . Anunc ios T R U J I L L O - M A R I N 
Porque 
^ " L a 
-Teléfonos: -1204—M-4033. 
O 3 G 
L A S Y P I R U E T A S 
Narraciones h u m o r í s í l c a s de R icardo A . Casado 
( " E l C o n s e r j e " ) 
; U N P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos a l ftutor.—AMARGURA 75 .—Apartado 1091 
el c a f é 
F l o r c e 
no sale b u e n o . 
T i b e s " , E ( 
A d e m á s , é s t e d e b e ser s i e m p r e 
3 7 , q u e es el m e j o r d e l m u n ^ ' j . 
S o s c r i b 
a s e a l D I A R I O O E L A M A R I N A 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A , M . Y D E 
1 A 5 P . ffl.- — M - 6 8 4 4 3 M - 9 ( I 0 8 , M - 6 2 2 1 
N e e e s i t a n 
ñ o m i r e 
S e n e c e s i t a n h o m b r e s d e 
p i e p e q u e ñ o , q u e c a l c e n m e -
n o s d e l n ú m e r o c i n c o y m e -
d i o o s e a e l t r e i n t a y siete 
m e d i d a e s p a ñ o l a , p a r a q u e 
c o m p r e n z a p a t o s f inos a b a -
j o p r e c i o e n t r e el los los d e l 
f a m o s o f a b r i c a n t e " B o y d e n " . 
L o s d e p i e g r a n d e t a m -
b i é n p u e d e n v e n i r , p u e s te-
n e m o s b u e n o s p r e c i o s p a r a 
todos , e n l a g r a n l i q u i d a c i ó n 
d e F I N D E T E M P O R A D A . 
M E D I A S 
P R I M E S E N 
A Ñ I C O S 
M u y s u a v e s , t r a n s p a r e n t e s y so-
b r e todo d u r a d e r a s . H e a q u í " e l 
s e c r e t o " d e u n a n u e v a c a l i d a d d e 
m e d i a s d e s e d á q u e a c a b a m o s de 
r e c i b i r e n los c o l o r e s s i gu i en te s : 
b l a n c o , n e g r o , b r o w n , a r e n a , ' ¿ r i s 
p l a t a y gr i s m e d i o tono. C u a n d j 
v i s i t e e s ta c a s a — q u e es l a d e 
U d ^ — a u n q u e d e m o m e n t o no 
neces i t e c o m p r a r n i n g ú n p a r , h a -
g a q u e se las e n s e ñ e n . A s imple 
v i s t a le g u s t a r á n e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e y si las u s a , se c o n v e n c e r á 
d e su d u r a c i ó n . S o n e ternas . 
V e n g a a elegir s u nuevo abanico. 
Tenemos las ú l t i m a s novedades, in-
cluyendo el precioso modelo " T u t -
A n k h - A m e n " , que tanto ha gustado. 
H a y abanicos de todas las formas, 
de todos los colores, p a r a todos los 
gustos. 
Nuestros precios siguen sietldo los 
m á s bajos. 




P O R - C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA " S A R R A " W 
D e l a s a l u d 
d e l n i ñ o 
d e p e n d e s u f e l i c i d a d 
Las irritaciones cutá-
neas en el niño hacen 
perder a éste su alegría 
natural y le causan inso-
portable malestar. 
P a r a ta les mo le s t i a s lo m á s 
acer tado es roc iar el c u e r p e -
cito del n i ñ o con los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
q u e c a l m a r á n toda i r r i t a c i ó n 
y h a r á n r e n a c e r l a a l e g r í a y 
b ienes tar de l b e b é . 




(J ww BKJHSWKKO n. 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I W P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - I í W . - O b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
••Mutua 
Powm 
e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Aguiar ¡G6-108 
v**d™<* C H E Q U E S D E V I A J E R O S / w * ™ 
E N TODAS PARTES D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S MEJORES CONDICIONES 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depósitos en esta Sección, pagando iota-eses al 3 por 100 anaal 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
P E R E Z - V E N T i 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a ' 
mente . C a l l e B á r r e l o » n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . — 
P A . ' V A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 de 1 9 2 3 A S O X C I 
• o a n 
F ü u c i ó n a beneficio (fel barlto 
cuuauo A l s i ü a . 
Lr- c o m p a ñ í a de RiA'ero p o n a r á en de^Septiembre. 
escena la comedia de Pablo Pase l la 
da ( M e l i t ó n G o n z á l e z ) ¡Qué a m i g i 
tteties, Beni ta ! A d e m á s , nün&i'oa c 
c o n c i e n í o . 
nmnm 
c-n ue i ü o amanttífa üe la pan-
el concurrido teatro C a m -
103 d í a s cinco, seis y siete 
Todo se r e ú n e en "Theodora" de-
m o s t r á n d o s e con ello, lo que hemos 
dicho muchas veces; que las cintas 
italianas son e x p l é n d i d a s y que 
hay en ellas efecto de luz do^um-
P A Y K E T 
E n nr imera tanda senci la ce pon-
d r á en escena la opereta de M o y r ó n 
y el maestro L u n a , L o s Cadetes dé 
l a R e i n a . 
E n ia segunda tanda doble, a la*? 
nueve y tres cuartos, U farsa saine-
tesca en uos actos, E l Parque 'le 
Sev i l la . 
L a luneta con enti-ada para 
tanda sencil 'a cuesta sesenta ce 
vos; para la tanda doble, un 
20 centavos. 
la 
M A R T I 
E n la pr imera s e c c i ó n eenoí l la se 
r e p r e s e n t a r á el vaudevii le de Mon-
cayo y Penei la , E l Teniente F i o r i -
s e l . 
E n segunda s e c c i ó n doble, a las 
nueve y tres cuartos, la revista de 
gran é x i t o E s mucho M a d r i d . . . ! y 
el -juguete de S á n c h e z Pastor y el 
maestro M á r q u e z , E l Monaguil lo. 
P a r a la tanda sencil la rige el pre-
cio de sesenta Centavos luneta; pa-
r a la tanda doble, un peco veinte 
centavos. 
"Theodom" tiene el m í r i t o de que I 
algunas de sus escenas se domaron ! 
en los lugares donde el drama de 
Victoriano S a r d ó n , (el p r í n c i p e de 
los efectos trágicois) se desarrolla. 
E n la tanda dpb íe de la<3 nueve! 
y media se e x h i b i r á l a m a g n í f i c a pe- ; 
l í enla titulada H o n r a r á s a tu madre, j 
que interpretan • Mary Alden, L u i s a ¡ 
Loveiy, 0a l i en s L a ñ á i s y He.ene i 
Ghadwlck . 
E n la tanda senci l la de las siete ¡ 
y tres cuartos se estrena la cinta de | 
aventuras, en seis actos, de Lester j 
Cuneo. 
P a r a m a ñ a n í 
E l jueves, ectreno 
serias humanas, por 
estre l a s . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas d3 las dos 
cinco y cnarot y de las nnev 
sará la cinta en seis actos, p 
anuncma la no-
ucijadas de New 
y L a ú l t i m a ma-
J a c k P i c k f o r d . 
de la cinta Mi-
ún conjunto de 
Cons-
A L H A M B R A 
L a Conga de C o l ó n ; L a Cueva 6 




Binney, L a le 
jas tandas, de » 
las siete y tn 
A C T U A L I D A D E S 
E n la pr imera tanda sencilla 
p o n d r á en escena la zarzuela E l i 
todo G o r r i t h . 
E n segunda s e c c i ó n doble, la o 
re ta Molinos de Viento y la h u í 
r a d a San J u a n de L u z . 
r del divorcio, 
as tres y cuar-
s cuartos y de 
•omedia en cin-
•d sin pantalo-
ibancha, por el 
as seis v tres. 
V 
m í a ( 
¡no y Alie 
actos 
T e r r y 
C A P I T O L I O 
Hoy, lunes, se e s t r e n a r á en el C a -
pitolio ía. p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a t i -
tulada E l dinero lo es todo, cinta en 
que sed esarrol lau no de los proble-
mas m á s intensos de la v i d a . E l pa-
pe", de protagonista e s t á a cargo d'e 
la notable actr iz Martha Mansfieid, 
a quien secunda admirablemente el 
famoso actor Mir iam Cooper. E s t a 
c inta se e x h i b i r á en los turnos pre-
ferentes de las cinco y cuarto y do 
las nueve y media, con la revista 
P a t h é de los ú l t i m o s sucesos mun-
diales . 
De una y media a cinco se exhi-
b i r á n L a F u e r z a E s p i r i t u a l , por A n a 
Q. Nilseon; los episodios 7 y 8- de 
L a flecha vengadora; Un poco de 
pocker, por el Negrito A f r i c a y U n a 
novia para dos, precioosa comedia'! ein^a m a g n í f i c a , 
de Vio la D a n a . 
E n la tanda especial de las ocho 
ee e x h i b i r á n L a f u g a ' d e la novia, 
por Viola Dana , y los episodios 7 y 
8 de L a flecha vengadora. 
— E l Pescador de P e r l a s rse estre-
n a r á el viernes 7. 
P a r a el p r ó x i m o viernes anuncian 
Santos y Ar t igas el estreno de la i n -
teresante c inta E l Pescador de Per-
las, p o d u c r c i ó n - d e Rex Ingram en la 
que real izan ad'mirable labor AUce 
T e r r y y R a m ó n N a v a r r o . 
E n la c o n t a d u r í a del Capitol io, se 
han hecho muchos pedidos de loca-
' i idades pava este estreno. 
— F a s ó l a d e b u t r a á el d í a 10'. 
E x i s t e gran a n i m a c i ó n para e 
but de F a s o l a , el Rey del Mist 
ars i s ta que p r e s e n t a r á un csnéci 
lo de s e n s a c i ó n . ' 
E l mejor oro el a m o r . 
M a ñ a n a : P a c i ó n montaraz, por la 
notable actriz Mary Mi es Minter. y. 
Los amores del desierto, por E d i t h 
Storey. 
* E l jueves: IV 
manas, por un 
tre l las . 
R T A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno do 
la m a g n í f i c a c inta Miserias h ú m a -
las humanas , por 
junto de seis es-
e s 
n 
E l E s t r e n o d e l P E S O f l D O R D E P E R L A S 
T i e n e O r a » I n t e r e s 
A L T O E T E R R Y y R A M O N N O V A : RO, en su m á s grande é x i t o . 
Pocas veces se nota máé4. enin'ictamo por as ist ir a un estreno 
de p e l í c u l a que el que ha despenado el anuncio de l a ú l t i m a pro-
d u c c i ó n de .l-iex I N G R A M , ' . ' E L P E S C A D O R de P E R L A S " , que Santos 
y Art igas e s t r e n a r á n en su teatro C A P I T O L I O , en las tandas de 5 
y cuarto y 9 y media, el V I E R N E S . 
A n l e s de la p r o y e c c i ó n h a b r á un p r ó l o g o cantable a cargo del 
tenor s e ñ o r P R G E L , quien i n t e r p r e t a r á la c a n c i ó n " E l Pescador de 
Per las" , escr i ta por el maestro s e ñ o r Angel Reyes , l e tra de l s e ñ o r 
Sergio la V i l l a . 
Se e s t r e n a r á un decorado or ig inal del maestro C a ñ e l l a s . 
E n " E L P E S C A D O R de P E R L A S " , hay escenas b e l l í s i m a s de 
los mares del S u r y otras tomadas en la H a b a n a y en el Salto del 
"Hanabanil la . 
R A M O N N O V A R R O es el actor que el p ú b l i c o americano h a 
titulado de D E M A S I A D O B E L L O . 
D E S D E Y A G U A J A Y 
C E R T A M E N D E S I M P A T I A 
Agosto 29. 
! D e s p u é s de dos meses ha terml-
| nado el certapien de s i m p a t í a in l -
| ciado y sostenido por el p e r i ó d i c o lo 
; c i l " L a Voz del Pueblo". , 
E l d ía 25 del actual , se c e l e b r ó 
! el úx t imo escrutinio, habiendo sa l l -
i do R e i n a de la S i m p a t í a , la s e ñ o -
I r i ta F e l i c i a S a í n z y damas las s i -
i gulentes s e ñ o r i t a s , 
j L o l i t a R o d r í g u e z , dama 1» 
Vicent i ca Marsa l l , 2* dama. 
F e l i c i a •Gasachipe, '¿* i d e n í . 
| Amparo Garc ía , 4» ld*m. 
' E l d í a primero de septiemore pró-
ximo, se c e l e b r a r á un gran baile en 
¡ los salones de la sociedad Mart í , en 
honor de la Reir',a y su Corte , cuyo 
acto s e r á de c a r á c t e r soc ia l y cul-
tura l . 
V I D A O B R E R A ' D E , N S T R Ü C C i 0 N 
C E N T R A L " N A R C I S O " 
T a empezaron los trabajos en el 
central "Narciso", y aunque no con 
la fuerza quo e s p e r á b a m o s , algo se 
va -adelantando para la p r ó x i m a za-
fra. 
E l central " V i c t o r i a " a ú h no dló 
orden de empezar. No se sabe a q u é 
atr ibuir esa demora. 
L A S C L A S E S 
E l d ía 3 empiezan nuevamente 
las clases diurnas y r o c h i r n a s en el 
Colegio de losf Padres P a ú l e s . 
E l Corresponsal , 
Tandas de las dos, de las cuatro | 
de las ocho y media: estreno de l 
c inta de Char les R a y , L a que yo ' 
C 67 3 1 ld -3 
M a ñ a n a , martes , estreno de PJl i d ía de cumbancha, por el Negrito 
bella actriz B a r b a r a ' 
I despertar de la conciencia, por un 
as tres y de las siete | gnip0(i e art is tas en que f iguran E t -
q u i é n debe casar a su j hel c iayton, Theodore Roberts y E . 
Dexxter . 
E l viernes, debut de los afamados 
trovadores m e j i c r » i o s Q u i r ó s y Mu-
ñoz . 
E s t a f u n c i ó n s e r á a base de cua-
renta centavos luneta . 
D O C U M E N T O S P A R A L A 
H I S T O R I A D E C U B A 
M E D I O SIOX.O D E H I S T O R I A COLO-
N I A L D E CUBA. (1823-1879) 
por 
J O S E ANTONIO E E I R N A N D E Z D E 
C A S T K O 
con un prefacio de 
E N R I Q U E J O S E V A R O N A 
L a obra que hoy ofrecemos al culto 
público cubano, es una de las mas Im-
portantes que sobre Historia de Cuba 
ha pido redactada en estos ú l t imos años. 
E s un "I>ibro út i l í s imo" para todo 
cubano consciente, como no vacila en 
declararlo el ilustre autor del prefa-
cio Knrlque José Varona, donde en cla-
rislma y brillante s íntes is , ensalza la 
Importancia de la obra. 
L a presente obra pertenece a las mas 
avanzadas de la historiografía moderna, 
estando compuesta de monograf ías his-
téricas basadas en documentos indu-
bitados, cuyos originales serán cono-
cidos por primera vez del público his-
pano americano. 
Compuesto de cartas dirigidas a Jo-
sé Antonio Saco, durante los años 1823 
a 1879. por cubanos tan ilustres como 
José de la I-uz Caballero) don Fél ix 
Várela, don Domingo del Monte, don 
Gaspar Betancourt Cisneros y don Jo-
sé Kchevarria arrojan v iv í s ima luz so-
bre los aeontecimientos de que fueron 
L A A G R U P A C I O N D E O B R E R O S 
D E H A T O N U E V O 
E l doctor Just in iano Zayas , P r e -
sidente de esta a g r u p a c i ó n , nos re-
mite el Manifiesto impreso por aque 
Ha a g r u p a c i ó n , a d h i r i é n d o s e a la 
L e y T a r a t a , por es t imar la beneficio-
Ea para el p ú b l i c o y el comercio, por 
que dicha L e y tiende al aumento ,del 
trabajo y de la c i r c u l a c i ó n en el 
p a í s d3 un capital que de otro modo 
ir ía a parar al extranjero . 
R e c u e r d a el do'ctor JustiniarK) Z a -
yas en el Manifiesto, que en muchos 
lagares , no se pueden sembrar fru-
tos menores, por i m p o s i c i ó n de los' 
propietarios de c a ñ a , y ello repre-
senta para el obrero e igualmente 
para el campesino, la c a r e s t í a de la 
vida y el c o n s u m ó obligado de mer-
c a n c í a s que p o d r í a n ser cose3hadas 
en Cuba, y p a r a hacer frente al pro-
blema de consumo todo al extran-
jero es necesario obtener de los po-
seedores de la t i erra que faci l i ten 
con una mayor c i r c u l a c i ó n de su ca-
pital en la n a c i ó n , el desarrollo de 
sus industr ias y el sostenimiento del 
pueblo. 
C i ta los casos en que fueron Ces-
truldas plantaciohes de m a í z y otros 
frutos, ya aboiiadcs con a z ú c a r , lo 
que no e v i t ó la mi ser ia del campe-
sino que se v i ó obligado a esa t r a n -
s a c c i ó n , y el é x o d o de loa trabajar 
dor;:s, cuyos brazos oran fuenttfs d í 
r iqueza que se cegaron. 
T e r m i n a aconsejando el Manif ies-
to citado que se estudie el . proble-
ma, para que su r e s o l u c i ó n respon-
da favorablemente a los deseos del 
pueblo. 
C . A L V A R R Z . 
D O N A T I V O 
E l doctor Jo?¿ G o n z á l e z V í , 
C a t e d r á t i c o t i tular de L ó g i c a * 
ciones de P s i c o l o g í a del Inst i t / t ^ 
Segunda E n s e ñ a n z a de Cam -1' 
ha donado para las Biblioteca*??? 
culantes de los Maestros «ei- • ^ 
piares de su obra " R e s u n i e V ^ 
t é t i c o y Brev i s inm del Sisten,, 1 
. P s i c o l o g í a (metodogonetico) rtP 11 
sé Ingenieros . ¿o 
L A .TI N T A 1)K ^ S T P E R I X T E ^ B a 
A mediados del presente 
r e u n i r á la J u n t a do S u p e r i n t p « l 
tes Prov inc ia les , para tomar d i 
tos acuerdos. 
E n t r e los asunto 
f igura el de d 
no e x á m e n e s para maestreo -
E s c u e l a s Públ i cas . 
mes 
81 
r si habrí1 
tras de 
M u e r t o a ! 
Boston, Septieml) 
P o r u n a catarata 
j a b a su a u t o m ó v i l 
tropas del estado q 
Sid'néy l l ea ton , yen 
berly, ProsidonU' t 
ra l , ^murió instanl 
cuando p e r d i ó el n: 
L V E L 
II f IT O 
ni o i n 
rhdo pii 
sentara 
pí G r a n 
•n.entras mán, 
-luyendo de j, 
0 \e P f / s e g i l 
o de Snnon % 
r1 Ban( o Fea, 
nú a m e n t é aye 
:1'«.iü de la ^ 
qu ina en que corr ía y cayó 
una a l t u r a de 7 0 pies, d e s p e ñ a d 
se por las cataratas de la 
ñ a s A d i r o n d a c k s . i 
taba complicado er 
menos de los u i a 
D i c k W i t k i n s , q\ 
spivarse él del en 
i rapondr 
y media: 
h i j a ? , po 
Cast le ton. 
M a ñ a n a : E l triunfo del hogar. 
A f r i c a y otros n i ñ o s , son las cintas i testiRos y actores. Al través de sus 
. . i -i 1 narraciones el cubano de hoy volverá 
que se anuncian para las tandas ele 
E l jueves: H a r o l d L l o y d s in pan-
talones . 
F A U S T O 
L u n e s de m o d a . . •-• 
E n las tandas de las cinco y cuar 
N E P T U N O 
Con la p r o d u c c i ó n 
P a r a m o u n t titu'ad'a S in 
gantes de hoy. 
A las ocho se e x h i b i r á L a conquis-
ta de Beatriz , por May A n i s o n . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, H a -
roid L l o y d s in pantalones y U n d í a 
de c u m b a n c h a . 
E l m i é r c o l e s : F l o r e s de azahar , 
por Seena O w e n . 
_ E l jueves: S in ley n i fuero, por 
Mia M a y . 
to y de las nueve y tres cuartos se ro qUe i n ; f r p r e t a u n conjunto de 
e x h i b i r á la cinta L l a m a r a d a , que in- 110tableg art is tas , se cubren los tur- i M a n s f i e ' í M i v i ^ C o o ^ y 'Norma Tos* 
hPrnreik ele manera magis tra l Suava _ L v,.. « ™*-rt ^ * .-ío , i ^ a n s n e . a , M i r i a m cooper y w o r m a E n terpreta de anera ag is tra l Suava | no cltí 1.ls cjn¿0 y cUar'/J y de 1 
Gallone, la gran t r á g i c o T a m b i é n se ; nugvo y media en el concurrido Cine 
e x h i b i r á una revis ta de var iedades . .Keptuno. 
A las ocho, la cinta c ó m i c a en dos i E n la <t;:nfia de las ocho, I I Cinta 
actos E l , maestro porfiado;, y a las i c ó m j c a á e c h a r l e s Chapi ib E l Aven-





s. E n una casa de h u é s 
Constance B inney y Re 
B u b a ; 
di 
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes cíe las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se e s t r e n a r á hoy en Campoamor 
] i m a g n í f i c a c inta E l P r i m o g é n i t o , 
en la que d e s e m p e ñ a el principal pa-
pel el celebrado actor j a p o n é s Ses-
sue H a y a k a w a . E l argumento de 
esta c inta es muy interesante . Se 
completa ei programa de estas tan-
das con Novedades internacionales 
y la comedia P e r r e r í a s . 
E n las funciones continuas de 11 
a cinco y cuarto y de seis y media 
a ocho y mecTia se anuncian el d r a -
m a Jugador y medio, que interpreta 
el celebrado actor Tom Mix: él epi-
sodio 13 de la serie L a Senda del 
Dona Id y 
E n fe 
Escul tor , 
L i l a L e e . 
O M M P 1 C 
L u n e s de moda 
E n las tandas 
i, estreno de la c inta U n a 
ara , por K a t h e r i n e Me 
A'es ey B a r r y . 
a p r ó x i m a . E l P r í n c i p e 
por T h o m a s Meigban y 
por 
media. E l F a n t a s m a de 
l ia . por L rothy G i s h . 
E l m i é r ' oles: L a que vo a h u 
Char les R a y , y H a r o l d L l o y 
pantalones. 
V E R D Ü N 
E n el ventilado s a l ó n de la cai'e 
de Consulado se ha dispuesto para 
hoy un excelente p r o g r a m a . 
A las siete y cuarto se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s ; a las ocho y cuarto, 
eelgantos de Irs L o que fos esposos quieren, por un 
O r e g ó n , la comedia P e r r e r í a s y E l j cinta d< 
p o l i c í a de t r á f i c o . 
E n la tanda de las ocho y media 
eer epite el drama Jugador y me-
dio . 
M a ñ a n a , nueva e x h i b i c i ó n de E l 
P r i m o g é n i t o . 
E l m i é r c o l e s , esterno de la super-
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena ]a graciosa comedia 
HarOld' L l o y d sin pantalones y la 
cinta del Negrito Afr ica , U n día de 
cumbancha . 
E n la tanda de las oocho y media: 
Stanley .en A f r i c a , episodios s ép t i -
mo y octavo. 
M a ñ a n a : Miserias humanas, por 
K e n n e t h H a r í a n y C l a r a AVindsor. 
Jueves 6: E l d e s a f é o de Max L i n -
der y a s i ó n montaraz , por Mary Mi-
les Minter y Monte B l u e . 
Viernes 7: estreno en C u b a de ]a 
^ n Chaney E l velo de la 
p r o d u c c i ó n Teodora, 
tr iz R i t a Jo l ive t . 
por la bc'la ac-
"Theodora" 
L a m á x i m a c r e a c i ó n de l a c i-
n e m a t o g r a f í a , l a p e l í c u l a extraor-
d inar ia de que hace tiempo se vie-
ne hablando, s e r á presentada p a r a ¡ l 
canciencia . 
I M P E R I O 
E n la pr imera tanda, a láfi siete 
menos cuarto, la comedia en dos ac-
tos Un reloj estropeado. 
• E n segunda tanda, a las ocho. L a 
tortuosa senda, c inta de la P a r a -
mount por E n i d Benne t t . 
E n Ta tercera tanda, a las nueve 
y cuarto, la p r o d u c c i ó n t i tu lada V a -
liente novio, por la gentil actr iz Vio-
la D a n a . 
E n la tandap referente de las diez 
y cuarto, estreno de Amor Aventu-
cinta de escenas muy origina-
LUNES 5 
M A R T E S ' * 
ESTRENO 
EN CUBA 
5 X Y9y2 
Un drama de inolvidable argumento inter-
pretado por 
S U A V A G A L L O N E 
que en ía interesante trama de 
\ l en que figuran: mu¡er, intriga y pas ión, 
¿ hace el me'ior papel de su carrera sensa-
S U A V A G A I i X i O N S ^ ¡ Q ^ Q J 
P O R L A 
B E R T I N I 
notable conjunto de art i s tas; a las 
nueve y cuarto . Besos o p r i s i ó n , por 
Hela ine H a m e r s t e i n ; y a las diez y 
media, estreno de la notable pro-
d u c c i ó n de B u c k Jones, E s c a r c h a . 
De siete y cuarto a diez y cuarto 
rige el precio de veinte centavos; y 
por toda la f u n c i ó n , treinta centa-
vos . 
M a ñ a n a : P a r a í s o p eligroso, A m o r 
probado y R a p i ñ a . 
T R I A N O \ 
a vivir intensamente con el recuerdo, 
las experiencias de sus progenitores, 
derivando de ellas las úti les lecciones, 
que de la Historia Patria se desprenden. 
L a obra se compone de las siguien-
tes partes: 
Prefacio: L a s Tentativas de fuerza 
(1846-1857). 
Introducción: L a s Ideas. (1856-1868). 
L a Formación: (1822-1837): L a Revo-
lución (1869-1879). 
Intercaladas en el texto aparecen "26 
cartas, inéditas en su mayoría, donde 
los cubanos de otras épocas, exponen 
su pensamiento sobre los hechos de 
i aquellos días, las que han sido debi-
JM Mernes, en f u n c i ó n de moda, damente anotadas y ordena^as de acuer-
E l dinero lo es todo, por M a r t h a do con las tendencias modernas, por 
' Antonio Fernández de Castro, 
los, estudios se examinan a la luz 
de los documentos que los siguen to-
das las cuestiones históricas de Cuba 
durante Medio Siglo comprendido entre 
1823 y 1879. 
Kl cubano de hoy, adquiriendo este 
libro, podrá comprender la urdidura de 
tendencias, que aun. en nuestros días 
tienen manifestaciones esporádicas 
(anexión, etc.) y que en la presente 
obra están perfectamente estudiadas. 
E n cuanto a la parte material de 
la obra, no deja nada que desear, es-
tando impresa con todas las reglas del 
arte t ipográfico que se ipiponen en es-
ta clase de libros, sobfe magní f ico pa-
pel couché y formando un volúmen en 
in. de 432-XIV pág inas ilustradas con 
algunas v iñetas y. retratos. 
Todos los ejemplares de esta obra 
están debidamente numerados desde el 
1 al 1150. habiéndose hecho una tirada 
especial de 50 ejemplares sobre mag-
nífico papel de hilo. 
Precio del ejemplar corriente, 
en la Habana. . . . . $ 3.50 
Precio del ejemplar de hilo, en 
la Habana $ 7.00 
E n los demás lugares de la I s la y ex-
Rioajj 
' d-.co Heaton 
una serie de crl 
s d ió evidencia 
' i" clelató pa, 
< > o que el Ge 
i. Este lamenta 
so consKlr-ra más co 
•> (jiip romo consecuej 
ih lid a el. Vea el 'desf 
•;unn. en la cinta "p 
•;m ("iurlad-'. que prf 
fy F i l m Companjrffl 
Tea tro Capitolio, losilla, 
M i é r c o l e s ó y .Tupvos 'i en ¿ar, tanda 
de cinco y cuarto y nueve y media 
C673 5 " id.3 
T h e o d o r a , la m o n u m e n t a i prodo; 
c i ó n e s p o t t a c u h r de insupera 
b le m é r i t o 
Libf 
OÍXKMATOnRi 
AMPO A.MOR i 
mbro próximo 1¡ 
'.•nía THKODO 
i rie la juita h 
«•uh ndo se estn 
is sensacional 
'-le jainás se li 
K e r r y . 
E l s á b a d o : L a voz de la concien-
cia, por L o n Chaney . -
E l domingo: L a que yo a m é , por 
Qharies R a y . 
E l martes, d í a de moda, E l t r iun-
fo del ogar . 
L A A S A M B L E A D E A Y E R E N 
M A X I M 
L a m á s grandiosa novela que ha 
recogido la pai ta l la , interpretada por 
un valioso conjunto de estrellas, en-
tre las que sobresalen 
L O Ñ C H A X E Y 
M A R G A R I T A L É M O T T B 
y H A R R I S ( ) X F O R D 
S e r á estrenada en C u b a en el tea-
tro 
L,a I N T E R N A C I O N A I, 
F I C A presentará en < 
días 5 6 y" 7 de Septl 
colosal producción lítu 
RA que viene prec-cdid; 
tria que ganó en Italia 
nó como de ser la nif 
espéc'taculár película <; 
producido y cuvm i";-niia fué ratificai 
en los Estados l'ii'dcs cuando se |ij 
garon -M.OO por cada límela durante to 
di5 el tiempo que rsiuvo exhilMeniii 
en el cine RlAI>TO de aquella citidii 
con llenos estupendos. PITA .10UI 
V E T PA G P O R I O S A actriz es la prota 
gonista. 
También esfrenara la IXTF.RXACIO 
NAL. C I N E M A T O ( ; PA K1CA en FAOS 
TO los días :! y 4 de Septiembre la «• 
losal producción dramática de SUAVl 
O A P P O N E titulada PA PPAMARADJ 
y algo más adelante, los días 10 y.J 
de ese mismo n:os se estrenará U 
FAMA, otra cinta magistral r'e la ,Ber 
tini que reapareciendo en FAUSTO col 
ese drama sensacional será el esp» 
láculo predilectf) ne la sociedad habí' 
«era durante los días nue se exhiba el 
a()uel l i i t r o la interesante produccifin. • 
Estos tres estrenos de la Jfy'TPRNA-j 
PTONAP ("1NK M A TO(; P A F^C.A, seriit' 
otros tantos triunfos oue sé anote »•[ 
la casa que es la d.caria de las caá; 
ímnortadonas de pelícu'as en Cuba. 
CB722 17ÍA.-2Í JL 
8 Viernes 
Distr ibuidores ^ 
C A R R E R A Y M E D I N A R. ¡VI. «le 
L a b r a 3 5 
C 6751 2d-3 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA M 
R I Ñ A y a n ú n d e s e en c! DIARIO D! 
L A M A R I N A 
Ayer , domingo, se reunieron nue-
vamente en el teatro Maxim, los ve-
teranistas y patriotas. 
U n p ú b l i c o regular a s i s t i ó a 
conferencia, pror . 'unc iándose discur- i tran"ero tienen un aumento de 30 cen-
sos y arengas p a t r i ó t i c a s y exalta-1 tavos por los gastos de correo y certi-
das. " 
„ Se leyeron telegramas de a d h e s i ó n 
L o s oradores atacaron rudamente 
y con frases hirientes a los Con-
gresistas y al Gobierno. 
Uno de ellos a n u n c i ó que el ge-
nera l L ó p e z Rec io h a b í a ido a C a -
m a g ü e y , donde e s t a r á a d i s p o s i c i ó n 
Haro ld L l o y d s in pantalones y U n de la Asamblea . 
f Icado. 
También tenemos los mismos ejem-
plares encuadernados en f in í s ima piel 
valenciana con un aumento de $1.50 
en cada ejemplar. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
DO V E L O S O 
Avenida Ital ia 62 (Antes Galiano.) Apar 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
P l t í A V . POS U P T I M O S B O P E T I - . 
N E S D E E S T A CASA Q U E S E R E M I -
T E N G R A T I S . 
Ind. 27 m. 
T A N D A S D E 
A P I T O L I O M ^ 4 
M O D A ' , v ! z J / z 
G R A N E S T R E N O 
D¿J -podoroso d r a r n a d é l a 1 
v i d a x o a l c u u j a A j a n l o q u e 
' a l o d o ^ i n í Q r e v f t p o r i ^ u a l , 
<1Q d Q . / a . r r o l l a , g t j e m o c i o -
(S tr lG-c j l u j o . k _ 
D r i l l á n l © i - n i p r p r p í a c i o n . d e 
l o c í c p l o b r a d o c ! ó L T l i ^ i a ^ , 
M I R I A M C O O P E R 
N O Q M A N K E R R Y 
M A R T A M A N 5 F I E L D 
E X C L U S I V A S DE LA INTERNACIONAL ClNEMATOúRAFlCA 
AncRICa 
M i o r c o l Q ^ 5 - E x t r e m o Q Y I O Í T o a í r o ^ A U T O " d 9 H a l a n m ^ • H í q i c ó I p ^ S 
H O Y L U N E S D E M O D A H O Y | 
5 , l j4 Tandas elegantes 9-112 
G R A N E S T R E N O de la prec iosa c inta d r a m á t i c a , titulada: 
( T H E F I R S T B O R N ) 
C i n e d r a m a de asunto chino, de misterios y aventuras en 
demuestra su talento a r t í s t i c o , el celebrado 
S E S S U E H A Y A K A W A 
Notable actor j a p o n é s . 
P A L C O S $3.00 G r a n Orquesta 
A t r a c c i ó n T h e U n i v e r s a l Pie tures Corp. San J o s é 3. 
ei Y 
C 6752 
a ñ o x a 
D I Á R J O D E L \ M A R i : \ S e p t i e m b r e 3 de 1 9 2 3 P A J I N A N U E V E 
r T r E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E P A Y R E T 
M A Ñ A N A S E E S T R E N A " E L P A P A D E L R E G I M I E N T O " 
E L P A R Q U E D E S E V I L L A G R A C I O S O S C U E N T O S 
O R T A S 
D E C A S I M I R O 
Nuevo y b r i l l a n t í s i m o triunfo a l -
c a n z ó anoche, en Payret . la Com-
pañía de Cas imiro Ortas f-n E l 
r a r q u e de SeviJla" 7 " M a r u x a " . 
Por la tarde, en la f u n c i ó n ves-
pertina, h a b í a ya obtenido un mag-
píf ico é x i t o la obra estrenada el 
viernes. 
No puede negarse que la í a r s a 
de M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n -
dez, satisface los gustos del púb l i -
co porque r ió a m a n d í b u l a butien-
ie como dir ía un gal ipar l i s ta , los 
chistes buenos y malos que abundan 
tn la obra, las situaciones c ó m i c a s , 
¡os pasajes divertidos. 
Ortas obtuvo un triunfo de pr i -
mer orden en su labor personal; h i -
zo en el Paco Hivero, a larde de su 
vis c ó m i c a de su gracejo, de su ori -
ginal humorismo, y pn las cuentos 
derrocha la sal y fué t n jus t ic ia 
a D l a u d i d í d i s i m o . 
E s un actor c ó m i c o de m é r i t o s ex-
cepcionales y tiene un dominio de 
la escena que le permite vencer las 
más grandes dif icultades. 
Ahora prepara Ortas una revista 
de gran e s p e c t á c u l o , crae ha, do gus-
tar extraordinariamente, se t i tula 
"Blanco y Negro'' . 
Para hoy se anuncia " E l Parque 
de Sevi l la". 
Esto se explica, porque el s á b a d o 
y el domingo Payret estuve colma-
do, y cuando una o^ra produce di-
nero a la E m p r e s a , siempre, se man-
ticna en el carte l . 
Una escena de " ¡ Q u é amigas tienes, B e n i t a I c o m e d i a en tres actos 
de Pab lo Pare l lnda , que pondrá, en escena hoy la c o m p a ñ í a del P r i n -
cipal de U* Comedia . 
L A C O M P A Ñ I A D E P A C O 
M A R T I N E Z 
E n "ctualidades", c o n t i n ú a n los 
triunfos de la c o m p a ñ í a de zarzuela 
E s p a ñ o l a , que dirige el gran actor 
y tenor c ó m i c o , Paco M a r t í n e z . 
E l debut del b a r í t o n o G a l i á n , f u é 
un triunfo mas para la empresa que 
ha presentado un conjunto a r t í s t i -
co de pr imer orden. 
E l programa de hpy es muy v a r i a -
do , 
E n pr imera tanda sencil la a las 
SVz, se r e p r e s e n t a r á la divertida zar-
zuela, c r e a e i ó n del tenor c ó m i c o 
Paco M a r t í n e z , t i tulada, " E l M é t o -
do G o r r i t z . 
E n segunda tanda doble a las 9 
y media, "San J i m u de L u í . " , y la 
opereta de L u i s Pasgual F r u t o s , con 
m ú s i c a del reputado' compositor P a 
Ido L u n a , "Molinos de Viento", 
clamoroso é x i t o d« la tiple M a r í a 
L u i s a Marc i l i , y el b a r í t o n o G a l i á n . 
E l debut de la tiple c ó m i c a M a r u -
j a M a r t í n e z , s e r á en fecha p r ó x i m a . 
L o s precios son a base de 40 cen-
tavos la tanda senci l la y 60 centa-
vos la tanda doble. 
Casimiro Ortas, haciendo cuentos 
andaluces. 
A C E B A L , E L M I E R C O L E S 5 E N " M A R T I " 
4i 
H o y se celebra en e; P r i n c i p a l 
de la Comedia una f u n c i ó n a be-
neficio del notable b a r í t o n o cuba-
no A l s i n a ; un joven con extraordi-
narias condiciones que tiene asegu-
rado un porvenir bril lante. 
A d e m á s del n ú m e r o de concierto 
anunciado, p o n d r á en escena 
la c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l la delicio-
sa comedia de Pablo P a r e l l a d a (Me-
n t ó n G o n z á l e z ) " ¡ Q u é amigas tienes, 
B e n i t a ! " 
U n asunto muy humano y muy co 
rr iente : c o n f a b u l a c i ó n a que s iem-
pre e s t á n dispuestas las mujeres pa-
ra procurar el bien a una amiga , y 
que cuando e s t á n a punto de con-
seguirlo la emplean para deshacer 
el beneficio que ellas mismas trama-1 
ron . A un pueblecito de provincias 
llega un guapo y estudioso m i l i t a r . 
E s soltero y l ibre . L o deja de ser 
a poco porque unas muchachas lo-
gran ponerlo en relaciones con u n a 
a m i g a . L a boda va a celebrarse, y 
L E B R A R A " C A P I T O L I O " E L 
V I E R N E S , D I A 7 
antes hagan las amigas todo 10 po- U N A G R A N F I E S T A C I N E M A -
3 S f S > 3 í S ^ ñ r u ¡ T 0 G R A F I C A Y S O C I A L C E -
deville titulado " E l P a p á del Re-
gimiento". Son sus autores los fa-
mosos c o m e d i ó g r a f o s B u e r y - E ó n y 
Durieux, y el adaptador Fe l ipe P é - | 
rez C a p ó . " E l P a p á del Regimien-
to" ha obtenido en P a r í s un triunfo | 
siendo luego traducido a todos los I 
id iomas . L a s primeras f iguras del 
P r i n c i p a l toman parte en la repre- | 
s e m t a c i ó n . 
L a 2da. novedad de la semana se 
anuncia para el viernes t a m b i é n día 
de moda, con la represen i tac ión 
de la notable comedia francesa " L o s 
F a n t o c h e s " . Otra oportunidad pa-
ra el lucimiento de Socorro G o n z á -
lez y J o s é R i v e r o . 
E n ensayo "Faust ino" , la celebra-
d í s i m a obra c ó m i c a de M u ñ o z Se-
c a . 
M A R T I : " E L T E N I E N T E F L 0 R 1 S E L " Y E S M U C H O M A D R I D 
Sergio Acebal (blanco), of-ece a l "negr i to" famoso de A l h a m b r a , Henar 
el Teatro Martí en la f u n c i ó n organizada por R a m i r o L a P r e s a . 
E | próximo m i é r c o l e s , es cl?cir, 
pasado mañana, se c e l e b r a r á en "Mar 
ti" ía anunciada fiuiciórt de homena-
je a Sergio Acebal, el p o p u l a r í s i m o 
E l liomenaj?. que no h a b r á nadie 
que niegue que es bien merecido,i 
lia sido organizado por la Presa , 
con un program.a superior. 
Se reprisará " E l Santo de la í s i - : 
rlra", el mejor de los s a í n e t e s de A r -
iiiches, y eso que I ) Carlos , los haí] 
e-crito a cual mejer, que no en va-1 
no es el n ú m e r o uno de los s a í n e t e - ' 
ros e s p a ñ o l e s . " E l Santo de la l s l - ¡ 
dra", con un reparto en el que fi-
Kiira la plana, mayor de la c o m p a ñ í a 
do Sar.tacruz, ^orá representado, en, 
"Ma:tí", cerno hace mucho tiempo' 
no se ha visto. 
• Se Pondrá la revista " E s mucho1 
Madrid", por los .artistas de J u l i á n 
J' por Acebal . 
Se e s trenará en el coliseo de las; 
"cien puertas", la ¡Barzuel.i cr io l la 
de A g u s t í n R o d r í g u e z y el maestro 
Jorge Anck ¿ r m a n n " L a Toma de Ve 
racruz" por la c o m u a ñ i a de " A l -
hambra", Kegino y Mar ía Marco y 
Manolo V i l l a . 
Y por ú l t i m o se e s t r e n a r á un 
a^i -opós i to s a t í r i c o ü e actual idad 
original de Acebal, t i tulado: "Sub-
Puertos y L o t e r í a s " , " L a L e y T a -
ra f a" por el c é l e b r e gallego de " A l -
h.-mbra". Otero . 
Como se ve el programa es de los 
de los interesantes, y l leva la m a r c a 
de f á b r i c a , ya que la Presa , en eso 
de confeccionar programas extraor-
dinarios no se deja aventajar por 
nad ie . 
E l lleno es explicable y buena prue 
ha de ello, es la enorme solicitud de 
localidades habida en estos d í a s en 
la C o n t a d u r í a de "Mart í" . 
E l m i é r c o l e s , se pone el cartelito 
de "no hay local idades". 
Exce lente programa el de " M a r -
tí", pava esta noche. 
L o forman ios ú l t i m o s é x i t o s de 
la casa , las dos obras en las que de 
manera mas ruidosa ha demostrado 
el p ú b l i c o su conformidad, su entu-
siasmo, las obras de los a -p lausos . . . 
y del dinero: " E l Teniente F l o r i -
sel" y " E s mucho M a d r i d " . 
" E l Teniente F l o r i s e l " es el vo-
devil g r a c i o s í s i m o de Moncayo y Pe -
ne l la . > 
L a obra en la que se revela en 
todo su valer , en su pleno arte r i -
s u e ñ o , en todo su donaire y su gra-
cia, B l a n q u i t a Pozas, la admirable 
tipio c ó m i c a . Y en la que tr iunfan 
a la par que Blanqui ta , la comicidad 
de ley de Juani to M a r t í n e z y de M i -
guel L i g e r o . 
" E l Teniente P l o r i s e l " cubre la 
pr imera s e c c i ó n sencil la de ia noche, 
la de las ocho y media. 
" E s mucho Madrid", es le, revista 
victoriosa, " la que se l l eva al p ú -
blico de ca l le" . . . y lo mete dentro 
del teatro . 
L a obra de la gracia e s p a ñ o l a , de 
ingenioso decir m a d r i l e ñ o , bella y 
de color como un m a n t ó n chinesco; 
fác i l , l igera, grata, con m ú s i c a de 
"chotis" y . . . de "fox-trox que por 
lo visto es el ú l t i m o grito musi -
cal , t a m b i é n en los Madrl les . 
" E s mucho Madrid", va en la sec 
c ión doble, junto a " E l Monagui-
llo" el divertido juguete c ó m i c o en 
e) que tanto nos hacen reir y tanto 
se hacen aplaudir B lanca Pozas y 
Juanito M a r t í n e z . 
E e ensayan con especial e m p e ñ o , 
üos obras, una opereta y una revis-
ta: "Madame F l i r t " y " L a s Hijas, 
del T í o S a í n " . 
"Madame F l i r t " es de proceden-
cia v ienesa . 
" L a s H i j a s del T ío Sam", son es-
p a ñ o l a s , 
E n estos d ías irá. a la escena 
el celebrado s a í n e t e " L a C t a v a l a " . 
E L E S T R E N O D E L M I E R C O L E S E N C A M P O A M O R 
Pasado m a ñ a n a , miórcoTc-s, y no 
el lunes como, por error de impren-
ta, a p a r e c i ó ayer al p ié de un gra-
bado, se e s t r e n a r á en el Teatro C a m 
poamor la cék 'bre p e l í c u l a "Theo-
dera", que tan br i l lar te? é x i t o s ob-
tuvo en E s p a ñ a y en los Es tados 
U n i d o s . 
E s una p r o d u c c i ó n de e s p l é n d i -
dos cuadros y de emocionantes es-
cenas . 
E l Pa lac io do Just iniano e s t á pre-
sentado con una suntuosidad, que 
a s o m b r a . 
Lo;: monumentos, los paseos, las 
mult i tudes q u - f iguran en la mag-
níf ica obra, s o d de una fuerza de 
s u g e s t i ó n que subyuga. 
L a t é c n i c a de la p e l í c u l a es m a -
gistral . 
A l i ce T e r r y , en " E l Pescador de 
P e r l a s " 
Santos y Art igas preparan una es-
i p l é n d i d a fies>a' c i n e m a t o g r á f i c a y so-
cia l para el p r ó x i m o viernes, día 7, 
fecha en ia que se e s t r e n a r á en el po-
| pular teatro "Capitolio", la primo-
I rosa s u p e r - p r o d u c c i ó n de Rex I n -
g r a m t i tulada " E l Pescador de P e r -
l a s " . 
Muchas sorpresas h a b r á este d ía 
para los espectadores. Se e s t r e n a r á 
i t a m b i é n un regio y a r t í s t i c o decora-
do hecho e x p » - o f e s a m e n t e para " E l 
¡ P e s c a d o r de Per las" , y se r e g a l a r á 
la c a n c i ó n da este hombre, debida a 
¡ la i n s p i r a c i ó n musical del maestro 
; Ange l Ifeippi y al talento liuerario 
; de Sergio ¡a V U l a . 
Por otra parte d iurnos que la tra 
ma de " E l Pes-e^uor de P e r l a s " es-
tá basada en un poema de amor en-
tre la h i j a de un Misionero i n g l é s 
(Al i ce T e n - y ) y el Jefe de una n ó -
mada ^ R a m ó n Novarro . ) L a s esce-
nas que van s u c e d i é n d o s e durando la 
e x h i b i c i ó n de eaita joya de arte, son 
b e l l í s i m a s . 
E x t r a B r d i n a r i a es la a n i m a c i ó n 
que ha despertado esta film en el p ú -
blico habanero, y ya son muchas las 
famil ias que e s t á n reservando sus lo-
cal idades . 
H a y escenas de una fuerza dra-
m á t i c a i n t e n s í s i m a como aquel la en 
que los leones y ios tigres furiosos 
atacan a las personas y laá de-.tro-
z a n . 
R i t a Jollvet, la famosa actriz , ha-
ce, en el papel de " T n e o d r r a " , ga-
la de su elegancia v de sus gran-
des facultades a r t í s t i c a s . 
L u c e • t ra jes regios, la indumenta-
r ia propia de un E m p e r a t r i z . 
Y pone en la i n t e r p r e t a c i ó n sus 
v a l i o s í s i m a s aptitudes de interprete. 
"Theodora" see x h i b i r á el m i é -
coles, el jueves y el viernes en 
"Campoamor". 
L a s localidades para el d ía del f t C f m n r c m a T n r » » a 
estreno e s t á n a punto de agotarse. L A b U r K f c M U r l D t . L A . . . 
L A V I X E N B O H E M I A 
E L S O R T E O D E L U L T I M O S A B A D O 
E l sábado ú l t i m o . Día In fant i l en 
Habana Park , c e l e b r ó s e con la ani-
paclop de costumbre, ei sorteo de 
m grandes regalos conque la E m -
presa acostumbra obsequiar a la 
Sroy infantil, cada vez m á s as idua 
1^ran Parciue de Diversiones. 
•IM primer permio c o r r e s p o n d i ó al 
dn1"™"0 en poder del n i ñ o Nibar-
mo Martínez, que reside en F i g u r a s 
humero 2, G . 
E l segundo, o sea el n ú m e r o 87, 
'o se ha presentado nadie a recla-
nm. Llamamos . Pues, la a t e n c i ó n 
w e3te medio, de la persona que 
0 posea' a fin de que pase por las 
oficinas del H a b a n a P a r k , a recoger 
dicho premio, consistente en un pre 
cioso jueguito de comedor, obsequio 
de la j u g u e t e r í a " A l Bon M a r c h é " . 
E l juguete que c o r r e s p o n d í a a l 
pr imer premio c o n s i s t í a en una a d -
mirable c u ñ i t a P a c k a r d . L o s d e m á s 
juguetes , haa'ta cien, se s o r t e a r á n 
entre todos los n i ñ o s concurrentes . 
M a ñ a n a nos referiremos a los nue 
vos y valiosos regalos que h a b r á n de 
sortearse el s á b a d o p r ó x i m o , d í a de 
sorpresas, tanto para la gente me-
nuda, como para los mayores. 
E s t a noche f u n c i o n a r á n todos los 
e s p e c t á c u l o s . 
r 
T O R E S M A R I N O S 
| U S T A N D A R D M O T O R C O N S Í R U C T I O N C O l f A N Y 
rlcano ^la1"68 mannos fueron los escogidos por el Gobierno A m e -
trucclrtif J ,-U? cafa-sublnarinos, debido a lo esmerado de s u cons-
p n y eficiencia en su trabajo . 
^-ara precios y especificaciones dir igirse a los Agentes 
V J ^ M F * C O M E R C I A L ñ M E Z ñ G f l , S . fl. „ 
Departamentos 203 y 204 . T e l é f o n o M.0019 . H a b a n a ^ 
C653S 7d-28 
8efiores V o r f n • s e ñ o r Pres idente y en 2a. convocatoria se cita a los 
se o í i v10msta's para Q116 concurran a la J u n t a Genera l O r d i n a r i a 
del C e r ^ i í a i i f el d ía 6 del actual , a las 8 de l a noche, en los altos ^«-niro Gallego. 
H a b a n a , Septiembre l o . de 1923. 
O R D E N D E L D I A : 
í í r f i í S í ? 1 acta de la s e s i ó n anterior. 
B a l / r í r ode la C o m i s i ó n de Glosa, 
« a l a n c e Semestral 
Asuntos Generales. 
C6729 
E l Secretario 
H . G o n z á l e z , 
5d-2 
He a q u í un juicio del famoso cr í -
tico i tal iano Toscer sobre l a famosa 
Genoveva V i x en Bohemia. 
"Genoveva V ix , r e n o v ó el g r a t í s i -
mo 'recuerdo que nos de jara de su! 
c a m p a ñ a anterior como actr iz y cc- i 
mo cantante. I n t é r p r e t e genial del: 
verismo s u " M i m í " , como su " L u i - j 
sa", a lcanzan ios l í m i t e s de la per-
f e c c i ó n . L a s suiileztas musicales , 
tienen en el la una disenso incom-j 
parable y los estados de e m o c i ó n a d - | 
quieren ai t r a v é s de la escrupulosa 
d e p u r a c i ó n de su temperamento, una 
transparencia que nos da frecuente-
mente ia m á x i m a s e n s a c i ó n de ver-
dad. E s t a s facultades tan var ias y 
preciosas, fueron las que carac ter i -
zaron su trabajo de anoche y, que -
manifestaba sin o a t e n t o c i ó n , en un 
c iare oscuro de matiz y de detalle, de-
terminaron su é x i t o , aunque no s iem 
pre por s u misma f inura, l legaran a 
l a total idad del p ú b l i c o . " 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
C, BAJSf P E D S O . 6. Dirección TolegrAflc«: "EmprenaT*". Apartado 1341. 
A-5315.—Información General. 
A-47a0.—Dpto. áe X ifico y n e t o » . 
A-6236.:—Contaduría y Pasajes. 
A-396S.—Dpto. de Compras y Almacén, 
C O S T A N O R T E 
L o s vapores - P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I O T O " y " L A F E " j?aldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A l i A F A 
N U B V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
MoTca' imanera) y S A N T I A G O D E C C B A . 
Es te buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
P O N E D E N . D E L 1 A , G E O R G I N A , V I O L E T A V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
T r a R R A . CUNAGUA. CAONAO. WOOD1N, DONATO. J1QU1, J A R O N G . R A X -
r m T R L O L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO. NUÑEZ. LUGAREÑO, C I E 
rn D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A REDONDA, C K B A L D O S 
p t n a C A R O L I N A . S I L V E I R A JUCARO. F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . CBS-
P V T Í P S L A Q U I N T A , P A T R I A . F A L L A J A G U E Y A L . CHAMBAS. SAN RA-
F A E L T A B O R . N U M E R O UNO, A G R A . M O N T E , 
C O S T A S U R 
Holirtas d« este puerto todos lo» viernes, para los de C I E N F U E G O S , 
r.A«5TT D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, M A N O P L A 
r T T A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O C A M P E C H U E L A MEDÍA L U N A 
^ N S F N A D A D E MORA v S A N T I A G O ÓE C U B A 
Vapor " C I E N F U E G O S " saldrá de este puerto el viernes 31 del actual, 
para Ips puertos» arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
• A P O B " A N T O U N D E L COLIiADO" 
ftaldrá, de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada m*s, a las 8 p. m. pare 
i „ - rtA B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , (Niágara) , B E R R A C O S . P U E R T O ES-
G r a n z a M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A , MINAS (De Matahambre) R I O 
D E L M E D I O . DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
reciolen-
desds 
V A P O R " O A I B A B I E N " 
Hoi^rá. a* este puerto todos los sábados, directo para ^aioanen, re 
do caiea a flete corrido para P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN JUAN, 
í l ¿ l é í ^ l t s hasta las 9 a. m. del dlá de sallrta. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S DBBBCTOS A G U A K T A N A M O Y S A N T I A G O D S CUBA) 
Los -vapores "CUANTANAMO" y "ilAJBANA" «pjrtrán de este puerto cada 
catorce d ías alternativamente. 
a las 
rnr\ p 
a g u a d I l l a . ; y P O N C E (P . R ) 
De Santiago de Cuba sa ldrá el s á b a d o 8 a la» 8 a. m. , 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado 15 de septiem-
bre, a las 10 a. m. directa para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, S A N -
T O DOMINGO, SAN P E D R O D E MACOIUS. (R. D.) . SAN J U A N . M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá, el sábado día 22 a las í a. m, 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
cuales se hacen apuestas de dinero, 
7 resul ta sin embargo aceptable y 
moral el funcionamiento de la " L o -
t e r í a " que constituye una i n c l i n a c i ó n 
del pueblo poco recomendable. 
Y , a la inversa , resulta profunda-
mente inmoral en unos pueblos, l a 
i n s t i t u c i ó n ¡de la " L o t e r í a " y acepta-
ble y moral , l a lucha concertada y 
con apuestas, de dos hombres que 
se discuten la victoria por el pago 
que reciben y que no pueden obte-
ner la , sino a costa de la sangre y a 
veces da la vida t a m b i é n del adver-
sario . 
L o expuesto no just i f ica, sin em-
bargo, la existencia de esos graves 
males, que debieran desaparecer, pe-
ro mientras eso no ocurra, como una 
consecuencia de la p e r f e c c i ó n educa-
cional de los pueblos, no es ju s ta 
la a p r e c i a c i ó n de inferioridad que 
ellos hagan entre sí , por la diferen-
c ia de incl inaciones que envuelven 
esencialmente iguales defectos. 
E n Cuba e x i s t i ó la L o t e r í a duran-
te la d o m i n a c i ó n de E s p a ñ a , y, aun 
cuando a l cesar é s t a en 1898 fué su-
pr imida , es lo cierto que c o n s t i t u í a 
ya una de las m á s arraigadas y ca-
r a c t e r í s t i c a s distracciones del pueblo 
cubano, a cuyo disfrute le era dolo-
roso sustraerse . L a faci l idad con que 
so m a n t e n í a el h á b i t o del juego a la 
l iOtería , i n t r o d u c i é n d o s e en Cuba los 
signos representativos de las que 
e x i s t í a n en E s p a ñ a , y otros p a í s e s , 
a ú n en el p e r í o d o del Gobierno I n -
terventor, que la s u p r i m i ó , y, la de-
manda, ve lada primero y p ú b l i c a des-
p u é s , establecida como corriente po-
derosa de una parte importante de la 
o p i n i ó n , para que fuese restablecida, 
d e t e r m i ü a r o n que un partido po l í t i co 
la consignase como anhelo l e g í t i m o 
a satisfacer s u plataforma electoral . 
Y , s i l a existencia de esa institu-
c i ó n se estima de trascendencia ca-
paz, por s í so la , a conmover el pa í s , 
no es entonces exagerado asegurar, 
que la promesa de su restablecimien-
to, f u é la causa determinante del 
triunfo comicial del partido que la 
o f r e c i ó y el tes/ imonio indiscutible, 
por tanto, de responder e l la a la 
voluntad de los m á s . 
L a anterior c o n s i d e r a c i ó n , a jus ta -
da a la l ó g i c a de los hechos y a ú n 
haciendo a b s t r a c c i ó n de otras razo-
nes, bastantes por s í solas para man-
tener l a duda en el á n i m o del legis-
lador, respecto de que conduzca a un 
sentimiento general el deseo mani-
festado por algunos ciudadanos de 
que sea supr imida la L o t e r í a , obliga 
a u n estudio especial de las c ircuns-
tancias que deben concurr ir , para la 
s u p r e s i ó n de la misma, as í como e! 
empleo de procedimientos a n á l o g o s a 
los que se ut i l izaron para su resta» 
blecimiento. 
No basta pues a ú n s u p o n i é n d o l o s 
inspirados en el m á s elevado y pa-
t r i ó t i c o deseo de p e r f e c c i ó n colectiva 
que un grupo de ciudadanos de i a 
R e p ú b l i c a , respetables como todos los 
que desean el bien general , solicite 
la s u p r e s ó n de la Renta de Lote -
ría , para que as í se haga; es preciso, 
a j u s t á n d o s e al mismo principio de-
m o c r á t i c o que i n f o r m ó su c r e a c i ó n o 
restablecimiento, que la m a y o r í a lo 
e x p r e s ó l ibremente en los comicios . 
Hacer otra cosa, como se ha inten-
tado ya varias veces, y no obstante 
la facultad constitucional de los 
cuerpos Colegisladores para ello, es 
exponerse a contrar iar por error un 
sentimiento p ú b l i c o efectivo y efi-
cazmente expuesto en una d e c i s i ó n 
e lectoral . 
He a q u í la p r o p o s i c i ó n de ley a 
que nos referimos: 
A R T I C U L O I : — E n las boletas 
electorales para las elecciones gene-
rales de mil novecientos veinte y 
cinco, s e r á n establecidas dos casi l las 
o apartados, en sus columnas corres-
pondientes, de igual forma y t a m a ñ o 
que las establecidas para los part i -
dos p o l í t i c o s y sus candidatos, con 
sus c í r c u l o s para votar y con el co-
rrespondiente emblema cada uno. 
A R T I C U L O I I : — C o m o emblemas 
de las dos casi l las o apartados que se 
disponen eji el a r t í c u l o anterior, se 
p o n d r á un tipo de guajiro cubano en 
actitudd de cortar c a ñ a , con una mo-
cha en la mano derecha y en el otro 
un globo de l o t e r í a . 
A R T I C U L O I I I . — E l elector que 
desee votar por la s u p r e s i ó n de la 
Renta de L o t e r í a , m a r c a r á una cruz 
en el c í r c u l o de la cas i l la o apartado 
que tiene el emblema de la planta 
de a ñ a y el que desee votar por la 
c o n t i n u a c i ó n de la Renta de L o t e r í a , 
m a r c a r á una c r a z en el c í r cu lo de 
la cas i l la o apartado que tiene el 
emblema del globo de la L o t e r í a . 
A R T I C U L O I V : — L a J u n t a Cen-
tral E l e c t o r a l d i c t a r á cuantas reglas 
e instrucciones sean necesarias ex-
presamente, no s ó l o para todo lo 
concerniente a l escrutinio de la vo-
t a c i ó n de L o t e r í a que por esta L e y 
se dispone, « ino t a m b . é n para que el 
cuerpo electoral conozca perfecta-
mente el asunto sometido a su de-
c i s i ón . 
A R T I C U L O V : — Q u e d a autoriza-
da la J u n t a Centra l E lec tora l , expre-
sa,mente por esta L e y , para real izar 
cuantos actos estime necesarios o 
convenientes para el mejor cumpli -
miento de la f inal idad que se esta-
blece en la m i s m a . 
A R T I C U L O V I : — S i del escrutinio 
general que real ice la J u n t a Centra l 
E l ec tora l de los parciales que r e a l -
cen en definitiva las Juntas Prov in-
ciales y del cual r e m i t i r á certif ica-
c ión debida por el conducto prece-
dente, a los Cuerpos Colegisladores y 
al Jefe del Poder E j e c u t i v o , resul-
tará triunfante la s u p r e s i ó n de la 
Renta de L o t e r í a , se p r o c e d e r á inme-
diatamente por cualquiera de las 
dos ramas del Congreso, d á n d o l e 
cuenta a la otra, con arreglo a la 
L e y de Relaciones, al estudio y apro-
b a c i ó n de los impuestos con que 
deban ser sustituidos los rendimien-
tos que se obtienen actualmente por 
ese é o n c e p t o ; pero no p o d r á n ser re-
caudados sino a part ir del día pri-
mero de jul io p r ó x i m o e inmediata-
mente a] a ñ o en que se celebren las 
elc-ccionss, que s e r á precisamente la 
fecha en que q u e d a r á supr imida la 
Renta de L o t e r í a . 
A R T I C U L O V I I : — S u p r i m i c a la 
Renta de L o t e r í a , c o n s t i t u i r á delito 
de " D e f r a u d a c i ó n grave a l E s t a d o " 
"y de juego prohibido y castigados 
los delincuentes con las penas esta-
blecidas para esos delitos por el Có-
digo Pena l , no s ó l o los que importen 
y expendan billetes de cualquier 
L o t e r í a extranjera , sino los que los 
adquieran o sean simplemente tene-
dores de los mismos . C o m e t e r á n 
iguales delitos y r e c i b i r á n , ñor tanto, 
el mismo castigo, los que fabricaren, 
expendieren, jugaren o estuvieren en 
su poder cualquier billete de L o t e r í a 
establecida clandestinamente en la 
R e p ú b l i c a o papeletas de cualquier 
clase de r i fa o juego. 
A R T I C U L O V I I I : — S e derogan y 
quedan s in efectos cuantas leyes, de-
cretos o disposiciones se opongan al 
cumplimiento de l a presente L e y . 
A R T I C U L O I X : — A u n cuando los 
efectos de esta L e y quedan determi-
nados expresamente en la misma, 
ella, e m p e z a r á a regir, para todos los 
efectos compatibles con su cumpli-
miento, inmediatamente d e s p u é s de 
su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta Oficial 
de la R e p ú b l i c a . 
Muchos Congresistas han ofrecido 
al D r . Santiago R e y su voto, para la 
o c a s i ó n en que la C á m a r a discuta el 
proyecto. 
M I N A S A L R E D E D O R D E L A I S L A 
D E L E R 0 S 
L O N D R E S , septiembre 2. 
Un despacho de la Agenc ia R e u -
ter procedente de B e r l í n dice que 
la E m b a j a d a i ta l i ana en la capital 
a lemana ha sido not i f icada oficial-
mente que se han colocado minas 
alrededor de la i s la de L e r o s y que 
un servicio de p r á c t i c o s se ha inau-
gurado para los barcos que deseen 
anclar en los puertos de la is la . 
D E L P R O B L E M A D E L . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
gulr el c a ñ o n e o y preparar el desem-
barco; las mirmas preguntas qud 
se h a c í a n a principios de agosto loá 
p e r i ó d i c o s de la Corte, pudieran re-
petirse hoy, porque las circurfitau-
cws d e s p u é s de ese imtento de acc ión 
mil i tar, no han tenido v a r i a c i ó n algil 
na y sigue siendo el principal motivo 
de p r e o c u p a c i ó n en E s p a ñ a la actua-
c ión de Marruecos. Suponemos que a 
nadie se le o c u r r i r á preguntar aho-
r a c u á n d o comienza la repatria-
cin de soldados, aunque sin embargo, 
ya vimos en é p o c a s anteriores que a( 
m i s n u tiempo que se repatr iaban 
unos, se mandaban nuevos contigen-
tes a Marruecos lo cual quiere decir 
que no h a b í a i j n g u n a l inea de con-
ducta imperiosa en las operaciones 
y a la que se d e b í a obedecer. 
Y cuando t o d a v í a c r e í a m o s que 
se hab ía llegado a l c l imax de la si-
t u a c i ó n y que decididamente se iba 
a l legar a tomar p o s e s i ó n de A l h u -
cemas y a penetrar y conquistar la 
k á b i l a de Beni Urr iague l , todo que-
da paralizado otra vez. N i aun t3-
niendo on cuenta que los p e r i ó d i c o s 
de Madrid de mediados de Agosto ha-
blaban de las disidcircias entre los 
Ministros, sobre la o p e r a c i ó n de A l -
hucemas, no cabe e x p l i c a c i ó n posible 
a esta quietud de hoy porque y a io-
do eso fue anterior y la o p e r a c i ó n 
no h a b í a comenzado. 
D r modo que nos encontramos con 
,a. siguiente s i t u a c i ó n : un esfuerzo 
que hace E s p a ñ a por mar y por t i e r r a 
y que parece ser el definitivo, por 
lo poderoso, c o n V a Alhucemas y B e -
ni Urr iague l ; y luego una d e t e n c i ó n 
de todas esas operaciones sin qne ha-
ya mediado ninguna victoria mi l i tar 
por parte de E s p a ñ a . 
Y s in duda pensando esto mismo 
y q u e r i é n d o s e explicar la s i t u a c i ó n , 
los p e r i ó d i c o s de Madrid se pregun-
tabar.,: ¿ h a b r á disconformidad o di-
sidencia entre los Ministros respecto 
a la c o n t i n u a c i ó n de la o p e r a c i ó n 
sobre Alhucemas y l a k á b i l a de B e n i 
Urr iague l? 
no se puede pensar que sea cues-
t ión que haya, levantado el Ministro 
de Hac ienda suponiendo que los gas-
tos de esa operación, mi l i tar iban a 
ser excesivos,porque no es V i l l a n u e v a 
el que aguarda hasta ú l t i m a hora pa-
ra plantear operaciones, sobre todo 
cuando ya l leva en el Ministerio v a -
ro.- meses y tiene bien pensado y 
medido el alcance del presupuesto de 
ingresos y las necesidades de E s p a ñ a . 
De a h í que hay que achacar a una 
d i v i s i ó n o una d i s c o r í o r m i d a d entro 
los Ministros, sobre esas operacio-
nes, el que se hayan aplazado o ñor 
lo menos suspendido. Muy grave ha 
debido ser esa d i s e n s i ó n , porque ei 
efecto que produjo en E s p a ñ a y en el 
extranjero l a s u s p e n s i ó n de operacio-
nes de tanto fuste como esa tan dis-
cutido y por fin comenzada sobre A l 
hucemas y B e n i U r r i a g u e l ha de de-
j a r en m a l a s i t i í a c i ó n , por lo menos, 
a la unidad minis ter ia l y h a b r á n de 
pensar en el extranjero que a ú l t i m a 
hora los Ministros han disentido so-
bre el pr inc ipa l objeto que se h a b í a 
discutido tar to , de tomar p o s e s i ó n 
definitiva de Alhucemas y de la k á -
bi la de B e n i Urr iague l . 
\ l gunos p e r i ó d i c o s hablan de que 
se e s t á comprometiendo el c r é d i t o 
p ú b l i c o en cuanto a los gastos que 
se iban a hacer en Alhucemas y que 
se pudiera l legar hasta el umbra l do 
l a inso'vencia; en cambio otros con 
mayor prudencia en el escribir han 
precisado las car.tidades que se han 
gastado y que no son realmente ex-
traordinarias desde que empezaron 
las operaciones de Alhucemas , sobre 
todo dada la importancia del r e s u l -
tado que se pensaba obtener. 
Los Ministros partidarios de ia 
guerra d,e conquista son aquellos que 
sun amigos de G a r c í a Prieto, que 
siempre ha abogado por una a c c i ó n 
decidida dê  E s p a ñ a en Marruecos. Y 
en frente, y h a s t í a el o í r l o repetir, se 
ha l la el Conde de Romanones , qus 
aunque es Presidente ' del Senado 
t a m b i é n ha manifestado sus opiniu-
nes que son absolutamente contra-
riáis a las del Presidente del Consejo, 
porque l l e g ó a decir como se recor-
d a r á , que los ataques a Alhucemas 
h a b í a n pasado a ser en. E s p a ñ a como 
un s í m b o l o sin que se discutiesen 
ios motivos que pudieran jus t i f i car 
ese ataque. 
Y solo por la manera esa de ex-
presarse ya s a b í a m o s todos que es-
taba en frente de ese p r o p ó s i t o y 
que no lo a p l a u d í a ; por eso habien-
do llegado Don Alfonso ayer a Ma-
drid y h a b l á n d o s e ya hace cerca de 
un me.s de la d i m i s i ó n del MinistR-
rio, r,o nos e x t r a ñ a r í a verla confir-
mada , 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza. 
Corone l . 
E X P L O S I O N D E U N A M I N A D E 
C A R B O N E N L A N U E V A G A L E S 
D E L S U R 
S Y D N E Y , Nueva Gales del Sur , sep-
tiembre 2. 
Veinte y ocho hombres perecie-
ron de resultas de una e x p l o s i ó n en 
la mina de c a r b ó n de Be l l B i r d , de 
la Nueva Gales del Sur. 
Se han e x t r a í d o 15 c a d á v e r e s . 
L A 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
rrey" que s a l d r á de V e r a c r u z él d í a 
27 de septiembre, y el " M é x i c o " que 
zarpa el cuatro de octubre, d á n d o s e 
esta faci l idad para las personas que 
deseen permanecer una semana m á s 
j en la bella R e p ú b l i c a Mexicana. 
A d e m á s , el mismo s e ñ o r hace sa-
ber que las inscripciones se c i erran 
el m i é r c o l e s p r ó x i m o , para poder 
apartar el n ú m e r o exacto de cama-
-otes, lo cual requiere dar aviso 
oportuno a la c o m p a ñ í a para q ü e 
gestione en Nueva Y o r k el aparta-
do di pasajes, y por lo tanto, los 
interesados dsben apresurarse a 
acudir a la Agencia Comerc ia l , en 
Vir tudes n ú m e r o 2, (entre Prado y 
Zulue ta ) antes del d í a mencionado. 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 3 . P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
f Ñ o r i i f l S d e l P u e r t o ) f c R c m c a c a t q l i c a 1 ] . M A T A N C 
A v e r tarde t o m ó puerto proceden-. L o s sacerdotes Virgi l io Teixido; 
te de Bi lbao, Santander, Gijon y la 
C o r u ñ a , el vapor correo e s p a ñ o l "Al -
fonso X I I " , que viene ab mando d? 
un nuevo c a p i t á n , el s e ñ o r R a m ó n 
T a ñ o 
A las cuatro de la tarde de ayer 
q u e d ó a l ibré p l á t i c a el vapor co-
rree e s p a ñ o l "Alfonso X I I " . Condu-
jo carga general , correspondencirv y 
550 pasajeros, de los Cuales 467 son 
con destino a la H a b a n a y el resto 
de t r á n s i t o p a r a V e r a c r u z . 
E l "Alfonso. X I I " el es primer v i -
Federico Rose l l ; Alberto Galeano; 
J u a n T . C r u z a l ; Mariano P r a s ; San-
tiago M a r t í n ; Manuel de R e u s Mar-
cel lan; Venancio Ca lvo; P í o F u t a g a -
miz; Gabrie l M u ñ o z ; Antonio Gut i é -
rrez; F r a n c o Zurdo F lorenc io . 
L a s religiosas Josefa Salgado; Ma 
n a M a r t í r e z ; E l e n a Mendoza; Ma-
ría G a r c í a ; Alonso Garc ía M á r q u e z ; 
F e l i c i a n a L i a r d i ; Dolores Borde; P i -
lar Souhant. 
Religiosos F r a n c i s c o M u ñ o z . V a -
lent ín Moreno; Dionisio B a ñ a r e s ; 
A n d r é s F e r n á n d e z y F r a n c i s c o Váz-
por de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a que atraca directamente a l , ^ ^ ex.r entante y ex-Director 
muel le para desembarcar c ó m o d a - ^ senor Es.pino. 
mente sus pasajeros como se efoc- e. geñor A r t u r o ^ . ^ que m 
tuó ayer, remando el mayor orden^ k Spntando al ..Ceritro A n d a l u i " 
Aque l atropellamiento de ^ M n - ^ EXI)„sición de A g r i c u l t u r a de 
chas ha terminado y ahora s ó l o ral-1 
ta que se organice la c u e s t i ó n de 
permit ir al p ú b l i c o el asceso a los 
muel les para evitar irr i tantes priv i -
legios y quejas just i f icadas. 
Llegaron, en este vapor los s e ñ o -
ref: F e r m í n Otamendi ; Mar ía Agu i -
r r e ; Alonso Garc ía M a r t í n e z y fa-
m i l i a ; Rafae l N á p o l e s ; J u a n A l va-
rado Moreno; G u i l l e r m i n a G a s ó m e z ; 
A r t u r o G e ó n ; Matilde B . Aparic io ; 
Antonio Nis ta l M a r t í n e z ; E r n e s t i n a 
V a l e Pele; Santiago Garr ido y fa-
m i l i a ; Mariano Z o r r i l l a ; J u a n a S3-
tieu y fami l ia ; J a i m e Arturo Sirven 
M a r í a A lemany; J o s é V i l l a m i l ; Ma-
nue la E s t r a d a ; J o a q u í n R o d r í g u e z , 
R a m ó n Abel lo; B á r b a r a Casti l lo e 
h i jos ; Manuel Corbato; Angel F . 
A l v a r e z y fami l i a ; P i l a r Ber iz ; E s -
teban; E d u a r d o T o r a ñ o P é r e z ; E m i -
lio G o n z á l e z G o n z á l e z : P u r i f i c a c i ó n 
V á z q u e z ; M a r í a R o d r í g u e z ; Miguel 
E s p i n o s a ; Sabino C u c i r a M a r t í n e z ; 
Manuel del V a l l e ; V i r g i n i a Maqui-
l los; H e r m i n i a Solas; L u í s V a l l e ; 
J o s é F . A l v a r e z ; feuceso Barredo; 
Carmen, P i ñ e i r a ; Aure l io R u i z S á n -
chez y s e ñ o r a ; Franoisco de la To-
rre L ó p e z ; J o s é G a l á n ; Isabel Ro-
d r í g u e z ; Sara Huer ta G a r c í a ; Ma-
nue l Antonio Alvarez y famil ia , Ber -
nardo G o n z á l e z . 
Sevi l la . 
De t r á n s i t o v i a j a n e^ el "Alfonso 
X I I " ei Padre A b a d , a c a d é m i c o de 
'n H i s t o r i a en E s p a ñ a , que va a Mé-
jico a recoger datos interesantes so-
bre aquel pais. ' 
Otro v iajero para M é j i c o lo es el 
s e ñ o r J o a q u í n E c h e g a r a y , sobrino 
riel dramaturgo e s p a ñ o l , don J o s é 
Echegaray . 
V A P O R E S D É C A R G A 
A y e r l legaron los siguientes ^9-
pores de carga: 
E l "W. H . T i l ford" , de Texas , ron 
un valioso c a r g a m e r í o ^ de p e t r ó l e o . 
E l "Water D M u í i s o n " , para com 
plotar un cargamento de a z ú c a r . 
L a n c h ó n americano con madera, 
procedente de Pensacola . 
J u a n Alvarado y famil ia , de Ja 
f i r m a J . Cal le y C . 
Felipe" F e r n á n d e z ; Santiago Mo-
reno; Josefa Vizoso; Josefa Santa-
l i a ; Matilde Crespo de A l v a r i ñ o e 
h i jos ; Antonio P r a g a y L ó p e z ; Lúa 
Cancedo y fami l ia ; M a r í a S a r d i ñ a ; 
C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z y fami l ia ; T e 
r e s a R o d r í g u e z Alonso; J u l i a Do-
m í n g u e z ; F r a n c i s c o Carba l lo ; Dolo-
res Acebo. 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
Procedente de Barce lona , v í a C a -
nar ia y Santiago de Cuba, l l e g ó ayer 
el vapor "Conde Wifredo", que tra-
jo carga general y 5 3 inmigrantes . 
E L " B A Y W A Y " 
E s t e vapor americano l l e g ó de los 
Es tados Unidos con un cargamento 
de gasolina. 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N 
Se esperan los soguientes vapores 
el "Josey". de M o b i l á . 
E l americano "Exce l s ior" , de New 
Orleans. 
E l "Vindeggen*1, de fialtimore. 
E l americano " C l a v e r s a c k " . 
E l " O r í z a b a " , de Nueva Y o r k . 
E l "Monterrey". 
E l "Cefion". con c a r b ó n . 1 
E l f r a n c é s " C u b a " , de la C o r u ñ a . 
E l " C o t o p a x í " , de Char les ton . 
Motu proprio" de s u Sant idad P i ó 
X I p a r a s i s temat izar l a e n s e ñ a n / a 
d(í la Doctr ina C r i s t i a n a en todo el 
Qrbe C a t ó l i c o 
E n la E n c í c l i c a con que por prime-
r a ve : hablamos a todo el Orbe C a t ó -
lico, indicamos como ú n i c o remedio 
para todos los males qtm afligen la 
humana sociedad, la vue l ta a la paz 
de Cristo en SI r e i r o de Cr i s to : aña-
dimos que este reino no puede de 
n inguna manera establecerse sobro 
la Iglesia, s i la Ig les 'a no 
entra a educar a los hombres 
con su e s p í r i t u y con su ac-
tivo -celo. A h o r a bien, la Ig les ia cum-
ple esta tarea , m á s que por cual-
Quiera otro medio, e n s e ñ a n d o la doc-
tr ina c r i s t i a r a a los n i ñ o s y a los 
adultos, s e g ú n sus leyes y sus sabias 
instruccicnes . Por esta r a z ó n nuestro 
predecesor de santa memoria . Bene-
dicto X V , con cartas e n c í c l i c a s de la 
Sagrada C o n g r e g a c i ó n del Conci l io 
p r e g u n t ó a todos los Obispos de I t a -
lia si se c u m p l í a , y de q u é manera , 
esta o r d e r a c i ó n tocante a la instruc-
c i ó n rel igiosa del pueblo; pregun^H 
a la que ellos contestaron con solici-
tud igual a su celo. 
Pues bien, lo que c o » tanta opor-
tunldad y v ig i lanc ia habla comenza-
do Nuestro Predecesor, Nos, aceotan-
do de buena gana esta parte t a m b i é n 
de la herer^ia , hemos resuelto l levar-
lo a cabo. 
Por esta r a z ó n , y t a m b i é n para ex-
tender a todos los pueblos los efee 
tos b e n é f i c o s de esta in ic iat iva , No¿ 
complacemos en establecer lo que si-
gue, sea para atraer la a t e n c i ó n y ac-
tividad de todos los buenos hacia un 
asunto tan int imamente unido con el 
bienestar c o m ú n , como, y de una 
manera especial, para ayudar y co-
rroborar los esfuerzos y actividades 
de todos los sagrados Pastores de to-
do el muhdo en una cosa de la que 
ninguna puede darse m á s imporfente. 
ii s truyendo en el seno de l a C u r i a 
R o m a n a una oficina especial por cu-
vo medio Nos podamos de una man~e-
ha mejor y m á s fác i l ejercer .'••obre 
toda la Igles ia afiuella v ig i lanc ia v 
cuidado especial que una cosa de tan-
ta importancia requiere. 
Y así , por propia in ic ia t iva j en 
conformidad con la plenitud de nues-
tra autoridad A p o s t ó l i c a , Nos insti-
tuimos, y por medio de estas L e t r a s 
declaramos i r s t i t u i d a dentro de la 
Sagrada C o n g r e g a c i ó n del Concil io 
una Ofic ina especial , de la cual la 
Sede A p o s t ó l i c a se s e r v i r á como 6c-
Kano para promover e n é r g i c a m e n t e 
en todo el mundo el cumplimiento 
de aquellas leyes que se refieren a 
la i n s t r u c c i ó n del pueblo en los pre-
ceptos de la doctrina c r i s t i a r a ; per-
t e n e c e r á por lo tanto a esta Oficina 
moderar y promover la act iv idad ca-
t e q u í s t i c a en toda la Ig les ia . 
De esta i n s t i t u c i ó n Nos prometa-
mos s inceramente los frutos de sal-
v a c i ó n m á s saludables , especialmente 
si a lo establecido por autoridad de 
la Sede A p ó s t o l i c a se juntare , como 
e s l i é r a m o s , la s ó l i t a c o o p e r a c i ó n 
pronta y diligente de los Obispos. 
Clero y buenos seglares. 
A d e m á s de esto, r o podemos omi-
tir el recomendar muy encarecida-
mente a todas las asociaciones c a t ó -
l icas, tanto de hombres como de mu-
jeres , el as ist ir regularmente a las 
instrucciones c a t e q u í s t i c a s que se 
dan en sus parroquias , como tam-
b i é n el acudir y coadyuvar con el cle-
ro parroquia l en tan santa obra, con 
lo cual se harán, b e n e m é r i t o s de la 
Santa Ig les ia en este minister io , que. 
a todo c a t ó l i c o debe parecer el m á s 
santo y el m á s necesario. 
Y aun m á s encarecidamente Nos 
encomendamos a las congregaciones 
religiosas de uno y otro sexo, que 
no solamente ayuden a esto al Obispo 
de su d i ó c e s i s , sino que se esfuercen 
en que los alumnos de sus Colegios 
sean gradualmente instruidos en ol 
catecismo, hasta poseer de una ma-
r e r a m á s completa de lo ordinario la 
doctrina cr i s t iana: de modo que pue-
dan defender su fe contra las obje-
ciones del vulgo; y procuren tam-
b i é a incu lcar la e i n s i n u a r l a a cuan-
tos m á s puedan. 
A d e m á s deseamos muy de veras 
que en los principales centros de los 
Institutos Religiosos dedicarios a la 
e d u c a c i ó n de la juventud, se abran, 
bajo la vigi lancia y d i r e c c i ó n de los 
Chispos, escuelas tanto de uno como 
de otro sexo, para un n ú m e r o selecto 
de j ó v e n e s , que d e s p u é s de un curso 
regular de estudio y habierdo pasa-
do un conveniente examen, puedan 
e n s e ñ a r la doctrina crist iana, como 
t a m b i é n la historia sagrada y ecle-
s i á s t i c a . Procuren, pues, los que as-
tán al frente de estas Comunidades 
Rel igiosas escoger con toda dil igen-
cia entre los sujetos de su comuni-
dad a los que tienen m á s aptitud pa-
r a d ir ig ir dichas escuelas, a fin de 
que comuniquen a dichos a lumnos un 
conocimiento completo de los precep-
tos de la r e l i g i ó n . 
Será , se entiende, incumbencia d3 
los Obispos vigi lar atentamente sobre 
todas las escuelas de reüg iór . , y cada 
tres a ñ o s informar diligentemente a 
la C o n g r e g a c i ó n del Concil io, tanto 
sobre "¡a e j e c u c i ó n de estas medidas, 
como sobre los resultados obtenido?, 
y de un modo especial sobre las es-
cuelan de magisterio en los colegios 
Dé esta manera esperamos que, m u l -
t i p l i c á n d o s e la vuelta de las a lmas 
sedientas a las fuentes inagotables 
de la verdad y de la gracia, esto es. 
a la fuerte "aquae salientis i n v i tam 
aeterham", quede por fin borrada 
aquella gran mancha de las nacio-
nes c a t ó l i c a s , que es la ignorancia dá 
hi r e l i g i ó n divina. 
>' lo que Nos establecemos por es-
tas L e t r a s , queremos que quede 
siempre valedero y permanente, no 
obstante nada er, contrario. 
Dado en Roma, cerca de S. Pedro 
él 29 de Junio , fiesta de los P r í n c i -
pes de lo? A p ó s t o l e s , en el a ñ o 1923, 
segundo de Nuestro Pont i f icado. 
P I O P P . X I . 
D E G R A N I N T E R E S 
A s í el Campeonato de T e r n i s . 
E s a ju s ta deportiva que viene '.e-
l e t r á n d o s e en los terrenos del C h a -
let de Zayas y que de d í a en d ía des 
pieria mayor entusiasmo entre los 
f a n á t i c o s del a r i s t o c r á t i c o sport. 
Son animadas lafe horas de cua-
tro a siete é n ese court de V e r s a -
11 es'. 
A ellas concurren con las mucha-
chas de aquel la barr iada , las de Ma-
tanzas y Pueblo Nuevo, que tienen 
a l l í st- r e p r e s e n t a c i ó n , en j ó v e n e s 
laa s i m p á t i c o s como los Marzni 
rrrnrie^, Solomon, F lor , Botet 1 
e t c é t e r a . ' ê .| 
Para la p r ó x i m a semana p0(1,. i* 
celebrar?o los juegos en iag . r*> 
de la noche. Se espora s ó l o a la ^ 
m i n a c i ó n de la i n s t a l a c i ó n eleot^" 
que al í se hace. E l s eñor Sarria 1 
ministrador de la Compañía Ü I A ^ ' 
e l é c t r i c a , galnnt-e siempre, sie ^ 
dispuesto a complacer a 'todn,mi)r! 
gratis el servicio de alumbradn'.J5 
r a esois couns . 
l v S e ñ o r a d e f o x t 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a septiembre 2. 
D I A R I O , Habana . 
E s t a d o del tiempo domingo 7 a. 
m. Golfo M é j i c o buen tiempo, ba-
r ó m e t r o n o r m a l / ' * A t l á n t i c o norte de 
las Ant i l l a s buen tiempo. Mar C a -
ribe buen tiempo. P r o n ó s t i c o I s l a : 
buen tiempo hoy y e l lunes iguales 
temperaturas , terrales y brisas, tur-
bonadas. 
Observatorio Nacional . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
ADMXirZSTZtACIOir O B N E X A I . 
Habana, Cuba 31 de Agrosto d» 1923 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . . 
Presente. 
A cont inuación tengo el gusto de facili-
tarle los detalea de los productos bru-
|tos estimados en uestra recaudacin du-
rante la semana pasada, correspondien-
;.té a esta Empresa ya la Havana Cen-
,tral Railroad Company. 
PerrocarrilaB tTnldos de la Habana 
Semana Terminada 25 de Ag-osto de 
1923 . . . . . . $2S9.495.55 
E n Igual periodo del año 
1922 M « • « . « . . . $227.417.36 
A C I D O S 
M m i á t l c o 20» 
B n l f ú r i c o 66» 
N í t r i c o 40t , 
S O S A S 
O á n s t l c a S/>lida 
C á n s t i c a G r a n u l a d a 
Carbonato polvo 
Bicarbonato 
F O R M O L 
40» garantizado 
B L A N K I T 
P a r a blanqnear a z ú c a r 
P i d a Prec ios a 
R . I . P . 
E S 
M u r a l l a 2 y 4 . — T e l . M-69ÍW 
H a b a n a . 
Diferencia de m á s este año 62.078.19 
Total desde el 1. de Julio $2.299.097.23 
E n igual periodo del año 1922 
$1.905.207.81 
Diferencia de m á s este año 393.389.42 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada en 25 de Agosto 
de 1923 ?SI .-148.13 
E n igual periodo del año 1922 
$44.939.28 
Diferencia de más este año 9.208.85 
Total desde el 1. de Julio $412.228.46 
E n igual periodo del año 1922. 
8362.391.69. 
Diferencia de más este año 79.836.77 
Archibald Jack, 
Administrador General. 
D o n C r i s t ó b a l M o r a l e s f e r r á n d i z 
Capi tanes de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a / 
H A N F A L L E C I D O 
Sus c o m p a ñ e r o s y amlgo.s de l a c iudad de la H a b a n a (Cur 
ba) invi tan a eus amistades píira que se s i rvan asist ir a las so-
lemnes honras fúrtebres que en sufragio de sus a lmas se ce lebra-
rán en- la Ig les ia del •Sagrado C o r a z ó n de los Padres J e s u í t a s , 
s i tuada en la A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) ei lunes 
3 del actual a las nueve y media de l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , septiembre 2 de 19 2 3. 
Mannol Otaduy; J o s é L l o r c a , (ausentes) ; J o s é P é r e z C a -
r r e ñ o ; E d u a r d o F a n o ; J e s ú s M a r r o q u í n ; S i m ó n 
U r r e s t i ( a u s e n t e ) ; F i d e l de L a m b a r r i ; Migue l do 
L a n d a l u c e ; V icente C í a ; F e r n a n d o S. A g u i l a r . 
ld -3 
D I A 3 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrdo a San Mi-
guel Arcángel . 
E l Circular está en las Reparadoras, 
j Santos Simeón Est i l i ta el joven, peni-
tente, Antonino, niño; Aristeo, Sandalio 
y beato Antonio Ixida de la C. de J . 
márt ires; santas Tecla, Eufemia y, Ba-
silisa, v írgenes y mártires. 
San Simeón Eti l i ta, el joven, pentiente. 
Nació en Antioquía y aun era niño cuan-
do se . retiró al monasterio del "Monte 
admirable," situado en los desiertos de 
Siria. Estuvo algunos años sirviendo a 
un monje que hacfa penitencia sobre una 
coluinna no lejos de la comunidad a que 
pertenecía, y se dedicó con todas sus 
fuerzas a *ser fiel Imitador de sus vir-
tudes. 
Xuestro Santo, v iv ió sucesivamente 
en dos columnas sesenta y ocho años, 
con grande austeridad y en una con-
templación continua. Dios mani fes tó la 
santidad de su siervo con un número 
grande de milagros que obró, especial-
mente en curaciones maravillosas de 
enfornios y en el don de profecía. 
I>a fama de sus virtudes corrió por 
todas partes, y un concurso innumera-
ble de gente de todas naciones acudían 
continuamente a este siervo de Dios. 
San Simeón cayó enfermo por los 
años de 592 y noticioso de ello Grego-
rio, patrirca de Antioquía, marchó In-
mediatamente para asistirle en sus úl-
timos momentos. Pero antes que llegase 
había ya partido para el Señor el siervo 
de Dios. A sus exequial as is t ió todo el 
clero, el pueblo y muchos obispos, en-
tre ellos, el citado patriarca de Antio-
quía. t 
Será, operada en estos dias. , 
E l doctor Presno. el eminente ci-
rujano habanero, ha aconsejado â 
inmediat?. i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r j i í a 
que ha de devolver la sa lud a la ss-
t i n í a d í s i m a dama. 
Se pensó , l l evar la a los Es tados 
Unidos por r e c o m e n d a c i ó n de ,los 
mismos m é d i c o s que la v ieron; pe-
ro es tal el estado de debilidad 
la paciente, que n.o podría real,, 
el v iaje . , 
Guíe el cielo la mano del tam 
medico y devuelva esa intervencj!" 
n u i r ú r j i c a a la s e ñ o r a Leopolrtt!11 
Tío Font . la tranquil idad y ia 
lud que desde hace tanto tiemDftS?' 
falta. 
De viaje. 
. Hace sus preparativos para la en-
trante semana el s e ñ o r L u í s A m é -
zaga y R o l d á n , que con sus hijaa 
e m b a r c a r á para los Es tados Unidos, 
dorde q u e d a r á n las s e ñ o r i t a s A m e -
zaga, en el gran plantel de educa-
c ión en que cursan sus estudios. 
U n a feliz t r a v e s í a . 
L e s deseo. 
Pero se 
mejorada y 
ligro que la 
hastant. encuerara 
ha desaparecido el 
a q u e j ó . 
María Schweyer de T i ó . 
Sigue siendo delicado el estado de 
salud de la .dist inguida dama, que 
es hermana del Subsecretario de 
Agr icu l tura . Industr ia y Comercio, 
coronel Gui l l ermo Schweyer. 
F u e r o n de angustia las horas Je 
la tarde de ayer en ese hogar de la 
s e ñ o r a de T i ó . 
Si lvi i , Masvidal . 
h u é s p e d nuestra desde ayer,, 
l i n d í s i m a v i l l a c l a r e ñ a , q4e pasar 
en Matanzas una temporadita, j j 
to a su prima, la gentil Josefita L» 
L a ú l t i m a nota. 
P a r a decir que e s l á ya completa, 
mente restablecido Manolito Ben,' 
tez, el s i m p á t i c o hijo del comandaj.' 
te del Regimiento Crombet, que I 
Presidente del Club de Oficiales. 
Cuantas a celebrar la nueva coa 
el cronista. 
.Manolo JAPiOUIX. 
S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
E E G I S T R A O A 
D R O a t T B R l A 
B A R R A 
81 Edi f i c ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
A b l t r t a los d ía s laborables 
h & t a las 7 d« la noche 7 los 
festivos hasta las diez j media 
de .la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S 7 todo el d í a 
mi domingo 2 6 de agosto de 
1923 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Ofrecemos un gran surtido en de-
corado f in ís imo y blanco con filete 
de oro, a precios excepclonalmenta 
ba.ratoa. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " 
Neptuno 106. entre Campanario y 
Perseverancia 
•''el rroño A-4480 SCabaniu 
i 
S U P R O P I O H I J O 
ES T E U d . cierto de que al crecer disfrutará de buena denta-dura. Habitúclo al Ipana—el hábito de asear la dentadura 
con la mejor past* dentífrica.. 
La Pasta Dentífrica Ipana evita que las encías sangren. 
, No contiene substancias areniscas—pero limpia y pule la 
dentadura, y libra a la boca de alimentos en descomposición 
que producen mal alicnto^y enfermedades. 
L a limpieza de la boca es absolutamente necesaria para la salud. 
Para U d . será un placer el uso de la Pasca Dentífrica Ipana, debido a 
»u delicioso sabor? E n la boca deja una fresca sensación de salud y limpieza. 
Ipana mo cuesta mucho. Pruebe un tubo y conozca el placer de tener 
dientes aperlados, boca limpia y encías resistentes. 
»epr««entante ; » . A . A K P R A S X 
Obispo 21 .~Habana, Cuba. 
Bristol.Myers Co.'f Nueva Y o r k , E . U . A» 
I P A N A 
. F A S T A B S M T i m S C C A . 
E l a b o r a d o por l o s f a b r i c a n t e » de S A L H E P A T I C A 
[ ¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y L u n e s 
A y e s t e r á n y BruzOn. 
Neptuno y Monserrate. 
C o n c e p c i ó n y Avenida de A c o s t é 
J e s ú s del Monte 646. 
Santa Cata l ina 61. 
L u y a n ó 3. 
F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a . 
C o r r e a 2. 
J e s ú s del Monte 14 3. 
C h u r r u o a 29. 
Cerro y Lombi l lo . 
T a m a r i n d o 3 0. 
L í n e a entre 10 y 12, Vedrxdc . 
23 y C , Vedado. 
San" L á z a r o 4 0 2. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
R e i n a 141. 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n z á l e i 
Monte 133. 
Vives 7 3. 
S u á r e z y F s p e r a n z a . 
Monte 3 4 4-
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad . 
R e i n a 13. 
Obispo y Aguiar . 
M u r a l l a y Vi l legas . 
Bgido 55. 
H a b a n a 4 2. 
Gervasio y Concordia . 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. 
Santos S u á r e z y San Jul io . 
Belascoaln 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafae l Í 4 2 . 
m 
P R U E B E L A Y S E C O N V E N C E R A . V E R D A D E R O N E C T A R DE 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A , S. A. 
V I L L A V I C I O S A . A s t u r b * ] 
Representantes: G A R C I A , R I V E R O & Co. 'i 
San Ignacio 25. T e l é f o n o A-4200 J 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E H I E L O , S . A . 
A los s e ñ o r e s Accionistas: 
L a Ji'Dta Direct iva, en s e s i ó n agosto P1' jele'brada el 2 9 ds a^uat^ *" jeri. 
pasado, a c o r d ó pagar el 7 por ciento cíe í n t e r e s de las aceior.'es P 
das, correspondiente al tercer a ñ o sr cial . fpclios 
Por la T e s o r e r í a de la C o m p a f l a (Oficios 62; s e r á n satisI ar. 
dichos lT,tereses a 'os s e ñ o r e s Accionistas , todos los ellas hábi les , a P 
tii del 5 del actual , de 1 a 3 p. m. 
Habana , Sjpt iemhre 1' do 1*J2.3. 
M. .¡\ SCO, 
(Secrcnario) 
C 6' I t l » 2d-2 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de ut i l idad p ú b l i c a desde 189 4 
Gran Premio en las Exposic iones de P a n a m á 7 San F r a n c i s c o 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S $1 .40 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A ' 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 T/3 T e l é f . 
] 
L a Prensa Atsocl ída e» la « ¿ l e a 
aue r0Se8 el derecho de uti l izar pa-
„ reproducirlas, las noticias cable-
^ f i c a s Que en e s U D I A R I O M pu-
bliquen, as í como la i n f o r m a c i ó n lo 
c&1 Que en el mismo *e inserte. S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en 
frerílclo del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Motte i lame a los 
T e l é f o n o s M-6844 y U-G221, de 8 a 
11 des la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la I 
tarde Departamento de Publ ic idad 
y C ircu lac ión . 
m S O L O P O R D E B E R D E H U M A N I D A D S I N O P O R G R A T I T U D L O S E S T A D O S 
U N I D O S P R E S T A R A N V A L I O S I S I M O S A U X I L I O S A L A N A C I O N J A P O N E S A 
(Viene de la P K I M E R A ) 
P R O C L A M A C I O N D E L A L E Y M A R C I A L E N T O K I O 
*_\KA, septiembre 2. 
L a d ivis ión naval de N a y o y a ^ e s t á preparando varios aeroplanos que v o l a r á n sobre Tokio para efectuar 
U n mensaje de Tokio, dice que ha sido proclamada allí la L e y Marc ia l . 
L a i i s i  l   s t   i  
reconocimiento de las condiciones que allí prevalecen. 
A N T E C E D E N T E S G E O L O G I C O S D E L J A P O N 
V F W Y O R K , septiembre 2. . . . . . , . * , , , 
' Con un total de 27,562 terremotos registrados en su historia, el J a p ó n ocupa el segundo lugar entre los 
dpi mundo en donde son frecuentes las sacudidas se í smicas . 
^ ' ^ I t l a se halla en primer lugar con 27,672 en su haber. Grecia ocupa el tercero con 10.30.6. E n S u d -
'• hav records de 8,010 sacudidas de m á s o menos importancia. E n M é j i c o han ocurrido 5.586. 
U N A O J E A D A A L A S A P O C A L I P T I C A S C O N D I C I O N E S Q U E P R E V A L E C E N E N E L J A P O N 
SAN F R A N C I S C O , septiembre 2. l i ¿ j 
Tokio Yokohama, y las d e m á s ciudades cercanas se hallaban ardiendo esta noche, e l e v á n d o s e a cien 
1 1 nersonas que perecieron en dichos lugares como consecuencia de los temblores de tierra ocurridos el 
'Tbado según noticias recibidas en S a n Francisco por la Prensa Asociada procedentes de su corresponsal en 
la Radio Corporation of America , de su es tac ión de Tomioka . 
M E J I C O C O M P R A 
A L E M A N I A C U A T R O 
P L A N T A S D E R A D Í O 
B E R L I N , ser/tiambre 2. 
Cuatro plantas de radio comple-
tamente equipadas so han pedido 
a A l e m a n i a por el gobierno mojica-
iro. 
Dfcese que M é j i c o o f r e c e r á una a 
Guatemala , otra a Costa R i c a , otra 
a San Salvador y otra a Nicaragua. 
s AS A QUE EL ASESINATO DE 
ON ITALIANA, FUE OBRA DI 
A L E M A N I A E S T A D I S P U E S T A A I T A L I A D E C L A R A Q U E " S E N E G A R A A A C E P T A R E N E S T E 
P A G A R L A S R E P A R A C I O N E S 
Shanghai y por 
uu radio de 50 mi l las a l r e - | 
f e n ó m e n o s s í s -
E l terremoto aicai. zó su mayor in-' 
i--lindad en H a k j n e . 
E l vapor de socorros "Chicago 
M a i u " sale de 0 ? ? a k a e^ta tardo 
pa ia el teatro del siniestro. 
M . P R I M E R M I N I S T R O Y4LMAMO 
T O E S C A P O M I L A G R O S A M E N T E 
E n 
dedor de Tokio loa 
•rjcos sembraron la muerte y la ds^-
'.fucción Hasta ahora no ha sido po-
slble anrecia r ía magnitud de las 
desgracia* y d a ñ o s materiales re-
gistrados fuera de esa zona, puesto 
que todav ía se hal lan interrumpida.? 
lac. conumicacionee con e,l J a p ó n , a | 
excer.ción de Ib's breves contactos | O A ? A K A , J a p ó n , septiembre ' 
r a d í o t e l e g r á f i c o s que se establecen 
con Tomioka y algunos despachos 
del Japón a Shai ghai . 
Cortadas todas las l í n e a s de fe-
rrocarriles, tendidos t e l e f ó n i c o s y 
demás medios de c o m u n i c a c i ó n en-
tre Tokio, el resto del J a p ó n y el 
resto de! mundo, tanto la capital co-
mo las otras ciudades enclavadas en 
la cófcta central del E s t e , en la I s l a 
de K ó n d 
aisladas 
deso lac ión . / ' ce U11 mensaje recogido por la nue 
va e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a de Mitsui 
para ayudar a las v í c t i m a s de los 
terremotos. 
E L D E P A R T A M E N T O D E M A R I N A 
D E L J A P O X NO C O N T E S T A A L A S 
L L A M A D A S R A D I O T E L E G R A -
F I C A S 
S T U T T O A R T , Alemania, 2. ' -
Señalando la restauración de la so-
beranía alemana y la autoridad admi-
nistrativa alemana en la Rhitiladiá, co-
rno condiciones fundamentales para 
que Alemania reanude el pago de repa-
raciones, el Canciller Stresseman, en el 
discurso ".juep renunció en una reunión 
de liders Industriales, financieros y 
trabajadores, declaró hoy que tanto ol i 
gobierno como la nación están dispues- ¡ J í U j g y Á Y O T I K septiembre 2 
tos:a asumir las mayores cargas eco-¡ ^ L o s ' trabajadores america 
uómicas y materiales con el objeto de j dicados a repart ir socorros en Cor-
C A S O L A S I N D I C A C I O N E S D E L A L I G A D E N A C I O N E S S I 
L L E G A R A A I N T E R V E N I R E N E L A S U N T O G R E C O I T A L I A N O " 
D E M A R I A N A O 
L A L I G A N O P O D R A A C T U A R S O B R E E L P R O B L E M A A C T U A L 
I T A L I A H A O C U P A D O D O S N U E V A S I S L A S G R I E G A S A U N Q U E 
G R E C I A A C A B A D E E X T E R I O R I Z A R S U P R O T E S T A P O R H A B E R 
B O M B A R D E A D O L A F L O T A I T A L I A N A A L A I S L A D E C O R F U 
rosas conferencias entre los delega-
dos de diversos p a í s e s . Nadie trata 
de ocultar la ansiedad que prevale-
obiener la l iberación de las Areas in-1 f^ e s t á n seguros, s e g ú n se ha a n u n - ¡ ce sobre el conflicto greco-italiano, 
vadidas. 
S H A N G H A I , septiembre 2. 
U n despacho r a d i o t e l e g r á f i c o r a -
go se regis traron nuevas sacudidas 
s í s m i c a ^ en Y o k o h a m a . 
Tok io e s t á ardiendo t o d a v í a , sien-
do frecuentes las explosiones. No 
E l "Mainichi Sh imbun" efica que val de F u n a h a s h i . dice que el D a - ; se permite a nadie la entrada en la I C O M O O C U R R I O UA M A T A N Z A D E 
p- T r í n c i p e R é g e m e está sano v sal- Partameafr6 de Mar ina j a p o n é s no ¡ c iudad a menos que lleve consigo' 
• i-, y que el nri iner Ministro Y a - contesta a las l lamadas que se le I los .suficientes alimentos para hacer 
mamoto e s c a p ó milagrosamente. | hacen por la v í a i n a l á m b r i c a , te-1 frente a las necesidades indiv idua-
ciado ei. un cablegrama de Atenas . I ni de e v a d i d l a c lara c u e s t i ó n d' 
F a l t a n detalles, - s e g ú n agrega el j que la vital idad de la L i g a de N a -
mensaje. por iae tod?..- las comuni- j cienes e s tá siendo sometida ahora 
caciones se interrumpieron inmeclia- a una prueba suprema, 
tameate d e s p u é s del bombardeo. 
L A M I S I O N I T A L I A N A 
se hal lan materialmente • entre Tok io 
eolas cor.! su espantosa [ t r u í d a 
m i é n d o s e por lo tanto que haya s i -
U9S C A L L E S D E T O K I O , L L E N A S ^0 destruido todo el Departamento 
l ) E M O N T O N K S D E C A D A V E R E S i de M a r i n a . 
E n Y o k o h a m a e m p e z ó el incen-
P E K I N , C h i r a , septiembre 2. ; dio en B u n d , barrio extranjero, pro-
Todas las ciudades y poblaciones p a g á n d o s e ráPidament(? hac ia el d i s - ! 
que q u e d ó 
les. 
E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
. J A P O N E S P I D E A U X I L I O 
A OA S A K 
Oasaka fueron des- tr't0 comercial , 
por el terremoto, s e g ú ndi-1 s S ' . ., 
V a n o s miles de veraneantes que ! hoy a esta c iudad en un aeroplano 
a r r a - ' O A S A K A . J a p ó n . Septiembre 2 . 
E l Teniente Oktano ha llegado 
se hal laban en las estaciones del 1 trayendo mensajes del M i n i s t r o ' d é 
la G u e r r a para el comandante de la 
d i v i s i ó n de Oasaka , en los cuales da 
R O M A , septiembre 2. 
Noticias de varias fuentes, pul^i -
cadas por los n e r i ó d i c o s i tal ianos, 
hacen h i n c a p i é en la responsabil idad 
del gobierno griego por la matanza 
de la mis ión , i ta l iana y el e o r o ñ é i 
Bolzar is , miembro de la m i s i ó n grie-
ga es acusado abiertamente de ha-
ber sido el instigador y el verdade-
ro organizador del cr imen, el cual , 
s e g ú n declara el "Corr iere D' I t a -
l i a" , " fué cometido no por pandi- L O S I T A L I A N O S O C U P A N L A S I S -
cuenta de la s i t u a c i ó n que prevalece | l las irregulares sino por un p e l o t ó n i D E c e p h a L O N I Y S A M O S 
en T o k i o y pide auxilio inmediato, i dG soldados griegos mandado por1 
de 4 oficiales t a m b i é n griegos". 
Como c ó m p l i c e s se dice que Bot-
zaris t e n í a a M. B a m i k a s , presiden-
L a s ciudades de Tokio y Yok?-1 . a ^ a t * ^ ^ ^ de Hakone en la5 monta- la G u e r r a para el co andante de la 
hama fueron descritas por el Super-! E l mensaje p r o c e d í a del S u r del ^ cercanas a Y o k o h a m a , fueron 
intendente de la E s t a c i ó n R a d i ó t e - J a p ó n . desalojados de sus residencias por 
p T á f i c a del gobierno j a p o n é s en S? di:e que las calles de Tokio es- ios terremotos e incendios. H a l l á -
Tomioka, vía Radio Corporation, ; t í l lenas de montone.3 de c a d á v e - , banse presa de un p á n i c o horroro- comprendiendo é s t e al e n v í o 
"como un verdadero infierno". res; E l incendio se extiende desde' so. No se L a podido determinar el ¡ mji sacos ¿ e a r r o z . 
Los edificios se derrumban unos j un extremo al otro de la ciudad. DT-j n ú m e r o de desgracias personales j Ministro de Marina e s t á tras 
tras otro; el fuego se extiende por : cese que es imposible ca lcular las ! ocurridas . L a ciudad de A t a m a Que- ¡ ^ { , . ^ ^ 0 instrucciones r a d i o t e l e g r á - I te • de la c o m i s i ó n revolucionaria 
doquiera; por todas partes se ven vv?'-gracias causadas por esta cala-1 dó demolida, pereciendo 6 o ' ' .OOO.f j^g orcienanfi0 a todos los buques 
muertos y mcribur dos; ó y e n s e I03 midad. L a m a y o r í a de los grandss i Personas • E n Ito, P e n í n s u l a de I d - ] í e gUerra que emprendan trabajos 
grito.3 de terror del pueblo presa del ! edificios de la capital ha sido des- ™ , olas gigantescas se l levaron m á 8 i d p auxil}o 
m'avnr r,ñ nifr. ^vnfda I de 500 casas. Se in forma de la - 'T " . . . . . . , ^ 
n a j o r p á n i c o . i Tuina xr , , ! m u e r t e ' d e 600 nersonas al h n n d i r - ! L a s mumeipahdades de Oasaka y 
Lo que los terremotos o el fuego Anade, el despacho que Y o k o h a - i ^ ^ ^ ^ han votado 200,000 y 100,000 
ga^Q ' yens, respectivamente, para los tra-
L a c iudad de Nagoya q u e d ó v i r - ' baios de auxilio y se apresuran a en-
)o. j que e l ras dezmar que s i g u i ó lmente reducidaS ^ ^combros.;; viar arroz y otros efectos a T o k i o . 
aumento el terror de la p o b l a c i ó n . L a estaci6n naYal- iaponesa Cerca 
E n t r e los estados no interesados, 
especialmente los sudamericanos, 
existe la o p i n i ó n de que si I ta l ia 
acepta la i n t e r v e n c i ó n d.e la L i g a , 
sin compromete i1 su int imidad nacio-
nr.I r o b u s t e c e r á inmensamente la 
autoridad y prestigio de la L i g a y 
a c e l e r a r á el movimientc mundia l . 
Part i c ipan de esta o p i n i ó n el grupo 
b r i t á n i c o y el bloc escandinavo, 
siendo evidente que si I t a l i a no ha -
ce honor a sus compromisos, los es-
tados europeos de . menor importan-
cia l l e v a r á n a cabo u n a e n é r g i c a 
c a m p a ñ a en pro de la a p l i c a c i ó a 
un iversa l del convenio. 
que h u í a despavorida hacia el inte-
no destruyeron en la t i erra , las g í -
gantei-cas olas de una marea anor-
mal se encargaron rfi deshacerlo y 
sumergirlo en el o c é a n o . 
T o d a v í a se ignora la suerte d'; 
los buques que se hal lan surtos en 
*1 puerto de Yokohama, ni cuales 
eran los que al l í há'blfi. 
S e g ú n los informes m á s exacto,-
recibidos hoy, apenas queda en pie 
una sola casa en todo el distrito '1^ 
Yamanote, que comprende a los i 
arrabales de Tokio, , de Honjo . Fu-1 S H A N G H A I , Ch ina , septiembre 2. : 
kagawa, Akusaka, Shitaya, Nihon-1 E n Tokio hizo e x p l o s i ó n el arse-
bashi y Kanda. • . nal , d e s t r u y é n d o l o , lo mismo que 
Elévase a miles las personas que j .los edificios adyacentes. A l l í pere-
careoen de agua y alimento sin que; cieron miles de personas, 
por el presente tengan medio al-1' G r a v í s i m o s d a ñ o s h a causado es-
guno de conseguirlo. , t? ca lamidad al distrito de Y a m a m o -
te. E n los barrios de Nihonbashi t 
R I Ñ A E N L A P L A Y A D E M A -
R I A N A O 
E l rhauffeur Alfredo J i m é n e z , 'de 
2 7 a ñ o s de edad, vecino de M a r t í 
n ú m e r o 2 8, en Marianao, f u é asist i -
do de lesiones graves, que le fuá-
ron causadas en una reyerta , sosts-
nida en el Paradero de la P l a y a con 
til t a m b i é n chauffeur J o s é A . Gon-
zález, vecino de Chaple 2}>, en el Ce-
rro. 
L a reyerta se o r i g i n ó por haber 
requerido J i m é n e z a G o r z á l e z para 
que no alquilase su m á q u i n a a l l í , 
pues e l ú l t i m o t e n í a chapa del Mu-
nicipio de la Habana . 
, G o n z á l e z m a n i f e s t ó que solamen-
te h a b í a pretendido ponerse en 'a 
pista, pues d e s c o n o c í a las reglas de 
tráf ico en aquel l u g a r y que J i m é -
b a t a l l ó n 15» de i n f a n t e r í a . (De fuen 1 Grec ia ha presentado una e n é r g i - | ne5!; no 89 contento con requerir lo , 
tes oficiales se ha dicho que el pe-1 ca protesta a los aliados contra el I sino ™ p le h a b í a dirigido frases in-
H a llegado a la dimisión de Mago- i l o t ó n griego del Cercano Oriente ^e I bombardeo de C o r f ú , por los Italia- | sultantes. 
na a Y o k o h a m a q u e d ó s u m e r g i d a Í J'a informe proredent'e del aerodro- i hal laba de !) a 10 k i l ó m e t r o s de dis-! nos. del que resul taron algunos re 
rlor. FU centro del J a p ó n e s t á por j)aj0 ias furiosas aguas, y el P a l a - ' m o d^ Tokorozfewa.' rtictf-ncfo que el 
completo f a l t ó 4e medios de comu-! c [¿ i m p e r i a l de Tokio amenaza con • Ministerio de Es tado y el Departa-
putrido de una manera tre-
t consecuencia del terremo-
A T E N A S , Septiembre 2. 
S e g ú n noticias sin conf irmar que 
c irculan aquí , los i tal ianos han ocu-
pado las islas de Cephaloni y S a -
lir.1 merodeador que se e n r i q u e c i ó du- | mos 
rante la o c u p a c i ó n í n t e r - a l i a d a de i 
Corfú en la guerra mundia l . ! P R O T E S T A D K G R E C I A P O R E L 
D e c l á r a s e t a m b i é n que la matan- B O M B A R D E O D E C O R F U 
za o c u r r i ó en lugar situado s ó l o a ! 
250 yardas del cuarte l general del i A T E N A S , Septiembre 2. 
UN I N D I V I D U Ó R E C I B E l N A P U -
Ñ A L A D A E N E L V I E N T R E 
M á x i m o Garc ía M a r t í n e z , vecino 
de K e a l y Barrete,^ en la Ceiba, fué 
asistino en el Centro de Socon o de 
Marianao, por el facultativo de guar 
dia doctor Vignau . de una her ida 
de p u ñ a l en el vientre, penetrarte 
en la cavidad abdominal , que le fué 
iní ' jrida por un individuo nombrado 
Miguel Port i l la . 
E i hecho o c u r r i ó en la bodega si-
tuada en R e a l n ú m e r o 170, en la 
Ceiba. 
Dichos Individuos que se encon-
írabcin en estado de embriagues, ¿ o s 
tuvieron una disputa, d e s c o n o c i é n d o -
se la causa. Momentos d e s p u é s el 
Porti l lo e s g r i m i ó un cuchillo agre-
diendo a García , s in que é s t e lo es-
perase. 
Del hecho tuvo conocimiento el 
j u e z de I n s t r u c c i ó n de Marianao y 
el herido tu-^ conducido al .Hospital 
de Columbia para su asistencia. 
E X P L O S I O N D E L A R S E N A L D E 
. T O K I O 
ser consumido por un incendio. Na-Jmento de Hac ienda e I n s t r u c c i ó n P ú -
goya tiene una p a b l a c i ó n de 620,000 j blica de Tokio han quedado reduci-
almas. Se h a l l a a unas 90 millais dos a cenizas . 
I al E s t e de O s a k a y unas 70 a l Oes-
¡ te de Tok io . 
L a ú l t i m a noticia rec ibida del J a -
p ó n por lá Radio Corporation lle-
g ó a las '4:42 de la madrugada de 
j , . ? r 0 ™ ! f Í ! í - - d A Ia . e . s t a c i ó n . d e i O A S A K A . J a p ó n , Septiembre 2 4 
Un oficial del vapor London M a r u 
que d e s e m b a r c ó en Y o k o h a m a dice I 
que en esa ciudad yacen los c a d á - i 
t anc ia ) . Por ¡o tanto, es incompren- fugiados. muertos, 
sible, a juic io de los p e r i ó d i c o s -ita-
llamos; que estas tropas no overan I T A L I A NO R E C O N O C E R A L A D E -
H O R R I B L E C U A D R O Q U E P R E S E N -
S E N T A N L A S C A L L E S 
D E Y O K O H A M A 
T o m i o k a . E s p é r a n s e de un momen 
to a otro nuevos mensajes de T o -
mioka . 
L A S I N S T I T U C I O N E S B E N E F I C A S 
los disnaros al ser atacada la , mi-
s i ó n . Has ta se ha imputado a los 
griegos que impidieron ai doctor 
Viotti , del Instituto G e o g r á f i c o do 
F l o r e n c i a , agregado a "la m i s i ó n al -
banesa, regresar a investigaciones, 
porque el carro que t r a í a a la. mi-
s i ó n i ta l iana, que d e b i ó haber segui-
C I S I O N D E L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S 
A T E N A S , ' S e p t i e m b r e 2. 
E l Ministro ital iano Signor Mon-
Est.ab'ecidri. la disputa, J i m é n e z 
le a r r o j ó una piedra a González, . -
quien, para defenderse, t r a t ó de su-
jctai a su contrincante y que mier -
tras é s t o s u c e d í a , una piedra, sal i -
da del tumulto que se f o r m ó , .lo-
gró a lcanzar a J i m é n e z . 
A b r c u s . 
tagna, en nombre del gobierno de trae consigo d i s m i n u c i ó n a lguna en 
la t e n s i ó n o gravedad de las dife-
ÍT- P R I N C I P E R E G E N T E D E L J A -
PON, SIN N O V E D A D 
OSAKA, Japón , septiembre 2. 
Se dice'que el P r í n c i p e Regente 
está sin novedad. 
Yokohama estaba t o d a v í a presa 
de las llamas a las ocho j media de 
la noche del s á b a d o . 
Al pie del monte F u j i v a r i a s a l -
deas fueron completamente a r r a s a -
das y se perdieron centenares de vi-
das. 
C I E N M U E R T O S E N T O K I O Y Y O -
K O H A M A 
S H A N G H A I , China , septiembre 2. 
Cien mil personas han perecido 
sn Tokio y Yokohama. solamente,, 
«peun i n f v m a n los boletines que 
se han recibido del J a p ó n . 
K a n d a , en los cuales apenas queda 
pn Pie una sola e s t r u c t u r á , hay mi-
la rres de personas s in agua y sin 
alimento. ^ 
E l edificio K a i j o , en el distrito 
de Marour'ochi, se d e r r u m b ó , ocu-
rriendo mil desgracias personales. 
L o s edificios al uno y otro lado 
de las calles frente a la e s t a c i ó n del 
ferrocarr i l Central de Tokio, fueron 
presas de l á s l lamas. E l edificio prin 
cipal de la e s t a c i ó n del ferrocarr i l 
Centra l permanece intacto. 
I ta l ia , ha informado esta tarde a l 
i la a lbanesa relativamente a 'po-1 P r i m e r Ministro Alexandr i s que su j rancias" greco - iuTiáñTsT No se \ a r 
p 1 pa í s se negara a reconocer la deci-
s i ó n de la Liga, de las Naciones en 
la presente controvers ia entre I t a -
ca distancia, do h a b í a llegado. 
L a p r é n s a i ta l iana declara espe-
P R K S T A R S U S H U M A N IT.A KTOS 
A U N 1 L I O S E N E L J A P O N 
el parque p ú b l i c o I per i i -anec ió de P r o p ó s i t o en J a n i n s , , 
E l puerto de Odawara , enclavado j S ^ m a ^ ^ f d ? ^ a i ? ? ^ ó r d e n ^ | D E M O S T R A C I O N E S C O N T R A ¡ T A 
W A S H I N G T O N , septiembre 2. en la b a h í a de Odawara , 40 m.llas S ' " J ^ p f, anoe se cum-
L a colosal maquinar ia de la C r u z al Sudoeste de Tokio , ha sido barrí - L 
R o j a A m e r i c a n a ha sido puesta hoy i do por el mal .. 
L I A E N L / . I S L A D E C R E T A 
^ S H A N G H A I , septiembre 2. 
E n Y o k o h a m a el fuego e m p e z ó en 
el B u n d y se p r o p a g ó por las calles 
de Benten e I szak i , extirpar.do todo 
el dis"trito mercant i l . 
en movimiento con el objeto de 
prestra r á p i d a m e n t e sus h u m a n i t a - j jt/Tj B A R R I O E X T R A N J E R O D E V O -
rios auxil ios a los mil lones de P^r- k q h a M A S E H A S A L V A D O D E L A 
sonas que sufren en las á r e a s del i D E S T R U C C I O N 
i terri torio j a p o n é s devastadas por ' 
los terremotos del s á b a d o . L O N D R E S , Septiembre . 
S e g ú n , informa un despacho de 
sociedad en F i l ip inas y C h i n a , que I Oasaka dirigido al Dai ly E x p r e s s , el 
Se han cablegrafiado instruccio-
nes a los c o m i t é s centrales de í a 
P E K I N , septiembre 2. 
U n despacho i n a l á m b r i c o uo Oasa 
k a dice que la p o b l a c i ó n de Nagosa, 
170 mil las al sudoeste de Tokio , ha 
sido virtualmente destruida. 
L a e s t a c i ó n naval s i tuada cerca 
de Y o k o h a m a fué envuelta por un 
ras de mar . 
da del terremoto y del incendio, se-1 E l palacio Imper ia l en Tokio es tá 
expresa un despacho i n a l á m b r i - en peligro de sér incendiado, 
co dirigido a los gobernadores d -
E S P E L U Z N A N T E S D E T A L L E S 
^ n f K A ' •Tap'3n' septiembre >2. 
Jbez mil desgracias personales han 
ocurrido en Yokohama, a consecuen-
Osaka y ¿V Kobe, enviados por el 
h a í ' í 1 1 ^ 0 1 ' de Y o k o h a m a , " 
S H A N G H A I , septiembre 2. 
Miles sobre miles de visitantes, 
a bordo del vapor " K o r a n Ma- muchos de ellos extranjeros , e s t á n 
..•T-en.la b a h í a de Y o k o h a m a . 
. ü. terremoto devastador y un 
incendio han ocurrido en Y o k o h a -
person-, ^ d 0 Clie? mil A g r a c i a s Personales. Todos los medios de co-
S S f Í Ó 1 1 se han interrumpido. 






en las m o n t a ñ a s del distrito de Ha-
kone y se hal lan presa del p á n i c o , 
a causa de las repetidas sacudidas. 
E l monte Hakone y l a p o b l a c i ó n de 
Atama fueron demolidos, perecien-
do seis o siete mi l personas. 
E n Ito. en la p e n í n s u l a de I s j t i , 
m á s de 500 casas fueron» arrasadas 
por las olai 
son sus c a p í t u l o s m á s importantes 
en el Oriente, para que informen 
Inmediatamente a los cuarteles ge-
nerales de esta ciudad sobre el n ú -
mero de enfermeras de l a Cruz R o -
j a y cant idad de materia les q « e ha -
brá que despachar a la mayor bre-
vedad posible haci a la zona del de-
sastre. L o s . funcionarios de la C r u z 
R o j a dicen que se e n v i a r á n a toda 
pr isa a l J a p ó n var ias expediciones 
de auxil io uti l izando los destroyers 
de l a A r m a d a y todo cuanto buque 
de gran andar se encuentre a mano. 
Dichos funcionarios m a n i f i e s t ^ í i 
que todo auxil io que pueda prestar 
los E s t a d o s Unidos al J a p ó n en la 
presente o c a s i ó n , aparte de su as-
pecto humanitar io , t e n d r á lé c a r á c -
ter de un acto de grat i tud, recor-
dando que en la é p o c a en que ocu-
rr ió el terremoto de San F r a n c i s -
co la Cruz R o j a Japonesa e n v i ó in -
mediatamente $100,000 para coope-
r a r en los trabajos de auxil io. 
E l Secretario en funciones del 
Departamento de E s t a d o . Mr. P h i -
ll ips, v i s i t ó hoy a la E m b a j a d a j a 
para cerciorarse de que la ma-
t á n z a h a b í a sido completa. 
L a Agencia semi oficial de noti-
cias S ^ p h a n i , lo mismo que los pe-
r iód i cos , recuerdan ur. desagradable 
im id-ente que o c u r r i ó entre él gene-
r a l Te l l in i y el 
atando é s t e se v a l i ó de amenazas 1 nal del Consulado ital iano se v i ó en 
conlra a q u é l a causa de haber ad- l peligro, 
j ü d i c a d ó la m i s i ó n i ta l iana la aldea ' 
R O M A , Septiembre 2. 
L a Agencia Stephani . semi-oficial , 
dice que las demostraciones contra 
los italianos se han repetido en la 
i s la de Cre ta . 
A l é g a s e que le pueblo i n s u l t ó a 
coronel Botzaris , h a bandera i ta l iana y que el perso-
barrio extranjero de Y o k o h a m a , que | de Promoneri . Albania . E n otra oca- NO H A D I M I T I D O E L G A B I N E T E 
es tá situado en lo alto de una co-
l ina, ha escapado a la d e s t r u c c i ó n . 
E S T I M A S E EN C I E N M I L L A S P E R -
S O N A S Q U E P E K E C I E R O N E N L A 
C A P I T A L J A P O N E S A 
S . F R A N C I S C O , C a l . , Septiembre 2 . 
H a sido declarada la ley marc ia l 
en T o k i o . No se eprmite la entrada 
a la c iudad a n inguna persona que 
no lleve sus propias provisiones. E l 
arraba l de Nihonbashi ha quedado 
materialmente mut i lado . 1 
.-ion, dos oficiales griegos quitaron | G R I E G O 
las marcas en la d e l i m i t a c i ó n de !a ¡ A T E N A S , Septiembre 2. 
I,! ',^.'^3 .gr.cNl1'alhanesa ^ el general | L a s noticias de que el gabinete 
T e l l m l p i d i ó que Botzar is castigase griego ha renunciado carecen de 
a esos oficiales. E l comandante grle I fundamento. ' 
go p e r d i ó el dominio propio h a s t a ] . E l ex-primer Ministro , Zaimis , ha 
d punto de sacar un r e v ó l v e r , a p u n - ¡ aceptado defir. it ivamente la je fatu-
tar contra Te l l in i , quien, muy t r a a - ¡ r a del partido de r e c o n c i l i a c i ó n , 
quilamente, e c h ó a un lado la m a r o ! L a s elecciones se c e l e b r a r á n el 
de Botzaris , diciendo: ; 28 de Octubre. 
" V d . no es - f icial ni cabal lero . 
Vd. es todav ía vn bandido". ' R E S r i ' E S T A P E G R E C I A A L MEN'-
E l mismo día pI general Te l l in i S A J E D E L C O N S E J O I N T E H A M A -
L n em- t e l e g r a f i ó al Consejo Inter-al iado d^ l * DO D E E M B A J A D O R E S 
que llego | E m b a j a d o r - s en P a r í s , que h a b í a i A T E N A S . Septiembre 2. 
Atami solamente, perecieron 
Personas. 
pjj . a la c o m u n i c a c i ó n con Tokio 
^ . interrumpida; pero las noticias 
i - a S Q,\e 1111 srai1 t i f ó n se d e ^ -
íc ] aál 1° Tokfo en la m a ñ a n a i L O S T E R R E M O T O S R E G I S T R A D O S 
*a acto, c a l m á n d o s e a l m e d i o d í a . | E N L A U N I V E R S I D A D D E G E O R -
t ton fué seguido de terribles 
ponesa para expresar personalmen- j mado en las ciudades de K a m a k n n 
te su s i m p a t í a y hacer presente su i v Y o k o s u k a 
condolencia al E m b a j a d o r j a p o n é s . " 
picado de los ferrocarri l 
de Tokio dlbe que las d e s g r a c i a al l í | nombrado la c o m i s i ó n , pidiendo que I L a respuesta de Grec ia a l mensa-
se destituyese a Botzaris . je del consejo interal iado de emba-
I jadores, p r o ' e s í a n d o "contra el atro-
D I C E S E Q U E G R E C I A NO P O D R A i Pello de que he. sido v í c t i m a la mi -
A P E L A R A L A L I G A D E L A S s i ó n i tal iana'; f u é entregada hoy la 
N A C I O N E S | E n c a r g a d o de Negocios f r á n c é s . 
Propone una i u v e s d g a c i ó n infdr-
R O M A , Sept i tmbre 2. ! nacional para ^ p a r a r responsabi l i - ! ha T r o n u n c i a d o 
qne no pudo encontrar una sola casa I g e ^ r a f e T l a 1 W ¿ T * P O V 0 i ^ ^ s c u ^ o ^ 
cuyas paredes no se hayan T e s ó l o - ! f o S i ^ . ^ H i l l ' ^ J l : ™ d*1 í ^ m i e n t o ^ 1 ^ ^ ^ R o s a m e n t e hacer referencia algu-
proced.miento s e n a preferible a la na a la p o l í t i c a e x t r á n j e r a . L o r d 
i n v e s t i g a c i ó n por parte de. Grec ia , 1 
ocurridas ascienden a 100,000. E s -
tá i n f o r m a c i ó n f u é recibida en esta 
ciudad por la Radio Corporation, des.-
de su e s t a c i ó n de I w a k i , cerca de 
Tomioka , J a p ó n . 
. Nihonbashi es el centro comerciaj 
de la parte baja de T o k i o . Un avia-
dor que* v o l ó sobre esa zona dice 
gistrado n i n g ú n nuevo acto de hos-
tilidad abierta, pero da serio aspec-
to al conflicto la d e t e r m i n a c i ó n ita-
l iana, expresada de antemano, ^e 
negarse a reconocer la j u r i s d i c c i ó n 
d3 la L i g a de Naciones sobre el ca-
so ni respetar su d e c i s i ó n . 
Los principales periodistas br i tá -
nicos hal lan consuelo, ai comentar 
la disputa, en que en 1914 no oxis-
tfa n i n g ú n tr ibunal internacional 
como la L i g a de Naciones o congo-
jo de embajadores a quien se pu-
diera someter la c u e s t i ó n austro-
serbia con alguna esperanza de evi-
tar la guerra . F f t a esperanza, dicen, 
d e s a p a r e c e r á si I t a l i a se niega re-
conocer l a L i g a . 
Tanto el gobierno griego como el 
italiano se ocupan con e n e r g í a en 
exponer sus casos respectivos anre 
el mundo. L a prensa i ta l iana no 
vacila en imputar a Grec ia motivos 
cr iminales . Por su parte, el gobier-
no griego ofrfcce ansiosamente que 
se someta la c u e s t i ó n de la respon-
sabil idad de los asesinatos de J a n i -
na a un tr ibunal internacional , aca-
tando toda d e c i s i ó n y pagando la 
c o m p e n s a c i ó n que decrete tal tr i -
bunal. 
Mientras tanto, el concejo de la 
L i g a que e s t á deliberando sobre la 
c u e s t i ó n , procede con gran tacto y 
lentitud, habiendo aplazado toda ac-
c ión hasta el martes en cuya fecha 
es aún posible que decida una nue-
va demora. 
Los estadistas internacionales 
guardan a n "discreto silencio sobrs 
el asunto: M. P o i n c a r é , de F r a n c i a . 
Seiscientas personas perecieron I T a m b i é n t r a s m i t i ó un mensaje ca-
cuando el t ú n e l del ferrocarr i l de bIegrafico de s í m p a t e Pai-a el Go-
Sasako, el m á s grande del J a p ó n , se 
d e r r u m b ó . 
bierno j a p o n é s al E m b a j a d o r ame-
ricano en T o k i o . 
5'tcudiftoc * ' , -̂  ^ l" u m ó l e s i G E T O W N 
n, 6 la t iPrra :-' conflagra-
caos e i r í arro-1ai:on la c iudad a l W A S H I N G T O N ; - S e p t . 2. 
todos ico ,1lud),:n'on el terror eutr? i Fuer te s terremotos que empeza-
Dec íase 1a,rites- ron a las diez y cuatro minutos de 
^Avla ardiaUH ohaIna estaba to-1 anoche y continuaron .durante m á s 






en "a lia do 
;íl aquellas 
S e Í Mot d í l v i r t ^ l m e n t e todo. 
E ras 2 h a b í a n sido destruidos 
^as er •mar a r r a s ó mucha* ^ 
m . Se d i o lnillediacioneS de la ba-
hlacione^ / i q"e I a r i a s P e q » e ñ a s po-
quedaSo r l ? e l Monte F ^ han 
Se ha . c"mPletamente demolidas 
' r ^ e i p ! r d l d o centenare.. de vidas, 
t iu i TÚDeles y P lantes han s i l . , des' 
s i s m ó g r a f o de la U r i v e r s i d a d de 
Georgetown. L a p e r t u r b a c i ó n termi-
n ó a las 12 y media a. m., l legando 
l a intensidad a su m á x i m u m a las 
10.42 minutos. 
U N C R U C E R o I N G L E S V A A P R E S 
T A R A U T A R A U X I L I O A Y O K O -
H A M A 
T E M E S E Q U E L A S V I C T I M A S D E L 
D E S A S T R E T A N S O L O E N T O K I O 0]0n dfi m a l i n a de Yoko^nka ha q,ue-
E N C E D A N D E C I E N Mll> 
N A G A S A K I , J a p ó n , septiembre 2, 
T é m e s e que el n ú m e r o de m u é i ^ 
tes ocurr idas en Tok io exceden al 
del gran desastre de 1856, en cu-
ya o c a s i ó n murieron m á s de 100,000 
solamente en Yedo. 
I n f ó r m a s e que las f á b r i c a s de hi-
lados y tejidos de F u j i , cerca d e l ! ( B o l e t í n recibido 
Monte F u j i , se han derrumbado, 
pereciendo entre sus escombros 
8,000 obreros. 
E n Hakone , el famoso centro ve-
j g bierno, dice que los c í r c u l o s ofi 
¡ ciales italianos sostienen qúe el g( 
. . bierno griego, no estando r é c b n o c 
Inmediatamente d e s p u é s del t e n 
moto, d e c l a r ó s e el incendio de Tokio 1 relaciones oficiales con 
en unos veinte lugares distintos si-1 ne derecho a apelar i 
m u l t á n e a m e n t e . p r o p a g á n d o s e sobre | las Naciones, 
los arrabales de H o n j o . n 
L o s informes indican que la esta 
, Curzon r e g r e s ó a Londres esta no-
3 ñor las notem-i^ v „ t V " - I «n ,cua no Podr ia extenderse m á s che t r a í d o a é s t a prematuramente potencias y no teniendo \ alla de las fronteras griegas. 
Agrega la nota qqe . G r e c i a e ú á 
dispuesta a pagr todas aquel las re-
paraciones que l a conferencia pueda 
considerar justas . 
ellas, no tie 
. l a L i g a cl( 
Sostienen por lo tanto que la 
.ga debe rechazar 
Grec ia . 
p e t i c i ó n di 
E L P R I N C I P E R E G E N T E S E R E -
F U G L \ E N E L S A N T U A R I O 
I M P E R L A L 
/ 
M U S S O L I N 1 O I R 4 V E R V A L M E N T E 
L A I M P R E S I O N D E L A S ' C O N E F -
R E N C T A S D E L A L I G A 
D I S T U R B I O S I T A L O G R I E G O S J1N 
S A E O M C A 
R O M A , Septiembre 2, 
U n despacho de S a l ó n i c a a la 
Agenc ia Stefani dice que la pobla-
c ión griega de esa ciudad es presa 
de 'gran e x c i t a c i ó n , siendo numero-
sas l á s demostraciones hechas con-
A'lVnJSf ^straS06 ha causado en- L O N D R E S , Sept 
Í h Á de ¿ L 6 1 1 niUCh0 de io-5 Iu - Segl'm dice un despacho de la 
í f e i d o d e s í , ^ innrar"a VPra1ni^d- H a Centra l News procedente de Shan-
t i m b a y N | m « £ n P e r - 0 ñ a l e a 611 Go- '5n crucero i n g l é s ha sido des-
u'- 1 Pachado de Shanghai a Yokohama, 
G I N E B R A , Septiembre 2. 
Un miembro de la d e l e g a c i ó n i ta-
l iana a la L i g a de Naciones, q-ue ¡ tra I ta l ia , 
a las 1 2 . 0 1 a . m . ) ¡ e s t u v o pres3nte en los debates so-! E n el barrio griego han sido mal -
q v r j A v p r c r n n í a , I b,re la s l . tuación sostenida ayer por , tratados varios indiVCt'uos itaUanos, 
i ' K A . N L l S C O , C a l . , Septiembre 2. | el consejo, se ha l la en camino de ; siendo muchas las amenazas d ir ig i -
v, r , , . • - L j Roma para dar al P r i m e r Ministro ¡ das contra el consulado de Ital ia . 
. A . , nci.ps.Regent.ed eI J a P ó n h a | M u s s o l i n i lodos los detalles 'de di-1 H á l l a s e en pie un boycott contra raniego de las m o n t a ñ a s , se dice i ^ . " ^ ^ ? • 6 7 1  li  ! iVluSbUluu 108 a t i l e s '  i - i l l s   i   tt t  
que es m á s fác i l contar los vivos „ * , T !.g10 en e santual,io im-1 chos debates y el informe del S ig - I el comercio i ta l iano y el prefecto del i s 
que los muertos. 
E l P r í n c i p e Saionj i , exprimer Mi-
nistro, que r e s i d í a eventualmente en 
Gotemba, l o g r ó ponerse a salvo hu 
por lo amenazarte de la s i t u a c i ó n 
interna-oional. T a m b i é n r e h u y ó decir 
nada acerca de la disputa hasta que 
tenga tiempo para estudiar todos los 
informes oficiales. 
No obstante, se p e r m i t i ó hacer el 
significativo comentario de que la 
L i g a de. Naciones se ha hecho cargo 
del asunto y tal parece ser el pa.f-.o 
prel iminar c inevitable. " L o s es-
fuerzos de todos, a g r e g ó , d e b e r á n 
ser encauzados para robustecer la 
T o d a v í a no se sabe si el P r i m e r 
M i n i í t r o - B a l d - í v i n p r e c i p i t a r á su re-
greso de A i x - L e s - B a i n s a consecuen-
cia de la cris is . 
C O N C E N T R A C I O N D E U N I D A D E S 
D E C O M B A T E I T A L I A N A S E N 
A G U A S D E L A D R I A T I C O 
r,er^af1'cLOS-íí puentps.tvndidos 6QhrR 1 nor Sa landra sobre la ¿ i t u a c i ó n ge- i puerto se niega a permit ir que .os L O N D R E S , Septiembre 2 
el R ío Sumida, que divide la ciudad, 
de Tokio , se han derrumbado. 
E n o s h i m a , la pintoresca is la del 
>endo a un bosquecillo de b a m b ú e s distrito de K a m a k u r a , ha quedado 
cercano. - ¡ s u m e r g i d a . 
H a n entrado en act iv idad buen E l v o l c á n que hay en l a i s la de 
n ú m e r o de volcanes. Oshima esta arrojando continuamen-
A l a una de la tarde .del doni in- | t e densas nubes de humo. 
nerah i vapores abanderados en I ta l ia efec- I 
E l domingo que precede a la | t ú e n sus operaciones de descarga. Un despacho dirigido a la p:x-
apertura de la C u a r t a Asamblea Ge- i I change Te legraph procedente . de 
nerai de la L i g a , que t e n d r á lugar \ L A O P I N I O N D E L O N D R E S A N T E , Constantinopla dice q ú ó s torpederos 
m a ñ a n a , f u é nirrcado en primer lu 
gar por impresionantes servicios re-
ligiosos, celebrados ' en la catedral 
de Ginebra, y el segundo por nume-1 
E L I N M I N E N T E C O N F L I C T O , italianos que se ha l lan en E s m i r n a 
G R E C O I T A L I A N O han recibido ó r d e n e s de incorporar-
L O N D R E S , Septiembre 2. se inmediatamente en la flota i ta-
E l t ranscurso de un d í a m á s no I l iana en aguas del A d r i á t i c o . 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 de 1 9 2 3 A N O X C 1 
Sotomayor Vuelve tí s e r el Leader de los Bateadores con 524 
Joseito Rodríguez Fuera de Juego Algunos Días Por un Dead Bal\ 
E C U L U Z Y G U T I E R R E Z I E G A N A R O N 
E S T E A R A P I A T A N I T O ¥ M A R T I N 
A G Ü I A R Y V E G A S E Q U E D A R O N E N 19 P A R A 2 5 
a 
U N L L E N O R E B O S A N T E E N E L f R O N T O N D E L O S A S E S 
Los alegres domingueros se -unieron sobre el Ciño gris del asfalto. Taber-
a los fanát icos de todos los. dias para nilla sacó el 9. y Adriano Aguiar del 
realizar una invas ión del Palacio Pam- e^cto en este partido fué a 4. 
piones en la tarde de ayer, y fué tal el 
Gim.IiERMO P l . 
A V I S O 
Hoy lunes dará comienzo el nuevo 
abono, lo que se participa para cono-
cimiento do los señores abonados. De 
0 a. ra. a 4 p. m. en -la Administración 
del Nuevo Frontón. 
J O E S I T O R O D R I G U E Z 
R E C I B I O U N P E L O T A -
Z O E N L A C A B E Z A 
empuje de la invasión que hasta en 
las cornisas había gente, y no debajo 
de la cama, como dice el son oriental. 
E n verdad que bien pensado no había 
otro lugar, que igualara al Nuevo Fron 
tón para encontrar la necesaria ame-
nidad, el solaz y esparcimiento al es-
píritu. Pero es de notar el grande arrai-
go que ha f tomado entre nosotros este 
hermoso sport vasco, que ya lo prac-
tican gran número de amateurs( y 
hasta los niños juegan al ja i alai donde 
quiera que encuentran una pared don-
de batir la pelota con la mano, o si 
no con un cartucho de cartón que les 
hace las veces de la cesta. Contribui-
ría mucho al dasarrollo de la niñez cu-
bana si en lugares adecuados se le-
vantaran frontones para que la chiqui-
l lería tuviera horas al dia donde pelo-
tear y desenvolver el mtisculo, lo que 
equivaldría a mejorar el cerebro y l i -
brarlos de pensamientos torcidos. 
Hoyy se espera al cubano José M¡-
llán, pelotari bisn conocido en Habana, 
nacido en ol abrupto e indómito Oriente, 
y a l ' bizcaitarra Laruscain, otro juga-
dor de pelota que tiene un. magníf ico 
cartel ft íertemente cimentado entre la 
a f i c ión . E l Argentino sfe embaí cará 
rumbo a México en el mismo vapor que 
trae hoy a MlIlAn y Larruscain, el Ar-
gentino va prestado al antiguo frontón 
Nacional Mexicano solamente por un 
tiempo determinado, tres meses cuando 
más, , que después vo lverá a la Habana 
Oonde tantos admiradores tiene. 
G U T I E a R E Z S E D E S Q U I T O CON 
G U S T O 
Ayer le tocó a Gutiérrez desquitarse 
de la pérdida de ahora pocos dias cuan-
do. S3 l levó a efecto el mismo partido 
de ayer rioche. Gutiérrez jugó de ma-
nera cspahiznante, tanto o m á s de lo 
que jugó la últirda vez, y el Ciudadano 
se portó admirablemente, ti^ne ocho 
remates, cinco colocada^ y ijn saque, 
y solo dos pifias y cuatro faltas. Gu-
tíerez tiene en ese partido tres coloca-
das y tres faltas, pero toco su juego 
fué seguro estando hecho un coloso 
en los cuadros graves. Con esta derrota 
infligida a Platanito y al gordo Mar-
tiu se desquitar, dulcemonle EguiluzVy 
Gutiérrez, la pareja cubana completa. 
B R I D G E P O R T , Cena.., Sept. 2. 
J o s é Rodríguez, segunda base del 
Brldgeport, Club de la L i g a del 
Este , probablemente es tará fuera 
de Juego algunos d í a s . 
Rodríguez es tá padeciendo algu-
nas molestias como resultado de 
haber recibido un golpe en la ca-
beza, asestado por el pitcher Jess 
Winters en Hartford el sábado. 
E l infielder Orme y el catcher 
Smith también e s tán lesionados. 
N U E V O F R O N T O N 
L U N E S 3 D E S E P T I E M B R E 
A las 8 1|2 p. m, 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Aguiar y Ansola, blancos, 
contra 
Mallagaray y Iiorenzo, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1)2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Cazaliz Mayor; Altamira; E d i v e r r í a ; 
Gutiérrez; Irigoyen Menor; Martin. 
S E G U N D O P A R T I D O > 30 T A N T O S 
Echeverr ía y Gutiérrez, blancos, 
, contra 
Cazaliz Mayor y Altamira, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Cazaliz I I I ; Jnarist l ; Tabemil la; 
Vega; Iiorenzo; Aguiar. 
A V E R 
$ 3 . 8 2 
L O S PAGOS D E 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
T A B E R N I L L A y L O R E N Z O . Llevaban 
Los azules eran Aguiar y Vega; se 
125 boletos, 
quedaron en 19 tantos y llevaban 134 
boletos que se hubieran pagado a Í3.58. 
E S T A I N D E C I S A L A 
V I C T O R I A P A R A E L 
C A M P E O N A T O P O R 
T R E S B A N D A S , A U N 
L o s N ú m e r o s no R e v e l a n N a d a 
e n E s t e A s u n t o C a r a m b o l í s t i c o , 
D o n d e T o d a v í a H a b r á S o r p r e s a s 
P O R F I R I O E S P I N O S A C O N U N A M A N O i L O S B O L S H E V I K I S D E R R O T A R O N A Y E R a 
E N G U A N T A D A S A L V O A L I N V I C T O C A R I B E 1 L O S V E T E R A N O S T I G R E S A N A R A N J A D O S . 
E L Q U I N T O I N N I N G C A S I R E S U L T O U N D E S A S T R E U N I V E R S I T A -
R I O . — P E Q U E Ñ O E X P L O T O D E S P U E S D E A C T U A R M A R A V I -
L L O S A M E N T E . — Q U I N T E R O D E G O L L O U N A G R A N L I N E A 
D E R A F A E L I T O 1 N C L A N 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o . — L e s 
D o s J u e g a s P a r a E s t a N o c h e 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E C H E V E R R I A $ 7 . 9 8 
Ttos, Btos. Dvdc. 
Final izó el sábado la segunda sema-
na del Campeonato do carambolas por 
tres bandas en el Billares Palace, sin 
que el entusiasmo de los amateurs con-
tendientes y de Is fanát i cos que pre-
sencian los matchs, haya sufrido .el 
más pequeño eclipse. 
Bien es verdad que el equilibrio de 
las fuerzas entre los aspirantes a l tro-
feo, se hace cada vez m á s notoria y 
que, desaparecido el "miedo escénico" 
ante la "fiera" de que nos > hablan 
Blasco Ybañez, los jugdaores adquia-
rne todo su esplendor y se aventuran en 
tü realización de primorosos golpes 
audaces, haciéndolos critalizar genral-
mente. 
Velazquez ocupa todavía el puesto 
de honor con cuatro victorias y ningu-
na derrota. Aunque es un jugador de 
mucha ejecución y do buena defensa, 
precisa reconocer que la Diosa Fortuna 
Solo, la mano enguantada de Porfi-
rio Espinosa ev i tó en la quinta entra-
da de ayer que le arrebataran el in-
victo a los Caribes, pues de haberse 
convertido en tubey el batazo de Fr^y-
re, se hubiera consumado el empate 
y momentos después los sublevados 
Pulgarcitos hubieran podido felicitarse 
de ser los primeros en vencer a la 
gran máquina basebolera del Dr. I n -
c l ín . 
Cinco por cero marcaba la pizarra 
al levantarse el te lón escénico en el 
quinto inning. Tanto Pequeño como J . 
Pérez, el popular Caja de Muerto, te-
nían dominado a los bateadores con-
trarios. L a s sombras, precursoras de 
la noche, empezaban a alargarse, y 
los que habían dado carreras se sen-
tían satisfechos, pues todo presagiaba 
los nueve ceros para el Ferroviario. 
Salió Miyares estrucado y pareció 
confirmarse la lechada, pero entonces 
Pequeño, que estaba pitcheando a gran 
altura, perdió momentáneamente el ho-
r"! y antes que recuperara el control 
González y Heredia estaban embasados 
y tenia un enemigo peligroso, Artiz, al 
bate. Pequeño, que reúne grandes cua-
lidades, no tiene en su colección la de 
dominar sus nervios en los momentos 
de peligro. Tampoco Tapia tiene la ex-
periencia necesaria para aconsejar a 
un lanzador que flaquea. 
Artiz pudo haber obtenido un libre 
tránsito de haber esperado, pero optó 
por batear, sal iéndole una l ínea baja 
al right que Bebito Orta, recién trans-
ferido del left para permitir la entra-
da en juego de César Sánchez, no lo-
gró engarzar—la que su antecesor en 
la posición, Tonilo González, segura-
tes de Oca, que actuó por Caja de 
Muerto, pero Albizu, sin aprovecharse 
de las condiciones del lanzador Ca-
ribe, bateó sobre Inclán, siendo out 
en primera, y después, con el cu;idro 
cerrado, Alberto González roleteó sobre 
S 0 T E L 0 D O M I N O P O R C O M P L E T O L O S F U E G O S D E L E N E M I G O 
A N D I N O L O P E Z A C T U O M U Y B I E N . — P a B L I T O P A L M E R f i 
E S T A , C O M O E L V I N O A Ñ E J O , E N R E S E R V A 
Los Bolshevislds se apuntaron ayer 
una nueva victoria al derrotar al At-
lético 5 por l , demostrando una vez 
más Sotelo que po tiene nada que en-
vidiarle a ningún pitcher del Campeo-
nato siemiíre y cuando no pierda los 
estribos al cometerle su campo un 
tercera, surgiendo un doble-play do error-
También el veterano Andino López 
íictuó bien en t i box de los Tigres, pe-
ro las tres carreras que le fueron ano-
ler. J U E G O . 
I .OMA 
V. C. H. O. 
A. Cervailtos cf-
B . Costa 2a. . . 
Córdova a Casuso a Tapia, en que las 
buenas tiradas de los dos primeros 
convirtieron en cadáveres al bateador 
y a Quintero en la inicial y en homo 
respectivamente. 
L a s carreras Caribes se anotaron de 
este modo. Ortiz, primer lanzador de 
los Pulgarcitos, estaba trabajando muy 
bien cuando se embasó en el tercero 
por error de Rafaelito. Orgulloso por 
esto, se met ió a ladrón. Tapia voló la 
segunda y después Espinosa la terce-
ra, pero Ortiz no pudo ll-ígar con es-
tos tres errores a homo, siendo out 
esperado,y perdiendo por completo la 
gasolina y el gas. Cuando -fué a l box. 
ya era hombre muerto. 
Dos pases a Córdoba y Tapia fueron 
seguidos por un hit al right de Peque-
ño y Tonilo se apeó con un indiscuti-
ble en forma de plancha, suficiente to-
do ello para hacer dos carreras y sal-
tar a Ortiz. Entró Caja de Muerto y 
adelantaron los corredores con. el sacri 
d» Orta, pero no pudieron anotar, pues 
Quintero degol ló la l ínea de Rafaelito 
Inclán y Espinosa fué estrucado. 
E n el quinto, con dos outs y Tonilo 
J . Calvo If 3 0 
J . Olivares ss. 
J . V.Berriz la . 
J . Lanier rf 4 
J , Ul l ivarri 3a. . . . 4 
J . Azqueta c. . . . 3 
G. Sotelo p 4 
Totales 
tadas a su antecesor eran suficientes 
para aseguruar la victoria del Loma 
tomada en consideración la brillante 
forma de Sotelo. 
Los muchachos de Juanito Valdés 
entraron agresivos y se apuntaron dos 
carreras en el inning inicial mediante 
dos bases a Cervantes y Olivares y un 
dead ball a Costa, pues, aunque el pa-
riente del glorioso Manco de Lepanto 
sucumbió en home al. querer meterse a | ̂  López Sa. p. 
polít ico, el siempre oportuno Juanito Q Gonz.'ilez s. 
re apeó con ún hit que empujó al ho- ^ Estrada rf. 
gar paterno a Costa y Olivares. iij> Sánchez If. . 
E n el cuarto, un hit do Olivares, y, p Fallo 
después de dos outs, un tubey, de Ul i i -
varri, consumaron una nueva carrera. 
Finalmente el octavo vló a los Bolshe-
vikis aprovechar dos errores del short 
y catcher enemigos para hacer su en-
trada en puerto Costa y Olivares, que 
se hablan convertido en corredores por 
hits, el del segundo de dos esquinas. 




:; 2 3 
0 1 10 
0 0 i 
0 1 5 











1 0 5 o 
5 10 27 í i | 
C. A. C. 
V. C. H. O. A. E. 
M. Sotomayor la . 
N. Paroga cf. 
A. Orgazon c. 
R. de la Fo p. . . . 1 
O. Fernández] ss. . . 4 
R. Montejo 2a. . . 2 
4 0 2 8 
4 0 0 2 
0 0 0 0 
4 0 2 1 
3 0 0 
4 0 1 
2 0 0 








1 0 o 
3 3 o 
1 1 0 
6 2 i 
0 2 i 
4 2 i 
1 2 ,1 
Totales 32 1 8 27 14 4 
minó a los Tigres en todos los momsn- - ^ q ^ j - ^ 
en primera por hit, se apuntaron los j lc.R de ^ ¿ ¿ ^ anütando el At lét ico su L j¿ c 
A N O T A C I O N P O R ENTRADAS 
Caribes sus tres carreras finales, pues 
Tonilo. robó y l legó a home al caer el 
fly muerto de Orta a los pies de Mi-
yares, que ayer no estaba en su día. 
Después Inclán bateó de hit al left y 
anotó Orta, s iguiéndolo Rafaelito me-
mente hubiera alcanzdao—extendiéndo- i diante un robo, un mal tiro de C a -
Martin, u 
Gutiérrez 0 
Eguiluz. . . 1. 
Irigoyen Menor 









se la bola en consideraciones mientras 
Alberto González anotaba y Heredia se 
plantaba en la intermedia. 
Falto de dominio. Pequeño tuvo que 
dejarse de curvas para acudir a las 
rectas, y a la segunda de é s t a s que 
lanzó, Pedro Pérez la convirt ió en u?ia 
l ínea por right-center que empujó dos 
carreras, llegando Pérez a la adulteri-
na. E n esta s i tuación Paez sus t i tuyó 
a Pequeño, apelando Alfredo Cabrera, 
L a s igualas 
fuerte par'.ic 
1 2 4 9 10 1 
el transcurso del 
las siguientes en 
16 !o que da una 
$ 3 . 5 0 
Llevaban 
klc-a de la faena rendida por • los dos 
matrimonies, 
menzó con- u 
dejando en 2i 
T Eguiluz coc 
:ab6 con otro 
•igoyen menos 
3' Martin que ves t ían de color -azul. 
AGXriAK Y V E G A E N 19 
5?o pasaron tn el partido inicial de 
19 tantos los azules Aguiar y Vega, los 
que ,rasul:aron vencidos por el Dr. T a -
bemilla y Lorenzo, debiéndose este 
triunfo al Dr. que jugó campana en 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
E G U I L U Z y G U T I E R R E Z 
224 boletos. 
Los azules eran Irgoyen Menor .y 
Martin; se quedaron 25 taños y lleva-
ban 19S boletos que se hubieran paga-
do a $3.92. 
está siempre cerca de él, cuando surge 
$ 5 42 1 url momento defíci l : en sus dos úl t i -
^ 08 |iri&s juegos contra L a Presa y contra | nuevo manager del Ferroviario, al cara-
2 ^ ¡Navas , le han igualado, después de h a - , bio de Callejas, el bateador en turno, 
ber alcanzado gran ventaja al comien-1 por Vela, que seguramente es tar ía en-
zo de la partida. fermo, pues solo as í se explica que «íl 
Micutras m á s ss trata de ahondar en 1 "Pájaro" sienta a lo mejorcito que tie-
la llamada elocuencia de los .números, 1ne ê  club, i 
más confuusa aniarece la posibilidad 
de señalar a un futuro ganador en el 




llejas y un balk. del infortunado Caja 
de Muerto, uno de los mejores pit-
chers del Campeonato, pero que, como 
"Walter Johnson, está condenado a mi-
litar siempre en la fila de los bultos. 
S A I i V A T O R . 
7EB310VIARXO 
V. C. H. O. A. E . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A L L A G A R A Y $ 3 . 3 4 
Juaristi 
M A L L A G A R A Y 
Aguiar 
Vega 
alegres tejiendo filigranas t Tabernilla. 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 









' C Y " W I L L I A M S A L A C A B E -
Z A D E L O S J O N R O N E R O S 
C H I C A G O , Septiembre 2.. 
"Cy" Williams, el formidable player 
del Filadelfia Nacional, en el transcur-
so de la semanap asada pasó a Babe 
Ruth, del-New York Americano, ponién-
dose a la cabeza de los que se dispu-
tan los honores del jonrón, después de 
estar ambos empatados hcae una se-
mana. 
Will iams dió un cuadrangular la se-
mana pasada, siendo su jonrón del lu-
nes el 33. de la temporada. Ruth no dió 
un solob atazo de cuatro' bases en toda 
la semana, Eiguendo en 30 su record. 
Kenneth Williams, del San L u i s 
Browns, se af irmó en tercer lugar de 
rando hoy su 26 j o n r ó n , 
los jonroneros de ambas Ligas, dispa-
Damos a continuación los primeros 
jonroneros, incluyendo los que tienen 
11 o más a su crédito: 
L I G A A M E R I C A N A ' 
Ruth, New York 32 
Wil l iams, San L u i s . . . . . . ,26 
Heilmann, Detroit :.. 16 
Hauser, Filadelfia 16 
Me Manus, San L u i s . . . . . . 14 
Brower, Cleveland 14 
J . Harris , Boston. . . . „ . . . 12 
Speaker, Cleveland . . . . . . . . 12 
Tobin, San L u i s 12 
Miller, Filadelf ia 11 
XrIGA N A C I O N A L 
Wil l iams, Fi ladelf ia . . ..- , . . 33 
Fournier, Brookyn 18 
Miller, Chicago - . . 16 
Meusel, New York . . 6 
Hornsby, San L u i s 14 
Traynor, Pittsburgh 12 
Tierney, Filadelfia 12 
Fr i sch , New York . . . . . . . . . . 11 
Friberg, Chicago. . . . . . . . . . . 11 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L A JUGAWA S A L V A D O R A 
Jiménez,, un maestro en el juego de :Paez que entr.6 en el box completa-
nilar, mursrta cada día sus progresos 1 mente frío y aun más wild que Pe-bii'. , t   í   progres  
en las tres bandas no obstante su in-1 queño salv&ndose solo por 
desastre, no pudo impedir que Vela 
hiteara al left a la primera bola que 
pitcheó, adelantando a tercera Pérez. 
Pocos momentos desp.ués Vela robaba 
la segunda. E n esta s i tuación y mar-
cando el score 5x3 bateó Freyre una 
quebrantable propósito de no parcticar i 
y ha vencido a "posibles campeones" i 
como Ubago y Gutiérrez dejándolos en 
13 y 21, mientras otro considerado "sin! 
'••hance". J iménez Perdomo, le l legó a 
24 puntos. . . 
Tudurí, él m á s experto jugador por 
G. Miyares rf. . . . 3 0 0 1 0 
A. González 2b. . . . 2 1 0 2 0 
P. Heredia cf. . . . 1 1 0 0 
E . Artiz 3b 3 1 1 0 1 
P. Pérez, Ib. . , . 3 0 V 5 2 
C. Callejas c. '. . . 2 0 0 3 0 
A. Freiré ss. . . . . 3 0 1 2 l 
J . Quintero If. . . . 2 0 0 3 0 
J . Ortiz p 1 0 0 1 4 
J . Pérez p. . . . 1 0 0 0 2 
E . Vela c 1 0 1 1 1 
suerte del | M. Albizu rf. . . . . 1 0 0 0 0 
M. de Oca x . . . . 0 0 0 0 0 
única carrera mediante un home run | 
de O. Fernández que sus t i tuyó en . el 
short a Ootavio González al lastimarse 
itste. 
Aparte Je Fernández, Sotomayor, al 
I batear dos hits en cuatro turnos sos-
I teniéndose de esta manera en el pri-
, mér escalón del batting average— y el 
veterano Estrada, al Imitarlo— demos-
trando que todavía conserva la visti l la 
que tan peligroso lo hizo en el unifor-
me de los vencedores Marqueses de 
1909— fueron los más distinguidos. 
Pablito Palmero, que e s tá ponién-
dose viejo, el manager lomista, con 
muy buen acierto a mi juicio, lo e s tá 
reservando como el vino anejo para 
2 0 0 1 0 0 0 2 0-5 
•» 0 0 1 0 0 0 0 0-1 
0 l l a s grancks ocasiones, cuando1 se enre-
S U M A R I O 
Home runs: O. Fernández (1) 
Two base hits: D. Ull ivarri (1) Soto-
mayor (1) J . Olivares (1) 
Sacrifica hits: J . Calvo (1) N. Parro-
ga (1) 
Stolen bases: Cervantes (1) J . Olir 
vares (1) Berriz (1) 
Douple plays: Sotelo Olivares a J. 
Borriz. 
Struck outs: L a F e (2) G. Sotelo'(6) 
A. Lópéz (3) 
Bases on balls: R. de la F e (2) A 
López (1) 
Dead balls: R . de la F e a E . CostJ 
G. Sotelo a N. Sánchez a N. Parraga. 
Time: 2 horas 36 minutos. 
Umpires: V . González (Home) J . Ma-
0 0 den los Bolshevikis con Caribes y Po- grist (base) 
l ínea baja al cm^er—que, por la des-
cripción, debe haber sido Idéntica a la 
tres bandas del campeonato, perdió su i engarzada el sábado por Harper, el 
juego Inicial con Navas y derrotó luego 
decisivamente a Menéndez y Doval. 
Navas, que derrotó a Tudurí, e hizo 
un empate a 29 con Velazquez, perdió 
con 'el sin chance-' J iménez Perdomo, 
quedando en 18 puntos . . . 
Gutiérrez obtuvo' la victoria sobre 
Mariátegui y perdió con L a P r e s a ! . . 
jardinero central del Cinci. que le sal-
vó el juego .a Luque—lanzándose los 
corredores sobre el home, pero no con-
taron con el Bambino, que a todo co-
rrer, se abalanzó hacia delante como 
si fuera a disparar la jabalina, esti-
ró la mano izquierda enguantada y Ja 
bola, que iba a besar la tierra, quizás 
L I G A A M E R I C A N A 
E L S A N L U I S D E R R O T O A L 
C 1 N C I N N A T I 
Ruth, N . Y . , 
Heilmann, D.. 
Sewell, C í e . . . 
Speaker, Cíe . 
Jamieson, Cíe. 
J . V. C. H . Av. 
122 417 121 166 398 
111 407 85 159 391 
122 436 81 164 376 
119 467 95 170 364 
121 516 104 185 359 
¡y luego Mariátegui derrotó a L a Pre- se s int ió universitaria y fué a deposi 
tarse mansamente en el centro del 
guante, consumándose la jugada sal-
vadora del invicto, que se completó do-
blando en segunda a Vela, que nunca 
pensó en que tal cogida fuera posible. 
De esa hazaña de Espinosa dependió 
Monéndez, cuyo úl t imo juego constitu-
yó una verdadera sorpresa contra otro 
de los verdaderos "ases"', Olazabal, ha 
entrada súbitamente a formar parte de 
les championables. 
L I G A N A C I O N A L 
Hornsby, S . L . 
Wheat, B r . . . 
Bottomley, S. L , 
Traynor, Pi t t . . , 
Roush, C in . ,., . 
J - V. C. H . Av. 
99 394 84 154 391 
82 294 57 112 381 
118 470 68 174 370 
124 500 86 177 354 
124 465 77 164 353 
É L B R O O K L Y N P E R D I O C O N 
E L F I L A D E L F I A 
B R O O K L Y N , Septembre 2. 
Después de ganar dos Juegos segui-
dos a los campeones, el Brooklyn se 
puso a la cola de los Phililes hoy, per-
diendo con una anotación de 12 carre-
ras por 3. 
Anotac ión: 
C. H . E . 
Filadelfia ,„ . ,. 010 323 210—12 14 1 
Brooklyn . . . 000 000 201— 3- 13 2 
Bater ías : Beban y Henline; Dlcker-
man, Smth, Decatur, Schreiber y Tay-
lor. 
E L S A N L U I S H A G A N A D O 
3 S E G U I D O S A L D E T R O I T 
S A N L U I S , Septiembre 2, 
C I N C I N N A T I , Septiembre 2. 
Hynes pitcheó efectivamente hoy y a 
Donohue le dieron hits libremente, de- i mi t ió a^ San L u i s ganar su tercer jue 
rrotando el San L u i s al Cincinnati con i go consecutvo al Detroit hoy, con seo-
E l 25o. home run de Kenneth W l -
lliams^en la temporada con dos hom-
bres en bases' en el tercer inning per-
ticore de 4 a 1 • 
He aquí la anotac ión: 
C. H. E . 
San L u i s . . . . .. 000 102 010— 4 11 1 
Cinoinnati. . . . 000 001 000— 1 6 1 
B a t e r í a s : Hanes y Me Curdy; Dono-
hue, Hair i s , Me Quaid y Hargrave. 
re de 4 por 3. 
Anotac ión: 
E L D O B L E P L A Y F I N A L 
E n el sexto, ya con la noche encima, 
Paez continuó sin control, dando son-
das transferencias a Quintero y Mon- de Oca batea en el 7o. por J . Pérez 
Ulogo, a pesar do haberse trojezado fel j«e&o. al que en entradas an-
hasta ahora con los "huesos"''del cam-! te,,iores otra cogida,, aun m á s merito-
peonato es tá practicando mucho y muy ria. de Quintero, jugador modesto co-
ljien_ mo pocos, sobre una línea feroz de R a -
Roqueñf y Doval necesitan un poco 
de control para los nervios. 
E n cuanto a l señor Mariátegui ¿pue-
do negar"que su juego es tan bueno 
como 9\ mejor. . . ? 
Por este, repetimos, que la victoria 
se v a haciendo cada día m á s Incierta 
ya que hasta el momento casi todos 
lo^ jugadores han mostrado tener "sus 1 
dias buenos y sus dias malos". J 
De lo cual se deduce fundamental-! 
mente que, contra la opinión de mu-.' 
chos "sabios ' en teoría que se embrti- '• 
tecen en cuanto tratan fla hacer prác-I 
tica su "ciencia" las fuerzas es tán bien i 
equiparadas y ¡ningún ridículo! j 
E s t a noche se reanudan las partidas. 
E n la primera juegan Jiménez Perdomo 
contra Tuduró y Olazabal contra Ro-
q u e ñ í . . . 
Tenemos oJ presentimiento de que 
en ambos partidos el periodismo va a 
quedar muy mal parado. . , 
E L C O I M E . 
E S T A D O A C T U A L D E L C A M P E O N A T O 
0 i 
l icias, Scorer: Manuel Martínez. 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
E S T A D O D E L A C O N T I E N D A I N C L U Y E N D O L O S J U E G O S D E AYER 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Totales 23 3 4 18 11 1 
U N I V E R S I D A D 
V. C. H. O. A. E . 
A. González rf. . . . 2 1 2 1 
V. Orta If. rf. . . . 2 1 1 0 
R. Inclán 2b. . . . 3 1 2 0 
P. Espinosa cf. . . . 3 0 Q 2 
O. Ortiz ss. . . . . 3 0 .0 1 
S. T. Casuso Ib. . . 3 0 1 10 
R. Córdoba 3b. . . . 2 1 0 0 
E . Tapia c. . . . . 0 1 0 7 




P R I M E R A D I V I S I O N 
G . P . E . Ave. G . E. Ave. 
Universidad 
Pol ic ía . . . 
Loma Tennis 
Atlét ico . . 





0 1 1000 
2 2 857 
3 2 800 
5 1 643 
10 8 0 556 
C. Sánchez If. 
M. Paez p. . 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
American Steel. . . . 7 7 2 500 
Aduana 7 8 0 467 
Ferroviario 5 13 0 278 
Regla 4 12 0 250 
L a Sallo 2 15 0 118 
L O S P R O X I M O S J U E G O S 
E l próximo sábado se jugará el juego suspendido de "Universidad" y 
"Atlético". Y el domingo siguiente, hay señalados por el schedule los si-
guientes juegos: E n Víbora Park, Regla y L a Salle en el primer juego Ame-
rican Steel y Aduana én el segundo. E n los terrenos de Luyanó: Policía 
y Universidad en el primero, y en el segundo Ferroviario y Loma. - ^ J a H 
' Totales . . . . 20 5 7 21 12 3 
Anotación por entradas: 
.Ferroviario . . . . 000 003 0— 3 
Universidad . . . . 002 030 x— 5 
SUMARIO 
Two base hits: V. Orta 1. P. Pérez 
1.—Sacrifice hits: V. Orta 1.—Stolen 
bases:, Heredia X, Freiré 1, J . Ortiz 1, 
faelito Inclán al left, impidió que los j A. González 1, R. Inclán 1.—Double 
Caribes se desbordaran por completo I plays: P. Espinosa a O. Ortiz 4, Cór-
y que el gran bateador universitario ! doba a Casuso a Tapia.—Struck outs: 
tuviera un día perfecto a! bat. | A. Pequeño 6. J . Ortiz 0, J . Pérez 4. 
Bases on balls: Pequeño 4, J . Ortiz ?.. 
.- Pérez 1, J . M. Baez 2.—Balk: J . P é -
rez.—Time: 2 horas.—Umpires V. Gon-
zález home J . Magriñat bases.—Scorer: 
















L a Bresa 
Gutiérrez 
Los tres jugadores reatantes no"'han-
ganado todavía juego alguno. 
C A S A L A P I E R D E E L S A B A D O , 
P R I M E R A 
R A S U 
J U A N C A R L O S C A S A L A , E L M A G N I -
F I C O P E L E A D O R U R U G U A Y O , Q U I E -
R E M a n t e n e r b i e n a l t o s u s 
P P R E S T I G I O S D E P O R T I V O S E N 
C U B A , D O N D E N U N C A H A 
S I D O K . O. 
E L M E R I T O D E L U R U G U A Y O 
De todos los peleadores que han des-
filado por el amplio kaloidoscopio de 
nuestra vida pugiliatica, ninguno ha 
gozado de popularidad y s impat ía por 
niás tiempo que Juan Carlos Casalá . 
Como español, como catalán, como 
Después le ha dado ocasión a Fello 
para que ¡se desquitara, pero el desqui-
te resultó en un triunfo del uruguayo. 
Ponce fine vlcn ahora por la revancha 
precedido de una aureola d3 triunfos, 
sobre Fello y Lalo Domínguez, no tie-
ne la mitad de la agilidad de ese pelea-
dor sudamericano, y la mayoría de los 
fanáaicos . a pesar de la ventaja de 
peso, prefiere como ganador a Casalá, 
antes que a Ponce.. 
Veremos el sábado ocho, lo que su-1 
cade en el Staduim de Marina, donúa i 
efectuarse la sensacional pe-
N U E V A D E R R O T A D E L O S E L W A S H I N G T O N D E R R O T O 
G I G A N T E S 
N U E V A YORK,'Sept iembre 2. 
Los Gigantes de New York fueron 
derrotados hoy por los Nacionales del 
Boston, que ganaron en el décimo in-
nings, tres a. dos. Fué la tercera pérdi-
da consecutiva de los Gigantes. E l 
single de Nixoon con O'Neill en base ob 
tuvo la carrera victoriosa para el Bos-
'ton. 
Anotación: 
A L O S Y A N K E E S 
W A S H I N G T O N , Septembre 2. r j 
E l Washington le dió hits oportuna-
mente a Bush hoy y derrotó al 
York. 7 a 2,. 
Anotación: 
N E W Y O R K 
V . C. H. O. A. 
B O S T O N 
V. C. H. O. A. E . 
Fél ix , f 4 0 
Nixon, cf 5 0 
Southworth, r f . . . 4 0 
Me Innis, I b . . . . 5 1 
Boeckel, 3b. . . . 4 0 0 
Ford, 2 b . . . . . . . . . 4 1 2 
R . Smith, SS; . . . 4 0 1 
O'Neill, c. . . . . . . 3 1 1 
Genewich, p. . . . 4 0 0 
Oeschger, p 0 0 0 
Totales 3 7 
0 0 
3 2 
2 1 0 
1 17 0 
0 0 
0 0 
3 10 30 19 0 
N E W Y O E n 
Bancroft, ss . 
Fr i sch , 2b. . 
Young, rf . . 
V . C. H. O. A. E . 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A 
T E U R S D E C U B A 
nrgentino, como uruguayo, como quiera habrá de 
que los promotores lo hicieron apare- lea. 
cer, Casalá triunfó por E.US riíérltos, .trK B U E N S E M I F I N A L Y B U E N O S 
3— 2—1— 666 por su resistencia terrible, por su 
4— 2—2— 500 | punch, que es de hombre que pesara 
4 2—2— 500*01 doble- que el . Sus remos finos, son 
4 2—2— 500 | (leu na agilidad asombrosa, y su dorso, 
4 '1—3— 250 le ayuda a eludir los más rápidos gol-
pes. E n Cuba, j a m á s has Ido knockado, 
y solo una pelea puede contárse le per-
dida, pero fué con el Mocho Gans, un 
1 boxeador que pega con los dedos exten-
jdidos, y con la cabeza, y que ha sido 
I descalificado en los Estados Unidos, 
¡por sus procedimientos Impropios. 
J U N T A D I R E C T I V A 
A todos los demás, cubanos, o ame 
ricanos, los ha derrotado, y e s tán Me 
C. H. E . 
Detroit . . . ,. 000 002 001— 3 6 1 
San L u i s .. .. . 003 100 OOx— 4 8 0 
Bater ías : Johnson y Bassler; Van 
Gilder. Shocker y Coll ins. 
Por orden del Sr. Presidente tengo ; Govern y Kabakoff y Jonny L i s s a , co 
el gusto de c,tar a los, sobres que mo vivas pruebas del empuie de eu: 
componen la DarectiVa de esta Unión puños. Entre los cubanos, fué reco-
para la Junta que tendrá efecto hoy. rriendo todos los campeonatos, y desde 
s.gumla c.mv:cat0ria, en Obrapía 49 , Coullimber que tenía la faja fcatther. 
P R E C I O S 
Antonio Valdés ha sido considerado 
f.iemprc como pl mejor bantam de Cu-
bil, y en todas las peleas lo lia demos-
trado. Sus CC.timos encuentros han s i -
do otros tantos triunfo?., y por eso. 
en la noche del sábado, Kid Castro, ten-
drá que hacer un esfuerzo, que do ga-
nar lo l levará a la Gloria, para Je>-.-o-
tar al ex-gallito da Harris Bros. Los 
precios de u-iar poleas no puede ser 
más redimido';, un poso las gradan, dos 
pesos las preferencias y las si l las del 
Ring tres a seis p^sos. 
Meusel, lf 4 
Stengej, cf 2 
Kel ly I b . . . . . . • 2 
Groh, 3b 3 
Sn'yder, c 4 
Nehf, P 3 
Barncs, p 0 




Witt, cf7 5 1 1 
Dugan, 3b 4 0 1 
Ruth, rf 4 0 0 
Pipp, Ib 4 0 0 
Meusel, lf 4 0 1 
Ward, 2b 3 0 0 
Hoffmann, c 4 1 1 
Scott, ss 4 0 3 
Bush, p . . . . 3 0 0 
Haines, x. ' . . .¿ , . 1 0 0 
2 0 0 
1 1 o 
3 1 « 
7 2 0 
3 0 0 
4 4 0 
3 0 0 
0 3 0 
1 1 « 
0 0 o 
Totales 36 2 7 24 12 « 
W A S H I N G T O N 
V. C. H. O. A. & 
ultos, a las 0 p. m. 
M, A. Moenck 
Secretario. 
hasta Fello Bodriguez, campeón de pe-
j so mediano, venció a Lalo Domínguez , 
i campeón )ight y a Ponce de León cam-







Leibold. cf 3 2 2 1: 
Pcckinpaugh, ss . . ; 3 1 0 2 
Goslin, l f 5 1 2 3 
Rice, rf 3 0 1 3: 
Judg3, I b . . . . . . 3 0 0 11 
Gharrity. c 4 1 1 2 
Harris , 2 b . . . . . . . r 1 2 3 
Evans, 3b 3 1 1 1 











Totales. 33 2 9 30 10 0 
B a t e ó por Barnes en el 10o. 
Anotación por entradas 
Boston. . . . . . 010 





0 Totales. 32 7 10 27 13 
í 0 x Bateó po • Bush en el 9o. 
0 0 Anotación por entrad*3 
01 New York. . . 001 000 001— 2 
0 j Waslmgto-.i . . 300 000 13x— 7 
0 S U M A R I O 
0 ' Two base hits: Rice: Hcíman»' 
0 j E v a n s . 
— | Three base hit: Goslin. 
Bases robadas: Leibold; Harr 
E v a n s . 
Sacrifice: Peckinpaugh. ^ 
Quedados en bases: New York f 
Washington 8. 
Bases por bolas: por Bush 5; Por 1— 
0— 
Mo-
2 I gridge 2 . 
S U M A R I O 
Two base ht: Young. 
Sacrifices: Stengel; Ke l ly ; F é l i x . 
Double plays: Groh a Snyder; Boec-
kel a Ford a Me Innis . 
Quedados en bases:, New York 6; 
Boston 7. 
X. VS OTROS B O U T 3 
Además, habrá un aperitivo a seis 
rounds, entre Baby Quintero (Carpen-
ticr) y Juan Garzón (Platanito) y un 
segundo préllmlnur a ocho rounds," e n ^ N c h f 2. 
tro Jof*S Vázquez del Hispano, y A l - Ponchad( 
berto l'-umois, del Aduana, los cuales Nehf 
serán aplaudidos por los partidarios de Hits: a Nehf 10 en 9 2-3 inn ing 
ambos Clubs. Barnes 0 en 1-3 de inning; a Genewich 
Bases por bolas: por Genewich 2; por 
r Genewich 1: ñor 
Ponchados, por Bush 2; por HoSr 
ge 2. 
Hit by pteher: por Bush (Judge;- -
Wild pitches: Bush (2). 
Umpires: Dineen y Ormsby. 
Tiempo: 1.55. ^ 
o'efl 
Oeschger 9 en 9 1-3 innings 
2-3 de innng. 
Hit byp itcher: por Genewich 
Pitcher victorioso: Genewich. 
Pitcher derrotado: Nehf. 
Umpires: Me Cormick; O'üay J 
nneran. 
Tiempo: 2 16. 
(GroH) 
A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p ' / m b r e 3 de 1 9 2 3 





el Nuevo ra en 
A L E G R E S C L A M O R E S D E L A i o s m n b d e i ' I B E -
R I A " D E R R O T A R O N A l 
u 
L O S M U C H A C H O S D E L A C E - i L O S P R I N C I P A L E S B A T E A - : I N S T R U C C I O N E S S O B R E L A S 
R O D E R R O T A R O N A L I D O R E S D E L A L I G A N A C I O -
F O R T U N A N A L D E A M A T E U R S 
f A R M E N Y A D E L A Q U E D A N E N 2 3 . — L O G A N A N J U L I A Y V i C T O -
R l A — F ' P A R T I D O F U E A D M I R A B L E . — Q U I N C E R E M A T E S 
E S T U P E N D O S D E L O L 1 T A . — M A T I L D E D E J A A G L O R I A Y E N -
C A R N A E N 2 2 
¡QUS M U J E R E S ! 
Los de la valiente orquesta. que 
ameniza todas las brillantes fiestas 
L e entusiastas y alegres se suceden 
1 el Habana-Madrid, llegaron ayer a 
su palco un poco sacaos del quicio del 
cráneo. Pues sin saber por qué co-
menzaron a soplar en sus instrumen-
tos aquello de "Mujeres no se duer-
ínan". cosa que no está ni bien so-
plado ni bien ejecutado en un domin-
go descansante, ni en un viernes cío-
gantón, ni en un sábado de gran al-
garabía popular. Porque los domingos, 
los sábados y los viernes lo que so-
bran en el Habana-Madrid son muje-
res; damas bellas y arrogantes; dami-
tas' bonitas y gentiles, que exaltan y 
prestigian el palacio de la emoción 
con lo divino de su sonrisa y la gra-
cia de sus cabezas de reinas, y que 
cubren como ringla de flores " ' a la 
balaustrada de los palcos. 
.—¡Qué mujeres!, i 
¡Maestro! ¡Maestro! ' 
—¿Qué pachO? 
Que no clame usted más jorque 
no se duerman las sefíoras. Ponga las 
gafas verdes y vea que son muchas 
y que son patá y que es tán pasas de 
retebonitas que son. Holga vuestras 
llamadas de cornet ín . 
—¡Verdá verdá! ¡Perdón! 
Nosotros, los maestros y nuestros 
respectivos Instrumentos, es tábamos 
en que era martes. 
tremebundo; pues pegó tanto y tan 
bien que hizo cuatro de é s tas a ñ i c o s . 
Y sin fusil, nadie puede ganar la 
guerra. Marichu, muy bien, arrogan-
te siempre; siempre en fenómeno. Au-
rora cumpl ió . 
Lolita. dejó los saques en casa. 
L a s blancas quedaron en 23. 
I . A S D O S E N C A J I N A 
E s t a bella y graciosa Encarna trae 
hablando solos y con las paredes a los 
amantes de doña Quiniela. E l sábado 
se l levó las dos y de contra un par-
tido que peloteó de manera colosal. 
Ayer, día descansante, volvió a arre-
batar a las multitudes, l levándose las 
dos de la tarde. 
—Kncarna; está usted .insoportable. 
d o n e e u n a n d o . 
E l Olimpia venció fác i lmente a la J u - , 
ventud A s t u r i a n a . — E l Internacional 
debutó con suerte.—Las glorietas de 
Almendares so abarrotaron de faná,ti- . 
eos.—Hcrmo continúa "mojando". 1 
Para los lectores que es tán do prisa. 
Internacional 1 
Cultural Galicia 0 
Olimpia S. C 4 
Juventud Asturiana . , . 0 
Iberia F . C . . . . . . . . 4 ¡ 
Canarias S. C 0 
Estos fueron los resultados de los i 
partidos que ayer tarde se celebraron 
en el cuadrilátero de Almendares Park 
en opción a la Copa "Domecq". 
E l primer partido, que fué arbitra-
do por Llano, correspondió a los "ga-
llegos" del Cultural, llevando como 
contrarios a los tricolores del Inter-
nacional. L a balanza del triunfo es-
tuvo en el fiel la mayor parte del en-
cuentro, y luego, a ú l t ima hora, in-
cl inóse a favor de los internaciona-
les, que lograron "mojar" un goal por 
cero los "peninsulares". F u é un par-
tido bueno. 
E l segundo match de ayer en Luya-
nó no pudo terminarse por la oscuri-
dad, pero después del octavo acto cuan-
do se dió por terminado el Juego los 
muchachos del "American Steel" te-
nían 3 carreras por 2 los del "Fortu 
na". Ambos clubs las hicieron en un 
solo inning, los demás fueron "esco-
nos" fác i l e s por la buena actuación de 
ambos lanzadores. 
Peña, R. Fernández, Guardes y Gon-
zalo de Quesada fueron los que mejor 
batearon. A continuación el score: 
A M E R I C A N S T E E L 
V. C. H . O. A. E . 
L U N E S 8 D E S E P T I E M B R E 
A las S y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Angelna y Encarna, blancos, 
contra 
Victoria y Julia, azules, 
j A sacar blancos y azues del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
i Julia;" Victoria; Adela; 
Y como los palcos estaban colma-
dos de gracia de Dios, las canchas, 
los tendidos, las altas gradas, y todo 
lo demás, estaban también colmados. 
Vertían ciudadanos. No querían ser 
menos que los tronos donde sonreían 
las reinas. 
¡Qué mujeres! 
L O S P A R T I D O S 
Comenzó el primero. De 25 tantos. 
Qué salieron a disputar, y que dis-
putaron a la campana no muy gine-
bramente; pero sí muy campanuda-
mente las blancas Carmen y Adela, 
contra las azules Jul ia y Victoria. 
E l arranque valiente; el peloteo. su-
perior; brillantes las alternativas en 
el ataque y en la defensa; rachas a 
todo brío y a toda galardía; una hora 
excelente: un partido bonito, de bue-
na ley. Con empates emocionantes en 
2, 14. 16, 17, 1S, 19, 20 y 23. 
Del jaque-mate de esta hermosa 
faena se encargaron las azules. L a s 
blancas no pasaron del lugar donde 
aconteció el últ imo empate. 
' Lamento muy de veras no poder 
decir lo mismo, ya que lo disputaron 
cuatro niñas por las cuales tengo yo 
más simpatía que la que tiene don H i -
larión, el do la Verbena, por su gen-
til Casta y por su graciosa Susana. 
De blanco, Lolita y Matilde. 
De azul, Gloria y Encarna. 
Cualquiera que sepa lo que Gloria 
juega a la pelota, y la vea en este 
partido, presentirá con razón que Glo-
ria debía ganar al segúrete . Pues 
ningún de eso. Lo ganaron de calle 
Lolita y Matilde. 
—¿Por qué? 
—Sencill ísimo. Mi socia, de sacar 
billetes del Banco, Lolita, se fué al 
saque y nos sacó a todos por la azo-
tea. Descúbrase, pues hizo 15 tantos 
de saque; finos, bajos, veloces. Invisi-
bles, sin vuelta. Se ganó el t í tulo de 
campeona de los saques del raquetis-
mo. De lo demás se encargó Matilde, 
Pegando muy bien, donde se hace yaya. 
Las otras quedaron en 22, a pesar 
ds los saques, 
bien. que es quedar muy 
E L F E N O M E N A L 
So encargaron de pelotearlo las 
blancas Lolita y Josefina, contra las 
-zules Aurora y Matilde. L a prlme-
a üecena, superior en todo, sobretodo 
y gabán de entretiempo; la segunda, 
mas superior que la primera. Y en 
r n L gran Peloteo, tantos largos, 
momentos vibrantes, emocionantes, de 
en íl1.0, de frenesí G e n é t i c o . Y unos 
empates verdaderamente dislocantes. 
S L ' 19, 20 y 21 • E» la tercera 
mceron un tours de forcé sorpren-
dente las dos azules y las blancas 
Perdieron los pieses. Josefina Interi-
revolverse como arrogante anar-
quista que es; pero cayó en la revolu-
C10ll. SUS r;1r.„^„_ -
un reuma 
sus aquetas tenían 
E n c a m a ; Lol i ta ; Carmen. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carmen y Asunción, blancos, 
contra 
Matilde y Gloria, azules. 
A eacar blancos del 11 y azules dol 10 ¡ 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Josefina; Gloria; Asunción; 
? Matilde; Lol ina; Marchu. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y Marichu, blancos, 
contra 
Lol i ta y Lolina, azules. 
L O S F A G O S D E A Y E R 
E n la tanda segunda los olimpistas 
que tienen su "home" en Prado 19. i 
derrotaron a los "sidreros", que de- I 
fienden la enseña unicolor de la J u - ¡ 
ventud Asturiana. E n el "once" de j 
estos ú l t imos notamos la falta de So- j 
! ria y Germán, obedeciendo, por lo tan- | 
to, a que la derrota se llevara a ca- ! 
j bo con cuatro indiscutibles goals y I 
. dos m á s que fueron anulados por off- I 
, side. Los olimpistas, reprendidos por ' 
I lo mal que trabajaron el pasado do- ' 
' mingo llevando de antagonistas a los i 
' campeones del Iberia, quisieron de- , 
j mostrar esta vez qúe poseen un ele-.' 
ven muy respetable. E n el primer 1 
tiempo marcaron tres goals por shoot | 
de "Joselín". remate de Brañas y un ¡ 
tiro de los mismo; y en el segundo 
Freiré "perforó" por cuarta vez el 
"palomar" de Zamora al tirar un pe-
nalty; L a jugada mejor de la tarde 
fué un remate escalofriante de B r a -
ñas en la l ínea de penalty, y que Jo-
rrín dió por off-side. L a s "acciones" 
de Brañas subieron en la tarde de ayer 
un cincuenta por ciento. Jugó bien, 
y en particular muy limpio ante este 
cambio tan notorio un chusco de la 
glorieta alta hubo de exclamar: ¡"Ta-
reco" se convirt ió en mueble fino! 
Díaz muy bien, Cuesta no entró en 
juego, Torres como siempre, los demás 
ayudaron mucho. 
Por los astures: Moro, agresivo; Za-
mora con pánico. Avelino lanzó tiros 
buenos. Cueto admirable y Suárez de-
fendió mucho y jugó m á s . 
R. Ferrer If. 
A. Guardes ss. 
T. Cepero c. . 
G. Quesada Ib. 
D. Pérez 3b. . 
R. Reyes 2b. . 
J . Lorenzo cf. 
E . Navarro rf. 
C. Martínez p. 
Totales . , 31 3 8 24 13 3 
F O R T U N A 
V. C. H. O. A. E . 
F . L a s a cf 4 
R. L a s a rf. p. . . . 3 
A. Peña c 3 
S. Ruiz 2b 3 
J . Pérez Ib 3 
N. Sirgado ss. . . 
R. González p. rf. 
R. Fernández 3b. . 
R. Catalá If. . . 




























. 27 2 6 24 19 2 
P r i m e r P a r t i d o & A f \ E n Ia ^ t i m a tanda, cuando ya los 
A Z U L E S « | ) T t • 1 3 ! "esperteyos" tienden su campo de ope-
. ¡ raciones por los stands. jugaron loa 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 | campeones que capitanea el más po-
pular de los futbolistas. J . Hermo, 
llevando de contrarios a los chicos de 
Los blancos eran Carmen y Adela; I los "siete montones". E l Canarias en 
J U L I A y V I C T O R I A . Llevaban 137 bo 
letos. 
ge quedaron en 23 tantos y llevaban 
210 bojetos que se hubieran pagado a 
$3.10. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E N C A R N A 
Ttos. 33toa. j j v c o . 
Carmen 2 
Ju l ia . 1 
E N C A R N A . . . 6 
Adela 2 
187 ? 6 09 
284 4 01 









S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S S 4 . 3 5 
L O L I T A y M A T I L D E . Llevaban 
boletos. 
L o s azules eran Gloria y Encarna; 
se 'quedaron en 22 tantos y llevaban 
234 boletos que se hubieran pagado a 
53.22.. 
S e g u n d a Q u i n i e l a <|? O £ L 
E N C A R N A 4 > 0 « 0 ^ 
TÍOS, 35X03, DVOO. 
Lol i ta 0 167 ? 6 94 
J u l i a 3 282 4 11 
Carmen 2 181 6 41 
Matilde 4 312 3 71 
Victoria 1 289 4 01, 
E N C A R N A G 134 8 6 5 
la excurs ión que realizó por otros 
campos perdió tres de los mejores j u -
gadores, quedando el equipo un tanto 
debilitado. Los blanqui-azules al ineá-
ronse sin Harfrson ni Vidal, sustitu-
yéndoles Abella y Montes, respectiva-
mente . 
E n el primer "half" l l evóse el par-
tido en el centro del cuadrilátero, en-
trando en juego muy pocas veces los 
"backs" y menos los porteros. Unos 
y otros jugaron bien. E l quinteot de 
ataque ibero combinó c ient í f icamente 
y ello le dió el triunfo. L o s canarios 
4 80 j en la defensa estaban Igual; en los 
medios mejor si cabe que el Iberia; 
los goalkepers, si poco vale uno. po-
co vale el otro; pero el quinteto de 
ataque que comandan el "Bombero" 
supera grandemente al de Nico-las. 
E l primer goal del Iberia fué por 
obra y gracia del "noy" al mandar 
un tiro a l á n g u l o . Hermo logró el 
segundo en un remate de cabeza. 
E l segundo tiempo fué un franco 
dominio ibérico; "embotellaron" a los 
chicos del Canarias y lograron dos 
tantos m á s para elevar el numerador 
a 4x0. 
J U E Z D E L I N E A . 
Anotación por entradas: 
American Steel . . 000 003 00— 3 
Fortuna . .• . 000 000 20— 2 
S U M A R I O : 
Two base hits: G. Quesada. Cepero. 
Sacrifico hits: A. Peña, Cepero.— Sto-
len bases: R. Fernández.— Double 
plays: R. Fernández a S. Ruiz a J . Pé-
rez, Reyes a Guardes a Quesada.— 
Struck outs: C. Martínez 5. R. Gonzá-
lez 2. R . L a s a 2.—Bases on balls: Mar-
tínez 4. R. González 0. R. López 1.— 
Dead balls: R. González a Ferrer, C. 
Martínez a R. Fernández.—Time: 1 ho-
ra 40 minutos.—Umpires Arcaño home, 
Guilló bases.—Scorer: Julio Fránquiz. 
I N C L U Y E N D O E L B A T T I N G D E DOS 
J U E G O S D E A Y E R 
P E L O T A S E N E J U E G O D E 
B A S E B A L L 
Flayers 
Sotomayor, A t . . . 
R . Xnclán, Ü . . . . 
O. Fernández, A t . 
O Ortiz, V . . . . 
J . M . Es tévez , Ad. 
P . Espinosa, U . 
J . Calvo, L o . . . . 
Vletti, P 
Sansirena, P . . 
Castro, P . . . . 
L a s a , F o . . „• . 
Sánchez, U . . . 
E . Costa, L o . . . 
J . M . Páez , U . . . 
J . Olivaros, L o . . 
F . Fallo, A t . . . . 
M . Ronra, R . . . . 
M . Ortega, A d . . . 
C . Mlyareo, F e . . . 
E . Ortiz, F e . . . . 
A . TrujUlo, Ad . 
































































S T . L O U I S . Mo., septiembre 2. 
E l presidente Ban Johnson anunció 
hoy que había telegrafiado a todos los 
umpires de la L i g a Americana dándor 
les Instrucciones de no botar las pe-
lotas que so hayan descolorido o que 
se hayan levemente estropeado duran-
te la celebración de un juego, a me-
i nos que ese descolorido haya tenido 
| un aspecto material sobre la misma 
bola. 
j Johnson dijo que el uso de una nue-
va pelota con la frecuencia con que 
I se ha llevado a cabo en el pasado, ha 
i estorbado innecesariamente a los pit-
chers. e Indica que es difíci l darle la 
curva y controlar a una pelota nueva. 
D O S M I L Q U I N I E N T A S P E R -
S O N A S P R E S E N C I A R O N E L 
E N T R E N A M I E N T O D E D E M P -
S E Y A Y E R 
Compilación por P E T E R . 
E L " A D U A N A " D E R R O T O 
A L R E G L A 3 x 2 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N S T R A C U S B 
Rochester. 
Syracuse. . 
E N B U F F A L O 
C. H. E . 
8 7 0 
6 10 4 
C. H . E . 
Un gran match ofrecieron ayer en 
los terrenos del Club Ferroviario los 
teams dol Regla y Aduana, y el cual 
ganó .este úl t imo por el estrecho mar-
gen de una carrera. 
Roura, el receptor del Regla, fué el 
leader al bat. 
A continuación va el score del jue-
go: 
R E G L A 
V . C . H . O. A . E . 
U N G R A N T R I U N F O D E 
P I T C H E R S C U L L 
169 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
M A R I C H U . Llevaban 171 
. 3 7 
A U R O R A 
boletos. 
L o s blnacos eran Lol i ta y Josefina; 
se quedaron en 23 tantos y llevbaan 
138 bojetos que se hubieran pagado a 
$4.10. 
H O Y J U E G A N T R E S P A L M A S 
Y H E R A L D O D E C U B A 
O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
San H G A N A C I O N A L Luis 4; Cincinnati 1. 
^ h ? 3: Xew York 2. 
g ^ r g h S; Chicago 6.. 
^ladeifia u . Brooklyn 3, 
L I G A A M E R I C A N A . 
Washington 7; New York 2. 
San Lui s 4; Detroit 3. 
Cleveland-Chicago, suspendido por Iju-
E s t a tarde, a las tres en punto, se 
jugará, el octavo juego del Campeo-
nato semi-profesional que con tanto 
éxito se viene celebrando en los terre-
¡ nos del Vedado. 
i Serán contendientes los c'.ubs "Tres 
Palmas" y "Heraldo de Cuba", y por 
el siguiente estado del Campeonato 
que publicamos, nuestros lectores se 
darán cuenta de la importancia del 
match. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G . P . E . Ave. 
Heraldo dé Cuba . . . 2 0 1 1000 
Victoria 2 1 1 GC7 
Tres Palmas 2 2 0 5 00 
Bacardí 1 4 0 200 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 




x 10 12 11 64 \\ as 5 10 
- 58 G3 65 S3 83 43 56 E 
5 : 
14 11 16 11 10 9 70 648 
541 
525 
9 11.10 12 36 
7 7 12 15 63 
9 7 10 9 61 513 
x 10 G 9 58 472 
9 x 8 11 56 
6 10 11 x 6 52 




D E J O A L " B A C A R D I " E N DOS H I T S 
Y NO P E R M I T I O N I UNA C A R R E R A 
Un excelente juego dieron el domin-
go por la mañana en los terrenos de 
"Las Tres Palmas", los clubs Bacar-
dí y Victoria, ganando este ú l t imo con 
score de 1x0. 
E l lanzador Scull se anotó un gran 
triunfo al blanquear a los bacardinen-
ses. a los cuales sólo permitió dos hits, 
uno de los cuales, el primero, se lo 
dió Chano García en el sépt imo in-
ning, y el otro se lo dió Calderín ba-
teando de emergente en la novena en-
trada, en la cual corrió el chance el 
Bacardí de empatar el score si no es 
por un loco running de Calderín. 
N ingún playpr del Bacardí l l egó a 
tercera, y a segunda llegaron dos veces 
y siete a la Inicial. T a l fué la efecti-
vidad de Scull. L a única carrera ha-
bida en el juego la anotó Alfonso que 
se embasó por hit. se robó la inme-
diata, fué a tercera por single de Co-
rrea y anotó en doble robo que hubo 
combinado entre é s t e y Alfonso. 
Joaquín Fuentes oyó los aplausos 
del público al atrapar un texas league 
por el rlght salido del bate de Cidrón. 
F u é la cogida de la mañana. 
A continuación el score: 
B A C A R D I 
J . 
F . 
López, 3b. . . . 5 1 1 2 
Gómez, cf . rf . 5 0 1 0 
A . Galorz. ss . . . . 4 0 2 3 
M. Roura, c. . . . 3 0 3 4 
A . Hdez.. 2b. . . . 5 0 1 1 
G . Ride. p 5 0 0 1 
P . Llanes. I f . . . . 4 0 0 1 
E l Ochoa, I b . . .... 1 1 0 9 
A . Arnau. r f . cf. . 4 0 0 3 
Toronto 6, 15 
Buffalo .-. 15 19 
E N R E A D I N G 
C. H. E . 
Jersey C i t y . . . . ; 0 7 1 Ncwark . . 
Reading 8 12 0 Baltimore 
S A R A T O G A , Springs N. J . 
A presencia do m á s do 2.500 espec-
tadores, la mitad do ellos mujeres, 
Jack Dempsey efetuó hoy un ligero 
trabajo de entrenamiento do 8 rounds. 
boxeando G con un trio de sparrings-
partners do peso completo además dd 
practicar con los pesos durante tres 
minutos y efectuar un round do shadow 
Loxing. 
E n la mayoría del tiempo Dempsey 
se contentó con efectuar una labor de-
fensiva, dedicando toda su atención a 
frustrar los esfuerzos ofensivos da 
George Godfrey, Farmer Lodge y Jack 
McAuliffe con los cuales se enfrentó 
durantj; dos rounds respectivamente en 
el orden enumerado. 
Mike Trant, sargento-detective da 
Chicago, que ha actuado de guarda de 
cerps y compañero dol champion en 
todos sus campos de training. ha lle-
gado hoy para permanecer a su lado 
hasta que termine su labor. 
E N B A L T I M O R E 
C. H . E . 
6 7 3 
8 13 2 
0 
Totales 36 2 S 24 13 
A D U A N A 
V . C . H . O. A . E . 
M . Ortega, cf. 
R . Estévez. c. 
L . Valdés. I b . 
A . Colado. 3b. 
J . Pérez, If . . 
R . Puig. If . . 
P . Lloret. s s . 
A . T r u j i U o . ^ b . 
A . García, p. . 





Totales 32 3 6 27 9 1 
Anotac ión por entradas 
Regla 000 011 000—2 
Aduana 000 020 lOx—3 
S U M A R I O 
Three base hits: R . Puig. Two ba-
so hits: F . Gómez; M . Roura. Stolen 
bases: Pérez; A . Gálvez; J . López 
TrujUlo; Ochoa 2; Roura; Ortegal. 
Double plays: Fide a Ochoa a Roura . 
Struck outs: G . Hide 3; A . García 5; 
Becker, 7. Bases on balls: Fide 3; A . 
García 2; Becker 3. Dead balls: Gar-
cía a Roura. Passed balls: M . E s t é v e z . 
Time: 2 horas 25 minutos. Umpires: 
A . Arcaño (home) Guilló (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz . 
V . C. H . O. A. E . 
S. Valdés cf. . . 
J . González Sb. 2b. 
C. García ss. . . . 
L . Mederos If. . . 
S. Massip Ib. . . 
A. Cardoso rf. . . 
T. Godoy 2b. . . 
M. Cidrón c. . . 
O. Martínez p. . . 
V. Amador 3 b. . . 









0 1 0 0 
E S T A D O A C T U A L D E L O S 
D O S C O L O S O S 
Totales 24 0 2 27 11 2 
V I C T O R I A 
V. C. H . O. A. E . 




M I R A N D O E L P O R V E N I R 









58 65 04 68 71 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
^GA N A C I O N A L 
Boston en New York 
Filadclfia en Brooklyn. 
Cincnnati en Pittsburgh. 
loñ™ . San 1jUÍS en Chicago. Todos estos juego= son dobles. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago ne Detroit. 
San L u i s en Cleveland. 
Washington tn Boston. 
New York en Fi ladelf ia . 
Todos estos juegos son dobles 
S I L O S G I G A N T E S Y L O S ROJOS 
A V A N Z A N A E S T A V E L O C I D A D 
New York 
Cincinnati 
15 16 600 
21 8 724 
Q U E D A R I A N A L P I Ñ A L D E T E M 
P O R A D A E N E S T A S I T U A C I O N : 
Cincinati 96 58 623 
New York . . . . . . . 95 59 617i 
G. Casañas If. . . . 2 0 0 0 
A. Mi Prieto cf. . . 4 0 0 1 
S. Correa 2b 3 0 0 3 
A. Alfonso ss. . . . 3 1 1 4 
F . Correa 3b. . . . 3 0 2 2 
A. Pérez Ib 3 0 0 
M. García c. . . . 3 0 0 
J . Fuentes rf. . . . 3 0 2 








3 1 0 
0 0 0 
8 0 
3 2 
Totales . 27 1 6 24 13 0 
Anotación por entradas: 
Bacardí 000 000 000— 0 
Victoria 010 000 OOx— 1 
S U M A R I O : 
Two base hits: F . Correa.—Stolín 
bases: Alfonso. F . Correa, Mederos, Ca-
sañas.—Sacrif lce hits: Valdés .—Double 
plays: S. Correa a Massip. Fuerítes a 
Amador.—Struck outs: Scull 3. Martí-
nez 7.—Bases por bolas: Scull 2, Mar-
tínez 2.—Dead ball: Scull a Mederos.— 
Umpires: Campos home. Hidalgo ba-
ses.—Tiempo: 1 hora 30 minutos.—Sco-
rer: Coronado.— Observaciones: X ba-
teó por Martínez en el noveno inning. 
F I R P O S U M E T E S U Q U I J A D A 
A R U D A P R U E B A 
m 
^ é é 
^S^n, ^k, Jk* JK, Ĵk, ̂ í\, Jk* JK» .A, ̂ K, Jjs* .A« Ji* wlw -A* .A» 
^ 1 4 ^ 4 4 w w w 4= w w w 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N C6734 
u e v a s 
-¿¿¿* 
ld-3 
A T L A N T I C C I T T . 
Mejorando de día en día su ya pode-
rosa izquierda, L u i s A. Pirpo s© dedi-
có hoy a someter a ruda prueba su 
quijada en una ses ión de sparrlng que 
duró 5 rounds ¿n el ring: de práct icas 
erigido al lado del Hound Racing 
Track, ne las Inmediaciones do la ciu-
dad. L u i s Angel Flrpo denomina esta 
labor como "trabajo de coordinación' 
con la cual trató de demostrar lo mu-
cho quep ued© recibir y dar al mismo 
tlempa un Tiombre fuerte. 
L a quijada de Flrpo parecía el yun-
que do un herrero puesto que todo lo 
que pudieron hacer sus sparring par-
tners fué chasquearla con secos rui -
dos. NNlnguna de ellos pudo dejar la 
mejor impresión. E l joven Frank Koe-
bele, el pefeo completo ligero do Broo-
klyn. machacó en ella como con un 
martillo; Joo McCann, el heavyweight 
de Nfewark. descargó sobre ella gojpes 
tan fuertes como si fuesen dados con 
un lingote do hierro; Jeff Clarke. el 
"fantasma' de Joplin, hizo uso de toda 
la fuerza de que son capaces sus puños 
y Na'#ilIo Pera, el m á s temible de los 
individuos de 200 Ibs. do la ciudad do 
Buenojj Aires, hizo también cuanto pu-
do, sin quo ninguno lograra m á s que 
hacerla restallar secamente. 
Firpo practicó muy poca labor de-
fensiva en los 5 rounds que sostuvo 
con el cuarteto. E n la mayoría del tiem-
po estuvo descubierto, con la quijada 
sin protección alguna, invitando a reci-
bir golpas y dándolos aunque sólo ha-
cía uso de la mitad de su fuerza. Man-
tenía en guardia su derecha castigando 
con la izquierda con gran efectividad. 
Tex Rickard vino hoy a ver la labor 
del sudamericanó y se mascó varios 
tabacos con entusiasmo ante el traba-
jo del argentino. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N F A -
M O S O J O C K E Y 
N U E V A Y O R K , septiembre 2. 
WíUiam Shields, en un tiempo fa-
moso jockey y entrenador de Wyi iam 
Sharpe Kilncr, fa l lec ió anoche de un 
ataque de influenza, s e g ú n se anunció 
hoy. Nació en Toronto en 1877. Se 
enfermó en el Havre de Grace recien-
temente y tuvo una recaída en Sara-
toga la semana pasada. 
0 
S O B R E T O D O S N U E S T R O S 
A R T I C U L O S . 
N O P I E R D A E S T A 
M A G N I F I C A O P O R -
T U N I D A D 
B A Z A R I T i G L E S j 
A G U I A R 9 6 
F A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E M A R I N A S e p t i e m b r e 3 de 
E L C O N P J C T O D E L A G U A E N S A N T I A G O D E C I E 
(Viene de l a pá 
A d o l e c í a la obra del 
de hacerla depender exclusivamente 
de l a existencia de l luvias en esa 
r e g i ó n . Como embalse y d e p ó s i t o la 
olía fué 7 es de uti l idad, porque 
a p r o v e c h ó el acopio de aguas p l u r a -
les en é p o c a s que no han sufrido la 
s e q u í a que nos azota de tres anos a 
esta parte; y para cualquier obra fu-
fura de aprovechamiento de co-
rrientes fluviales escasas, puede ser-
v ir para guardar las aguas crec;c¡;i3 
extraordinarias per causas de l lu -
vias . Actualmente la obra del Acue-
ducto Nuevo no tiene otro valor que 
como recipiente que e s t á listo para 
guardar las aguas quo se le e n v í e n , 
lo que precisa es traer esas aguas. 
Durante largo tiempo la ciudad se 
ha salvado milagrosamente de morir 
de sed por los d e p ó s i t o s s u b t e r r á n e o s 
de las aguas del valle de San J u a n . 
L a s filtraciones de l luvias ocurridas 
en largos a ñ o s , q u i z á s en siglos, for-
maron al l í una reserva importante 
de agua inmejorable. Loa pozos ban 
suministrado y suministran agua a 
Santiago, aunque no en cantidad si-
quiera aproximada a la que necesita 
para su consumo. Pero los pozos van 
bajando gradualmente en su nivel , y 
como el agua que se extrae no se re-
pone con las filtraciones, como lo 
demuestra el hecho de haber llovido 
muchas veces en esa cuenca durante 
su uso y no haber vuelto nunca a su 
nivel anterior, hay que admitir la 
forzosa consecuencia de que la reser-
v a se va agotando, y en fecha no le-
j a n a l l e g a r á a s u fin. E s decir, que 
si se atiende este asunto v i ta l con 
l a lentitud que hasta ahora se ha 
observado, podemos pensar que la 
c iudad deberá prepararse a sucum-
bir s in remedio. 
Si este remedio no se h a emplea-
do no ha sido por falta de gritos de 
auxil io del enfermo. Desde hace unos 
cuatro a ñ o s los que vivimos aquí y 
sentimos el acicate de la necesidad 
y conocemos el peligro en que esta-
mos, no nos hemos cansado, de pedir 
y suplicar. 
L a s asambleas magnas de corpo-
raciones y del pueblo los manifies-
tos a l Gobierno y a las S e c r e t a r í a s 
de Obras P ú b l i c a s y Sanidad, las ma-
nifestaciones p ú b l i c a s , las instancias 
a los Centros Oficiales, las gestiones 
o o l e c í i v a s y part iculares , las apela-
ciones al sentimiento cubano y h u -
manitario de nuestros Gobernantes y 
Legis ladores, los a r t í c u l o s en la 
prensa diaria, en fin, todos los me-
dios que p a c í f i c a y legalmente dic-
tan l a cordura y el buen sentido, se 
han puesto en p r á c t i c a sin •que hasta 
la fecha sepamos sino que se han vo-
tado las le3'es, u n a durante la presi-
dencia del Genera l Menocal y otra 
hace poco tiempo, disponiendo obras 
de acueducto para Santiago que ni 
ss han llevado a efecto ni se en-
cuentran en v í a s de hecho. 
Entretanto , como la corriente de 
las aguas no nos l lega por las leyes 
•que conceden los c r é d i t o s , sino que 
l l e g a r á n por las obras que han de 
hacerse todo este pueblo sufrido y 
patriota de Oriente duda y se des-
espera ante el abandono en ^qua ha 
sido tenido, sintiendo l a i m p r e s i ó n 
de que las necesidades y tr ibulacio-
nes de un pueblo c u b a n í s i m o , que 
f u é el m á s sacrificado en los momen-
tos de peligro, se m i r a con la misma 
P R I M E R A . ) I E s t a i m p r e s i ó n no es exagerada, 
solo detecto i si se tiene en cuenta que las obras 
indiferencia que prodfciese la lectu 
en la prensa de los escragos que 1 
" d é T c a r m e n 
I X S T A I > A O I O X D E L A A R C H I C O -
F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
¡ del acueducto do Santiago, que ba-
| yan de terminar esta a g o n í a lenta y 
I esta zozobra continua de toda la 
ciudad, no son aquel las que pueden 
demorarse s in peligrgo, como hemos 
de demostrar cumplidamente, con 
hechos irrefutables. 
Y dicha i m p r e s i ó n , a m á s de ser 
l ó g i c a es dolorosa, si se tiene en 
cuenta la importancia que tiene San-
t ago do Cuba como contribuyente. 
E l movimiento de su puerto y de su,. 
Aduana , la r e c a u d a c i ó n de su Zoua 
FMscal. las contribuciones crecidas 
quo proporcionan sus d e s t i l e r í a s y 
f á b r i c a s de licores, su crecida con-
t r a t a c i ó n que tr ibuta impuesto de se-
l laje , su comercio y desarrollo in-
dustrial que taTnblen tr ibutan por 
sus util idades, sus minas, todo, en 
fin, demuestra que es la mayor con-
tribuyente d e s p u é s de la c iudad de 
la Habana . 
A cambio de lo que ella produce, 
nada recibe. No queremos hacer ex-
p o s i c i ó n de agravios ni referirnos al 
abandono de obra^ de alcantari l lado, 
de sanidad, de caminos, etc. Bas tan-
te es concretarnos a nuestra actual i -
dad y decir: Santiago no tiene agua. 
No puede decirse que se dé ese ser-
vicio a una ciudad cuyos habitantes 
la tienen escasa seis o siete horas ca-
da cuatro d ías , no la reciben en los 
lugares altos de la c iudad por falta 
de p r e s i ó n , y no pueden beber l a que 
les e n v í a sin exponerse a graves en-
fermedades. E s a s i t u a c i ó n no existe 
en n i n g ú n otro lugar de la R e p ú -
blica. 
E l suministro es escaso y de emer-
gencia y la menor d e s c o m p o s i c i ó n en 
las bombas dar ía lugar a una falta 
completa del agua. Evidentemente , a 
un beneficio de la Providencia se de-
be que no hayamos llegado a un es-
tado desesperado. 
Son muchas y muy peligrosas las 
consecuencias que estamos sufriendo 
y que pueden derivarse en el futuro 
de este estado precario. 
L a pr imera consecuencia que se 
desprende, es el peligro constante de 
la falta completa de agua, por cual-
quier entorpecimiento de las maqui-
narias del valle de San J u a n ; y por 
lo que respecta al mismo sei-vicio, el 
costo del bombeo es enorme. E l agua 
obtenida a gran precio por a b s o r c i ó n 
de los pozos, necesita ser luego ele-
vada a los tanques de Santa A n a pa-
r a serv ir la a la c iudad, gran parte 
de la cual , no obstante, se ve privada 
de ella por estar a m á s altos niveles. 
Otra consecueneja lamentable de 
este mal servicio es el estado sani-
tario deplorable en que nos encon-
tramos. Como el agua no a lcanza pa-
r a las necesidades m á s perentorias, 
no es posible s o ñ a r con riego y l im-
pieza de calles. E l polvo nos a^oga 
y las enfermedades nos abaten. Co-
mo el agua viene cada cuatro d ías , 
los habitantes se ven forzados a con-
servarlas en recipientes de todas c la-
ses y ese estancamiento genera mi-
llones de mosquitos que propagan el 
paludismo. E n Santiago, ya, por esta 
s i t u a c i ó n insostenible la grlppe y el 
paludismo, causados por el polvo y 
los mosquitos, son cosa corriente y 
natura l . Y como no hay agua sufi-
ciente y no se puede dar sa l ida a lo 
que no tie:*o entrada, cada d e s a g ü e o 
a l cantar i l la de casas y calles es un 
foco de hedor insoportable, siendo 
muchos los lugares por donde no se 
puede transitar . Como el agua es 
escasa y hay que aprovechar toda la 
que se consigue, se sirve a l pueblo 
mezclada con el agua de San J u a n , 
los restos de la n u t r i d a y fangosa de 
Srtas . Carinen Bueno, Asunción de I s la , señora Encarnación rernández , profesoras dol Colegio "üa Milagrosa" 
entre otras, y los R . P . Juan Alvaves, Visitador do las Hijas de l a Caridad y de los Padres Paules de Cuba 
y Puerto Rico, Director espiritual del Colegio, y el Padre Ramón de Diego, profesor del mismo, con un grupo da 
niñas del nuevo plantel., 
B E N D I C I O N B I N A U G U R A C I O N 
E n la m a ñ a n a de ayer tuvo lugar 
la b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n del C o -
logio-Academia " L a Mi lagrosa" que 
en J e s ú s Mar ía n ú m e r o -19 dirigen 
l á s s e ñ o r i t a s Bueno y del cual eá 
Director espir i tual nuestro amigo el 
Rvdo. P. Juan Alvarez vis i tador da 
los P . P. Paules . 
E n s e ñ a r no es educar. L a ense-
ñ a n z a i lus tra el entendimiento; la 
e d u c a c i ó n , a d e m á s de i l u s t r a r la in -
teligencia, moldea el c o r a z ó n ; es de-
j c i r : hace una obra perfecta. 
L a d i r e c c i ó n del Colegio " L a Mi-
lagrosa" tiende a é s t o , a "educar a 
sus a lumnas", p r e p a r á n d o l a s por-
fectamente en su intel igencia y en 
su c o r a z ó n para la v ida c iudadana. 
Y porque la R e l i g i ó n y sus p r á c -
ticas, y la Moral , rectamente co-
nocidas e í n t i m a m e n t e sentidas, 
constituyen la esencia de la fel ici-
dad humana, en este Colegio se da 
al estudio de la R e l i g i ó n y do l a 
Moral toda la importancia que tie-
nen. As í el c o r a z ó n de las n i ñ a s . 
timientos, se i r á preparando para 
ser en el m a ñ a n a un c o r a z ó n de 
mujer que cumpla santamente, y 
siempre, con los sagrados deberes 
que le exigen Dios, el H o g a r y la 
P a t r i a . 
E l s i m p á t i c o acto d i ó principio 
con una misa armonizada, en el tem-
plo de la Merced, ante el a l tar de 
la Milagrosa, a cuyo acto asist ieron 
las a lumnas matr icu ladas con sus 
directoras. 
Of ic ió el Rvdo . P . S e r a f í n R o -
d r í g u e z . 
U n a vez terminada l a misa , pa-
saron todas las personas al local del 
colegio, el cual consta de dos plan-
tas perfectamente vent i ladas y con 
todo el confort, para esta clase de 
establecimientos. 
E l Rvdo . P. Gande, hizo l a ben-
d i c i ó n del colegio con el ceremonial 
de estos casos. L e a y u d ó en esta 
ceremonia el P . Chaurrondo . 
T e r m i n a d a la ceremonia el P . 
Gande, d i r i g i ó u n a bri l lante p l á t i c a 
indicando lo que s ignif icaba para 
el plantel y sus a lumnas la ceremo-
n i a que se acababa de ver i f icar . 
F o r m a n el cuadro de Profesores: 
S e ñ o r i t a s C a r m e n P r e s e n t a c i ó n y 
M a r í a Bueno. A s u n c i ó n de I s l a B u e -
no, M a r í a F e r n á n d e z , Mar ía y E l e -
n a G a r c í a , Leopoldo F e r n á n d e z , Pe-
dro Pardo , Rvdo. P . J u a n Alvarez , 
Director E s p i r i t u a l y nuestro com-
p a ñ e r o Rvdo . P. R a m ó n de Diego 
profesor de r e l i g i ó n y moral . E s -
tas clases, lo mismo que las de 
Cienc ias Naturales s e r á n dadas por 
medio de proyecciones c i n e m a t o g r á -
ficas. 
L a e n s e ñ a n z a c o m p r e n d e r á todas 
! las as ignaturas de los grados ele-
j mental y superiores. 
L o s domingos las a lumnas as is t i -
: r á n con sus profesoras a ' la igle-
I s ia de l a Merced a cumpl ir con el 
precepto de la santa Misa. 
H a b r á t a m b i é n una academia noc-
! t u r n a que f u n c i o n a r á todos los d í a s 
de 7 a 9 p. m. 
A u g u r a m o s a las s e ñ o r i t a s Bueno 
un franco é x i t o y las felicitaciones 
por su feliz idea de propagar l a en-
s e ñ a n z a rel igiosa. 
L o r e n z o B L A N C O . 
F R O F í S I O N A L F S 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T O 
O S C A R E A R C E L O 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOl*i*00 Y N O T A R I O 
üan Ignacio. ,40, altos, entre Ootspo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L k c o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-831S 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO, 
Cuba, 54 Teléfono M-54 43. 
C 4984. 80d 2» itu 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
AbofraJos. A g f a r , 
no A-i482. De D 
5 í". m. 
71, 6o. piso. l > l é f o -
i 12 a . m. y d« a a 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r a g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C U I U J A N O D S I . A q u i n t a d b 
C i r u g í a G e n e r a l 
Consultas: lunes, miércoles y viernes. 
de 
23, 




D, entre ^ 
D r . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ ^ T " 
rtlAS L>& i A ASOCIACION Dtí rte" 
A t r , . , R E N D I E N T E S D&* 
^ ^ . A C l O N l L a N E O S A L V a j ^ 
on'e- «74. te léfono A-8545. ™, 
fr- C A N D I D O B , T O L E D O O S E S 
Erpecmllsta de ^ Qumta de D e L ™ , 
tea Consultas de 4 a 6 lunes rntA^1?^ 
— C ^ 90d-S n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica rt. 
pt-iveraidad de in Habana. Mediciné 
te-t.a. Especialmente arecclones ^  Ina 
CoósuUas de 2 _ ¿ ' 4 ~ C a m n f n ! , ^ 
)^jos. Teléfono A-1327 y F^uírg • 
C6704 50d-lo. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Mtf'lcína In.erna. Especialidad a f e ^ 
nea dH pecho a«udas y crónicaa , ^ 
» c b Inüp ien i e s y avaazados de TuhA^« 
lo-'s Purflonar. Ha trasladado 
oa'cl íu y consultas 
Teléfcno M-1660 a Campanaxit 
A N A L I S I S D E O R I N A 
2 pesos. Prado, 62, Completo ^ 
a Colftn, Laboratorio Clínico-Qulmu* 
dei dettor Alh.iii.rif.iA Toíí.f "- '̂nuco 
C57tíl , • 
30d-3i 
D R . J , V E L E Z 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C<KVáANO D E IMA 
A&OCIACXVA D B D B F E N 9 X 2 K T B S 
Corisu.'tas de 1 e. 3. Cárdenas, número 
42. dalos, iunep, miércoles y vierneo. 
DonucUlo: «an ATgusi número 18». Te-
léfono A - O U i . 
CT.4K0 Ind. 15 J l . 
MAftXBX. 
Consultas do 1 a 3. Telf. L í r g a ffstaii 
cía. (Consulta, JIO.uO) 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
ios Cías hábPoq d6 . 
ina Interna, especial-
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños. Consultas: Ivunes, 
miércoles y viernes de 3 a 5. Martí, 38. 
Teléfono 5155. Guanabacoa. 
C6747 Ind. 2 Sp. 
" ¿ r T e m i l i o r o m f r ó 
Médico Cirujano, Cirugía general, en-
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
dongn. 
Horas ' de consulta do 1 y media a 
tres y media todos los olas. 
San Rafael, 113, altos. Teléfono M-
4417, Habana. 
Consuítas tono-
a 4 p, m. Med 
mente del corazdp y de los pulraone» 
Partos y enfermedades de ninos Ca» 
Teléfono M-2671 par-arlo, 68. alt.»w. 
D R . J . B . R U I Z 
Dt lo» >i;eplta es de FUadelfla, seT. 
Y^rk y Merc*í ;f:t. Especialista en vlaá 
urtnirííis, venéy^o y slflUa. Examen vi. 
aual d« la ure'.ia, vejiga y cateterismo 
de ios uiéterea. Examen del riñón por 
lo? Rayosa X.. Inyecciones de 606 y 9lj 
Re>na 103. Cormiiltas de 12 a 8. 
C5903 a ia - i^ 
D r . J o s é A . F r e s n o y fiastiony 
Catei lrít lco de Operaciones de la Fa. 
oMiad ot. Medicna. Consultas de 2 a 5 
los martes, ¡ueves y sábados . Amisiid! 
4 C^éTono A-t644. 
moldeado por nobles y elevados sen-
y d e s p o s e í d o s de su medio de subsis-
tencia. 
Otra consecuencia de este estado 
do cosas y que revela el decrecimien-
to y desconf;anza en todo auxil io 
futuro, es el decrecimiento de la po-
M u e M c famil ias pobres, que viven 
sus propias casitas en las afueras de 
la c iudad, que han venido tr ibutan-
do siempre por servicio de agua y 
que no la tienen hoy por fa l ta de 
p r e s i ó n debida a su escasez, son ob-
b i a c l ó n . E s un hecho vis ible de un Meto de apremios para el cobro de la 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Enfermedades del e s tómago e intesti-
nos. Consulta y tratamientos especia-
les para dichas dolencias, de 7 y me-
dia a 10 y media a. m. Radioscopia 
(rayos X ) a horas convencionales y a 
petici'M del cliente. 
33U17 1 Oct. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
•f medicina y Cirugía en general, ai 
ecial.sta para f-ada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
a ñ o a esta fecha, que todas las fami-
l ias pudientes y r icas han abandona-
do la ciudad para ir a res id ir perma-
nentemente a l extranjero o a l a H a -
bana. E s t a s i t u a c i ó n de Santiago de 
Cuba just i f ica tan extremo medida, 
que la ciudad sufre y lamenta . 
A estas consecuencias de orden 
roal y actual , se pueden unir otras 
de orden p o l í t i c o y que por ser tema 
de diarios comentarios, nos creemos 
en el deber c í v i c o de poner en su co-
nocimiento. Son muebos los extran-
jeros residentes en Santiago de C u -
ba, que han venido a convivir con 
capitales 
E l pasado 29 fiesta mensual de 
Santa Marta , f u é instalada la A r c h i -
c o f r a d í a de este nombre en la pa-
rroquia del C a r m e n , y que desde ha-
ce a ñ o s radicaba en la iglesia de 
San F e l i p e de I03 Carmel i tas Descal-
zos. 
A las 8 y media la Iglesia parro-
quial estaba complejamente ocupada 
por un gran concurso de fieles y de-
votos de la Santa . 
Pocos momentos d e s p u é s d i ó pr in-
cipio le solemne f u n c i ó n . 
Of ic ió el P á r r o c o F r a y J o s é Vicen-
te ayudado de dos fP. P . Carmel i tas . 
E l coro de l a C o n g r e g a c i ó n de San-
ta Marta, bajo l a d i r e c c i ó n del Maes-
tro Ponsoda, e j e c u t ó bri l lantemen-
te la parte mus ica l , siendo muy fe-
l ic i tada. 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del P . 
J u a n de l a C r u z Director de l a con-
g r e g a c i ó n . 
Hizo resal tar de un modo especial 
la providencia especial de adorar a 
Santa Marta en ese barrio que desde 
tiempo antiguo se l l ama de San L á -
zaro hermano de Santa Marta . 
T e r m i n ó l a fiesta con una hermo-
sa p r o c e s i ó n por el interior del tem-
plo. 
E l a l tar mayor , lo mismo que el 
part i cu lar de l a Santa, luc ía un ar-
t í s t i c o adorno, ejecmtado por el her-
mano Is idro. 
E n esta f iesta ingresaron gran 
n ú m e r o de nuevas asociadas. 
F u é el^alma de esta bri l lante fies-
ta, l a s e ñ o r a de Manrora, que siem-
pre que especial entusiasmo pone su 
c o o p e r a c i ó n p a r a todo lo que se re-
lac iona con el culto de la Santa 
Fe l i c i tamos a l P . J u a n Cruz , ' D i -
rector de le C o n g r e g a c i ó n de Santa 
Marta , por el impulso que d a a los 
cultos de la c o n g r e g a c i ó n que dirige, 
causado un T i f ó n en la C h i n a o un 
terremoto en l a Patagonia. 
los d e m á s acueductos con lo cual las nosotros i 
enterocolitis y d e m á s enfermedades 
intestinales e s t á n a la orden del día. 
Y como l a escasez es continua, no 
puede haber aseo personal n i l im-
pieza en forma, no faltando un solo 
detallo para proc lamar a Santiago 
como la ciudad m á s sucia de l a Re -
p ú b l i c a . E n resumen, de un pueblo 
que es y ha tenido s iempre fama de 
l impio, c o n s e g u i r á n la desidia y el 
abandono formar u n a p o b l a c i ó n su-
cia y descuidada. E s t a s , son, a gran-
des ragos, las consecuencias sanita-
r ias de l a falta del agua; y es in-
út i l pedir nada a la S e c r e t a r í a de Sa-
nidad, que tiene a su favor l a con-
vincente r a z ó n de que no se puede 
sanear s in agua, ni puede evitar los 
mosquitos y el polvo. L a S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s es que tiene hoy 
el deber de hacer a q u í posblle la 
existencia. 
Otra consecuencia de la falta de 
agua es l a p a r a l i z a c i ó n y m e r m a de 
nuestras industrias . Son muchas las 
casas que han cerrado sus puertas y 
muchas m á s las que se sostienen en 
la in^ertldumbre de si c o n t i n u a r á n 
o no sus negocios. H a y industrias , 
como la f a b r i c a c i ó n de refrescos y 
gaseosas, para las cuales el agua es 
elemento pr imordia l . L a s d e m á s ne-
cesitan t a m b i é n para sus plantas en 
gran escala. De no remediarse pron-
tamente el mal , en Santiago no ha-
brá hielo, n i fuerza e l é c t r i c a ni in-
dustr ia de ninguna clase; y este per-
juicio e c o n ó m i c o que se nos ocasio-
na, tiene el mismo remedio: traer 
agua de donde hubiere. 
N a t u r a l consecuencia de esta si-
t u a c i ó n es l a falta absoluta de hor-
talizas y legumbres, a tal punto que 
para v e r g ü e n z a d© p a í s tan f é r t i l y 
rico las que so consiguen vienen hasta 
j de los Es tados Unidos. Y son muchos 
los pobres , campesinos cercanos a la 
1 ciudad que se han visto arruinados 
e n e r g í a s convencidos de que a c u d í a n 
a una ciudad progresiva y cul ta , 
donde el derecho a l a v ida y a l a sa-
lud era debidamente protegido. E n la 
a t m ó s f e r a en que vivimos y se des-
envuelve nuestra act ividad, esos ex-
tranjeros han de l levar a sus respec-
tivos patees la noticia de que en p í e -
no siglo veinte existe u n a p o b l a c i ó n 
de setenta mil almas donde no es po-
sible tener s iquiera l impieza y aseo 
ni gozar de sa lud, por falta de agua, 
y no porque un catacl ismo nos haya 
privado completamente de el la y no 
podamos encontrarla , sino porque 
nuestros Gobernantes y L e g ó l a dores 
no se deciden a poner los medios y 
gastar lo que sea precisro para pro-
porcionar esa comod'dad esencial a 
una ciudad que produce para pagar-
lo con creces. 
L a s consecuencias que este abando-
no puede producir no pueden ser 
previstas. No hace muchos d í a s so 
ha celebrado una m a n i f e s t a c i ó n p ú -
blica asombrosa, en que todus las 
clases sociales han tomado parte; y 
esa m a n i f e s t a c i ó n , en cualquier mo-
mento, a Impulsos de cualquier exal-
tado, hubiera podido cu lminar en 
una a l t e r a c i ó n de orden p ú b l i c o , por-
que ese pueblo todo, desesperado, 
d e s c r e í d o , convencido del abandono 
en que se le tiene, era mater ia dis-
puesta para cualquier i m p r e v i s i ó n o 
atentado hijos de un e^ado de in -
quietud y de disgusto que va acen-
t u á n d o s e d ía por día y del cual este 
Centro se creo en ©1 deber de adver-
tir a loa Centros Oficiales. Todas es-
tas graves consecuencias, que afec-
tan el orden y l a seguridad púb l i ca 
son t a m b i é n causados por la falta 
de agua. 
E s algo que exaspera al pueblo, 
sobre todo al pueblo pobre y desva-
¡ l i d o , ver como c o n t i n ú a c o b r á n d o s e 
y e j e r c i t á n d o s e p r e s i ó n para que se 
• pague un servicio que no so presta. 
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P I T A H E R M A N O S . 
c o n t r i b u c i ó n , entre tanto que so ven 
obligados a ir en p e r e g r i n a c i ó n a los 
lugares m á s cercanos en que el agua 
se encuentro, para l levar a sus casas 
l a indispensable. E n general , el co-
bro de la c o t i z a c i ó n de agua que ac-
tualmente produce un sentimiento 
de rebeldía, y de disgusto, porque la 
tasa legal es impuesta en considera-
c ión a la p r e s t a c i ó n d iar ia del ser-
vicio y el agua nos l lega seis o siete 
horas, a lo sumo, cada cuatro d ías . 
E l a r t í c u l o 34 del Reglamento que 
nos rige autoriza la r e d u c c i ó n de la 
tari fa cuando el servicio se suspende 
por m á s de tres d í a s y en su texto 
ge funda el departamento de aguas 
de la Je fa tura de Obras P ú b l i c a s pa-
ra el cobro í n t e g r o de l a contr ibu-
c ión , alegando que el servicio no se 
suspende por m á s de tres d í a s . Pero, 
aparte de la natura l i n t e r p r e t a c i ó n , 
de -que ese precepto legal no puede 
referirse sino a casos excepcionales 
de roturas , descomposiciones o l im-
piezas en las t u b e r í a s o accesorios 
del acueducto y nunca a u n estado 
general producido por s u carencia , 
— y a que carecer de una cosa es te-
ner medios inservibles que l a propor-
cionen—es evidente qu se tiene agua 
escasa siete horas, cada cuatro días 
el servicio se suspende tres d í a s y 
medio, ya que el d ía tiene ve int icua-
tro horas, y existe causa legal , por 
lo menos, para una r e d u c c i ó n pro-
porcional en la c o n t r i b u c i ó n . 
E s t e Centro entiende que no pue-
de ni debe cobrarse l a integridad de 
la tar i fa por un servicio prestado 
parcial y pobremente, y que no debe 
cobrarse en absoluto de todos aque-
llos barrios de la ciudad, que no reci-
ben el agua, pues hay lugares en que 
t r a n s c u r r e n meses s in que se vea 
una gota. 
Obligar a pagar por concepto de 
aguas y obligar a una c iudad a com-
prar l a que se trae de los campos, 
es una exigencia intolerable, que a l a 
larga puede traer un estado de á n i -
mos perturbador. 
E l Centro de Propiedad Urbana , 
se hace eco del sentir general y ade-
m á s expone las quejas de sus miem-
bros. Son continuas las manifestacio-
nes que se nos hacen sobre el estado 
precario de l a propiedad u r b a n a en 
la ciudad, por escasez de agua. E l 
é x o d o emprendido por sus morado-
res, hace que las casas e s t é n des-
ocupadas a centenares; y e l peligro 
constante de incendios que no pue-
den extinguirse hace que su valor 
e s t é en d e s p r e c i a c i ó n . No hace m u -
chos d í a s o c u r r i ó una c o n f l a g r a c i ó n 
en el Centro de la c iudad, q u e m á n -
dose í n t e g r a m e n t e el Tea tro Mart í , 
pudiendo contemplar el p ú b l i c o des-
de las pr imeras l lamas en el escena-
rlo hasta la imponente d e s t r u c c i ó n 
total de ese edificio y parte de las 
casas contiguas. Como no h a b í a agua 
no pudo sofocarse un incendio que, 
por ocurr ir a las ocho de l a noche y 
a l a vista del p ú b l i c o , no d e b i ó tener l 
consecuencia a lguna. Y esta falta de I 
medios de defensa de l a propiedad 
hace que las c o m p a ñ í a s de ai-guro 
hayan alzado sus primas v no asegu-
ren, en su m a y o r í a , las casas "de 
madera o en que é s t a predomine. 
De manera que la falta de protec-
c ión a nuestra propiedad ha de a tr i -
buirse ú n i c a y exclusivamente al 
abandono en que.se nos tiene. 
E s t a c o r p o r a c i ó n , en nombre de 
todos los propietarios urbanos de 
Santiago, consigna su m á s e n é t i c a 
protesta contra la lent i tud que ¿9 
observa en solucionar algo que me-
recidamente puede cal i f icarse de ca-
lamidad p ú b l i c a , que requiere aten-
c ión especial y u r g e n t í s i m a del Go-
bierno. 
Entendemos que, conocidos varios 
proyectos de obra.s de acueducto, de-
be escogerse con urgencia el m á s 
p r á c t i c o y breve. 
A nuestro juicio debe se.- descar-
tado el proyecto de embals-j de Sau 
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J u a n ; porque l a ciudad se n-fee!á an-
te l a idea de tener un estancamiento 
de aguas tan cercano y depender en 
el futuro de la existencia do l luv ias ¡rniento 
en esa nueva cuenca. Nos incl inamos Pfí^JffS 
a l proyecto de Bacor.ao, a reserva de 
lo que informen comlsionrjs tecnicas 
porque s i fuere noco^ar.o," podn'a txi 
el futuro air'.pliarse para ir buscando 
las aguas de los r í o s G u a n t á n a m o 
y Guaso y m á s tare' • si fuere prec i -
so, el de Y a t e r a s . L a p r o l o n g a c i ó n 
de los trabajos nos l l e v a r í a de uno 
en otro, s in que sea p r á c t i c o ni l ó g i c o 
empezar por lo m á s lejano y que re -
quiere m á s tiempo de c o n s t r u c c i ó n . 
Y si el Es tado por c ircunstancias 
y obligaciones, que no creemos pue-
dan juzgarse preferentes al derecho 
de Santiago de ca lmar su sed, no pu-
diere emplear en esta obra v i ta l los 
recursos que e l la demanda, entonces 
debe dar c o n e s i ó n en forma legal a 
una C o m p a ñ í a que se haga cargo de 
l a c o n s t r u c c i ó n y el sgrvicio. 
Y h a c i é n d o l o as í . Honorable s e ñ o r , 
logrando terminar la angust ia de to-
do un pueblo, se h a b r á hecho usted 
eternamente acreedor a la grati tud 
de l a c iudad do Santiago de Cuba . 
S U P L I C A M O S A U S T E D , H O N O -
R A B L E S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E 
L A R E P U B L I C A , que usando sus 
prerrogat ivas constitucionales, impi -
te y obtenga de los poderes p ú b l i c o s 
se proceda urgente y cont inuada-
mente a l a c o n s t r u c c i ó n del A c u e -
ducto de Santiago de Cuba. 
D R . E R N E S T O G A N I V E T H . , 
P r e s i d e n í e Centro Propiedad U r b a n a 
Santiago de Cuba, Agosto ve int i -
siete de 1923. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Mediolna interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vfas di-
gestivas; (estómago, intestinos, h ígado 
y páncreas) , y trastornoa tn la nutri-
ción. Diaootis, Obesidad. Enflaquecl-
etc. 
81. 
Consultas, de 2 a4. Cam-
17 sp. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Impo-
ihncr u Consultas de 1 a 4 p. m. Cam-
pana'10. 38.' 
26 Sp. 
D I R E C T O R I O 
A B O G A D O S Y N O T A R Í O S 
J O S E 1. R 1 V E R 0 
G O N Z Á t O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g m a r , 1 1 6 . T e l e f i m o A - 9 2 S 0 . 
H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R s A N O 
á R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Ootapo núm. 30, esquina a Comportóla. 
Teléfono 
Ce * d 13 y 2 a 0 
D R . L U I S í i U G U E T 
K a trasladado su resdencla a la calle 
H número S, entre 5a. y 7a. Consultas, 
de 1 a 3. Teléfono F-1346 . Vedado. 
23056 22 Sp. 
F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Luí» <la 
PHr's" EníornieiiAdes de la pie), Slfillñ 
•nsuitas de S a 12 y oe 3 
yo, altos. Teléfono Ai-
Veréreo 
& a. Consulado, 
8657. 
24034 19 Sep. 
H O M E O P A T A 
Cebtlí'íad BPJtua., e s tómago © Intesti-
nos, i^rlof» i l i , •¿09. De 2 a 
02003 Ind. 3 Ab. 
D R . J . D I A G O 
Afocc:cne8 do 
fcrr.ioc'ades do 
De 2 a 4. 
Izt vtas urinaria». E n -
las «eAoras. Aguila. 72. 
D R . C . E . F Í N L A Y 
Prrf/»Bor dvj Ol'íalmologla de a Unlver-
sl'iau de la Habana.. Aguacate, 27, altos. 
Tf.l íf<nos A-4611, £¡--n78. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a -i, o por convenio pre-
vio. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad d" Parla . Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sh. operación. Consultas: de 1 a 3 p. ni. 
dlarlna. Corlea esquina a San Indalecio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d c z M e d i n a 
MKDIGO CIRUJA_NO 
Ccnnultas do 1 a 3 p. m. Teiarono A -
7418. Industrie, S7, 
D r . F . H . B Ü S Q U F / f 
Consui ías y t.-atamientos de Vías Urt-
nailns y EJectrlcidad Médioo. Rayos X 
«alta frecuencia y comentes. Manrique. 
66, De 12 o. 4 Teléfono A-4474. 
P A S I O N D E L 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L U N O S 
ABOGADOS 
Banco Nacional. 420. Teléfono M-3639. 
Habana. 
33936 ^0_^P: 
W O L T E R , F R E Y R H Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P u b l i c a 
Teléfonos A-0651 aI-5679.—Cable y 
leg. "Woifrego". O'Reiííy. nflm. 
al"ca. tEngliab ^uok^n). 
To 
114 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
MWlcr1 3el Sana'crlo "Covp-.donga- y ael 
Hoscí tat de Dementes de Cuba, iOspe-
clallítA en ur.ferme^ades del Sistema 
N.'r.'i^so y Mentales. Consultas diarias 
da i a 3 excepte los s á b a d o s . Escobar 
número 166. Teléfono 11-7287. 
Consumas do i a 5 de la tarde y ae t 
a 9 di la nocht). Consultas especíale! 
2 i;eí<oí! Reconocimientos 3 pesos, fín-
femeaader de s ó f o r a s y n iños . GaN 
gart.4. Narlf: y üf tos, (OJOS). Enfer. 
meciS'ics nc>-vlosai Estómago. Cora-
afln y Pulmones, 'las urinarias. En-
fermoaade» di (a piel. Blenorragia f 
Sí f i l i s lnyec.v.oTíes Intravenosas para 
el Asma. Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad, Partos Honorroldes Diabe-
tes y enfermedades mentales etc. Aná-
lis'a en general Rayos X, Masages y 
Ccrriei.tes el íci-ricas. Los tratamiento! 
sus nt ros a planos. Teléfono M-6238. 
~ D r . M A N U E L B E T A N C O Ü R T ^ 
V I A S U R I N A R I A S 
Espcnalmento blenorragia. ConsuitM 
de 2 a 5 p. m. Telf F;2144 y A-128Í 
OBISPO 55. A L T O S . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía, con preferercia, 
parto?, enfermedades <?e niños, del pecho 
y sangre. Consultas de 2 a 1. Jesús Ma-
ría. 114. altos. Teléfono A-648Í . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oldc-a, Nariz y Garganta. ConsultWV 
Lu.-.cs Martes y Jueves: de 1 a 2. La-
gu'.ías. 46 escrairu. a Perseverancia. No 
hace visitas Teléfono A-4466, í. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin opuiaclón. radical procedí» 
miento pront-j alivie y curación, pu-
dieudc el enlermo seguir sus ocupaolo-
neá día- las , v dolor, consultas W í 
a 6 v d e 7 a 9 p . m. SuároTs, número O, 
Prilctlnlca. Teléfono Jtt.-e233. 
l«<i 
D r . J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Caicdrfíilco de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano M 
la de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, lí». 
a'tos. entre San Rafael y San José. Con-
su tas de 3 a 4. Teléfono A-441(K 
~ D Í T J U S T O V E R D U G O 
Médico de <a Facultad de París . EWt̂  
maño e Intestinos Enfennfcdaaea as ia 
nutrción (Atrepsia) . Consultas de » a 
10 a. rn. y do i a 3 p m. Y * hoír 
cnDver.Monales. Rex'ugio. 1-B. bajos, le* 
l é t o i o A-8385. 
D R . E N R I O Ü E G A S T E L E S 
I?sp*.clallsta del Kospl ía l SAIS* 
I,OüTy fie Par ís „^^1„T_ , 
SwferxnedaGss do la :PXE2i. BTFJMlS 1 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E U 
A V A R I O S B S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L í T í C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
a. SR inyeocioness absolutamente fene* vas. curar la infecc ón slfinüca 
en cutlquiera de sus per o^3 
lo« ca.ros do neuritis óptica, ataxia í 
parál is is general. E s un tratamiento « 
dlcal. v c ient í f i co . « v d» 
Consultas ($5). de 11 a 12 a .m. 7 m 
2 S 6 D m. . „ o<>PA 
V^-tunen. 7r bajos. Teléfono A - s ^ I l . 
D R . L A G E 
Medicina genera^. Especialidad estoma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de ta sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horaa especiales, Teéfono A-
3751 . Monta, 126, entrada por Angeles. 
(,•9676 Ind-23 d. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de ie. Universidad; medico 
ái vlbua, especialista de la "Covadon-
ga". v í a s urinarias, enfermedades de se-
fioraí» j de .'a sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptuno, 126. 
JS051 Ind. 18 Ab. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Espec 'aüs ta del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano, Médico del Hoa-
nl.^l Cslixt^ G a r d a ¿¡n^o.-medades úo 
los ojos, naila, garganta y oluos. Con-
suUa*, de 1 a 4. Monte. 2S6. Te lé foao 
M-2i89. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , I H . T d f . M - 5 6 7 9 
M A R C A S Y P A T F N T E S 
VA. CAaX.üP G&StAVB B S D 
/ . j o g a á o 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO 
Prado No. 8. 
34010 
Y N O T A R I O 
Teléfono A-6249 
30 sp. 
D R . O S C A R M E N E N D E 2 R O M E R O 
ABOGADO 
Apuntos Civiles y criminales: Divorcios 
Testaminta rtaa y Ab-iiuesiatos De 2 
e 4 p. m. límpedrado No. 3-1. Departa-
mentos 2 y 3; Teléfono A-4872 
S1«3t> 12 Sp.. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
CoQEUltas de 1 a, 4, Especialista'en vTan 
urinarias, estrechen de la orina, vené-
rea niurocele s í f i l i s ; su tratamiento 
po'" id /eccionos fcln dolor. J e s ú s María. 
33. Teléfono A-1760. 
D R . L E O P O L D O M A N Z A N I L L A 
y víaa urina-Médico-Cirujano. Sangre 
r ias . Consulta de 1 a 3. 
D R . C E L E S T I N O S 0 M 0 A N 0 
venéreo-: Médico-Cirujano. y,,V'aUoB. 
Consultas de 3 a 6. Villegas, 113. ^ 
30411 2 SP-
D r . N . G O M E Z D E R O S A S ¿ 
Cirugía y partos. Tumores abdoro''.-e-
(esrómago. hígado riftón. etc). e™e'0(r\t 
dades de eeficras. Inyecciones en ^ 
del 914 para la e í f l l i s . De 2 a 4 P» 
Emped-Ado. 63 Habaaa. ^ 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Er.fermedadei'' del Corazón. 
Nerviosas. Piel jjf 
Pultnone»' 
1»' JNOrviosas. t-iei y cxuci g j , -
ta» Consultas: £)e 12 a 2. lo» d^oní 
bo»-aLles. Salud, número ¿4 . •ie' 
A-5418. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M S P I C U C i n U J A W O 
U/> Iré Facultades do Madrid y la Ha-
biir>a. C o i fe lnUi y dos años da prác-
tioa. crofcisiona'. Enfermedades de la 
sa'ítrr»;, pecbo, ¿señoras y nlf.os, partos, 
tratamiento especial cura'lvo de las 
af'jcnones gcn'tplos de la mujer. Con-
sultan (Dariah ds 1 a 3. Gratis los mar-
tes. > vtornes lealtad 91 y 93. Telé-
tono A-ü2i.,v Habana. 
D r . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina interna. Señoras y niños Re-
g ímenes alimenticios. Gordura "delsra-
dez. diabetes, artiltismo, aparato di-
gestivo sangre y orina, neurosis I n -
fanta 32, entre San Rafael v San 
30950 , Sp 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrujar.o dei ñospltai Municipal iIlg. 
de Andrade . Especialista en \iasr;jstoí' 
r U a v enfermedades venéreas . ^ ^ 
copia y cateterismo de los urétere ltJ| 
ye-icioaes de Neosa lvarsán . ^ 
de 10 a 12 a . xn. y de 8 a o p. *> 
calle de Cuba número 68. 
D O C T O R A A M A D O R 
lista su las enfermeda* 
estomago e Ttestlncs. ^ratarau 
la c o H « s y enteritis por procedim ^ 








D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü l 
Médico de la Oasa de 
medades de roe n i ñ o s . Médicas y ^ e» 
De 12 a 2. gicvH. Consultan 
tr.i F v G. Vedaoo. Teléfono 




la? Facultades de París y 
G A R G A N T A . N A R I Z Y Olífl» 230 Ctnsultas de 2 a 3. Monte 
(Junto al City Bank) Ve(1>d« 
M-72g5. Domiollio: 4. núro. xO3-
D l A K i U % L A M a K Í í N . > b e p t i e m l y e á de 1 9 2 j 
p A b ü N A g u i l N L L 
P R O F E S I O N A L E S 
" ¿ r T T o S E L U I S F E R R E A 
Vías « / ' " i ^ T n U e s V f*<'aüoií 3 a 5 
^ F E D E R I C O I o d o a e d o 
MTSEIOO C I R U J A N O 
ios Ho3pUa:e» de PaHs ^ Ber.Tn. 
C5051 . 
D r . R E G Ü E Y R A 
•rrataraJento curat vo aei ^ tlsm0 
P 0 L 1 C U N Í C A 
C o r r a l e s . 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
P„ «oler Especialista «n en.'er-
mftn ,=cl®rQ r.Poraí' y niños, vené-
^ f ^ l e l V stfula Partos y ciiugta en 
rea-s. Vloí ^ ¿ intravenosas !>ara 
generan ^ . ^ f ^^eumat i frnD. AjiáU-
fcí a.3ro/^ntoá y orina. Examen de san-
litvos X i-raía;nlento moderno de 
í 4 - 1 Xfarii^aR TelC-íoro A-0344. Con-
^ / « r ^ a m r 3 ^ 9 a ü V áa X a 4. 
MARÍA D E L P I N O S A K T A N A D E 
U P U E R T A 
C I B U J A N A H E N O » 
/ -«r inada en la Universidad de Sevilla 
%s£lñS Suyo titulo en breve ierá 
(Kspan^, ^ j f mientras tanto 
^gra f^as i s fenc i l y cuidado de enfer-
P / f ' a domicilio en esta Capital . Su 
fdenefa en Aguiar. número 17. altos. 
D R , H . F E R R E R 
^ r S r n t a ^ n ^ r r o l d o ^ ^ C o ' n s u l t 1 ^ 
51° o Saar5 p m. $5.00. Consultas por 
fa6,-mafllnas. ¿ horas P r ^ a m e n t e 
concedidas $10.00. Neptuno. 32. altos. 
Teléfono A-1885. 
30d-14 As. 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
B S E D I C O - C i a U J A N O 
Bsneciallsta en las enfermedades de 
in^oulmones y de los n i ñ o s . Consul-
tas de 1 ^ 3 . San Miguel. 254-^. Telé-
C I R U J A N O S D E N T I S 1 A S 
D r , A u g u s t o R e n t é y G de V a l e s 
C I R U J A N O DF.NTISTA 
DECANO D E L C U E R P O F A C U D T / - T 1 -
7 0 D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Servicios Odontológicos» del 
Cea'ro Gail*aro. Profesor de la Univer-
sidad Consultas d^ 8 a 11 a . m. 
pai-> ios señores socios del Centro 
GaJlejío de 3 a t> p. ni . días hábi les . 
Habana 65. bajos. 
D F A . A M P A R O S. D E L E D 0 N 
C I S U J A ^ a D E N T I S T A 
Tejadillo, 16. altos. Teléfono A-4510. 
Exclusivamente para señoras y n iños . 
Consultas de 2 a 4 p. m. 
29701 8 Sp, 
D r . E R N E S T O R O M A G O S A 
C^ujano Pentlata. Df> las ünlve?dida-
deg Pensylvania y Hab?na. Horas fijas 
para cada cliente. Consuitas: dn y 1 y 
mf>dia. Consulado 9. cajos. Teléfono A-
679¿. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E K I C A N O 
Consultas, <j «. 12 > üo 1 a 6. O'Rellly. 
69 por Villegas. Teléfono A-673». 
042 Ind t o 
D r . A R T U R O E . R Ü I 2 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Eapsciaildad en ixf.~acciunt¡w. AnesTesia 
loe»! y general Consultas 
de ¡J a 4. Reina. o3 bajos. 
de 9 a M y 
D r . A r t o r o M c o s . E e a a j a r d í n 
Cf-RU; ANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tan, de Castillo, 30. a Chacón. 13; en-
tr¿ Hauana V Agular. Consultas da S a 
2 a. i ü . y de ' a 9 p. na. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnucltls Cróni-
ca cl¿l nnaxila- i^iorrea Alveolar. Anes-
te¿>ja p.,r el gas. Hora fija al <ienta. 
MmIccYc 25. entre Industria y Crespo. 
Teléfoco A-4021. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracclonea 
sin dolor. Precios módicos . Consultas 
de 8 a l l y de 12 a 7 p m.. Monte 149, 
317H 12 Bp. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
tSENTISTA MEXICABÍO 
Tícnliv) especia: para extracciones. F.i-
cfiaprles a í ti pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. tn. a o p m. A los emplea-
ocf cu comercie, horas especiales por 
¿a nov-!he. Trocadero, 68-B frente ai ca-
fé - E l Día' Teléfono M-6395. 
tmn* entre Angeles e Indio. 
C a l l i s t a s 
I i 
Quiropedlsta do la Policía Nacional. 
ViHegas, 48, entre Obispo y O'Reilly. 
tira de 
..v^nsultas 
ae 8 a 11 a. m. y de J a 5 p. m. 
ios domingos de 8 a I I a . m. 
SOaae 3 
teléfono M-92S9, garantizo ia cu  
Jas uñas sin la extracción. Cons 
Sn. 
L U I S £ . R E Y 
Q U 1 R O P E D I S T A 
Lnlco i»n C u u í , con t í tulo unlveraitano. 
«»lrt0' df:sPacho. $1. A domicilio, precio 
a ^« , a'staricia Prado. 98. Teléfono 
ftianiciu-i. Masajes. 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
daUl^oedÍsta esPanol. reputadís imo y 
quivnr^. "«mbradía entre el comercio. 
ReporPtersStVrnelh Centr0 DfePendíentea y 
Hero nT ̂  Trabaja sin oísturl, sin pe-
lla» o . . ,?Plor- Anestesia s imul tánea . 
8 a i ,.Jf éfono M-5367 para su turno de 
30801 PeSO' de 1 a 7 d0-" Pesos. 
6 Sp. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
S « l t a n ^ 9^r8anta, nariz y oídos , con-
I? uft *i ^ a 4 para pobres de 12 a 3 
DO A-3V27meB- S a n N i c o l á s . 52. Teléfo-
h F R A N C I S C O M . F E R N A N D O 
Jef „ O C U L I S T A 
l í n d e z f S!?,1,^ del docor Santos Fer-
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 7 6 y 7 8 
«ben r>n6ait'r,HeuT P8rten«ncla3. Se rc-
ce'* P'/kos ^ 65 r"enta corriente. Ka-
^ y l^rea ^ Ctal:;le- / l r a n letra8 a $r*di'o «oh?» 7fct^ y ^ cartas de 
^ ^ I f l a y 6 ^ 6 Y O R K New O ^ a n s . Ft-
^ Ioh 5;ara^"lán caPiíale* y ciudad^ 
"a aní con," ^ ^nldo!r- México y Euro-
como sobre todos los pueblo*. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
108 Aguiar, 108 esquina a Amargura. 
Hace, pagod po- el cabie: facilitan "-ar-
tas de crédito y triran pagos por cabla, 
glr-an ietraj a la corta y larga soore 
U.d'-s las capltaltis y ciudades imporuin-
te- de ios EPtados Unidos, México y Eu-
ropa así cerno sobre todos los pueblos 
do Esnafta. Dan cartas de crédito sooro 
Nev^ í t r k . Filad^ifla. New Orleans ban 
Francií-co. Lcnd-es. París . Hamburgo. 
Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a ? tenemos en nues'.ra bóveda cons-
truld» con todo-'j ios adelantos moder-
nas i las alquilamos para guardar valo-
re» de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
clny daremoe todos los detalles qu» 8« 
dtísecu. 
N . G E L A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S 
rióles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
j a r a E s o a ñ a , sin antes presentar aus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de á M de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San leñado, 72. altos. Tei f . A - 7900. 
3 D E S E P T I E M B R E 
Üevaudo la correspondencia públ ica . 
E l vapor 
Despacho de billetes: De 0 a 11 ds 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bór-
ico D O S H O R A S ante* de la marca-
Ida en el billete. 
i • m i : ,A]n «« .anter iores menos el sermón por Mon-
correspondencia publica, que solo s e t ^ - ^ Abascal en la solemne Vigil ia 
admite en la A-iministraciÓn de Co-lque se celebrará a las 10 de esa misma 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A I i Q U X Z i A N Z . O S M O D E R N O S V 
' Terminada la Solemne Vigilia (a l*f f ^ q i bajos de 2ii entre 17 y 19, con 
U p r ó x i m a m e n t e se retirarán los fie- jardín, portal sala, comedor 3 cuar-
les quedando sólo los Adoradores du- tos. baño y demás Precio $4a .00. L a 
n.nte toda la noche. lla. . V - 1 l0nd0- ' P'0'8*- v _ 
A las 4 112 a. m. del día siguiente 
valverán a abrirse las puertas del Tem-j 
¡pío para la misa de Comunión Gané-
Despacho de billetes: De 3 a 11 (íf ^ . . ^ S Í - 4 L l ^ L T Triduo 
r , . 4 t i i l Quedan invitados para ehte 1 ruino 
a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde, y vigi l ia solemne todos los fieles aman-
_ | téj | de Jesús Sacramentado y cl3 la San-
t í s i m i Virgen de la Caridad. 
34204 (5 sp. 
ü sp. 
J . B A L C E L L S Y O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Haeen pagos yo? el cable y girau l«-trié a cortf, y iargr. ^ ista sobre New 
York Londres, tar i s y sohre todas las 
capitales y pueb^s de España e Islas 
B^legres y Canarias. Agentes de la 
C m p a ñ í a dt Seguros contra Incendios 
"R.wai", 
33057 31 Ag. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C a p i t á n : E . f A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
3 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros para los puertoi 
i de su itinerario; y carga genera), in-
j cluso tabaco para todos los puerto? 
¡ ds su itinerario; para Maracaibo con 
| trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
i tos del P a c í f i c o en los que no hace 
escala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; y 
para los d e m á s puerto? de Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
O F I C I A L 
S H O R E U N E 
O P E K A T S D BTT "TAMPA I N T B K -
OCBAH S T E A M S H I P COMPANY" 
t m i T E D S T i T S 3 GOVEKMBEEBÍT 
S T B A M E K 3 
Carviclo entro Portiigal, España, Cuba y 
Kew Orleans 
SOI.ATtIENT3 P A B A C A R G A 
S E R V I C I O D E L M E D I T E R R A N E O 
Algecira 
U S S B "Jomar" 
U S S B "West Chetac" 
Valencia 
U S S B "Jomar" 
U S S B "West Chetac" 
Barcelona 
U S S B "Jomar" 
U S S B "West Chatala' 
U S S B "West Chetac' 
Marsella 
USSB "Jomar" 
U S S B "West Chetac" 
Knelva 
U S S B "Saugerties" 
San Juan 




U S S B 
saldrá 
"West Chatala" „ 














Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 1! 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
L e s billetes á e pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destinp, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. De m á s pormenores, 
i m p o n d r á el Consignatario, 
M . O T A D Ü Y . 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos ñasta las D I E Z del d ía de la 
salida. 
L a s pó l izas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Santander 
U S S B "Cardonia" 
U S S B "Dio" 
Knelva 




XiOHJA BEXi OOSKE&CXO 404 AX> 408. 
T E l i P . M-6955, H A B A N A 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
C6724 Alt. 5d-3 
E l vapor 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá b u l í j 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como e! pucr* 
to de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
iodos b s bultos de sn eqnipaje, so 
nombre y puerto ele destino, con to-
das sas Iefr¿ts y con la niayor clari-
dad. 
S u Consignatario. 
tH. O T A D Ü Y 
Q__ 79 -i»,,,, i ' if A.TQflfi i r,u"ta Gobernadora; 4, Cabañas; o. 
i a n Sffnacio, / ¿ , altos, l e » . A - ^ u u ¡ r i . n U de Maya. Oayo Diana. piedras 
— — — — — - ' ^ i del Norte; Cayo Cruz del Padre y Ca-
•V " W yo Bahía de Cádiz: 7, Cayo Cristo y 
I Boca de Sagua; 8, Cayo Francés . Cayo 
Caimán Grande de Santa María y Cayo 
Paredón Grande; 9. Punta de Práct icos 
y Punta de Maternillos: 10, Puerto Pa-
dre; 11, Punta Peregrina; Samá; L u -
crecia; Bañes y Ñipe; 12, Sagua de 
Tánamo y 13, Casilda, y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y leerán 
públ i camente .—Se darán pormenores y 
faci l i tarán impresos a los que los soli-
citen, pj. J . Balbfn. Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de F a r s y A u -
xilios a la N a v e g a c i ó n . 
C6102 4d-6 Ag. 2d-2 Sp. 
B E P U B E L I C A B E C U B A . — S B C R B T A -
rla de Obras úb l i cas .—Negoc iado del 
servicio de faros y auxilios a la Nave-
g a c i ó n . — A n t i g u a maestranza de Arti -
l ler ía .—Calle de Cuba, Habana. Haba-
na 4 de Agosto de 1923. Hasta las di^z 
de la mañana del día 4 de Septiembre, 
1923, se recibirán en esta oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la 
Contratación del Servicio de Comúnica-
clói; y Abastecimiento de los faros; 1, 
Cabo de San Antonio; 2, Cayo Jul ias ; 
vanor 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
C a p i t á n : J . M A R R O Q U I N | C O R L W A , ^ 
S a l d r á para la G U A I R A . P U E R T O I G l j O N Y 
C A B E L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A , S A N T A N D E T i 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A L L A O «1 
M O L L E N D O , A R I C A . I Q U I Q U E . A N - ; 2 0 D E S E P T I E M B R E 
T O F O G A S T A y V A L P A R A I S O . i a las cuatro de la tarde, llevando la 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pucíf ic Steam svtgatton Co. 
The Roya) Malí Stean Packet Co. 
P a r a V í G O , C 0 R Ü M , S A N T A N -
D E R , L A F A L L I C E y L I V E R P O O L 
S A L I D A S F I J A S 
Vapor "ORIANA", el 25 de Julio. 
Vapor " O R O P E S A " el 6 de Asosto. 
Vapor " O á r f A " . el 22 de Agosto. 
Vapor " O R T E G A " , el 10 de Sept 
Vapor "OROYA" el 26 de Septiembre. 
Vapor "ORCOMA", el 24 de Octubre. 
Vapor "OROPESA". el 5 de Novbre. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor " E B R O " . el 25 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 13 de agosto. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . el 22 de 
Agosto. 
Vapor "ORCOMA". el 9 de Septiem-
bre. 
Vapor "7'2BRO". el 19 de septiembre. 
G R A N R E B A J A en pasajes de cámara i Marta Luz Rodríguez. Tratamiento es-
para Europa Cocineros y reposteros i Pecial poi- el nuevo método de la Escue-
españoles oara las tres categorías dé 
S E C B E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , 
—Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares.—Anuncio.—Habana 31 de 
Julio de 1923.—Hasta las nueve de la 
mañana (hora de la Habana) del día 
cuatro de Septiembre de 1923, se recibi-
rán en este Negociado y en la Jefatu-
ra de Obras Públ icas de la Ciudad de 
Santa Clara, proposiciones en pliegos 
cerrados para la "Terminación de las 
obras de construcción de un edificio 
destinado a Instituto Provincial en la 
Ciudad de Santa Clara".—A la hora y 
día expresados y s imul táneamente en 
ambas oficinas por los respectivos T r i -
bunales de subasta, serán abiertas y 
leídas las proposiciones presentadas. 
E n las mismas Oficinas se faci l i tarán a 
quienes lo soliciten informes e Impre-
sos.— ( F ) Pablo Urquiaga.—Ingeniero 
Jefe. 
CG049 4d-4 Ag. 2d-2 Sep. 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados i puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rica. Nica-
ragua. Honduras. Salvador y Guate-
mala. 
Para informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . ^ - T e I é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
la de Berlín, clases de ejercicios para 
eliminar la grasa, corregir defectos fí-
sicos. Prado, 6 4. altos, esquina Colón. 
Teléfono M-1476. 
33177 23 Sp. 
Se alquila un hermoso piso alto, cons-
truido a la moderna, muy fresco y 
ventilado, con sala, saleta, 4 habita-
ciones, servicios dobles, cocina y luz, 
en S a n N i c o l á s 130 entre Salud y 
Reina . Informes en e! Rastro Haba-
nero de Mente 50. T e l . A-8032 . 
_34197 6 sp. 
Acabados de reed i f i car se alquilan 
los altos de la casa calle de Virtudes 
No. 107, esquina a Persevarancia. Re -
cibidor, £a!a, tres herniosos cuartos, 
comedor, cuarto de b a ñ o moderno y 
e í e g a n e cecina, g a l e r í a independien-
te, tres habitaciones altas con b a l c ó n 
a la calle, pisos y escaleras de mar-
mol. Prec io : $175.00 mensuales. S u 
d u e ñ o para condiciones, Virtudes 2 , 
altos, esquina a Zulue la . 
34176 6 sp. 
M U E B L I S T A S Y E M P E Ñ ¡ S T A S ~ 
Cedo un local inmejorable para ese j i -
ro y punto de tránsito adecuado. Tiene 
vidrieras propias y una caja de cauda-
les. Rodríguez. Informés por teléfono 
M-55tíC. 
34152 9 Sp. 
F H O X m O A D E S O C U P A R S E , S E A L -
f;uila la planta baja, de !a casa Acosta 
Núm. 7, con 200 n i t r o s ruperficiales, 
con cinco habitaciones, propia para co-
misionista o depósito de mercancía. Sé 
puede ver a todas horas. Referencias 
Salud No. 21. S r . García . 
3411S 7 s p . ^ 
S E AEQUZXiA I , A H E R M O S A CASA 
Infanta No. 59 entre Carlos I I I y E s -
trella, altos, compuesta de terraza, sa-
la, comedor, 3 habitaciones, harto in-
tercalado y cuarto de criados. Infor-
man Buergo Alonso Co. Infanta 47. 
l e l é f o n o A-4157. 
34144 9 sp. 
Se alquila el piso bajo, izquierda ds 
?a casa S a n Miguel, 118, entre C a m -
panario y Lealtad, de des ventanas, 
entrada independiente, sala, antesala, 
cinco cuartos, b a ñ o intercalado com-
pleto, agua fría y caliente, sá l e la , co-
medor, cocina gas, patio y traspatio, 
buenos pisos, toda cielo raso, casa 
moderna, buenos vecinos. L a llave en 
el piso de la derecha. Alquiler, $140. 
D u e ñ o , Prado, 77-A, altos, t e l é fono 
A-9598. 
34058 9_sp__ 
A los r e u m á t i c o s . R o c a Mandillo, ] s i v a a e s t a b i . e c e e s b v e a i . o ~ 
/Maeatfieftt ñnvanfnv l„ „_ cal en Belascoaín, 120, frente a Lealtad. 
UYiasagista;, inventor de la cura ra - |Cuatro p a r t a s metá l i cas al frente dical del reuma. Todo lo Callente Cal-i ?0 de granito. Fabricación nueva 




E J hermoso frasatlÁntico e spaño l , 
de 10.500 toneladas. Capitán O I . A G -
I A . S a l d r á de este puerto F I J A M E N -
1 E el d ía 10 de septiembre, admi-
tiendo carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
- i 
S e r v i d o d e L u x e 
H A B A N A - C H E R B 0 U R G - S 0 U T M M P T 0 N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
livcluyendo "Majestlft". el buque más grande del mundo y qu« sostiene un T*-
laord de rapidez en sus traves ías a Europa. 
M A J E S T I C 0 L Y M P I C H 0 M E R Í C 
66.000 toneladas 4S.000 toneladas .*.0O0 toaelaftn» 
SAIiZDAS TODAS ÜAS SEMANAS P A R A ' 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P í y m o u t h - U v e r p o d l , C h e r b o u r g , A n t w e r p , H a m b n r g o . 
3?ABA R E S E R V A S , P R E C I O S T P E C H A S D E S A X I D A D I R I J A H S X A 
T b e B a c a r i s s e C o m m s r c i a l C o . , Of i c io s , 1 2 y 1 4 . H a b a n a . 
ma, pero no cura . Y o garantizo mis 
curas radicales y calmar los dolores 
por agudos que sean del primer masa-
ge. Gratis si no es cierto. Cristina 40, 
de 7 a. m. a 8 p. m. 
31870' 13 sp. 
A l f l í L E M 
C A S A S Y P I S O S 
O B R A P I A , 63. S E A E Q U I E A E E S E -
gundo piso, compuesto de sala, saleta, 4 
habitaciones, buen cuarto de baño, co-
cina de gas y servicios de criados, pre-
cio moderado Informes y llave en los 
bajos de la misma. Teléfono A-7135. 





pasaie en tercera ciase 
o: $60.60. 
pasaje sn tercera cíase 
ás puertos, $73.05. 
(Ambos p'-edes, incluidos los :ra 
puesto"). 
P a r a m-ís Informes, dirigirse a sus 
Agentes G-tnr-iales, 
S A N T A M A R I A Y CÍA. S . E N C . 
S a n Ign:;c:o. I» . T e l é f o n o A-3082 
Habana 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
r A P 0 R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
s a l d r á F I J A M E N T E el 15 de S e p -
f>embre p a r a 
V I G O , 
C 0 R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P B 0 7 Z 2 C A S S A E X D A S P A S A BtTSOPA 
Vapor " I j E E R D A M " 
Vapor " S P A A R M D A M " 




P a r a V E R A C R U Z y T A M P 1 C 0 
Vapor " L E K R D A M " Sepbre. 9. 
Vapor "SPAARNOAM" Sepbre. 28. 
Vaoor "MAASDAM" Octubre 21. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda, Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de tercer* clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos Individuales. 
Excelente comida a la español» 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir ig irse a : 
R . D U S S A Q S . E N C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 5 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A a > s A . L O P E Z y C q . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hilos) 
P a r a todos los informen relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
E X C U R S I O N E S A 
P R E C I O S R E D U -
C l 
A L A S C A T A R A T A S D E L N I A G A R A 
en excursiones personalmente conduci-
das por guías expertos. En primera cia- íft 1 C i * 7 0 Q 
ee Incluyendo todos lo» gastos: *S> * *7 • 
H A B A N A A L N I A G A R A 
vta New Tork y regreso 14 días; Primera Excursión, Agosto 14. Segun-
da Excursión, Septiembre 11 1928. 
A N E W Y O R K Y R E G R E S O 
„ % ^ r t O O Incluyendo comida y camarote. Salidas 
D E S D E i p A O V / todos los Martes y Sábados. 
A Progreso, Veracruz y Tamplco todos loa lunes. 
Paira más pormenorea. dirigirse &: 
Departamento do Pasajes 
Xa, Clase: Paseo de JKartí, 118, Telf . 
A-6ÍS4.—2a. y 3a. Clases: Egldo y 
Paula. Telf. A-0113 
Oficina General: Oficios 24 y 26 
T-íléfono M-79ie 
W. E . S M Z T H 
^Ice Pta. y Agenta General, 
XTE-W V O S K AND C U B A 3WATI¡ STBAMSHZP CO. 
W A R D L I N 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
M A E T E S D E SAN ANTONIO 
Día 4. A las siete y media mis5. ae 
comunión general y el ejercicio corres-
pondiente. A las nueve misa solemne a 
intención de la señora viuda de Miranda 
y sermón. 
33912 3 Sp. 
S O L E M N E S C U L T O S 
a l a V i r g e n de l a C a r i d a d e n l a 
Ig les ia P a r r o q u i a l de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a C a r i d a d 
N O V E N A 
151 jueves día 30 de Agosto da co-
miendo la novena. A las 7 y media de 
la noche, Rosario, Letanías cantadas. 
Rezo de la Novena y Cánticos a la Vir -
gen. 
S A L V E 
E l viernes, día 7 de Septiembre, a la 
terminación de la Novena, Salve solem-
ne. 
MISA 
E l sábado, día S de Septiembre, a las 
nueve de la mañana. Misa solemne con 
orquesta y escogidas voces. Predicará 
el Rdo. P. Esteban Rivas, de ia Com-
pañía de Jesús . 
P R O C E S I O N 
E l domingo 9 de Septiembre, a las 5 
de ia tarde, la Procesión, cuyo recorri-
do se avisará oportunamente. 
Nota: L a imagen de la Virgen de la 
Caridad estrenará un precioso vestido 
bordado ep oro, obsequio de su entu-
siasta devota la señora Ana Teresa A r -
gudín de Alfonso; además de la docena 
de ramos que todos los años le dedica. 
"369G 8 sp. I pjü AXiQtTTIiA I i A CASA I N P A N T A 43 
t» 4 ír>¥»/-> i-vttw » _ , » I letra C, bajos, compuesta de sala, co-
P A R R O Q Ü I A D E L A N G E L »MQr> 3 ^ b í t a c l q n e s y t-fiño moderno. 
j1 Informan: Buergo Alonso Co. Infanta 
Adoración Nocturna de la Habana jSío. 47. Te l . A-415T. 
Los días 5, G y 7 d^I presente mes 34145 9 sp . . 
i s J ^ r ' í r A ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ * ™ ™ v o p i s o 
& i & H ^ X t ^ Á w s r s s r x " c ^ r ¿ s s s 
p-
M A N R I Q U E , P R O S I M O A S A N » A -
fael, sala, dos ventanas, tres habitacio-
nes, antesala y saleta de comer al fon-
do, be aiquila. Dos meses en fondo. Te-
léfono A-1715.. 
34143 4 Sp. 
Oportunidad! A f i d í a , 43 , e s p l é n d i d o s 
bajos propios para oficina, comercio, 
y los frescos altos, compuestos de sa-
l a , saleta, tres cuartos, doble servi-
cio y cocina de gas. T e l é f o n o A-5787 
de 8 a 11 y de 2 a 4 . 
34070 7 Sp 
S E AIiQVZIiA OUBASAO, 4, C A S I E s -
quina a Luz, en 70 pesos, el cómodo y 
fresco'piso alto, fabricación moderna. 
Informan en Obispo, 101. L a llave en 
los bajos. 
34108 5 Sp. 
S E AZiQVIXrAN E N aXABQUES GON-
!;ález, 2-A y Virtudes, 171-C, bonitos y 
frescos bajos. Llaves e informes en San 
Lázaro, 31, bajos. Teléfono A-3565. 
34061 4 Sp . 
S E AXiQTTXXiA E E M O D E R N O V BON1-
to alto de la casa Habana, número 27. 
L a llave e informes en Rayo, 110. Te-
léfono A-974o.. 
34085 9 Sp. 
S e a l q u i l a u n piso v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n a g u a e n a b u n d a n c i a . 
I n f o r m e s : C i e n f u e g o s , 1 8 . 
Ind. C O N V E N I E N T E M E N T E P R E P A R A D O 
para almacenar tabaco o mercancías, se 1 i , O C A I i , C E D O P A R T E O E N T O T A Í i 
alquila el fondo, con entrada indepen 
diente, de la casa Reina, 83. E n la mis 
ma informa Huberot de Blanck. 
34142 11 Sp. 
S E A I i Q U I E A E l T E R C E R P I S O D E 
la ca.-ía Industria y San Miguel con sa-
la, comedor y tres cuartos, baño inter-
calado. Informan en los bajos, bodega. 
34120 . 4 Sp. 
S E A E Q D I E A L A H E R M O S A CASA 
Peñalver 112, esquina a Subirana las 
llí;ve.s en la carnicería da la esquina. 
S4539 5 Sep. 
forma sigulcnt 
Día primero del Triduo a la hora 
los 
gas y 
lun cuartico con sus servicios para cria-
arriba citada se expondrá el Sant í s imo I p^cfo'6 SUo'00 ^ I n f o r m a n • ^ t Ü ó 
Sacramento, a continuación el rezo del ¿ f ' Y ^ ' n * v m ^ V ? I n C o r n m n - r e l 6 -
Santo Rosario, le tanías cantadas. 86*4 g f y M2j42 
món por Mons. Santiago G . Amigó, y " , 
reserva. E N 0 ' R E U > E 7 72, A L T O S , E N T R E 
Día segundo, como en el día ante- Villegas y Aguacate, hay habitaciones 
rior. E l sermón estará a cargo de un desde quince pesos con muebles y des-
Religioso Dominico. de diez pesos sin muebles, l lavín. brisa 
Día tercero. Todo como en los días I 34171 9 sp. 
sp. 
para tintorería, sombrerería o algo aná-
logo. Poco alquiler. Belascoaín, 17, sas-
trería. M-5 710. 
33988 3 Sp 
S E A L Q U I L A "UNA E S Q U I N A P A R A 
bodega con sus armatostes, informan: 
Romay, 04. 
3397G 5 sp. 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
P a r a V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el -l de Sepuembre. 
P * r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francéc "CUBA" saldrá el 15 de septiembre a las doce del 
día. 
N O T A : E l eqnipaje de 'boflog'a y osmorote se recibir*, en «i mrella fle 
San Pranclsco (en donde estará atracado el vapor) solamente el ala 14 ¿o 
eeptiambre, de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 4 ee la tarde. E l eqnlpiLje do aja-
no y bnltos poijneflos, los podrán Uevar los señores pasajeroo al momento 
del embarque el día 15 de septiembre da 8 a 10 de la mañana. 
I M P O R T A N T E 
L o s s eñores pas&lcros ds T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asies-
los individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1 ,2 , 3 y 4 per-
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseo» . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
^ Para m á s « f o r m e s , dirigirs» a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 9 0 . Aparta tic 1090. T e l é f o n o A ! 476. 





Invierta sn dlaoro en terrenos de seguro valor, donde la propiedad l a . 
r,iás podrá, bajar y donde tiene Vd. las oportunidades m á s brlilantes m -
^ « « L 1 ^ ' ^ » 0 0 ^ 0 f ^ f V ^ 61 Veíftd°- ¿«Je embaucar con t t nonoB tostantes de la Ciudad, que tardo o nunca valdrán ñafia. 
E n el lote cuyo plano reproducimos, tenomoB algo muy intaresante 
que ofreoerie, Pljose en la proporción de los solares, que consfruven 
preciosas parcelas, en cuya distribución se ha evitado el defecto corriente 
de solares muy largos y muy estrechos. 
Estos terrenos es tán dltuado» en Ja acera que da frente al mar. one 
e? 1?,x5ine V4; I ? 1 " 0 cutind'' va a v ly lr al Vedado, porque para mirar ha-
ola ''tierra aAontro". le sería lo mismo quedarse en la Habana. Es tán 
también en la parte más alta do la loma, de modo que desde ellop o* ve 
al viejo Vedado completamente debajo. Sus calles e s tán oomplotamonte 
uroanizadas y se hallan situadas a poca distancia de las l íneas de 23 y 
de Paseo, » n el inconveniente de la bulla y el polvo que resultan de te-
nerlas demasiado cerca. 
Estos terrenos puede Vd. adquirirlos ahora a precios muy rasonaVes 
y, lo que es más , tener especiales facilidadon fle pigo. pr.ra que pueda 
emplear gran parte de su dinero en la construcción que Vd. desee hac>r. 
Ademas recibirá una bonificación muy Interetai^te. 
Si lo interesa lo que antecede, apárese, porque de esto ya queda no 
co en el Vedado. ^ ^ * 
Informes de 2 a 4. 
COMPAÑIA D S I K M U E 21,23 D E I.A K A E A K i 
Cuba 16, bajos, derecha, Teléfono A-t885 
S E A X i Q U I I i A N XiAS D O S P E A N T A S da 
la casa acabada de construir, Basarra-
te, 14, precio rebajado, con comodidades 
para regular familia, mucho fresco y 
mucha luz. Iníurman en Neptuno, 30.j 
bajos. 
33978 4 gp 
S E A X Q U I E A E E P I S O A E T o / t e s T -
cera planta, de la casa Lealtad 12, en-
tre Lagunas y San Lázaro, acabado de 
pintar. Compuesto de hermosa sala 
comedor corrido, tres habitaciones lu-
joso cuarto de baño, cocina de ' ga?, 
cuarto de baño e inodoro ce criados v 
dos cuartos altos con baño y .servicios 
sanitarios Independientes. L a llave cu 
la bodega de la esquina de Lagunas 
Informan: Mangana de Gómez 442 Te-
léfono A-40-17. 
34002 3 s' 
S T T A B E S No. 5, S E A L Q U I L A I , A 
planta baja de una sola nave de nueva 
construcción. ?80.00 mensuales Infor-
??,eSo.,F- prad0- A-oata 78 Curazao 19. 
L,] Sábado por la tarde en Suárez 5 
¡4014 4 sp. 
S E A E Q U I E A N E O S A L T O S OQT7EN-
do y Animas, cor. sala, comedir tres 
cuartos. Gana $55.00. T e l . A-4'734. 
?4027 sp. 
A V I S O . E N P E O E I D A Y J C I S I O N S E 
alquilan los hermosos altos de cens 
trucción moderna; sala, saleta, come-
dor, dos cuartos con instalación de pas 
y luz eléctrica, hermosa cocina, cuarto 
ele baño y servicio sanitario Otros in-
formes en la bodega. 
54025 a —, 8 sr>. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D e T s a Ñ 
Lázaro 24 8 entre Campanario y Perse-
verancia con sala, saleta, 3 cuarto* 
baño intercalado, patio y traspatio co-
cina de gas. L a llave en la bodega da 
Campanario. 
• 3 s p ^ 
S e a l q u i l a n l u j o s a s , c ó m o d a s y 
v e a í ü a á a s c a s a s e n M a n r i q u e y 
M a l e c ó n . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r -
m a R a f a e l C h a v e z , T e l f . A - 6 2 4 9 
_ J i £ I i 3 ̂ p. 
Se alquilan los e sp l énd idos alios dei 
Edificio Recarey , Padre Váre la , 95 , 
(antes B e l a s c o a í n ) ; en ellos encuen-
tra el m á x i m u m de comodidades por 
el m á s m ó d i c o precio y se compone 
de tres grandes habitaciones, con la-
vabos con agua corriente, gran saía y 
raleta b:cn decorados, los m á s acaba-
rlos ferv'cios de agua caliente y fr ia , 
cuarto de criada y servicio de i d ; 
cay el m á s moderno ascensor que lo 
maneja hasta un n i ñ o . L a s Üaves en 
¡a por i fr ía e informan, 
33958 13 sp. 
C E A L O T T I L A L A C A S A E S C O B A R , 31, 
altos. Se compone de sala, tres cuar-
tos, baño etc. Precio 80 pesos. L a lla-
ve en los bajos cáíé. Informan: Nota-
ría ríe Lámar. A-4052. Iilanzana de Gó-
0198, 343. 
339Sft 4 Sp. 
83! A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 3¿A^ 
loja. esquina a Gervasi' compueytos de 
( departamentos, cuarto de baño y coci-
na de gas. Llave e informes en la bo-
dega de los bajos. 
031,53 6 Sp. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E A I . Q T J I I . A I T L O S A I . T O S B E L A 
casa calle Campanario, número b 'c°}1 
sala, saleta, comedor corrido, seis gran-
des habitaciones, doble servicio y de-
más comodidades. Informan: J e s ú s Ala-
rla, número 4, altos. 
33923 b ^ . 
N o a lqu i l e c a s a s . S e l a f a b r i -
c a i a o s en el a c t o p a g á n d o -
nos l a c u a r t a p a r t e de s u v a -
l o r so lamei i fe , e l r e s to lo p a -
g a m o s noso tros , n o t iene q u e 
e n t r a r e n sorteos n i e s p e r a r 
t i e m p o a l g u n o , c o m e n z a m o s 
, l a f a b r i c a c i ó n i n m e d i a t a m e n -
te d e s p u é s de e n t r e g a r e l d i -
n e r o , n o t r a t a m o s c o n c o -
r r e d o r e s . ( 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L D E 
F O M E N T O , S . A . 
B E L A S C O A I N , N o . 5 4 
339S1 
S E A X O U I I ' A I .A CASA L A G U N A S , C5, 
altos Tiene sala, comedor, tres cuartos 
y uno alto. I recio 75 pesos. L a llave en 
los bajos. Informan: Notarla del doc-
tor Lámar . Manzana de Gómez, 343. 
Teléfono A-4952. 
33989 4 SP-
MACWTiriOO L O C A I i , S E A L Q U I L A 
para farmacia u otra clase de estable-
cimento en uno de los mejores puntos 
de la Habana, es de feran oportunidad 
v mucho trAusito. Informan en Vives y 
Florida, bodega. Teléfono Á-7C05. 
33933 4 SP-
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro número 
218, compuesto de sala, comedor, dos 
liabitp.ciones, baño intercalado comple-
to, fcoclna y cuarto de criados. Infor-
mes: Carmen número 8. Teléfono A-
2066. 
83454 4 Sp. 
S E A L Q U I L A N , CONCORDIA, 167, a l -
tos, entre M, Gonzá'cz y Oquendo, dos 
magní f i cas habitaciones con toda clase 
de comodidades. No hay inquilinos. 
33038 1 Sp. 
P B O X I K A A T E B M I N A B S E S U TÁ-
bricación, se alquila la fresca y bonita 
ca-na Florida, número 16, entre Misión y 
Esperanza, de «alto y bajo, indepen-
diento, propia para corta, familia. In-
forman en la misma. 
83603 2 Sp. 
CASA PAMIT.-IAS. O B U A P I A , 57, A L -
IO s Borbolla. E s t a casa ofrece las ha-
bitaciones más frascas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con 
comida cesde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
•Í7477 17 Sp. 
Obispo, 84, Se alquila la 2 a . planta, 
con entrada i n d e p e n d i e n í e j sobre The 
Quaiity Shop, entre Bsrnaza y Villegas 
con sala, comedor, seis cuartos, dos 
b a ñ o s , focina, etc., bien ventilada y 
agua garan'ózada. Precio, $150.00 C y . 
Informan: Aguiar, 71, Dept. 410, te-
l é f o n o A-8980 y F - 4 2 4 1 . 
33444 11 Sp. 
A R B O L S E C O , 13, A L T O S , E N 55 P E -
SOS con sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño y demás servicios, pisos de 
mosaico, escalera de marmol, dos me-
ses en fondo. L a llave en el 9, altos, 
derecha. 
33939 5 Sp. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P B E P A B A -
do para cualquier establecimiento y vi-
vienda para familia 175 metros. Infor-
man en el mismo. Infanta, entre Con-
cordia y Neptuno, cuadra comercial. 
SS972 3 Sp. 
Zona Comercial . Se alquila l a espa-
ciosa casa Amargura 34 entre Cuba 
y Aguiaj al lado del edificio Barra-
qué , acabada de fabricar, de tres plan-
tas, con 2 6 amplios departamentos en 
las dos plantas altas, con servicios 
completos, todos independientes, pro-
pios para oficinas o casa de h u é s p e -
des, y la planta b a j a para cualquie* 
ra clase de establecimiento; gran sa-
lón sobre columnas con 18 metros de 
frente, cinco huecos de calle, gran lu-
cemario, todos los pisos de granito. 
L a llave en la misma y para informes, 
Neptuno, 39 y 41 , L a Regente. Se da 
contrato. 
33445 16 sp 
S E A L Q U I L A ÜIT L O C A L A M P L I O Y 
con toda clase de comodidades propio 
para garage, taller de reparaciones de 
automóvi les o pinturas. Tiene ya capi-
l la para la pintura de automóvi les y 
con un sótano propio para materiales. 
Situado al fondo del garage "Carreño". 
entre 25 e Infanta en Ir calle Carnero 
u Hospital. Informes: A. G. Tuñón. Te-
léfono A-2860. 
33916 8 Sp. 
C A R L O S I I I , 16 -C, S E A L Q U I L A N los 
altos con sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado y demás servicios 9o pe-
sos. Informan: Teléfono F-2134. 
33713 3 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O ? A L -
tos do Prado, 18, en módico precie. L a 
llave el portero del 20. . 
33692 6 Sp. 
S E A L Q U I L A P A R A P A M I L I A N U M E -
rosa. Vedado. 15, número 251, entre E 
v F , piso alto, gran sala, 7 cuartos, co-
medor, baño, cuatro balcones a la calle, 
galería cubierta, cocina, servicios crJa-
, dos, terraza al fondo. L lave bajo. Te-
Iléfono F-1969. 
I 33692 5 Sp. 
S E A L Q U I L A E N COOEPOSTELA, 179, 
un hermoso piso para familia de gusto 
compuesto de tres habitaciones, sala y 
comedor, todo indepediente, todo a la 
moderna, no hay Vedado mAs fresco, 
es entre Paula y Merced. Informes en 
Ir, misma. 
33834 7 Sp. 
P A R A CASA D E P A M I L I A S , O P A M I -
lia, numerosa, se alquilan los altos de 
Monte y San N i c o l á s . Informan en la 
ferretería. 
33427 4 Sp. 
A I comercio importador. E l l o . de 
Octubre q u e d a r á disponible el gran 
a l m a c é n de la calle de Inquisidor n ú -
mero 15, ocupado, actualmente, por 
la C o m p a ñ í a Morrís de C u b a . P a r a 
informes, en Arbol Seco y P e ñ a l v e r , 
L a Vinatera. 
33072 6 sp 
E B A L Q U I L A R O M A Y , 3, A L T O S , C A -
sa moderna, ventilada de sala, saleta, 
tres cuartos en 45 pesos. L a llave e 
informes: Romay, 1. altos. Teléfono M-
C230. „ „ 
33723 2 Sp. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Se alquilan los pisos principal y terce-
ro de la casa recién construida frente 
a la Alameda de Paula, ralle Oficios 
No. 88 A, compuestos cada uno de 
sala, dormitorio, comedor, seis cuartos, 
servicios sanitarios dobles, cocina de 
gas y agua abundante por motor. I n -
formon en los bajos. 
33127 7 sp. 
P R A D O , 11. S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones servicios sanitarios, dos cuartos 
p a í a criados, abundante agua. L a llave 
e informes en el principal de la misma 
casa. 
32726 5 Sp. 
Monte esquina a Castillo. Se alquilan 
estos hermosos altos, cuatro cuartos, 
sala, saleta y cocina y buen b a ñ o , 
con cielos rasos. L a llave en la pele-
ter ía . Informan ferretería Los Cuatro 
Caminos. 
Ind. 26 j l 
E N C O R R A L E S 2-E, E N T R E Z U L U E -
ta y Cárdenas, se aquila un espléndido 
primer piso compuesto de sala, saleta, 
cuatro amplios cuartos, comedor, cuar-
to de baño y demás servicios, todos con 
el confort moderno. Informes y l la-
ves: M Gómez, antes Monte, número 
15. A'macén de tabaco. 
33424 4 Sp. 
M A L E C O N 333, A L T O S . S E A L Q U I -
lan con frente a Malecón y a San Lá-
zaro. Gran terraza, sala, saleta, salón 
comedor, siete habitaciones, tres servi-
cios, uno ele lujo, luz eléctrica, agua 
abundante. L a s llaves en el bajo. Iz-
quierda. 
S3481 6 sp. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
con 400 metro's, moderpo en Ja calle de 
San Lázaro, número 196, cen dos her-
mosas vidrieras por Malecón, propio pa-
ra cualquier comercio de importancia, 
alquiler 200 pesos. Teléfono A-7635. I n -
forman: Cuba, número 90. 
31228 8 Sp. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A M P L I O V 
con toda clase de comodidades propio 
para garage, taller de reparaciones de 
automóvi les o pinturas. Tiene ya capilla 
para la pintura de automóvi les y con un 
sótano propio para materiales. Situado 
al fondo del garage "Carreño", entre 25 
e Infanta en la calle Carnero u Hospi-
tal , informes: A. G. T u ñ ó n . Teléfono 
A-285C. 
E N B E L A S C O A I N , 26, E S Q U I N A D E 
fraile a la de San Miguel y altos del 
Banco Canadá, se alquila el piso prin-
cipal a famil.a decente y estable con 
todas las habitaciones a la calle, com-
puesto de hall, cocina, doble servicio, 
cuarto de baño, cocina de gas, comedor 
y cuatro aposentos. Informa y lo en-
seña el conserge del edificio. Te lé fo -
no F-5685. Ganga 120 pesos. 
33296 4 Sp. 
V A R I A S C A S A S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, de 
planta ba ja y alta, p r ó x i m a s a l Nue-
vo Frontón , en la manzana compren-
dida por las calles de Santo T o m á s 
o Ll inás , Franco y Oquendo, precios 
reducidos; las llaves en Sanio T o m á s 
y Oquendo, (bodega) . Informes: Pe-
dro G ó m e z Mena, H a b a n a 121, esqui-
na a Mural la , altos. 
33344 9 sp. 
S E A L Q U I L A U N COMODO L O C A L 
con cuatro puertas a la calle, propio 
para almacén o comisiones. San Igna-
cio, número 120. informan en la bodega. 
33202 8 Sp. 
P A R A E L DOS D E S E P T I E M B R E , S E 
alquilan los bajos de Malecón, 31, pue-
dan verse de 2 a 4, entre Crespo y Blan-
co, sala, saleta, cuatro cuartos, baño, 
comedor a l fondo y cuartos de criados. 
Informan: Consulado, 62, altos, de 9 a 
1 p. m. Teléfono A-1689. 
33833 3 Sp. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S PA-
ra oficinas en Aguiar 92, entre Obispo 
y Ob^apla; que es donde está el cen-
tro de los negocios y por la mitad de 
otro lado: hay desde $15.00 hasta $60.00 
con vista a la calle, muy frescos y 
también hay habitaciones. 
33903 14 sp. 
Obispo 8 4 . Se alquila l a primera 
planta alta de esla casa, entre Ber-
naza y Villegas, altos de The Quaii-
ty Shop, con su entrada independien-
te, formando un airpl io s a l ó n de 9 
metros de frente por 22 de fondo, pro-
pio para establecer cualquier negocio 
de profesionales, como abogados, den' 
listas, consultas de m é d i c o , etc., foto-
graf ía , comisiones, p u d i é n d o s e dividir 
el calón a gusto del inquilino. Pre-
co, $150.00 mensuales e informan en 
Aguiar. 71 , Dept. 410 , t e l é f o n o A-
8980 y F . 4 2 4 1 . 
33444 11 ag 
V I L L E G A S , 56, B A J O S 
Se alquilan estos bajos, entre Obispo 
y O b r a p í a , . propios p a r a , estableci-
miento de cualquier clase. Precio, $165 
mensuales. L a llave en Obisjo, 84 , 
Quaiity Shop. Informan, Aguiar, 71, 
Dep. 410, t e l é f o n o A - 8 9 8 0 y F-1596 . 
33544 12 sp 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O C H A -
let de dos plantas, con jardín, sala, sa-
leta. 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, pran patio. Calle 13 
Xo . 25, entre 2 y 4, Vedado. E l por-
tero de Vi l la SarrA. Dos y Trece, tiene 
la llave. Informes: T e l . A-4358. 
33896 5 sp. 
| A L Q U I L E R E S D £ C A S A S 
I S E A L Q U I L A N CASAS P E Q U E Ñ A S 
. acabadas de construir con portal, dos 
apartamentos, cocina, servicio y patio 
completamente independiente a 28. 25 y 
23 pesos, a una cuadra del paradero de 
Havana Central y 2 de los t ranv ías de 
Santos Suárez en las calles Balaguer, 
San Julio y P a z . Informan en la misma 
letra K o t e l é fono A-6366. 
3387-, J4 Sp. 
| • A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A O V E N D E B O N I T A Y 
i fresca casa a dos cuadras del Parque 
L a Sierra con jardín, portal, sala, cua-
tro cuartos, comedor.' dos baños, patio 
'con frutales, garage, etc. Coa $2,900 
¡se puede adquirir. T e l . A-9591, 
| 33750 4 sp. 
H A B i T A C í O N E S 
J E S U S D E L M O N T E . 
v í b o r a y l u y a n o 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y V E N T I L A-
da casa con sala, 6 habitaciones, baño, 
comedor, hall, 3 habitaciones de cria-
dos, g.iragc para dos máquinas y jardín 
y traspatio propio para gallinas. Ca-
lle JLuz Caballero, entre Patroci-
nio y Carmen. Heparto L.oma del Ma-
zo, chalet Vnla Pancho. Informan por 
el te léfono 1-2484. 
Ind. 
E N E L P A R Q U E D E T.A L O M A D E L 
Mazo, con vista espléndida para la 
Habana, se alquila hermoso chalet pro-
pio para famlia de gusto. Informan: 
Villa Virginia. Parque de la Loma del 
Mazo. Víbora. Teléfono I-24S4. 
Ind. 
L U Z , N U M E B O 2, J E S U S D E L M O N T E , 
a media cuadra de la Calzada, con sala, 
saleta, seis cuartos, comedor al fondo y 
terraza, se alquilan los altos de esta ca-
sa. L a llave en los bajos. Informan; Te-
léfono A-2007 o M-2775. 
34083 7 Sp. 
A L Q U I L O MAONIPIOA C A S A M A D E -
ra nueva, portal. 4|4, traspatio en 30 
pesos. Avenida Santa Amalia, 78. Re -
parto Santa Amalia . T e l . M-3286. 
34092 6 Sp. 
S E A L Q U I L A CASA N U E V A , P O R T A L , 
gran sala, dos grandes cuartos, patio, 
servicios completos, Flores y Tamarin-
do. L lave en la bodega. Dueño: Rayo y 
.Estrella, bodega. Teléfono A-Ü2S7. 
34109 4 Sp . 
P A R A B O D E G A Y C A R N I C E R I A E N 
la Víbora, se alquila la casa Avenida 
de la Libertad esquina a Juan Delgado 
con frente a la doblo l ínea d» Santos 
Suárez. No hay bodega en aquella ex-
tensa barriada. T e l . 1-5880. 
34027 4 sp. 
A L Q U I L O G R A N T E R R E N O E N San-
ta Emil ia , entre Serrano y Plores, con 
tinglados, servicio de agua y sa.nitario, 
propio para taller de fundición de ce-
mento o masilla. Mide 600 metros cua-
drados. Precio 70 pesos. Estuvo alqui-
lado a Industria de mosaico hasta aho-
ra. 
33706 4 Sp. 
S E A R R I E N D A U N G R A N S A L O N D E 
300 metros sobre columnas, propio para 
establecimiento o industria en gran es-
cala Jesús del Monte, 156, v ía de más 
tránsito de la Repúbl ica . L a llave al 
fondo. Informan: Monto, 350, altos. 
Teléfono M-1365. 
33722 8 Sp. 
E N 50 P E S O S S E A L Q U I L A L A CASA 
O'Farri l l , 45, entre Juan Antonio Saco 
y Revolución, con portal^ sala, seis ha-
bitaciones, comedor, coema, muy seca. 
L a llave al laclo. Más informes: Cine 
Niza. Prado, 97. T e l . A-6060. E s t a ca-
sa no se inunda, e s tá muy alta. 
33943 3 Sp. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O A L Q U I L O 
en buenas condiciones, loa liajos do 
Santa Catalina y San Lázaro . Infor-
ma: Maza. Prado 101. Tel. A-1538. 
34000 8 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
acabada de fabricar estilo moderno con 
Jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, baño intercalado, 
cocina, lavadero, servicio para criados, 
patio cementado y traspatio grande con 
arbo.es frutales situada en lugar alto y 
nesoo en la calle de D'Estrampes 10, 
entre Gral . Lacre t y L . Estévez , a una 
cuadra del t ranv ía de Santos Suárez. 
iV"'Jrí5an en Ia mlsiria a todas horas del 
dia. También alquilo o vendo muy ba-
ratos todos mis muebles que solo tienen 
o;-n'eses de uso- Pueden verse. 
* 5 Sp, 
Í-H A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
frescas, una en 10 pesos, otra 12 pesos. 
Corrales, 206. Teléfono M-5139. 
34050 . 4 Sp. 
P A R A C O R T A P A M I L I A O R E C I E N 
casados, se alquilan hermosos altos, lo 
más alegre y ventilado de la Víbora 
acabados de reedificar, todo moderno, 
saia, dos grandes habitaciones, cocina 
y comedor, cuarto de baño con -bañade-
ra y lavabo, balcón corrido, escalera 
cte marmol, ins ta lac ión e léc tr ica . B. 
c a g ú e m e l a 41-A. por 3a., al fondo del 
p í ^ r 0 . T e l é f o n o 1-2339. R. Muñiz. 
33538 3 Sp. 
Esp léndida oportunidad. P a r a familia 
de gusto, sa alquila el hermoso chalet 
de dos plantas, situado en lo m á s alto 
del Reparto Mendoza, V í b o r a , a do» 
cuadras de los parques. * L a planta 
baja se compone de: sala, recibidor, 
biblioteca, comedor, pantry y cocina. 
G r a n patio y garage e s p l é n d i d o . E n 
la planta a l ta : cuatro grandes y muy 
iré seas habitaciones con terrazas. Tie-
ne cuartos p a r a criados y un lote de 
terreno, para cr ía de gallinas. Infor-
man en la misma o en Carmen y F i -
gueroa. ( C e r c a de la c a s a ) . Telefono 
1-2841. 
Se alquila, una bonita cara nueva en 
L a Sierra, estilo americano, con es 
caparates en las paredes, todas las 
l á m p a r a s de lujo, garage, cuatro cuar-
tos, dos b a ñ o s completos, servicios de 
rriados, un pisito con muebles en el 
Vedado, allos, con dos cuartos, ser-
vicios, cocina, e i c . todo per $50. Se 
necesita im a l m a c é n con su casa pro-
pía arriba, por un matrimonio ame-
ricano, hasta $200, por noviembre 1 Í 2 3 
Bccrs & Co. O'Rei í ly , 9 1 ¡2 , A-3070 
y M-3281. "Vamos a la casa de 
Beer-." 
C 6 7 2 2 3 ¿ 2. 
S E A L Q U I L A , V E N D E 0 C A M B I A 
por una casa en la Habana o Jesús del 
Monte, una bonita Quinta de Recreo, 
con 7,520 metros cuadrados de terreno, 
propio para una gran cria de gallinas y 
cochinos, cercada con tela metálica, va-
rios árboles frutales, jardín, frente a 
la Calzada, buena entrada para automó-
vil, luz eléctrica, teléfono, buena agua, 
la casa, tiene tre3 corredores, 5 cuartos, 
sala, comedor, hall, cocina, baño mo-
derno, todos los pisos son de mosaicos, 
garage, departamentos para criados, lu-
gar , alto, varias lineas de automóvi les 
para viajeros y cerca de la Estación 
del Havana Central . Chalet Clynn. San 
Francisco de Pau la . Calzada de Güines. 
3407Ü 11 Sp. 
E N E M P E D R A D O , N U M E R O 31. S E 
akiuila hermoso departamento, com-
puesto de espaciosa sala, una habita-
ción, baño y cocina, propio para un ma-
trimonio o corta familia. 
, 3 400 5 Í_SP- _ 
G A E I A N O 53, AX.TOS, E E EtTGAR MAS 
I céntrico de la. Habana y en casa de 
;respetable familia, se alquilan hermo-
¡sos y frescos apartamentos y habita-
ciones con vista a la callo. Se da telé-
fono, luz y limpieza. T e l . A-0846. 
I 3 sp. 
! E A M T L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A 
i habi tac ión , 'con recibidor on azotea a 
idos personas tranquilas. Se exigen re-
ferencias. Unico inquilino. Colón 3C, 
altos. 
I "4010 5 sp. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. T e l . M-4544. 
34018 15 sp. 
H O T E L L C Ü V R E 
San Rafael y Consulado. E s t a cosa se 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, t r a n v í i s para todas partes, ofre-
ce departamentos y habitaciones con 
baños, timbres y teléfono y toda clase 
de comodidades. Precios económicos . 
Teléfono A-455G. 
34020 30 sp. 
" P R A D O 8 7 
Esquina a Neptuno, altos del "Centro 
Alemán", se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos, con comida o sin 
ella. Precios módicos . T e l . M-3496. 
34020 30 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
CASA P A M I L I A 
nucos Todos con agua corriente v £n£~ 
con agua caliente. Habitac ionél Z tño 
mi*a desde 35 pesos en adelanr0" Co-
Pe27477 - admiten abonados. 6 POr 
— 19 Sp. 
' E L O R I E N T A L " 
L U Y A N O , C A L L E B L A N Q U I Z A R , S E 
alqula y se vende una hermosa casa, 
es tá a 20 metros de la l ínea . Informes 
en â misma de 2 a 4 y en Salud, 103, 
a todas horas. Habana. 
33384 4 Sp. 
S p A L Q U I L A L A CASA EST2CADA 
Palma, entre Plgueroa y Cortina, pue-
de ve -̂se de 10 a 12 y de 2 a 4, módico 
alqulier. 
333S0 3 Sp. 
C E R R O 
Se alquila bajos de Cerro y Monaste-
rio, sala, dos habitaciones, comedor, 
cocina y servicio intercalado. 
34158 5 sp. 
B O D E G U E R O S 
Se alquila una casa de esquina acabada 
de construir, sa lón propio para bodega 
y sus anexos, mucha barriada. Infor-
man en Cádiz, 68, entre Infanta y Cruz 
del Padre. Habana y en Real, 148, Ma-
rianao, ferreter ía . Teléfono 1-7474. 
33540 12 Sp. 
SANTOS S U A R E Z , E N S A N B E R N A R -
dino y Durege, se alquila una casa es-
quina, nueva, con portal, sala, 3 cuar-
tos, comedor, baño y cocina, por mó-
dico alquiler. Informan al lado y en 
Compostela y Muralla, c a f é . 
'^012 8 sp. 
Se alquila chalet de plantas con gara-
ge y d e m á s comodidades. S a n M a -
riano y M . Figueroa, V í b o r a . Infor-
m a n : Cerro 458. T e l . A-8010 . 
34034 5 sp. 
Se alquila la casa S a n Francisco , 27, 
Víbora , entre Lawton y S a n Anasta-
sio, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, cuar-
to y servicio de criados y garage pa-
ra dos m á q u i n a s . L a llave en la bode-
ga de Lawton y S a n Francisco . I n -
forman t e l é f o n o 1-4705. 
33982 8 sp 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 15, en-
tre 2 y 4, Vedado. Informan: Teléfono 
1-2060. 
34128 ^ 11 Sp. 
Se alquilan los modernos bajos de H 
n ú m e r o 3 , entre Ca lzada y Quinta, 
Vedado, cinco cuartos, hal l , dos b a ñ o s 
intercalados, garage, servicios de cr ia -
dos, etc. Fiador. $135. L a llave en 
los altos. M . 7245 y F - 4 1 3 0 . 
34126 6 sp 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A C A -
sa, calle Dos entre 23 y 25 No. 229. 
Informes 23 esquina a Dos. Sra. viuda 
de López. 
34165 5 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A3 T O S D E L A 
casa calle 29, entre B y C. Tienen sala, 
comedor, cuatro cuartos y uno para 
criados, doble servicio sanitario, baño 
moderno y doble l ínea de tranvías . L a 
llave en el piso de a l lado. Informes: 
Teléfono A-2856. 
34106 9 Sp. 
S E A L Q U I L A N E N 80 P E S O S L O S M o -
dernos altos, calle 12, número 25, en-
tro 13 y 15, Vedado. L a llave a l lado. 
Informan: Obispo, 104. 
34093 5 Sp. 
S E A L Q U I L A P A S E O , 36, E S Q U I N A 
5a.. Vedado, a la brisa con 7 cuartos, 
hall, saleta, sala, comedor, tres cuartos 
criados, garage y rodeada de jardines, 
con instalaciones de gas y electricidad, 
dos baños completos, otro de criado, 
persianas, mamparas y demás comodi-
dades. Informan al lado, bajos. 
34051 11 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca-
sa calle 29, entre B y C. Tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y uno 
para criados doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble v í a do tranvías . L a 
llave en el piso de a l lado. Informes: 
A-2856. 
33918 8 Sp. 
S E AXiQUILA E N 25 P E S O S U N A C A -
sfta con sala, dos cuartos y sus servi-
cios en 29 y D, pasaje. 
33970 5 Sp. 
S E A L Q U I L A P A S E O 5, E N T R E 3 Y 
5, cómoda casa, con sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño intercalado, comedor, 
cocina d-3 gas, cuarto y servicio da cria-
dos grívage. L a llave e nformes. Calle 
A, núm. 4. 
C 6575 10 d 31 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O, E N -
tre 17 y 19, el primer piso. Puede ver-
se a todas horas. 
33745 3 Sp. 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S A L T O S E N 
Vifjla, 21-B. propios para matrimonios, 
servicio sanitario completo, gas y elec-
, tricidad. Informan: Romay y Vigía, bo-
dega. 
S3837 3 Ag. 
Alquilo la espaciosa casa Monte 322-
A , una cuadra de la P laza , compues-
ta de sala, saleta y 5 grandes habi-
taciones. L a llave e informes en los 
altos. 
33859 11 sp. 
G A R A G E . S E A L Q U I L A U N O E N E L 
Vedado para máquina grande. Infor-
man: Teléfono F-2116. 
33299 4 Sp. 
E N 40 P E S O S , A L Q U I L O A L T O S 1N-
dependientes, Genios, 17, caisi esquina 
Consulado, sala con balcón a la calle, 
una habitación, servicio sanitario. L l a -
ve bodega al lado. Dueño, B, 242, entre 
25 y 27, Vedado. F-4147. 
23Í48 3 Az. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 10 209, 
entre 21 y 23 Vedado, una casa jardín, 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño y patio, en sesenta pesos. L a llave 
al lado. Informan: Expreso Lalo. Ave-
nida de Bélgica, :4. 
32574 4 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA D E 
planta baja Avenida do Wilson, 85, es-
quina a 4. Informan: Cuba, 52, de 3 a 
6. Teléfono A-7625. 
33465 « Sp . 
60 P E S O S , A C A B A D A D E CONStrulr, 
se alquila la casa Agua Dulce, 6, entre 
Buenoá Aires y Flores, con portal, sa-
la, comedor al fondo, cuatro cuartos, 
dos baños, cocina, etc. L a llave al lado. 
3355S 5 Sp. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 21 P E S O S 
casita interior compuesta de dos depar-
tamontcs con su cocina y baño indepen-
diente. Milagros, 124, entre Lawton y 
Armas. 
33000 3 sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N T O T O -
más 33, Cerro, en $55.00, dos meses 
en garant ía; tiene zaguán, sala y co-
medor, mármol, tres cuartos, todo gran-
de y comodidad, servicios sanitarios, 
patio, agua, se puede ver de 8 a 10 y 
tratar. 
33499 3 sp. 
Se alquila en el lugar m á s pintoresco 
de la L o m a del Mazo, una casa con 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
un e s p l é n d i d o garage, en excelentes 
condiciones, jard ín , hal l , servicio sa-
nitario y todas las comodidades. L a 
casa es nueva y e s t á situada en lo 
mejor de la L o m a del Mazo, tn la 
calle de Carmen y L u z Cabal lero. P a -
ra informes, dirigirse a la misma o 
llamen por t e l é f o n o al 1-2841 e I -
1871, a todas horas. L a l íave en el 
chalet Vis ta Hermosa. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S B A J O S 
da Carmen 15 (Víbora) compuestos de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, cuar-
to de baño completo y portal. Infor-
man por el te léfono 1-240 6, a una cua-
dra de la Calzada y a dos cuadras del 
paradero. 
^3797 s sp 
E B A L Q U I L A E N L U Y A N O , U N SOlar 
de 2,000 metros cuadrados cercado, pro-
pio para depósito madera o cualquier 
otra industria. Se admiten proposicio-
nes ái compra.. Informes en San Láza-
ro, 480, bajos. 
33846 9 Sp. 
E N L O M A S S A N O D E L A V I B O R A , 
se alquilan los altos y los bajos inde-
pendientes de 'Villa María", acabados 
de fabricar al estilo medioeval, muv 
frescos, cómodos y ventilados, en la 
acera de la sombra y de la brisa de la 
callo Agustina, entre Andre y Pedro 
Consuegra (antes Lagueruela), a cua-
dra y media de la Avenida da Acosta y 
Calzada y tres del Paradero de Jesús 
del Monte; cada planta con jardín por-
tal, sala, comedor, cuatro habitaciones, 
des baños, pasillo, cocina, despensa ga-
rage, y dos cuartos y dos servicios 'para 
criados con entrada aparte. L a s l la-
ves e informes al lado. 
33776 3 sp. 
S E A L Q U I L A N E L N U E V O P R E C I O -
SO chalet. Avenida Acosta y Segunda, 
Víbora, dos cuadras paradero eléctri-
co, jardín, portal, sala, gabinete, reci-
bidor, comedor. 4 hermosas habitacio-
nes altas. L a casa Segunda No. 4 
entre Avenida Acosta y Lagueriicla' 
portal, recibidor, sala, saleta, 5 cuartos' 
moderna, fresca, acabada de pintar. ' 
33888 9 Sp 
S E A L Q U I L A E N L A LOMA D E L U Z , 
calle de San Carlos, entre Centurión y 
Morell un bonito chalet compuesto de 
jardín, portal, sala, recibidor, hall, pan-
try, cuatro hermosas habitaciones, mag-
nífico cuarto de baño, saleta de comer 
al fondo, garage para dos máquinas, 
cuarto de criado, cocina de gas y demás 
servicios. L a llave e Informan: Chaple 
número 9. Teléfono 1-3744 o 1-1394 
33 860 4 «p 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T A C A B A -
do de pintar en la calle Juan Delgado 
frente al parque Mendoza. Informan1 
Tel. M-3923, 
32450 7 gp. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la casa Infanta, 24 y medio, es-
quina a Santa Teresa en el Reparto L a s 
Cañas, propios para personas de gusto. 
L a s llaves en la bodega e informan. 
34111 11 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A pa-
ra depósito o industria de cualquier 
clase, situada en Tulipán, número 23. 
Precio 45 pesos. Informes en la misma. 
Mercedes V é l e z . Teléfono A-2S56. 
33917 8 Sp. 
NO P A S E C A L O R , DOS C A S A S Mo-
dernas, una cuadra del carro en Atocha, 
8 y medio en 45 pesos con 3 cuartos y 
otra en Cañengo, 1-E, con cuatro cuar-
tos en 60 pesos. Rebajas con contrato. 
33931 5 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S P R O P I A S 
para a lmacén o industria en la manza-
na do Novabuena y Stuart. Informan 
en la misma Calzada de Buenos Aires, 
número 16 al 24 o el te léfono A-6366. 
.33874 14 Sp. 
OJOI I N D U S T R I A L E S : E n lo mejor d/5l 
Reparto Betancourt, Cerro, se alquila 
la moderna esquna de Florencia y San 
Quintín, propia para una farmacia; no 
hay ninguna en el Reparto; también es-
tá proparada para cualquiera otra olaso 
de establecimiento. Se da en proporción 
con buenas garant ías . Informes y l la-
ve en San Quint ín . 8, todo el día; de 
noche, Oquendo 1-A. altos de la casa 
Ford, de 6 a D. 
33796 7 sp. 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A C A S A Tu-
lipán. 12. una cuadra Calzada, gran sa-
la, antesala, cinco grandes habitaciones, 
cuarto baño para sirvientas, cuatro 
cuartos, lavadero, baño, gran patio, ga-
rage. Precio módico . 
33676 3 Sp. 
T E R M I N A D O E L C H A L E T J U A N Del-
gado, entre Vi s ta Alegre y Carmen, 
frente al Parque Mendoza, se alquila. 
Informes: T e l . M-2590, M-3923 . 
33432 4 A g . 
5e alquilan dos e s p l é n d i d a s naves, con 
salones altos, propias para garage, 
industria o a l m a c é n . E s t é v e z , 35 al 
43, con frente y salida por el f <;ndo, 
calle S a n t a R o s a . Informan: Cerro, 
458. T e l é f o n o A-8010 . 
32588 4 Sp. 
Y C A S A B 
C O J I M A R . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa casa Real, número 80. L a llave en 
el número 33, de la propia calle. 
34067 6 Sp . 
C E Í B A . 
Y 
S E A L Q U I L A U N H E R B O S O C H A L E T 
frente al h ipódromo de Marianao, pro-
pio para numerosa familia, hotel o ca-
sa de huéspedes , tiene 10,000 metros de 
terreno, garage para tres m á q u i n a s . 
Informan en l a misma. 
34100 16 Sp. 
U N A C A R T A 
Estimado Mr . Beers: Y o quiero darle 
a usted las gracias por sus servicios 
en el alquiler de mi casa en la calle 
S a n Mariano, a l matrimonio america-
no, Mr. and Mrs . H . D . Ferguson, son 
muy buenas personas y de confianza. 
Ahoro demoro a l g ú n tiempo en a l -
quilarlo, pero viene muy bien este ne-
gocio, pues pienso embarcarme para 
los E s a í d o s Unidos. T a m b i é n usted 
me m a n d ó varias familias americanas 
para ver m i casa y coasidero los ser-
vicios de su agencia, muy út i les . 
De usted muy atte. y s. s. ( f irmado) 
Carmen Reyes de G a v i l á n . — H a b a n a , 
Agosto 22 de 1923. 
C 6 6 7 2 4 d l o . 
S E A R R I E N D A 
Una finca de dos y media a tros ca-
ball?rías de tierra, a media legua da 
la Habana (2 Uilómetros) de pastos ex-
celentes y agua corriente abundante 
todo el a ñ o . Informan: Cerro K o . 604, 
Habana. 33355 4 « e . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
propia para oficina y una habitación 
muy ventilada a hombres-solos. Progre-
so, 15. altos, primer piso, entre Monae-
rrate y Villegas. 
34149 4 Sp. 
A profesionales. Se alquila una gran 
cala y cuarto gabinete contiguo, pro-
P'o para m é d i c o , dentista o abogado. 
Gal iano, 34 , altos, t e l é f o n o M-5384. 
34150 4 Sp. 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N E N 
Rodríguez 57 y 59, entre Florez y San 
Benigno. Tamarindo, compuestas de dos 
departamentos y cocina, a 16 pesos con 
alumbrado. 
34138 9 Sp. 
Edif ic io Cano. Tenemos las habitacio-
nes m á s frescas e h i g i é n i c a s de la 
H a b a n a , con agua t o r r i e n í c , caliente, 
en los b a ñ o s , elevador, muebles y co-
mida si se desea, p r ó x i m a a paseos y 
teatros. Vil legas, 110, entre So! y M u -
ral la . Engl i sh Spoken. 
^ 34129 11 s p _ 
SEífORA, SEÑORITA O C A B A L L E R O 
de moralidad, alquilo una pequeña"-*ui-
bitación y o',ra grande propia para ma-
trimonio ambas con todo servicio. P r a -
do 29 altos. 
34146 8 SeP-
U N C U A R T O P S E S C Ó , L I M P I O , A G U A 
corriente balcón a la calle, luz, Uavines. 
buenos baños, precio 20 pesos, hombre 
s ó l o . Teniente Roy 76, principal. 
34155 4 Sep. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
Interior, sala dos cuartos hall servicios 
a.lumbrado y entrada independientes, en 
35 pesos no es casa de Inquilinato y es-
tá un paso de la doble l ínea de 23. F 
215 entre 21 y 23, Vedado. Hay teléfono. 
34140 4 Sep. 
H A B I T A C I O N E S E N CASA S E R I A , muy fresca, próxima entrada del puer-to, trato y comida excelente agua abun-dante, precios módicos. Monserrate 7 mode'rno, alto. Teléfono A-691S. 
34159 6 Sep. 
E N M A R I A N A O . M O D E R N A C A S A de 
altos, se alquila amplia y fresca agua 
en abundancia, todo moderno. Real , 186, 
esquina a Santa Lucía por la cual, pa-
san los t ranv ías a todos momentos y 
todas partes de la Habana. Informes 
completos. Padres, número 2. Maria-
nao. 
340S4 u Sp. 
S E A L Q U I L A E N 850.00 UNA CASA 
moderna en Marianao. Santa Catalina y 
Medrano frente al Hipódromo. Tiene 4 
cuartos y d e m á s comodidades. L laves c 
l ^ í o r m c s . nea l 60. Telé fonos 1-7417 y 
34021 5 Ep_ 
QUEMADOS D E M A R I A N A O , G - E N E -
ral Lee. número 1, a una cuadra de los 
Eléctr icos de Zanja, se alquila una 
hermosa casa propia vara numerosa 
familia. L a llave al fendo. Info-man-
Amargura, 36, FIbana. 
33815 3 Sp. 
PE5f A P O B R E 22, S E A L Q U I L A N 2 amplias habitaciones y una sala a per-sonas do moralidad. 
3 41S1 i _ s p ; _ 
DOS H A B I T A C I O N E S V E N T I L A D A S , claras, con agua corriente, baño, agua fría y caliente, una vista calle, otra interior. Precios moderados. Obispo 54, altos. . 
34193 15 sp. 
E N $28.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
dos habitaciones, muy ventiladas con 
servicio privado y alumbrado eléctrico. 
Compostela 113 entre Sol y Muralla. 
34194 5 sp. 
M O N T É 6 9 
Frente a Amistad, s j alquilan dos ha-
bitaciones altas. Precio 9 y 18 pesos. 
34202 6 sp. _ 
H O T E r V Á N D E R B Í L T 
Espléndidas habitaciones, precios de 
verano, familias estables preferidas. 
Punto más fresco do la Habana. Loma 
de la Universidad N»cional . Neptuno 
No. 309 esquina a Mazón. 
34106 11 sp. 
Se alquila un deparlamento con ser-
vicio a personas de absoluta morali-
dad, sin n iños . H a b a n a y Sol , altos de 
la bodega, por Habana . 
10 sp. 
E n la Calle L o m a , 95, Reparto Orien-
tal , se alquila en $100 un m a g n í f i c o 
chalet estilo americano, con todas co" 
modidades. I n f o r m a : G . Maur iz i 
Aguiar , 100, t e l é f o n o s A-6443 e I -
7231. 
33560 5 sp 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
inendares. calle 3. entre 8 y 10. un cha-
let con sala, recibidor, comedor, cinco 
habitaciones, garage para dos máqui -
nas y te léfono. 
32738 5 Sp 
Reparto L a S ierra , se alquila un gran 
local para bodega, acabado de fabri-
car. Calle 6 y Quinta. Informan 19 
y B , c a r n i c e r í a . Vedado^ 
33587 5 sp 
S E A L Q U I L A U N D E P A K T A M E I T T O 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa Tulipán, número 23. Cerro. Puede 
verse a todas horas. Informa la encar-
gada de la misma. Señora Mercedes 
Vélez. 
34105 9 Sp. 
E S T U D I A N T E S , O A C A B A L L E J O S 
do moralidad, alquilo una o dos habita-
ciones altas, con tod^-s comodidades y 
precio razonable. Casa particular, pró-
ximo a los Cuatro Caminos. Teléfono 
A-6477. . 
34063 11 Sp. 
G a ü a n o 1 0 9 , altos, l a mejor casa de 
la Habana , por su seriedad, l impieza 
y buena comida, habitaciones con ba-
ñ o s privados. T a m b i é n las hay sin ba-
ño , a precios e c o n ó m i c o s . 
33986 10 s p 
S E A L Q U I L A DÍ31-ART A M E N T O I N -
terior con dos grandes habitaciones sin 
n iños . Villegas. 131, altos, entre Sol y 
Luz, con UáVln y alumbrado, precio eco-
nómico, casa de famila respetable 
33940 • 3 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA -TERMOSA H A B I -
tación interior en $10 con luz y teléfono 
para señora o señorita casa de "orta 
familia y tínico Inquilino. Informan: 
Concordia, 170, bajos. Teléfono A-9225. 
3 3949 4 Sp. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en el piso segundo de Cuba, número 6, 
puede verse. Informan en Aguiar, 86, 
piso segundo, doctor Pichardo. 
33937 6 Sp. 
E N 8 P E S O S , S E A L Q U I L A U N cuar-
to muy fresco a una persona sola de 
moralidad. Amargura, S, altos. 
33941 9 Sp. 
A L Q U I L O DOS D E P A R T A M E N T O S 
completos juntos o separados, corta fa-
milia muy frescos, tres cuadras Parque 
Central. Animas, 19, altos, esquina I n -
dustria. Informan los bajos, botica. 
33971 3 Sp. 
A G U I L A , 70, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación con vist^ a la calle y 
dos más interiores. 
33991 3 Sp. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio Interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso López No. 4, antes Enna, 
frente Plaza do Armas . Se exijen re-
ferencias. Informa el encargado. 
33772 " 5 Sp. 
H A B I T A C I O N E S , C O M I D A S 
con balcón para matrimonio, baratas 
en casa de familia; también interiores; 
un buen local para bodega y en buen 
1 arrio, esquinas cuyo contrato termina. 
Su deño en Malo ja , 98. Señor Frades 
Veranes. 
33863 9 Sp. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
scr.vlcio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ñes, agua fría y caliente. Manrique, 123, 
entrfe Reina y Salud, hay pianola y r a -
dio para ios huéspedes . 
33805 29 sp 
Teniente Rey y Zulueta. So a l m n 
habitaciones amuebladas amnii-,* 1 aní 
modas, con vista a la caHe a 
• azonahles. Ue- A Precios 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Tt^k 
na y acabado de pintar, con todo m a ' 
limpio, otroce. espléndidas habitaci^ 7 
con vista ai paseo de Prado « r^ones 
módicos y , espléndida comida a ^ n ' ? 8 
de los señores huéspedes . Pasen 3o 
Martí, 117. T e l . A-7199 'iseo da 
31016 " „ _ 
7 Sp. 
H O T E L " C U B A M 0 D E R N A ; ; | 
E n esta ¿ c r e d i i a d a casa hay habitado, 
nes^ con todo servicio, agua corriente' 
b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a SSn 
por mes. Cuatro Caminos. Telf- M 
3S69 y M-3259. M" 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í t 
C o n d e r e c h o a l u s o <5e un 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m l ' e a s , e t c . i 
se a íqui lara a m p l í e s y vent i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o » p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos I o r p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . l a -
f o r m a n e n e! m i s m o . T e l é f o -
n o A ~ 5 5 8 0 . 
^0123 Ind I td 
Prado, 87, allos del Cine L a r a , alqui-
lo un departamento interior con dos 
habitaciones ea $49. y una habitación 
en $25. 
33317 2 Sp. 
PUADO, £9, AI iTOS. E S K M O S A S Y 
ventiladas habitaciones, con comida y 
todo servicio. Casa de famlias. 
32446 i a M 
M O N T E 6 9 
Frente al Campo Marta, dos habitacio-
nes, muuy grandes, una con dos balco-
nes a la cale, se alquilan 
33352 3 sp. 
C A S A D E F A M I L I A B 3 S P E T A E I . S , so 
alquilan tres habitaciones juntas o se-
paradas a personas decentes, son gran-
des y ventiladas, únicos inquilinos, se 
dan muy baratas. Neptuno, 219, altos, 
cerca Marqués González. 
33961 5 Sp. 
C A E L E C U A B T E E S S No, 1, S E A E -
quilan habitaciones altas y bajas. Com-
postela No. 110, Gervasio No. 27, Lagu-
nas No. 85, Vedado, B a ñ o s No. 2, ca-
lle 11 No. 83, nueve 150. 
33751 6 sp. 
S E ALQUEDAIT H A B I T A C I O N E S CON 
vistas a la calle e interiores, con y sin 
muebles a personas de extricta mora-
lidad . Amistad 83, A, altos. 
S3775 8 sp. 
E N A M I S T A D , 5 2 , A L T O S 
«<» alquila una habitación a personas-
de moralidad. Se cambian referencias. 
33770 6 sp. I 
C E A L Q U I L A U N D E P A K T A M E F T O 
con tres habitaciones juntas, balcón a 
la calle con baño a personas de mora-
lidao. Informan en la misma. Ernpe-
ddrado, número 3, altos. 
' 33S39 4 Gp. 
BAjfO, 49, S E ALQTTILA U N DE1?AR-
tamento y dos habitaciones, una con 
balcón a la calle, casa de orden. 
33843 4 Sp. 
H O T E L A L V A K A D O , CON BAfíOS C A -
lientes, se hacen abonos desde 30 pesoa 
mensuales con derecho a cama, desayu-
no y comida tres platos hechos, uno a 
la orden, ensalada, postre, pan y café 
a la carta v sin hora fija el mismo ser-
vicio por días $1.20 en el restaurant se 
hacen abonos por tikest y por meses 
desde 15 pesos, cubierto por 40 centa-
vos. Teléfono A-7898. Empeddrado, 75. 
casi efyuina a Mohserrate. 
31956 14 Sp-
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, número 10. 'eléfono A-2261, -s -
te hermosj hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rriente co . baños áj agua caliente y 
l uema.1 servicios sanitarios, se 
admiten ab maclD"! a " ecios reajusta-
dos, exoelen'.- cor-ida, se alquilan ha-
1 r" ' --• muebles y sin mueljles. 
1 ia ' se fonda un lor-al pa-
ra vidriera de tabacos y quincalla. 
MONSBR31ATE, 7, M O D E R N O , A L T O S , 
habitaciones en casa serl^, muy fresca, 
próxima Punta, trato y comida excelen-
te, agua abundante, desde 40 pesos. Te-
léfono A-6918. 
33398 4 Sp. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R i S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a ca l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
prec io s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a dos c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
88 O ' K E I L L Y 8B. S E A L Q U I L A N E A -
bitaciones amuebladas para hombres so-
los, precios rebajados y se admiten 
abonados. 
30902 6 Sp. 
H O T E L " R O M A " 
Este hernioso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones t iene» lavabos u agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Motel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romotel''. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S D E -
partamentos altos en Puerta CtJrrada, 
sastrería , tienen dos grandes salones, 
balcón calle, ventanas laterales, r.ran 
cocina, servicios allí. Informan. 
34060 6 Sp. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto tle un cuarto, cocina v un 
comedor, todo muy amplio v fresco 
en Aguacate 69, propio para dar comi-
das. 
23397 < Sp. 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F R E S C A S 
habitaciones con y sin muebles en el 
edificio m á s moderno de la Habana. 
Con agua corriente, ascensor y timbre 
n todas las habitaciones, en cuyo lu-
«íar para el primero de Septiembre se 
ubrirá un hermoso salón para comer 
«íoíl el nombre de Hotéj "Covadonga". 
Sol 85. 
. 'H3S4 9 
S E A L Q t f l L A N E N - C O M P O S T E L a T 36, I 
bajos, magnificas y ..foscas haoitacio- ' 
nes. cielo raso y iuz -rfréctrica. 
33345 31 Ag. 
A G U I L A , 71, B A J O S , S E A L Q U I L A una 
habitación desamueblada a matrimonio 
sin niuos o a señora de moralidad Se 
da barata. No hay anuncio en la puerta 
33849 2 Sp. 
L O C A L Y E S Q U I N A S 
Para bodega u oti'o giro, habitaciones 
baratas con balcón e interiores para 
matrimonio. Para fabricar en esta 
ciudad barias casitas de 2 plantas, de-
seo dinero a tipo módico. Maloja 98., 
Frades Veranes. 
33624 7 sp. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T B B 
I^amparilla y Obrapía, se alquilan habi-
taciones con muebles o sin ellas. Casa 
moderna. P a r a m á s in íormes en la 
misma. 
33651 7 sp. 
ÍÍ 
L A D E S E A D A 
Marqués González, 84. Necesita una 
habitación fresca con agua comerte, 
la'vabo sanitario, servicios y baño« es-
pe jiaies, aquí las hay muy baratas. Te-
léfono A-7565. C . tíraña. 
33542 27 Sp 
S E A L Q U I L A E N L O M A S C E N T R I C O 
una gran habitación a hombre solo o 
matrimonio sin niños con muebles o sin 
ellos, luz y baño. Vlllegíls , 11, bajos.i 
Telrtono A-9328. 
33548 5 Sp. 
E N A G U A C A T E , 47, S E A L Q U I L A N 
habitacioaub muy irescas y baratas. 
3:?.V;s 2 Sp. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje v Parque Cen-
tral. L a mejor casa para familias. No 
deje de verja y también los altos de 
Payret, por Zulueta. 
3178 16 Sp. ál 
' B I A R R I T Z -
Gran casa da huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 3o y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, e.uciente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias, in-
dustria 124, altos. 
R B Í Ñ ^ s T ^ L T O S D E B E O S - C I O S 
fijos, se alquila un cuarto a hombrea 
solos, su precio doce pesos. 
33105 2 Sp:--
S A l í M I G U E L , N U M E R O C, E N T R B 
Prado y Consulado, so alquilan a¡iiplia3 
•y ventiladas habitaciones altas y 1'a" 
jas, también se alquilan dos departa-
mentos con balcón a la calle, propia» 
para personas de gusto. 
33456 4 Sp. 
&E A L Q U I L A N DEPAKTAaiEN' íOS al-
tos y bajos para oficinas. Muy venti-
lado j y ciaros. Acabados du pintar y 
reparar, en ia calle de Cuba, número 
31, enere O'Iíeilly y Empedrado, lün la-
misma: Bufete del doctor Ñuño infor-
man. 
33410 6 Sp. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Donde nunca se sienic el calor por 
mucho que haya. E s e! más elegante 
y el m á s e c o n ó m i c o dentro de lo bue-
no. Hay apartamentos. A personas es-
tables, precios m á s reducidos. 98, Be* 
l a s c o a í n y Nueva del Pi lar, telefonosi 
A-1C58 y M-1194. 
31171 _ 8 _ s ^ 
P R A D O 1 0 5 
Se alquila una habitación a hombn* 
solo con lavabo de agua corriente, ba" 
ño al lado y toda asistencia. 
33904 4 sp^, 
" V i V Í E M M s T " O f í O N A S 
E D i n C í ü C U B A 
ICmpedrado 4 2. E n este moderno y c0" 
fortable edificio de seis pisos, con »m 
eléfono y luz, encontrarán ann 
frescas habitaciones y depar censor, leí pilas y fi 
lamentos con agua c; 
clos módicos. Pago ad 
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6 3390" 
E S P L E N D I D A S H A E I T A C I O n e s amue-
bladas o sin muebles, con vis ta a la 
calle. Se dan comidas si se desea. Ca-
sa moderna con todo confort. Calzada, 
n ú m e r o SO, altos, esquina a B, Vedado. 
34133 8 Sp. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R CONO-
cedor del e i ro de f e r r e t e r í a para i m -
p o r t a c i ó n . Indispensable buenas refe-
rencias. In fo rman en Lúa , 4, altos. 
34113 4 Sp. 
Ír0es cuartos misma por Ber-
S m a n en ^ l " n ú m e r o 239. 
auos.' esquina * ^ 6 Sp. 
T R A B A J A D O R E S P E N I N S U L A R E S pa-
ra C a m a g ü e y . Necesito todos los que 
¡vengan . Embarouo f i j o hoy sábado a 
ha una de la tarde. Viaje y gastos pa-
gos. Vengan: Hote l Boston, Egido, 73. 
o3994 
i S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O E N E S -
1 p a ñ o l con experiencia en oficina. Ma-
r ina C4 de S a 12 o de 3 a 5. 
3400S 3 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
españo la para cocinar y l impieza do 
curta f a m i l i a ; cocina e s p a ñ o l a y cr io-
lla y algo d© r e p o s t e r í a . San Nico lá s 
No . 38. 
S400Ŝ  3 sp ._ 
J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
carsa de cocinera o criada de manos. 
Santa Clara No . 4. Tel . A-7223. 
34026 3 sp. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
4 ^ . ? S A ^ C O L E G I O " M A R I A L Ü Í S A D O L Z " : ESTUDIE COMERCIO POR C O R R E O 
Consulado, 112 Directora Doctom Ma. Hágase Tenedor de Libros práctico, 
Luisa Doiz . R e a n u d a r á sus clases el 
n í a s ; dinero on hipotecas en todas can-; lunes 10 de Septiembre admite pupilas, 
C U B A N N E G O T I A T I O N 
Arrondo . Prado 6 
íhos t í t u l o s de chauffeurs en el acto 
licencias de armas; cartas da ciudada-! V s a ' ^ o i z . ^ ' j T a a , , , ' » - ; , ^ r n r r p v i n n í a l l a A w i a t- . 1 Tncfrnrcirtn Pr'--
_ on hipotecas en todas can- lun-s 10 de Septie bre ad ite pupi las . ; l a q u i g r a r c , corresponsal. t.a AoCCia- E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n 1 r-
tldades; venias de casas de todos prfe- medio pupilas y externas para la p r i - 1 c¡¿n Contadores b r inda ODorium- maria ' Comercial y Bachlllerat",- v,V,n<; 
cios; corro declaratorias de herederos;! mera y la segunda S n s e ñ a n z a . Se f ac í - ¡ , ~ , 1 m • . 1 Uimbo.« sexos. Seccioneo para parvutoo 
posesorios y jna hago cargo de cobrar 1 drado, n ú m e r o 3, altos. dad excepcional , n o importa la OCU- Sección para I 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 





33833 4 Sp. poción y cultura. Estudiar con nues-
al fondo de Ja^asa tie.ne ^ ^oinedor ; n e c e s i T o 300 T R A B A J A D O R E S t í -
W'é ;B y_^<svv d e m á s servicios^ _Fueae | C a m a g ü e y . Embarque hoy. Vengan 
temprano. Viaje y gastos pagos. O f i -
cina embarcadora, Acosta S8. M-9578. 
H e r n á n d e z . 
__340_19 3__sp._ 
L A V A N D E R A . E N L A V I B O R A , S A N 
Francisco, 202, esquina a Octava, se 
sol ici ta una buena lavandera para lavar 
en la casa para corta fami l ia . 
33924 u SP-
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y l i m -
piar. Tiene quien la garantice, sabe 
cumpli r con su obl igación. In fo rman : 
Gervasio,. 132, cuarto, 23. 
33919 3 Sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A f A D F M I Á D F C O R T E S I S T E - tros métodos es mas ventajoso que k s y 30 Riixlllarea e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a t\\,ñ.\Jl*m\¡\ UJC W I V l l . , u i u * * - K A \ C 7 <?n español e inglés . Gregg. Arel lana y 
asistr a cualouier Academia, uaran 
Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Pachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
M A " P A R R I L L A " 
C r i a d a s d e m a n o 
m a s e í a d o r a s 
= = = = = S Í ? ^ V A ^ N A r M U C H A C H A PE-
SB S O L l C i a A YWf-mesa i ;mpiar co-
ninsalar para ser entre Dragones y 
medor, 
4 Sp. Monte. 
~-~~~^ñiñ—tíña C r i a d a q u e e n ^ 
S O L I C I T O ^ a ^ p a r a todo servicio 
tienda e" sólo O'Reil ly 72, altos, 
de u n v m = S s y Aguacate Sr. R o i g . entre JViUsgab y ^ 5 sp_ 
SE S f ^ ^ y peninsular. Sueldo 25 
S o ^ y Cpa Hmp'a. Calle H N o . 4.. 
K f n a a 19 informan. ^ 
341T4 — 
——rr7^T^A u j í a C R I A D A E S P A D O -S E S O M C I T A U ^ r a u n a 
la Qye e,1?^6"^ "ea l impia y con bue-ta familia que |ea p ^ueido. Ca-
f á ^ t n S A B t u r l a t 15, esquina a L i -
i e n a d ' T ' e f é f o n o 1-4996. M b o r a 
34116 , ~ 
— - T I C A L L E 11, E S Q U I N A A 12, Ve-
55 f^se necesita una criada penmsu-
n.r ioven, educada y con referencias 
Ti'e'ni que dormir en l a colocación. Se 
tratará, el sueldo. 
34090 
^ r í r T c Á L L E I 5 . E N T R E 10 Y 12, C A -
E ,C nl in ta baja, se solici ta una cria-
da de mano para tres dé -famil ia que 
^ n a servir bien, inú t i l presentarse sin 
fma buena recomendación, no se quieren 
recién llegadas. Sueldo bueno conven-
cional. < Rr, 
34059 t-^IL:— 
¿ i T s Ó L l C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para corta f a m i l i a . Se pagan 20 
vesos. 3 Ia lecón 326.--
1 34013* 3 SP - -
s e - S o l i c i t a e n c e r r o 685, u n a 
manejadora que sepa trabajar , ^ o se 
ouieren recién llegadas. 
34004 4 SP^— 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos y un camarero qua sepan su ob l i -
gación. Consulado 140. altos 
' 3420_ ÜL-fHj 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E I . I A -
no que cumpla su ob l igac ión . Concor-
da, 125. Sueldo 20 pesos. 
33914 ¿ -P-
S O L I C I T A M O S D O S C I E N T A S P E B S O -
nas que quieran aprender a manejar 
a u t o m ó v i l e s . No pierda t iempo. A c u -
da hoy mismo a San Isidro, 22. 
33954 3 Sp. 
S E S O L I C I T A U N C A J I S T A Q U E S E A 
bueno en la Imprenta E l Trabajo. A lda -
rna, 63. 
nssoo 3 sp 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E ar-
t í cu los para s eño ra s , al de ta l l . Deben 
traer referencias. Informes: Calle 17, 
n ú m e r o 7, bajos. Vedado. 
33S22 3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española , no sale fuera de la Habana, 
duerme en la co locac ión . I n f o r m a n : 
Amis tad , 24, altos. 
33926 3 Sp. 
: Au to ra y directora: Felipa Pa r r i l l a de 
• P a v ó n , corsés , sombreros, pintura, f l o -
res y labores en general. E l sistema 
I m á s moderno y s implif icado conocido. 
A cargo de un experto contador se dan E n s e ñ a n z a r á p i d a con ajuste dos meses, 
clases nocturnas de T e n e d u r í a de l i - 1° misrno en el corset que en los sombra-
broa y cá l cu los mercantiles para jóve ' ros- L'os c o r s é s en ocho d ías . Todo 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra e s p a ñ o l a . Informes: Bernaza, 32. 
33966 3 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MATRIMO— 
nio joven peninsular, e l l i , de cocinera 
y él para chofer o cualquier otro traba-
jo, ella sabe cocinar a la c r io l la y a la 
e spaño la para todos informes. Chaple, 
n ú m e r o 40, Cerro. 
33954 3 Sp. 
S U E N A S A G E N C I A S E X C L U S I V A S de 
a r t í c u l o s de fáci l venta on bodegas, ca-
fés y d e m á s establecimientos. E s c r í b a -
me solo para, el in te r io r . R . Casús . A n -
geles, 67, Habana. 
30679 28 Sp. 
¡ Se solicitan vendedores de buena pre-
sencia para vender Pesas Computado-
I ras Auiomáticas marca XX Century 
I en las bodegas. Buenas comisiones. 
Pteu Zayas (O'Reiüy) 2 y 4, de 4 
i a G. 
i 33582 4 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N co-
cinero repostero; cocina a la c r io l la y 
francesa, y tiene buenas referencias. 
In fo rman en Morro, 50. Te lé fono A -
5597. Domic i l io : Gloria, 194, bajos. 
34059 4 Sp. 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL de 
mediana edad, cocina cr io l la y e spaño la 
y entiende de r e p o s t e r í a , es persona se-
r ia y de confianza y tiene referencias. 
Para informes: D i r í j a n s e a l te léfono 
289'.'. • 
34078 4 Sp. 
| N E G O C I O S J U D I C I A L E S 
Suplo gastos de pleitos, corro testamen-
tarias o intestados, me encargo de de-
mandas y defensas, investigo derechos 
hereditarios y bienes de herencia, hago 
informaciones de ju r i sd icc ión volunta-
r i a y acepto r e p r e s e n t a c i ó n en asuntos 
civiles o criminales. Perfecciono t í t u -
los de dominio hasta ir. scribir los en *1 
Registro de la Propiedad. Acepto pode-
roa de admin i s t r ac ión^- compro heren-
cias y pleitos. Enrique Alvarez Procu-
rador Prado, 8, Habana. De S a 11 y 
de 2 -a 5. 
?.K.0i 4 Sp. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , S E O P R E -
ce a casa par t icular , comercio u l i n t e l . 
En la misma un buen criado o para 
portero. M-9578. 
34019 3 sp. 
UN SEÑOR C O C I N E R O , D E S E A C o -
locarse en cocina, sabe cocinar a la 
española , a la francesa en r e p o s t e r í a , 
no le impor ta i r al campo, tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Teléfono A-7100. 
33657 3 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular para criandera, cuatro meses de 
haber dado a luz, tiene certificado de 
sanidad y o t ra s e ñ o r a peninsular, desea 
un n iño para cr iar en su casa. I n f o r -
man en T u l i p á n , 46, Cerro. 
34054 4 Sp. 
CRIADA DE MANO E N L A V I B O R A . 
Can Francisco, 202, esquina a Octava, 
se solicita una criada de mano para cor-
ta familia. 
33924 5 bP-
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -
la para todos los quehaceres y cocinar. 
San Francisco, 120, Víbora . 
33948 __3 SP; 
S E NECESITA U N A C R I A D A DE ma-
no peninsular, con referencias, que 
sepa repasar ropa, trabajadora que. es té 
acostumbrada al servicio fino y que no 
ten-ra quien la moleste. Casa de mora-
lidad. Avenida de Acosta, 18, V í b o r - . 
23950 3 Sp. 
S Í T s O L I C I T A U N A C R I A D A D E IffA-
no. Debe traer referencias. Teniente 
Rev, número SO, altos, 
33977 - 6 Sp. 
D E P A R T A K E N T O S . S E A L Q U I L A U N 
deparramSito completo en San Nicolás , 
3G. Casa de famina recientemente con 
toda' ga ran t í a de higiene, comida 
v moralidad. Solo a matr imonio o se-
i S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S , ven-
dedores y personas piensen establecer-
se, j u g u e t e r í a . quincalla.. novedades 
.alemanas. Pida nota precios. Agencia 
i M e r c a n t * » Ant i l l ana , Apartado, 2344, 
| Habana. 
I 31305 9 Sp. 
i S E S O L I C I T A P A R A U N A P L A N T A 
! del inter ior , un hombre p rác t i co en 
planta de hielo y conocedor de motores 
de la Vergne. Para informes el s eñor 
F e r n á n d e z . Amargura , n ú m e r o 52. 
C3113 6 Sp. 
E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D D E -
sca colocarse de criandera. Tiene bue-
na y abundante leche y con todos los 
requisitos de Sanidad hechos y con dos 
meses de par ida . Puede verse el n iño . 
San N i c o l á s N o . 7, casa de inqui l ina to . 
34190 4 sp. 
S E D E E S A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de ama de c r í a . In fo rman en 
Novena, n ú m e r o 50, esquin^ a San 
Francisco. Víbora . • 
33965 3 Sp. 
A T E N C I O N . S O L I C I T O U N SOCIO con 
poco capital para ponerlo al frente de 
un c?.fé que tengo y quiero sea honra-
do, pues no puedo yo atenderlo por te-
ner otro negocio. In fo rman : Monte, 25. 
P é r e í . 
33S96 4 Sp. 
C r i a d a s d e m a n e 
? m a n e j a d o r a s 
^0 3 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N J E -
stis •K-! Monto 374. frente a la iglesia, 
sueM( 25 peses y ropa l impia. 
33588 4 Sp. 
S E COLICITA UNA C R I A D A E N L A 
Cdzarla do, Mnnte, 463 y medio, entre 
Fornnndina y Romay, 20 pesos y ropa 
l impia. 
":'58g 4 Sp. 
P A R A C R I A D A D E MANO, S E C O L O -
ca una jo-ven e spaño la rec ién llegada 
p r á c t i c a en el servicio en E s p a ñ a . I n -
forman: Sol, n ú m e r o 8, fonda. 
34131 Li3p.: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es -
p a ñ o l a para criada de manos o para 
manejar un niño. ' L leva tiempo en el 
p a í s . Tiene quien la recomiende. In fo r -
man San Nico l á s esquina a Lagunas, 
bodesra. No . 20. T e l . A-7503. 
. 3"4163 4 sp. 
S E O P R E C E U N A SEÑORA P A R A 
criandera, tiene abundante leche y su 
c e r t i í i e a d o de buen estado de salud y 
busna leche, por sanidad. Di recc ión : 
Aguila , n ú m e r o ,22, entrada por Troca-
dero, altos. 
33552 5 Sp. 
C H A U F F E U R S 
B E D E S E A C O L O C A R U N JOVEXT pa-
ra ayudante de chofer en casa par t icu-
lar y otro para criado de cuartos . I n -
forme: M-3295. 
34653 4 Sp. 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, D E S E A CA-
sa par t icular o comercio con 8 años 
p r á c t i c a sin pretensiones, no tiene i n -
conveniente sal i r para el campo, carta 
reconocida. Apodaca, 48. A-4027. 
34091 4 Sp 
tudiando. Prcfesorado de cultura uni-
versitaria y Contadores prácticos: 
nes aspirantes a tenedores de l ibros 1 se garantiza. Aprenda p in tura en diez ! T . , . ; t r ^ i . k J U J o J C . 
Método p r á c t i c o y r áp ido Clases por co" lecciones- Bordados a mano y a m á q u i - leneduna de L i b r o s , L o n í a O l l l d a d SU-
Cuba, 99, altos " i na. en flores de modista, preciosos t r a - I • M r u W n a í A n a l í f i r a V M a t p m á -
1 Oct l^a jos . Clases por la m a ñ a n a , tarde y pe^Or moderna {fUl&miC*), maiema-
— noche, a f i n de curso un valioso t í t u l o ficas Elementales y Superiores; An';-
A C A D E M I A <<MARTI' , | ponde^ci l" soiorcorte yaScostu0rra.%ridean j mética Mercantil, Cálculos; Gramáti" 
informes: Habana, 65, altos, entre O' 
rrespondencia 
34149 
í e c ^ a r a g i r a l y Y S H E v i A S'"->-" R e i ^ y W n ^ n ¿ ' b i T h . T e n * el I <*> Con^spondencia Comercial; In 
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r i x y la Gran Place de Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a. profesoras con opción a l 
t í t u lo "de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicil io por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Agui la , 101, entre San Miguel y Neo-
tuno . Teléfono M-1143. J' ^ep 
2S691 ' 8 Sp. 
mé todo "Pa r r i l l a " 
336JI 28 Sp.. 
glés, Francés, Alemán,. Taquigrafía. 
Pida foreto al Instituto Mercantil ds 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan la Asociación de Coniadcres. Aparta-
clases particulares de todas las asig- do 1402, Habana, 
naturas del Bachillerato y Derecho. Se| 32916 6 s. 
preparan para ingresar en la Acade 
mia Militar. Informan en 
220, entre Soledad y Aramburu 
Ind. 9 ag 
í p a n c . 
Pi tman, Mecanogra f í a a l tacto en 3ü 
tizamos nuestra e n s e ñ a n z a deyoIvien-'m''quinas completamente nuevas ú m -
•j , . , j . l ino modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
00 SU amero a l es .Udiante que por ¡ p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
r n a l n n U . r - n - n nn m m í p r a c#»{rii5r Redacción , Cá lcu los Mercantiles, l n -
cuaiqmer c a u £ a no quimera seguir es- Gl6s .J0 y 2o> Cursos Kran0 íP y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a alimen-
tac ión , e sp lénd idos dormitorios , precios 
módicos . I-'ida prospectos o l lame al 
te léfono M-27CG. Tejadil lo, nrtm. 1S. ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a s . Tejadi l lo 19, 
34141 1 Oct. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar ia 
Superior. Clases desde las ocho de 
S O E F E O Y PIANO DOS C E A S E S S E -
Nepíuno,! manaies 5 pesos, alternas, 8 pesos, dia-
rias 10 pesos si no tienen piano, estu-
dian on la academia. A domici l io dos 
clases semarales, 8 pesos, alternas $10, 
diarias $15. Chacón, 8, altos. 
33406 11 Sp. 
" E L A N G E L D E L A G U A R D A " 
Colegio de s e ñ o r i t a s . Carlos I I I , 5 D j . 
rectora: S e ñ o r i t a Mariana Lola Alvarez. lía ^ a f t a t í a ' h a s t a las"dTez de"la noche; 
lid d de beptiembre e m p e z a r á las clases T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
en el espacioso edificio a que acaba de de Libros, Cá lcu los Mercantiles, Com-
trasiaaarse. Cuenta, para la enseñanza , ¡pé ten te cuadro de profesores. Atención 
^ / L ™,,,n r0 19 Profesores. A d - [especial a los alumnos de Bachil lera-
2 l I t S „ P ^ ? Í ^ s ' _ ? i e í i o - P u p i l a s y externas, o. T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i -Se fac i l i t an prospecto 
3406S 11 Sp. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E <•„ 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora í** a 
en i p escuelas p ú b l i c a s de losP E s S s ^ T o ^ A-<367 * 
Unidos quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas D i r i -
Elrse^a Miss. H . Calle G, n ú m e r o 159. 
t imos pupilos y medio pupi los . Tam 
bién e n s e ñ a m o s por correspondencia. 
V i s í t enos o pida informes. San Rafael 
101, entre Gervasio y Escobar. Te-
34102 16 Sp. 
Gran Colegio ''SANTO TOMAS" 
30 años de fundado; Primera y Se-
14 sp. 
P O R C O R R E O 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta N o . 20, entre Cuba y San Igna-
cio, E n s e ñ a n z a pr imar ia , elemental y 
superior: clases especiales para adul-
tos en horas extraordinarias, garant i -
zándose una sól ida y r á p i d a prepara-
ción para las academias comerciales. 
El nuevo curso c o m e n z a r á el día 3 del 
p róx imo Septiembre. 
33784 30 sp. 
Se dan clases de corte y costura. Se ga-
rantiza la enseñanza, por este Sistema 
Par r i l l a . Demostraciones por folletos, 
especiales para esta enseñanza . con 
m a g n í f i c o s grabados demostrativos. 
Unico sistema patentado en esta R e p ú -
j „ „ „ „ - r1 • ~ \ \ b l ica . E l m á s r á p i d o y moderno. L a 
gUUda enseñanzas. Comercio, Taqui- i tu tora de este sistema nunca dejó de 
grafía. Mecanografía, Inglés, etc In-! cumPllr 1° p r o m e t i ó . Es la profeso-
' j . . i»- - ra que m á s d i s c í p u l a s ha preparado en 
ternes, medio internos y externos. Cuo-! Cuba, s i alguien lo duda, ios l ibros ha-
to» i • . . i blan. No se dejen e n g a ñ a r . A toda pro-
tas económicas. LOS internos SOn aten-; fesora que se anuncia por este Sistema, 
didos cuidadosamente por el Director! p í d a n l e . les € " s ^ ñ e e1 t í t u l 0 ^ p e d i d o 
wouuivuia, y vi v i i / u c L i o r p0r est.a centrai> De no ser as í no 
y SU esposa. Los niños al ingresar son aprendan con ellas, pues' las e n g a ñ a n 
minuciosamente examinados por el Di-
rector e ingresados en el aula q u e i ^ e c 
corresponda con arreglo a sus conocí-1 Cc";itlene: Método de corte y costura; 
; ^ r», £ , ~ Método de c o r s é s ; Método de sombreros 
m í e n .os. leñemos rama de ensenar | y nociones de cestos y flores de pa-
bien. Se nos hace justicia. E l día 3 ^ ^ P ^ a z a h a r e s y modelado en a r c l -
32893 
Pidan informen a la Autora «y Directo-
ra s e ñ o r a Felipa Pa r r i l l a de Pavón , 
Habana, 65, altos. De venta el Método, 
de septiembre comenzarán las clases. 
Acuda a matricular su niño en este 
Plantel, que es una absoluta garan-
tía. Simón Bolívar, (antes Reina) 78l ?/ect,ía / rlpi 
. r • i Í- J i T/f i Empedrado. 31. 
entre Campanario y Leahad, telefono 31066 
A-6568. Habana. 
33998 3 sp 
6 Sp. 
E M I L I A A. D E C X K E B , P R O F E S O R A 
de piano, t eor ía y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
da. Pagos adelantados, 
bajos. Te lé fono M-3286. 
2 Sp. 
Profesora de inglés, taquigrafía y me-
canografía para niñas y señoriias. 
Clases en mi domicilio. Se ofrece pa-
ra colegios. Dirección: Srta. Profeso-
ra, Encamación, 31, Jesús del Monte. 
33975 15 sp 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B / C H I L L E -
U A T O . COMERCIO E I D I O M A S 
Este « n t l g u o y acredltaco colegio 
qiu< por eu.s aulas han pasado alumno*? 
qu<j huy son legisladores de renombre, 
m^dievs, ingeníer-os, abogados, comer-
ciar ten. altos empleados de bancos, etc. 
ofrece a los padres de fami l ia ia segu-
ridad de u . i i s ó b d a i n s t r u c c i ó n para el 
ingreso en lo;! ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta u r e p a r a c i ó n para la l u -
cha poi la v ida . E s t á situado en la es-
pKncíida q u i n t i San J o s é de Bellavlsta 
que ocupa ia mar.zana comprendida por 
las calles P:lmera, Keesel. Segunda v 
Bellaviata. ^ una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por 
su m a g n í f i c a s i tuac ión le hace ser ei 
co l ig ió m á s saludable de la capi ta l . 
Grande fc. aui^s. e sp lénd ido comedor, 
venT.lados dormitorios, j a r d í n , arboleda 
campi s de Kport al estilo de los gran-
des colegios de Norte A m é r i c a . Oirec-
c i^n : Bel lav.s ta y P r imera . V í b o r a . 
Habano.. Te léfono 1-1884. 
33307 9 Sp. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O * 
Calcule»» Mercantiles, -reneduría de H -
br-.s, Gramrtiea. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Cnm^r.-do por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, n4me-
ro 7C, altos. 
P R O P E S O R A I N G E E S A , D E S E A E n -
contrar casa de f a m i l i a donde le queden 
algunas horas desocupadas. In fo rman ; j 
Te lé fono F-4107. 
?34c2 3 Sp. 
£1 C o l e g i o C h a m p a g n a t , d ir ig ido 
p o r H e r m a n o s M a r i s t a s 
S E D E S E A COEOCAK- U N O K A I J E S U R 
peninsular en casa par t icular . Tiene 
referencias de donde t r a b a j ó . Avisen 
al T e l . M-3314. 
S4022 3 Sp. 
S E D E S E A C O E O C A R XJIÍ J O V E X es-
pañol de chauffeur en casa par t icular 
sin pretensiones, conozco toda clase de 
m á q u i n a s , lo mismo europeas que ame-
ricanas. Tengo referencias a pe t ic ión 
del sol ic i tante . L lame al te léfono 1-7710 
Marianao. Pregunte por F e r n á n d e z . 
339-16 • 3 Sp. 
O i i A D O S B E 
S E D E S E A C O L O C A R U l I A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano, manejadora, 
tiene buenas referencias. Teniente Rey, 
85, pregunten en la bodega. 
33856 3 'ip. 
E E N E C E S I T A t m C R I A D O D E MA- ; 
nos que sea formal-para ayudar a los i 
Quehaceres de casa; puede dormir en | 
U colocación o fuera de el la . Habana | 
No, 108, bajos. 
3.tl21 4 SP-
N3CESI lro_ UN J O V E N E S E A S O Í T D E i 
w\ "/ios para criadito de manos, i 
sueldo $1,500, casa, comida y ropa l i m - | 
pía, no importa que no sepa, se le en 
-lor^A Ir 'fornian: Habana 126, bajos 
•fsgs s Sp. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A COX.OCAH, UNA J O V E N pa-
ra criada de mano o manejadora, tiene 
buenas referencia Teléfono M-5139. 
34055 ^ Sp. 
UNA E S P A S O L A D E 2SEDIANA E D AD 
p r á c t i c a en el pa í s , desea colocarse en 
casa de fami l i a de prestigio de criada 
de mano. Informes: Monserrate. Zapa-
t e r í a . Teléfono M-7236. 
34095 4 SP-
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRJADA do 
mediana edad para el servicio de un 
matr imonio solo o señora sola para l i m -
piar y cocinar, es cumplidora, l impia y 
l leva tiempo en el país , no se coloca 
menos de t re in ta pesos. Sol, 125, dan 
razón, altos. 
33987 3 Sp. 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A E N -
contrar colocación de ayudante chauf-
feur, a c o m p a ñ a r un caballero, tiene 
r é f e r e n c i a s cuantas deseen y responsa-
bilidades. In fo rman en la misma casa 
que e s t á trabajando. Calle Jovellar en-
tre L y M , casa del General Machado 
Vedado, t a m b i é n sabe manejar, no le 
importa a l g ú n quehacer de casa 
33858 3 A g 
E N E D 0 R E S D E L I B R C S 
SE SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E -
. ia blanca, que duerma en ia colocación i 
y tenga referencias. Sueldo $30.00.1 
Ve 1 ?lan 611 •Paseo 261. entre 25 y 27, ] 
- 34l9á. 4_SP- ^ j 
S i . N E C E S I T A UNA COCINEItA~ Q U E i 
cero ref,jrencias- Habana 83, piso t e r - i 
4_jp .__ i 
S f ^ i n l l D . I T A ^Y3317 ESPAÑOLA pa- | 
cásn Sj?^ra y ayudar a la limpieza en 
en fa <• a. arnilia. tiene que dormir | 
dora p0i0cación, ser l impia y trabaja-
d o , esquina a Tu l ipán . 
7 Sp. 
E B D E S E A C O L O C A R U N A MUCSIA-
cha para criada de manos. Inquisidor 
No . 3. 
::402t 3 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, l leva 
tiempo en el p a í s y tiene referencias. 
In fo rman : Agui la , n ú m e r o 114, altos. 
3 3 945 3_S p. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o comedor, 
tiene r e c o m e n d a c i ó n . I i . fo rman: L a m -
pari l la , 22, fabrica de toldos. Teléfono 
M-5307. 
33937 3 So. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, e í c Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-181J-
C 750 Alt. ind. 19 
34054 
S a ^ d S ^ 1 ? 8 UI'ÍA C O C I N E R A L I M -
a, los quehaceres ^e la 
4 Sp. 
casa T f c & f l x T - w u e u a c e r e 
34103 María, 109, bajos. 
raal^en-fa^M VrNA c o c i n e r a P O R ^ 
ro 28. Vedado0 es,luina a 15' n ú m e -
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
paño la de criada de mano, l leva tiempo 
en el pa í s , tiene informes de las casas 
donde ha trabajado y famil iares que 
respondan por e l la . Galiano, n ú m e r o 
126". Depto. n ú m e r o 12, d a r á n razón. 
33817 3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL P A R A 
cuidar casa, j a r d í n , etc., buenas refe-
rencias. Preguntar a l M-478Ü por Jo-
sé M a r í a . 
34112 4 Sp. 
D E P E N D I E N T E V I V E R E S Q U E t S a ^ 
bajó en tiendas do ingenio y en la ca-
p i ta l , se desea colocar, lo mismo voy 
fuera de la Habana. Di r ig i r se a Drago-
nes, 98. Te lé fono M-2399. 
34122 4 Sp. 
Al colegio, los jóvenes Juan Anto-
nio Turro (17) , Gabriel de la To-
rre (20), y el niño Antonio Eduar-
do Peraza (12) , para 1 colegio 
Norman Institute, $30 a jbss ; to-
dos gastos, para estudiar inglés y 
comercio. ¿Que necesita usted? 
Co. O'Reilly, 9-1 ¡2. 
Academia de bachillerato para señori-
tas de las M. Ursulinas. L a academia 
está incorporada al. Instituto Provin-
cial, y las alumnas pueden cursar sus 
estudios, ya ateniéndose al plan de 
aquél, ya por grupos de asignaturas. 
Las alumnas de Bachillerado pueden 
ingresar en el Colegio como internas i n a u g u r a r á el nuevo Curso el día 7 de 'Septiembre. E n s e ñ a n z a Pr imar ia , Co-
mercio y Bachi l lera to . Se admiten ex- i „ — « J i ^ • « . - „ _ „ „ • i„0 - . « - . .U , . ' 
temos y medio-pupilos. Para m á s infor- 0 medio internas si les resulta mas 
mes, pida un prospecto o d i r í j a se a i conveniente. Precios muy módicos. 
señor director . J . A . Saco y Vis ta A le - i « # t n • t 
gre. v í b o r a . Habana. Te léfono i - 2 5 i i . | rrofesorado competente, rara mror-
A C A D E M I A D E M U S I C A " R O S A -
R I O Í R A N Z O " 
incorporada a l Conservatorio Peyrell?-
de. Clases de piano, solfeo y canto a 
domici l io y en la Academia,, r á p i d o s 
adelantos. Directora: Rosario i r i n z o . 
Vil legas. 78, a l tos . Te lé fono M-8278. 
33021 22 Sp. 
B A I L E S , E J E R C I C I O S E I N G L E S 
Tres clases combinadas en una. Clases 
privadas, de 3, 4 y 5 pesos. Clases co-
lectivas, 10 pesos mensuales. Bailes de 
sa lón , de 12 a 22 pesos curso completo. 
Prof . Wi l l i ams , A-1S27. Horas: de 12 
a 1 y de 4 a 6. Apartado 1033. 
S2575 4 Sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E C O S T U R A pa-
r i s i én sistema Par r i l l a . Profesora Sta. 
M a r í a Luisa Guanes, corte costura cor-
sés , sombreros, flores, cestos de papel 
c repé , p in tura Oriental , se dan clases 
grati.-: de tejidos y trabajos manuables 
la c .n fecc ión puntos de c roché y bor-
dados de vestidos grat is . Se garantiza 
la e n s e ñ a n z a r á p i d a por este sistema el 
m á s moderno y p r ác t i co . Se admiten 
alurnnas internas al f i n del curso un 
valioso t í t u l o . Máx imo Gómez. Monte, 
8 2, a i t i s , entrada por San N i c o l á s . 
33420 26 Sp. 
P A R A L A S D A M A 
31311 9 Sp. 
tAfREROA INGLES E R I S L 
por dít, en su aaa>Mn ra «estro. Garantís 
I awrabroso multado en poca* lecdono con { 
nwftro fsfcil ra ¿todo. Pida inforonacidn I 
I THE UNIVERSAL ttemUTE, ( 56J 
Inew rowc w. t r 
mes, di igirse al Colegio de las Madre: 
Ursulinas. Egido No. 9. 






I d casa de Beers". 
4d-lo. 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
33810 9 sp. 
E E COEE&XO D E I i A P O S T O L A D O , d i -
r igido por las Religiosas del mismo, 
r e a n u d a r á sus clases el día 3 de Sep-
tiembre, Admite internas, medio inter-
nas y externas. Se fac i l i tan prospec-
tos. Di recc ión : Finlay, 64. Habana y 
Real, 140, entrada por Mar t í , en Mar ia -
nao. Teléfono A-8260, 1-7102. 
C6353 15d-l7 Ag. 
ACADEMIA D E C O R T E Y C O S -
T U R A S i J T E M A " P A R R I L L A " ^ 
Profesora s e ñ o r a M a r í a o. d i Maur ix 
corte, costura, corsets, p in tura oriental 
Oleo y p i lograf ía . Se dan clases grat is 
de bordados, tejidos y otros trabajos, 
manuales. Se garantiza la e n s e ñ a n z a r á -
O n m - f i m ^ o r l Cir*ô . .• i j pida por este sistema. La alumna pue-
U p o i t u n i d a d . UaSCs par t iculares de de confecionar su traje a los 8 d ías 
talaquigrafía Pitman, crarantizando1 ^ V ^ 6 ,cle cortr? en flos mese,s corset en 
, .L . a j • «i. ocho clases. Se preparan alumnas pa-
CXltO inmediato. A domic i l i o , por C0 - i ra el t i tu lo , clases de .mañana , tarde y 
v^o'-nnnrlono:» « „_ l„ „ • noche. Se enseñan bordados en rnáqui-
rreopondencia y en la antigua y pres-! na a precios muy reducidos, se dan cia-
tigiosa Academia Nacional, Sol 109, ^ s de corsets y sombreros a domicil io, 
teléfono A-8632. 
33928 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, G pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el d ía en la 
Academia y a domici l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in -
fe-lés' Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con ól p o d r á cualquier persona 
dominar en poco t iempo la lengua i n -
glesa tan necesaria hoy d ía en esta Re-
públ ica . 3a. edición. Pasta, $1.50. 
33810 30 Sp. , 
sp 
' E S T H E R 
Colegio de n i ñ a s . Directora, Sra. O t i l i a 
U r r u t i a de Alvarez. E n s e ñ a n z a elemen-
t a l y superior. M ú s i c a y labores. Se 
admiten internas, medio internas o ex-
ternas. E l nuevq curso escolar empe-
z a r á el 3 de septiembre. Pidan prospec-
tos. Cerro 561. T e l . A-1870. 
6721 SO d lo . 
í ep tuno , 134, altos. Teléfono M-2559, 
32901 6 Sp. 
Coleg io N u e s i r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dir ig ido por las RR. MM. Dominicas 
francesas. 
R e a n u d a r á sus clases el jueves 6 de 
septiembre. 
S E A D M I T E N r U P I E A S , M E D I O P U -
P I E A S 7 E X T E R N A S 
S i fac i l i t an p r o s p e c t e » . Los uni for -
mes, l igeramente transformados. se 
proporcionan en el Colegio a m<-
d e s t í s i m o precio. 
Calle G y 13. Quinta de Lourdes. Ve-
dado. Te lé fono F-425Ü, 
C6235 30dl2 A g . 
e a 
34049 
f S ^ r i ^ r ^ c H A C H A S P P A -
?0 cocina £ r * J que fn ' ienda algo 
,a casa "rñi^- í lere duerma en 
6719 colegio Esther. Cerro 561 
3 d 1 
y í m n A f ^ E I A I 5 A P A R A COCI-
y o p ri,0 casa de tres ^ fa-
,Buen sueldo apÍ?1** en la colocación. 
fas ocho Malecón 72, después de 
SEffORA ES3rAÑOLA D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa seria de 
s i rvienta de mano o manejadora, es se-
ria y f ene quien le garantice, no le i m -
porta i r a l campo. In fo rman : Teléfono 
M-4 379 . 
33724 6 Sp. 




y c o s e r 
U N A M U C H A C H A D E C O E O R , D E S E A 
colocarse de lavandera y para hacer la 
l impieza . Calzada do Vives, n ú m e r o 94. 
Habana. 
34136 4 Sp. 
S E D E S E A C O E O C A R U N M A T R I M O -
nio español , sin h i jos ; desean sal i r al 
campo los dos para cuidar una f inca; 
a s í que hoy Domingo p o d r á n hablar 
con ellos en In fan ta 106, s e d e r í a L a 
Diana. 
34191 4 sp. 
S E O F R E C E E S F A S O E , M E D I A N A 
edad, para portero, criado, of icina o 
consultorio. Con referencias. Te léfono 
M-2013. 
_3i l9 ' r ) 4 sp 
P f f a ' l ^ c o í í a v YiIÍA- P E N I N S U L A R 
^ c a de (30s n „ / . ' mpicza de una casa 
•0í?a limpia Tnf^ sueldo 20 pesos y 
_33974 -informa: Salud, 50 
3 Sp. 
^ O R E S D E L I B R O S 
S E S O L Í C i T A 
« a ^ ^ f e r l r c i a s " ^ V t íene q'ie ^ 
14 Sd . 
0"n comercio o i n d ú ^ ' V ^ establecer 
3417o O'Reilly V a r J t de m i P ^ -. ^ ^ - U ^ ^ y te lé fono M-20S3 
¡Ijp ; 9 sp . 
. cesito colocar $200,000 al 7 v 8 
«abana v CanCelar P u m e n t e , 
íío. 74 y.urePaJrto5s- G a r c í a - O'Reilly 
34183 ' ú t o s - Te I . M - 7 4 9 8 . 
4 sp. 
U N A J O V E N P E N I N S U E A R , D E S E A 
colocarse para impieza de cuartos en 
casa de moralidad, tiene quien respon-
da por e l la . In fo rman en Calzada y 4. 
Te lé fono F-1215. Vedado. 
34121 5 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad española , se coloca pa-
ra cuartos y coser o de criada de mano 
tiene buen c a r á c t e r y e r c a r i ñoso para 
todo el mundo, sabe algo de corte y 
tiene quien la recomiende, no le impor-
ta do rmi r en la colocación, se puede ver 
Cerro, 584 por Santa Teresa, letra B , 
bajos. 
33959 3 Sp. 
C R I A D A P A R A C U A R T O S , S E ^ O P R E ^ 
ce. Es trabajadora y l impia . O para 
todo, siendo para un matr imonio. Co-
cina si la e n s e ñ a n , y es intel igente y 
cbligada. I n f o r m a n : Amargura 77, a l -
tos. 
34003 • 3 sp. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F Í A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E . 8 R A R D 0 E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A ^ 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
«704 I n d . 
S E A B R I R A N S U á C L A S E S D E 
n s e n a n z a , 
c u r s o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 1 
A n t i g u o s de D u b í e 
S a n R a f a e l , 1 2 . ^ 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
Tintura Selexta. No es una más, 
es la más moderna en Tintura pa-
ra el cabello. Negro, castaño oscu-
ro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R Í A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 . 
34066 10 Sp. 
P e l H í j n e r í a d© 
Sefiorw» y .Niñón 
A C A D E M I A D ü 
B E L L E Z A 
O B I S P O 86. T E E E P O I T O A-6977 
H A B A N A 
R E C O M I E N D A SU N U E V O A P A R A T O 
D E O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Ideal conjunto para producir con -api -
dez l a ONDA M A R C E L , s in temor de 
contacto e léc t r ico . 
Incomparables tratamientos del cutis 
por medio de fumigaciones, masajes v 
v ^ t ^ a ^ t ^ t ^ Í R A D I O - A C T I F - L I M O N -
V O L C A N I Q U E N A T U R E L . Especial i -
^ en e! t in te de los, cabellos y corte 
de M E L E N 1 T A S a la francesa. 
15 n. 
E l l O d e S E P T I E M B R E 
P u p i l o s , m e d i o pupi los y e x t e r n o s . 
G E N E R A L C A R R I L L O ^ A o. 5 6 , A N T E S S A N R A F A E L T ' C6739 
S E D E S E A C O E O C A R UITA JOVEIT es-
paño la para casa par t icular para coser 
y sabe cortar para la Habana o Veda-
do, y una m e c a n ó g r a f a y t a q u í g r a f a y 
un muchacho para ayudante de chauf-
feur, par t icular . A-5152. 
33942 4 Sp. 
C R I A D O S D E M A N Í ) 
S E O P R E C E t m B U E N C R I A D O D E 
mano español, sabe trabajar, es persona, 
seria y tiene recomendación. Lo mis-
mo se coloca de portero. Informan H a -
bana 126 teléfono A-4792. 
* j m 5 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A co-
cinera inglesa, sabe cocinar criolla re-
postera con familia cubana o america-
na, tiene referencias. Calle Tamarindo, 
^ I ^ . habitación número 3. 
dd922 3 g 
B O R D A D O R A S E XXA CAMBIADO D E 
Neptuno para Reina 22, altos, donde se 
hace toda clase de bandas dobladillo de 
ojo, bordados a mano, preguntar por 
Rosa. 
33851 3 sp. 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
p a ñ o l para casa de h u é s p e d e s u hotel o 
cosa a n á l o g a , tienen quien los garan t i -
ce y l levan tiempo en el p a í s . I n f o r -
man en San J o s é , 174. Teléfono M-1264 
33856 3 Sp. 
Corresponsal español e inglés. Para 
este puesto u otro en que pueda ha-
cerse útil, se ofrece joven español con 
larga experiencia comercial. Informan 
Apartado 2541 o Tel. F-5511. 
P L A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A 
D E L C R I S T O 
N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
S3759 5 sp. 
R E F U G I A D O R U S O . P R O F E S O R y 
agricultor, posee semillas de magníf i -
cos melones de Bocaza y del Cáucaso 
diferentes tomates del Mar Negro y de 
la famosa picadura clara de los ciga-
rros _ rusos. ¿Quién de los propietarios 
de tierras tendría interés en cultivar-
los con él, cerca de la Habana' Eso 
s ignif icaría un adelanto y nuevo cul-
tivo para el p a í s . Informan: Meíni-
kow. T e l . A-G204. Hotel Vanderbilt. 
23773 k Kn 
C I O , M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c h a d a » d e A m a r g u r a , B e m a z a y L a m p a r i l l a 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l m a r t e s 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N p D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 A P A R T A D O 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
d e S A L A Z A R Y B U E N D I A 
i f tanicure , m a s s a g e , a r r e g l o de ce -
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 
t o d a c lase de t r a b a j o s de pc !o . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
p e l o , c o n l a i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
m o s pe ine tas d e t e j a , m u y e l e g a n -
tes . P e i n a d o s p a r a b a ü e y t e a t r o . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r las 
u ñ a s y e l cu t i s . A v e n i d a d e I t a -
K a ^ 5 4 , entre Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
3d-lo. C6709 
H E R M O S E E SUS C E J A S Y PESTAÑAS 
y ton i f íque l a s . usando una crema ideal 
que la r ec ib rá cert if icada a vuelta de 
correo tan pronto envíe un peso a F 
liosa 1. Sama, 2, Marianao. 
33793 14 sp 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, 1 peso; lavado de ca-
beza, 60 centavos; teñido del cabello, 
desde 5 pesos. Tintura " L a Favorita", 
$1.00. Monos, trenzas, bisoñes, mele-
nitas y toda clase de postizos. Agui-
la y Concordia. Teléfono M-9392. 
33473 26 sp. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos el surtido más extenso en 
sombreros -de luto para todas las eda-
des, l^a Caga de Enrique. Neptuno, 74. 
Telefono M-67G1. 
^030 7 3P. 
CG477 
l O S G 
10d-25 
H E R M O S A J U V E N T U D 
la obtendrá usando la sin rival tintura 
instantánea vegetal a base de quina, 
" L A F A V O R I T A " 
En color negro, castaño y castaño os-
curo. Estuche $1.00. De venta en pei-
nadoras, boticas y su depós i to . Pelu-
quería •'Pilar". Atruila y ' Concordia, 
l e l é f o n o M-9392. Catálogo g r a t i s . 
'':n41^ 26 sp. 
T R E N Z A S D E CABEEZiO E R A N C E S , 
leg í t imo ?1.50. crepé 30 centavos, rede-
cillas 20 centavos, tenacillas " M a r c l " 
SO centavos, tintura " E a Favorita" 
í l . o o . 'Pi lar' . Aguila y Concordia. 
Teléf fono M-9392. 
33473 26 sp. • 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 3 de 1923 ANO X C I 
P A R A L A S D A M A S _ _ _ ^ _ 
D O M ! N G C _ I B Á R S ' ~ 
M e c á n c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n >' a r r e -
g l a n c o c i n a s de Ras, c a l e n t a d o r e s J co 
c i ñ a s e s t u f i n a . Sa h a c e n >oda c lase de 
I n s t a l a c i o n e s p a r a las ml ; -mas-
s i n a b o n o T e n e m o s rnnchB. ^VT&Ct^. 
T a m b i é n me h a g o c a r g o a0,̂ nfyt^cl?o 
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de ^ f l o l o 
m i s m o que i n 3 t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
c o n t a n d o con u n p e r s o n a l e x p e r t o , c a r -
m e n . 66. T e l é f o n o M-3428 . H a b a n a . L l a -
m e n desdo l a s 7 a . m . a l a s 6 p . m 
los d í a s l a b o r a b l e s . 
1 3058 s r 
O N D U U D O R V I C T O R ! 
R i z a d o r a l e m á n : e l m á s Vr&ótico r j u -
r a d e r o . c o n c u a l q u i e r a g u a de t o ™ d o r 
o a g u k de z u m o de l i m ó n se o b t i e n e 
su o n d u l a c i ó n M a r c e l de l ancho , q u í , 
se deseee. Se s i r v e n a d o m i c i l i o A m i s -
t a d 8:5. T e l . A-49S4. H a b a n a , Ordenes 
r .or c o r r e o $ 1 . 0 0 . I . V e g i l l a s . Se de-
t a l l a n a ?0 .80 d o c e n a 
50 d. 
P A R A L A S DAMAS 
21 a g . 
• P A R A I . A S D A M A S , T E J I D O C O N 1JOS 
' g i j a s en p u n t o de seda y l ana , c o n f e c -
c i o n o a la m e d i d a v e s t i d o s y j e r s e > 3 
e l e g a n t í s i m o s , S a f l o r a de A m e l l e s . 
E g i d o , 16. a l t s o . T e l é f o n o A - 2 3 0 8 . 
30657 6 Sp-
PARA RIZAR SUS CABEK&tfS TENA-
c í l l a s " M a r c e l " . 60 c e n t a v o s : b i g u d i s , 
£0 c e n t a v o s : g a n c h o s " i p o n n a " 20 c e n -
t a v o s . T i n t u r a " L a F a v o r i t a . . J4 0 0 . 
" P i l a r " . A g u u i l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o 
M-9392 ' . „ , 
•,3473 26 sp . 
PELUCAS Y TRAJES PARA TEATRO 
y a f i c i o n a d o s : a l q u i l a m o s t o d a s é p o c a s 
' y e s t i l o s . M a n t o n e s de M a n i l a . G r a n 
• s a s t r e r í a t e a t r a l . P i l a r . A g u i l a y C o n -
I c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 ' j 2 . 
. oo473 26 ptv 
i ¡LEA U S T E D ! ! 
TO.TTJM RemecMe i n f a l i b l e p a r a l o » Ca -
l l o s , J j a n e t e s , v e r r u g a s y K m p e i n e a be 
í . p l u , a t r e s n c . i a t r o veces y se o b t i e n e 
el r e s - j l t a d o . N o m a n c h a , n i quema., 
ensuc ia . F r a s e e 33 c t s . / 
n i 
X A R A N A Cur r , N e u r a l g i a s , D o l o r e s de 
cabeza. R e u m á t i c o s , Go tosos , de Atue -
I i a iv de I j a d a . E n l o s c a t a r r o s , a l i v i a e l 
e s t ado c a t a r r a l , a s i c o m o en l a s I i e -
b r e V h a c e b a j a r l a t e m p e r t u r a . 
•1 J A Q T ' E Q T T t K A T i e n e l e s m i s m o s u s o » 
1 q u o ] a K a r a n a , e n aaso que a q u e l l a l a -
. l i e , u r u e b e e s t a . S í M - e : 6 c e n t a v o s . . 
I T O J T t C O K A R X X i F A N a d a s u p e r a a es-
, t e T i n t e p r o g r e s i v o p a r a t e f t i r e l pe lo 
• de s u c o l o r n r . t u r a l . C o n c u a t r o o c i n c o 
i a p i i o a . ' l o n e s s e g u i d a s , s e g ú n las i n s -
! . t r ú c e l e nes, s í c o n s i g u e u n g r a n r e s u l -
t a d o . N o m a n c h a , p u e d e u s a r s e con -a 
i m a n o . E s c o m p l e t a m n e t e i n o f e n s i v o . 
E s l u c h e 90 c e n t a v o s . 
t rWQ-TTBKTO S A N ROQTTV D e a d m i r a -
b l e » v i r t u d e s c u r a t i v a s . C u r a r á p i d a y 
c i e r t a de t o d a c l a s e de Hagas , Go lpes . 
H s i i c a s , G r a n o s S i e t ecue ros , Ufteros . 
C a r l ' u n c l o s . B u b o n e s , G o l o n d r i n o s , c a 
r r o s . M o r d i d a s de p e r r o s , e t c . E s m a r a -
v i l l o s o , hace s u p u r a r y ecna f u e r a t o d o 
e l n i a l h u m o r , e n c a r n a y c i e r r a s i n d e j a r 
s e ñ a l . 
Af fYRSOZi F a m o s o d e s c u b r i m i e n t o p a r a 
a f e t u r s e s i n b r o c h a y s i n j a b ó n , s ó l o 
u n t á n d o s e estr c r e m a en la ba rba , a l 
m i n u t o se a f e i t a c o n c u a l q u i e r n a v a j a 
a f i l a d a y q u e d a e l c u t i s c o m o s e d a . 
F r a s c o : 43 c e n t a v o . . . 
K U K X T T ó n l T : v h e r m o s e a d o » - d e l cabe-
l l o . E v i t a l a c u i d a de! pe lo y lo ha^e 
c r e c e r , T o n l í ' i t a e l b u l b o o r a í z de l ca-
b e l l o y ] o hac? b r o t a r a b u n d a n t e m e n t e . 
P r u é b e l o y - j u e d a r á s a t i s f e c h o . F r a s c o : 
40 c e n t a v o s . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANÍ C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que en ninguna otra c a s a . 
Enseño a Manicure; también hacemos 
servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta c a s a es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, oor s u inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio: se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte.. hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto :\ rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-
te en la cabeza.- Vendo material de 
la misma para el rizo, a particulares 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos c sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y m e j o i e s modelos por ser. las 
mejorei imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ios modelo^ y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
E l . R I O D E I . A X " ! . A T A . S E V E N D E N ' 
v i d r i e r a s de t o d a s c l a ses y t a m a ñ o s 
A p o d a c a , 58 . 
33670 8 Sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
' L A N U E V A E S P E C I A L " 
M I S C E L A N E A D E ANÍMALES 
M Ü E B L E S E N G A N G A 
N e p t u n o , 191-19.'!, e n t r e ü - e r v a i 
Z A P 4 T E R 0 S Y T A L A B A R T E R O S : G R A N J A A V I f C L r T o u i ^ 
L a Casa V i l a , C o r r a l e s X o . 2 C, t i ene j t j a H B R U N O Süa v a s t - w ^ « _ 
SE VENDE 
J u e g o de c o m e d o r do ca,oba, c o n ador -1 
nos de b r o n c a , i n c r u s t a c i o n e s de m a r f i l , j 
c o m p u e s t o de a p a r a d o r , a u x i l i a r , v i t r i - i 
c o n l u n a s o v a l a d a s , t a p a s de c r i s t a l , 
mesa de e x t e n s i ó n , seis s i l l a s t a p i z a -
das, t p d o 1c m á s m o d e r n o y m u y b a -
r a t o . " E s t r e l l a 1 ^ . 
335520 4 sd. 
B e l a s c o a t n . T e l é f o n o A - 2 0 Í 0 . A l m a c é n 
f a r e j a s de 
P A S A D ü R U E D A , S E V E N D E N C A -
j a s de c a u d a l e s de v a r i o s t a m a ñ o s , v a -
r i a s c a n t a d o r a s y se c o m p r a n m u e b l e s 
de t o d a s c lases en A p o d a c a . 5 8 . 
33669 1 8 Sp. 
J U A N B H U N O B A Y A S F.JVTT-P 
b e n o i a , n i ñ o s y ú; h o m b r e , v a - L O P E Z 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s "y o b j e t o s de;!;'118 m á a u i n a s de Jones y u n a m á q u i n a I T T , 
f a n t a s í a . ' ^ j | dt. t a l a b a r t e r í a , t o d a s de uso, a s i c o m o 1 1 er 
V e n d e m o s con u n 50 p o r c i e n t o de ¡ t a m b i é n c u e n t a con u n g r a n s u r t i d o de 
de scuen t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de m a t e r i a l e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n de c a l -
c o m e d o r , j u e g o de m i m b r e y c r e t o n a s z s d o . P i d a n e l B e t ú n y l i q u i d o B . B . 
m u y b a r a t o s ; espe jos dorados , j u e g o s t i m e j o r p a r a l i m p i a r e l ca lzado , 
t a p i z a d o s , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 34192 9 sp. 
n i ñ o , b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a - j • •—— ¡ — 
d r o s de s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de La i S u c u r r a l Papelera. Nosotros c o m -
sob remesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó - | i J I j i 
l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s i p ra iHOS % t o d a Clase d e p a p e l u s a -
e s q u i n a s d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s es 
las g u i e n t e s raza.-.: P l M n o i u h R o c k n , 
eos y J abados . M i n n t r ; i 9 Ne°-ro<» i~ 
h o r n s B l a n c o s L a n - s d a n X e ^ r o a 
p i n g t o n D o r a d o s y N e u r o s . ° Oí. 
an. 
MAQUINA SíNGER 
Se v e n d e u n a de o v i l l o y o t r a de l a n -
S E V E N D E TJN M A G N I F I C O E S C A P A - c e l e r a en A m i s u d ^ . a l t o s 
r a t e - c a m a n u e v o c o n su f a m o s o c o l - I 31745 
o l i ó n p r e c i o 30 p e s o s . T e n i e n t e R e y '"" 
P r e g u n t e p o r J i m P e P t t e r . 
34154 4 Sep 
16, 
12 sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a S o c i e d a d . N e p t u n o 227 y 229 e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z "y O q u e n d o . T e l é f o -
no M - 9 1 0 9 . J u e g o s de c u a r t o y c o m e -
d o r y sa la , c a m a s y m i m b r e s , l á m p a -
r a s á e c u a r t o , s a l a y c o m e d o r , v i c t r o -
• i a s y d i scos . H á g a n o s u n a v i s i t a y se 
! c o n v e n c e r á . T e n e m o s p r e c i o s de v e n i a -
cíe r a g a n g a . N e p t y n o 227 y 229 . 
341(M 1G sp . 
ra 
tod" el campo. Manden sello pa-
la Contestación. 
P A S T I L L A S V > 7 B D O T i » Ve e f ec tos m a -
r a v : ; i c s o s en Ip.ú a f e c c i o n e s da tas v í a s 
r e s p i r a t o r i a s . L a r i n g i t i s . F a r i n e i t i s , 
R o n q u e r a . Tos , C a t a r r o s . R e s f r i a d o s , 
A í n m . . P i c u z ó i en la g a r g a n t a . De 6 a 
8 p a t i l l a s a l d í a . C a j a ; 30 c e n t a v o s . 
De venta en Boticas y Droguer ías 
31910 14 Sp. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r p a r a casas de f a m i l i a 
y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de b o r d a d o s g r a -
t i s c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a sin-1 Extracto legitimo de rresas. Ls un en-
g e r n u e v a , n o a u m e n t a m o s el p r e c i o a 1 r - i 1 1 
P lazos o a l c o n t a d o . Se hacen c a m b i o s , | canto vegetal, h.1 color que da a los 
ee a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c o l n c s . A v I - , [ ^ ¡ q s . última preparación de la cien-
Fenos p e r s o n a l m e n t e p o r c o r r e o o a l ' 
T e l . A - 4 5 2 2 . L e a l t a d 119. e s q u i n a a 
San R a f a e l . A g e n c i a de S i n g e r y T c a -
• l e m i a de B o r d a d o s M i n e r v a . L l e \ a m o 3 
c a t á l o g o a d o m i c i l i o , si u s t e d l o desea. 
R o d r i e u e z A r i a s , r e p r e s e n t a n t e . 
30S34 2 Sp. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta cssa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
N o c o m p r e s i n v e r e s tos p r e c i o s d o n -
de s e r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o , 
h a y j u e g o s c o m p l e t o s , t a m b i é n p iezas 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s desde $10 c o n l u n a s 
$30, c a m a s b a s t i d o r f i n o 10 pesos , c ó m o -
da IS^pesos, c h i f f o n l e r 15 p e s o s , - a p a r a -
d o r 15 pesos, mesa* c o r r e d e r a s 7 pesos 
i d . n o c h e 2 pesos, j u e g o c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 120 pesos, s a l a 60 pesos, co-
m e d o r m o d e r n o 75 pesos y o t r o s que no 
se d e t a l l a n , t o d o a p r e c i o s de g a n g a , 
v é a l o s en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. T e l . A-6926 
S E C O M P R A N M U E E L E S t T S A E O S Y 
se v e n d e n a p r e c i o m ó d i c o . L a p r i m e r a 
de V i v e s , 155. T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . ' 
m a l t a d o s , v i t r i n a s , coque t a s , e n t r e m 
ses. c h e r l o n c s , a d o r n o s y f i g u r a s de t o -
das c lases , mesas c o r r e d e r a s r e d o n d a s 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , ' s i l l o n e s 
de p o r t a l , e s capa ra t e s a m e r i c a n o s , l i -
b r e r o s , s i l l a s g í r a l o r i a s . neve ras , a p a -
r a d o r e s , p a r a v a n e á y s i l l e r í a d e l p a í s en 
todos los e s t i l o s . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s j u e g o s de 
m e p l e c o m p u e s t o s de e scapa ra t e , c a m a , 
coque t a , m e s a de noche , c h i f f o n i c r y 
b a n q u e t a a 220 pesos. 
L l a m a m o s ]a a t e n c i ó n • a ce rca de u n o s 
j u e g o s de- r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m u e -
bles y c u e r o m a r r o q u í de lo m á s f i n o , 
e l egan te , c ó m o d o y s ó l i d o que h a n v e -
n i d o a Cuba , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s 
A n t e s 
a ' 
19c 
d i r 
V e n d e l o s m u e b l e s a ' p l a z o s y f a b r i c a -
m o s t oda c lase de m.uebles a g u s t o d e l 
m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
C73.fa I n d . 27 Sp. 
L i g t h B K A 1 I . M 
A n c o n s s RhOde 
N e g r o s de M o 
g a n t e s en v a n i 
c h a s v a r i e d a d - ; 
do o trapos en todas cantidades. In-lr.ea,,es H u e v o s 
formarán San Pablo y Mariano Ce- ñ o r y damos < 
rro. Teléfono M-4291. l l^V^ut.'"^. 
31:; o 9 
i' n e g r s . Xfai 
I n d l a n C o r n i s h , C a t a l a n a s de 
\V.vandottes""blaLPati 
" R0edr y 
o. Conejos g0.» 
'• Palomas, Klr 
C 153 Ind 4 
Y D o l l i t o s . T o d o se l . 0' 
l a c e m o s e n v í o s a l te.t() 
c i n t o s i n f o r m e s Se n'«-
",s y \¡0 ' ' o m p r e 
3 Sp. 
S S M J i E A S D E H O R T A U S A S . P O X 
b r a s , onzas y paque te s de 10 c e n t 
C l a n n t i z a d a s . S o l i c i t e n n o t a p r e c i o s . 
B u r e a u C o m e r c i a l . A p a r t a d o , 47, H a -
b a n a , i 
3103S 7 Sp. 
— - — E E R V I M O o I . O MSJOJ5 .UN A V E ^ ~ > 
f v o s " " U r a • •••; , /-1' ".;1,V.';:'S , n x - n s a j e r a l * ? » 
n o* fOS * l ' - i / . n d . - , p v r r o s n o l ^ 
b u l l d o g ' s c i i b a nt 
? P : „ H ? . v ^ n a l o u l f i y F a r m , P . Qtm 191S, H a b í 
332G 
Se vende un potente aparato de Ra 
dio, de alcance no igualado, propio | i : -
I ñ t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a I para sociedad o persona de gusto, con! e-Cio 
L a N u e v a E s p e c a l ' . N e p t u n o . 191 y i f " . . r , « t i — — 1 
y s e rAn b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n - bocina y caía amplificadora. Muy ha" 
S E V E N D E N D O S Y I T N T A S ~ D Í ~ ^ > 
y--- y , .n . v ' - f l l n de roche , )nfort,fyl n f o r m a n « nunir-rr» S, a l t o s . H i « í ^ 
i i nca N e p t u n o . n 
! rato. Julio Rodríguez, O'Rcilly, 26,! MULOS Y V A C A S BARATOS 
Rpc)himo:=; s p m a n » I mr-r te lo tes de 
los de todas cla.-es v todos t '1~.? '1" altos. 
33275 
V E N D O T A E H A J A C O M P X í E T A Y TTN 
f o g ó n b a r a t o C a l l e O, n ú m e r o SO, V e -
dad. , , t odas h o r a s . , 
3:'74 7 4 Sp. 
31312 9 Sp. 
S E V E N D E N E O S C U A D E O S , E A I U P A -
r a s y m u e b l e s de u n a casa p a r t i c u l a r , 
son f i n o s / y T s e d a n b a r a t o s , l o s h a y a n -
t i g u a s de m é r i t o . C a l l e 17, e s q u i n a a 
Jj, n u m e r o 283 . 
":::;&5 2 Sp. 
S E C E D E UN P A N T E O N 
Se cede u n p a n t e ó n de c u a t r o b ó v e d a s , 
c e rca de la e n t r a d a en el c u a d r o n ú m e -
ro C de zona de m o n u m e m o » de p r i m e -
ra, b ó v e d a s ' j p p a n t e o n e s l i s t o s p a r a 
en l e r r a r desde d o s o i e m o s pesos en ade-
l a n t e i n f o r m e s : M a r m o l e r í a L a P r i -
m e r a de 23 de R o g e l i o S u á r e z . 23 y 8, 
V e d a d o . T e l é f o n o s ; F-2382, F-1512 v F 
P O R $12 E S M A L T O S U N E V E R A 
R e d o n d a s y c u a d r a d a s c o n s u l e g í t i m o 
e s m a l t e de f á b r i c a g a r a n t i z á n d o l o s a 
I g u a l a l o s de f á b r i c a , p u e s t e n g o l a 
?J*t. . c a do d1p!5 í , ñ o s de t r a b a j o en l a s 
i m b r i c a s de las m i s m a s , t a m b i é n co loco 
p iezas de r e p u e s t o y l a s e s m a l t o en s u 
hl planchar con el antiguo sistema d s / 1 , ' ^ ' ^ n i o . T e l é f o n o s m - í s c s , 1-3451. 
53330 4 planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
Sp. 
Vedado, D No. 15. Se vende una es-
pingarda mora con incrustaciones de 
piedras finas en la culata, pertene-
ciente a una gran tribu muy antigua, 
un reloj de salón suizo, con su her-
mosa caja, con muchas incrustaciones 
de bronce y tiene de alto dos metros 
veinticinco centímetros. 
341S9 4 s p . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
p i e l l e v a n t a d a Cara > m a n o s á s p e r a s . 
c u a r t e a d a , se c u r a con so lo u n a a p l l -
ca^ iCn q u e usteO se h a g a c o n l a f a m o -
sa c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i ^ n ^ e s t a c r e m a q u i ' a p o r c o m p l e t o l a s 
a r r i i r ; » s V a l e $ 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , l a 
m a n d o p o r J 2 . 6 0 . P í d a l a en b o t i c a s o 
m e j - i . en su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a P e l u q u e r í a ele s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
cia en la química móderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manriaue f 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá quv'í perfectas y airosas, qué es-
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A tilo tan distinto a las oirás. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la mele-
na. Oiga la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan ustedes a ser-
vii'se a la gran Peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno 81. 
¿Contaloras baratas? Cuchillería ' 'La 
Francesa", O'Reilly y Villegas. Telé-
fono A-8998. 
34052 4 
Muebles de B a m b ú del J a p ó n 
S u r t i d o c o m p l e t o ,.c ua a t a m a d o s B I -
L w V H L S m - r c . i " B R U K S W 1 C K " . 
L a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s P i d a C a t á l o g o s y p r ec io s . 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
C í i so I n d . 15 M r . 
Muebles. "La Sirena", Neptuno 235, 
letra B, los paga mejor que nadie. 
En la misma encontrará un surtido 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos, Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mi'ad de 
:\x valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
claeej, a cualquier precio. Doy dine-
ro CC-a módico interés, sobre alhajas i it6 7, nos" h a c e m o s c a r g o de t r a s l a d o s 
y objetos de valor, guardando mucha | ™ s t ° s - S « c o m p r a n t e r r e n o s 
J J ' . . 3 b ó v e d a s en ¿1 c e m e n t e r i o . T o d o s los 
reserva en las operaciones. Visite c s - i t r a n v i a s que v a n a l c e m e n t e r i o nos p a -
, ' c w i s a i ' Por l a p u e r t a . 
ta casa y se convencerá, bun Wico-j 33718 30 s p . 
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
T e n e m o s un e r a n s u r t i d o de v a c a V t ' 
c h e r a s de razas H o l s t e i n . Jersev 
G u e r n s e y , c a b a l l o s de m o n t a mUv J 
n o s . H a r p e r B r o t h e r e Co. Concha, .*1' 
m e r o 1 1 . H a b a n a . n'̂ , 
^ 8_Sp. 280S6 
P E R D I D A S 
D E B Y 25, VXT. 
v i ó u n p e r r i l 1, r 
e n t i e n d o p o r C i ^ 
c o l l a r de m e t ; : i . 
c a scabe l e s . .Se ui 
v u e l v a en d i c h a 
33683 
r i i i A R , s e EXtr», 
•arrVieli ta. 
' 'c f a l t a b a n 
. ' l l e 10 de edado 
P E R D I D A 
En el trayecto de Misión a la Estado^ 
o a j t e d i n e r o v e n d i e n d o n ú e s - Terminal y de esta a Damas Sft 
t r o s a t r a c t i v o s a r t í c u l o s J u g u e t e s 
y e r l a , q u i n c a l a , novedades 
Jo- , !5 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
B a r a t í s i m a s . D i v i s i o n e s de sa la , s i n 
c o m p e t e n c i a . B e l a s c o a i n Stí B e n t r e S i -
t i o s y M a l c j a . T e l . M - 7 S 3 3 . C a s t r o . 
32984 . 6 s p . 
novedades , a l e m a n a s 1 «xtravió en un Ford, una bolsa de oro 
v p e ^ ^ ^rrant i l r ^ 1 ' 1 1 3 " ^ J A p a , • ^ d o l c o n t e n i c n f , 0 tres, pañuelitos, un tm 
\o. 2344, H a b a n a . P i d a n o t a de p r e c i o s } . „ * " u e^lf-
5?.i8 30 d 11 1 jo, unas ílaves y una cartenta con ¿i 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S I ~ V d t c r : t t t f 5 « d e tt 33643 
L A C A S A F E R R E I R 9 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s " i í l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o " , de A n g e l F e r r e i r o . Se c o m -
p r a n m u e b l e s n u e v o s y usados , en t o -
das c a n t i d a d e s . J o v a s y o b j e t o s de f a n -
t a s í a . M o n t e , 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
L A N U E V A MODA 
M u e b l e s , se v e n d e n n u e v o s y de uso , 
a p r e c i o s de o c a s i ó n . T a m b i é n se r e c i -
ben de u so en c a m b i o de n u e v o s , en 
San J o s é , 75, c a s i e s q u i n a a E s c o b a r , 
t e l é f o n o M-7429-. 
27132 9 sp . 
S E V E N D E "UNA C A S A D E C O M I D A S j 
con sus abonados , y 7 h a b i t a c i o n e s en 1 
el m e j o r p u m o de l a Hahans 
r a t a p o r t ene r que r e t i r a r s e u n 
p a r a j u n t o de, u n h e r m a n o . I n f o r m a n en 
San M i g u e l , 157 . T e l é f o n o M - 7 6 4 6 . 
3 413 7 16 Sp. 
3 sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
MAQUINAS UfíDERWOOD 
1 drfoc?o ¡ ^ f ^ r de limpiera, rcparacionei j 
ajustes de máquinas de escribir UN1 
DERWOOD, excKi-ivajrente. Unicoi 
Agentes: J . Pascirl Raldwin, Qbú. 
po, 101, Habana. P. 0. Box,* 81. 
C ^337 Ind 12 ag 
C A R R U A J E ! 
' E L V E S U B I O " 
. l u e ^ o de sa la , s i l l i t a s p a r a n i ñ o s y pa 
r a b a n é s m á s e l e g a n t e s y P(,|in'<,micns- i r n m D ' e t o v v a r i a d o N o c<» n l v i H e Se vende a l o > p r e c i o s m á s ha ra 1 os. c . c m p . e i o _ y _ v a n a a o . no se O l V i a e . 
" E l K o h e " . M o n t e , 146. T e l é f o n o M -
9290 . 
13980 30 S p . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se v e n d e n 40 de l a s m a r c a » m á s c o n o -
c idas , h a y Unde rv . -ood m o d e l o 5 m o d e r -
nas R e m í n g t o n 10 m o d e r n a L. . C. S m i t h 
B r o o s m o d e l o 8, R o y a l 10, W o o d s t o k 
m o d e l o 5 y de o t r a s v a r i a s , h a y de t o -
dos p r e c i o s . P u e d e n v e r s e a t o d a s h o -
mis en I n d i o , 39, se v e n d e n s e p a r a d a s . 
33962 ¿^Jip: 
c o m p r a m o s t o d a c d a s e d e m u é - I rantía en el trabajo. 
Neptuno 235 B. Tel. A-3397. 
30761 5 sp . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
La Casa Pernas. Reparación de toda 
clase de muebles. Especialidad en bar-
nices de muebles finos, esmalte y ta-
piz en raso; muebles para todos par-
tes. San Miguel 87. Tel. A-0214. Ga-
M u e h ' e r í a , J o y e r í a y P r é s t a m o s . G r a n -
des e x i s t e n c i a s de m u e b l e s , j o y a s y r o -
pa a p r e c i o s de g a n g a . C o m p r a m o s m u e -
ble", y V i c t r o l a s . D i n e r o sobre j o y a s 
y r o p a . F a c t o r í a y C o r r a l e s . T e l é f o n o 
M-733V . 
31 4 71 10 Sp. 
MAQUINAS SINGER 
Si l a s desea a p l a z o s , c o n t a d o , c a m -
b i a r , a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a la 
a g e n c i a de " S i n g e r , S a n R a f a e l y L e a l -
t a d o a v i s e n a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . V a -
mo-; a d o m i c i l i e ) . P r o f e s o r a de b o r d a d o s 
g r a t i s p a r a los c l i e n t e s . T a m b i é n tene-
m o s a l g u n a s u sadas m u y b a r a t a s . 
30833 6 Sp. 
C O M P R A M O S 
Pianolas, fonógrafos, victrolas, máqui-
nas de coser y escribir y Nietos de 
. D J , { v u , C i u s sy¡ - y j - j f - u j , U N c a u j s c i , E CUATRO 
a r r e , ragamos mas que otros. L a rlor j r u e d a s g r a n d e p r o p i o p a r a u n a fem-
Cubana, J . C. Zenea, 131, an';es Nep-
tuno, teléfono A-6137. 
sp 
t e r l a de 6 t o n e l a d a s . 2 c a r r o s chicos 
c u b i e r t o s , p r o p i o p a r a r e p a r t o y un en-
vase p a r a b a s u r a de un m e t r o cúblcn 
M a r c o s F e n . á n d e z . M a t a d e r o , número 
1 . T e l é f o n o A - 7 9 8 9 . 
33073 2 Sp. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C Q M P O S T E L A 4 8 . H A B A N A 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
hles , p r e n d a s y r o p a s , p a s a m o s a d o m i -
c i l i o . V e n d e m o s t o d a c l a se de m u e b l e s 
a p l a z o s . T e l é f o n o M-366.2. S a n N i c o l á s 
N o . 2 5 4 . 
34024 30 sp . 
A L F O M B R A S , E N S O L , 48 
D e t e r c i o p e l o , de y u t e , p r o p i a s p a r a c l i -
m a s c á l i d o s ; t e n e m o s e x i s t e n c i a en d i -
f e r e n t e s t i p o s , fon p r e c i o s a l a l c a n c e 
de t o d a s l a s f o r t u n a s . F . V i l l a n u e v a . 
31601 30 Sp . 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l oá t e j i d o s ael c u -
t í a , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los p o l v o s , 
enva.^ndo en p o m o s de $2. D e v e n t a en 
s e d ' - r í a i s y b o t i c a s . E s m a l t e " M ! ? t t ; r i o 
p a r a d . i r b r i l l o a l a s ú ñ á s , de me.Jor ca-
l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : £0 cen-
t a v o s . 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M i L I A 
P a r a q u i t a r l a c a spa , e v i t a r l a c a l d a ( 'el 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a calveza. G a r a n t i -
zad.! con la d e v o l i i « l 6 n de su d i n e r o . S u 
p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e de 
t e d o s ios p r e p a r a d o s de su n a t u r a l e z a . . 
E n E u r o p a lo u s a n l o s h o s p i t a l e s y sana -
t o r ' o s . P r e c i o - $1 . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Pa"-ft e s t i r p a r el b e l l o de la c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : d s s a p a r e c e p a r a s i e m p r e 
a las t r e s veces <rae es a p l i c a d o . N o use 
n a v p j ; » . P r e o i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L NiLO 
; . Q u i e r o ser r u o ' a ? J<o c o n s i g u e f á c l l -
m e n c t u s a n d o es te R e p a r a d o . i Q u l e r e 
ac ' a r ^ i r s e el peloV T a n i n o f e n b i i ' a es es-
t a - igua, que puede e m p l e a r s e en l a ca-
b e n t a ' l e sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
c o l o r d e l p e l o . ¿ P o r que i'.c r a í u i t a esos 
t l n í-s f eos que u s t e d se a p l i c ó en s u 
pele p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a n o 
m a n c h a . Es v e g e t a l . P r ec io 3 pe.--.os. 
A G U A RIZADO R A 
¿ P o r «tué u s t e d u e n e e l p e l o l a c l o y 
f l e c h u d o ? ¿ N o c o i i o c e e l A g u a R i z a d o -
r a d e l P r o f e s o r E u s f e de P a r t s ? B a 
lo m e j o r que se vende . C o n una so l a 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; uso 
u n so lo p o m o y se c o n v e n c e r á . V a l e $3. 
A l I n t e r i o r , $3.40. D e v e n t a en S a r r á . 
W i l s o n . T a q u e c h e l . L a Casca G|rande! 
J o h n s o n . F i n de Sij^lo, Da B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n v e n d e n y r e c o m i e n d a n 
t o d o s l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o . D e p ó s i -
t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , N e p t u n o 
8 1 , t e l é f o n o A-5039 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n e n a a ae t* MUI-U. Misterio se 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i i . g a n t e oe cara - es 
i n f u l i b l e y c o n r a p i d e z c u i t a pecas, m a r -
chas y p a ñ o de su c a r a , es tas p r o d - j c l -
das p e r lo q u e Pean ce m u e n e s añ̂ -i y 
u s t e d l a s c rea I n c u r a b l e s . V a l e t r e s pe -
sos ; i-jca. el c a m p o . $ 3 . 4 0 . P í d a l o eñ l a s 
b o t . c a s y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : Pe -
luour t r f^ i de J u a r M a r t í n e z . N e p t u n o j j i 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " " 
O n l u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a spa , o rque -
t l l l a » . d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o p o -
n i é n d o l o sedoso. Use u n p o m o . Va l e u n 
p e s v M a n d a r l o a l i n t e r ^ r . $1 .20. B o t l -
ca.1 v p e d e r í a s o m e j o r en su flenóflto 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A-5039 . 
G R A N G A N G A . S E V E N D E U N A C O -
c i n a de h i e r r o p a r a f o n d a , b u r ó s , 
a r c h i v o s de c a o b a y r o b l e y s i l l a s 
de V i e n a n u e v a s en c a n t i d a d e n A p o -
daca . 5 8 . 
3270S 31 A g . 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
" L A P A R I S I E N 
Ks l a P e l u q u e r í a q u e m e j o r t'.fls e l ca-
b e l l o en el m u n d o , p o r q u e u s a l a s in 
r i v a l Tintura Margrot, q u ^ d e v u e l v e en 
el ae jo y 'de u n m o d o p e r m a n e n t e , él 
c o l o r n a t u r a l . L a Tiatnra Maryot da 
con f a c i l i d a d el c o l o r que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de ob tene r , desde e l r u b l o m á s 
c l a r o a l m á s o b s c u r o , los d i s t i n t o s t o -
nos d e l c a s t a ñ o o e l n e g r o . 
S > t i ñ o p o r $6.00. E l - co ' lbr n e g r o « 
m á s b a r a t o . 
Pe inados , M a n i c u r e , a r r e g l o de ceias , 
masa je , c o r t e y r i z o de p e l o a n i ñ o s , 
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . 
47. H a b a n a T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
3 IOSü 6 Sp 
C o m p r o , 
p o r cince 
T e l é Tono 
33827 
v e n d o y c a m b i o , l a s g a r a n t i z o 
a ñ o s . B o u f f a r t i q u e . Z a n j a , 66. 
M - 3 9 4 9 . 
2 S p . 
30597-784 sp. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s toda c l a se de 
m u e b l e s . d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s y de l a f o r m a t n á s m o d e r n a . Ee 
g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s , l o m i s -
m o en e s m a l t e , b a r n i z , o t a p i z , le en-
v a s a m o s sus m u e b l e s p a r a el i n t e r i o r 
o ex e x t r a n j e r o . " E l A r t e " , M a n r i q u e 
122. t e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
31605 11 Sp. 
M A R C E L I N O GONZALEZ 
D o y d i n e r o en h i p o t e c a , t engo una par 
t i d a de $50.0011, t a m b i é n se f racc iona en 
t odas c a n t i d a d e s desde. 1.000 pesos en 
a d e l a n t e , o p e r a c i o n e s r á p i d a s y mis 
a s u n t o s son s e r i o s . A g u i l a , n d m e r o 14Í, 
e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . T e l é f o n o l i -
s t e s . - ' 
34134 i j ' p ^ 
¿ I N E R O P A R A H I P O T E C A A I i 7 y ! 
p o r c i e n t o , desde $; .0 ' ) í i a $40.000 en 
l a H a b a n a . I n f o r m a V i l l a n u e v a . Telé-
f o n o 1-1312, de 7 a 8, 
! P I A N O . V E N D O U N O A L E M A N , U N 34185 4 sp.^ 
a u t o p i a n o poco uso, j u e g o c u a r t o m o - r ~ „ „ „ „ „ „_ .11, 
d e r n o . a p a r a d o r c o n c r i s t a l e s . I n d u s - | T O M O $1.000; $1 ,5000; $2,000; $3,000^ 
t r i a , 13, a l t o s . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
LO MEJOR P A R A LAS CANAS 
Instantáneamente se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana, es superior a todas, es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito. 
Industria, 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche 2 pesos. Para el in-
terior, $2.50. Se dan muestras gra-
tis. Salón especial de Peluquería de 
Señoras, abierto los domingos. Pela-
dos de niños, manicure, pedicuro, ma-
saje, arreglo de cejas y corte de me-
leniias a la americana a señoritas, a 
50 cts. Peinados de Señoras gratis 
para la fotografía en la misma casa. 
Se liquidan 500 docenas de rizadores 
alemanes a 60" centavos. Industria, 
119, teléfonos A-7034 y M-2290. M. 
Cabezas. 
. ; , 9 Sp. 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro D e p a r i a m e R v í > de 
A v i s o r s E v e n d e n 2^ m a q u i n a s "de i c o l c h o n e t a s » y T n o s c u i t e i o s — e n e l 
5 gav.etas y u n a de ca.ii5n n u e v a s , p r e - i • ' > i 
c lo s 35, 32 v 25 pesos S i n g e r s u p e r i o r e s 1 q U e t ambién C S t a n los C O I 11168, '.OS 
de buenas , a p r o v e c h e n c a n g a . O R e i l l y , j 1 i • I 
A g u a c a t e , h a b i t a c i ó n , ^ 4 . | cestos de m i m b r e para r ^ p a usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
d e surtido d e mosquiteros d e to-
d a f c l a s e s y d e todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde., , . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "5.2S 
Tenemos, a d e m á i , mosquii íeros 
con aparato d e $ 5 . 0 0 e n adelan-
t e . 
Y mosquiteros d e t a m a ñ o e s p e -
cial para camas d e colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
)3. e s q u i n a 
33838 
A R M A T O S T E S Y M O S T R A D O R E S 
P o r t e n e r que d e j a r e l l o c a l , se v e n d e n 
u n o s a r m a t o s t e s y m o s t r a d o r e s en S a n 
L á z a r o 309, e s q u i n a a H o s p i t a l . 
33826 2 S p . 
" L a Estrella", de Hipóliio Suárez, 
San Nicolás, 98, entre General Ca-
rrillo y San Martín. Telfs. A-3976 y 
A-4206. Mudanzas de todas clases. 
Carros, camiones. Ciudad, interior. 
30740 6 So. 
33828 9 Sp. 
D E A N I M A L E S 
D i . S E R A F I N S A N T A M A R I A 
V E T E R I N A R I O M I L I T A R 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
I n m u n i z a c i ó n Cel p e r r o c o n t r a l a r a -
b i a , d e l m o q u i l l o etc. E n f e r m e d a d e s de l 
p e r r o . 5a., n ú m e r o 44 y m e d i o , V e d a d o . 
| T e l ^ f o r . o F - 1 4 7 8 . 
| 30814 9 S p . . 
DR. R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
V I S I T A S A D O M I C I L I O 
Í 5 , 0 0 0 ; $10,000 a l 18 010; 15J0|0; Í Z M 
Í 0 010 a n u a l . H l n o t H-as. L i b r e de & . 
tos . p a r a e l p r e s t a m i s t a . $24,000 8 0» 
v a l o r $60,000. S o t o . B o l í v a r 28 A-911Í 
3420J. 4 si' ' 
P A R A H I P O T E C A , T O M O 30,000 Al 
12 p o r c i e n t o p o r dos a ñ o s , t r i p l e ga-
r a n t í a . T r a b a d e l o . Crespo , 82, de l a i 
y de 8 a 10 n o c h e . 
34097 ^ SP' 
T O M O $15,000 A L 8 0|0 
Se c a n c e l a a u n l i s 
E d i f i c i o de 3 p l a n t ; 
t r i a de h i e l o , m i d e 5? 
t r o s . E m p e d r a d o , 18. 
1 1 . 
34115 
ico l'S.OOO pesos, 
s (-on u n a incius-
por 4 2 y 3,5fi0 me-
K. .Mazón , de 9 a 
4 Sp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
a i ; u i 
C O M E R C I A N T E S 
c ios en v i c l r i o l í d a n m é r i t o 
l o s c o l o c a n 
con a g r a d o y los c o n s e r v a n s i e m p r e en 
los e s t a b l e c i m i e n t o s , s l c i i i p r e e s t á n 
n u e v o s y son los m á s e l e g á t i t e s . L o s 
hacernos l o s c o l o r e s y el d i b u j o que 
desee, con m a r c o s p l a t e a d o s o m o l -
d u r a . L o s p r e c i o s son cas i i c u a l a los 
de l a t a . L l a m e a l T e l é f o n o ' A - 6 9 1 1 y 
le d a r e m o s d e t a l l e s c o n g u s t o . 
3 2 3 sp . 
T E N E M O S 50,000 P E S O S DISP0S1-
bles p a r a c o l o c a r erv p r i m e r a s hipotecas 
desde $5,000 en a d e l a n t e , no trata.mMI 
I n y e c c i o n e s p a r a e v i t a r l a r a b i a en el i con c o r r e d o r e s , d i r í j a s e n l a Compani'l 
p e r r o , t r a t a p i i e n t o m o d e r n o p a r a e l m o - j G e n e r a l tic F o m e n t o S. A . BelascoaUl 
q u i í l o , c o n s u l t a s de 2 a 4 p . m . C a -
l l e 11, n ú m e r o 139. e n t r e K y L , V e -
dado. T e l é f o n o F - 5 6 0 6 . 
n ú m e r o 54 . 
33981 3 Sp. 
32198 I ( i Sp . 
Caballos de paso de Kentuchke 
S E V E N D E U N A E S T A N T E R I A com-
S a l u d . p l e t a con su m o s t r a d o r de m á r m o l e s y 
dos v i d r i e r a s , t o d o c a s i n u e v o , es u n a 
g a n g a . C a l z a d a de L u y a n ó , 231 en e l 
p a r a d e r o , a t o d a s h o r a s , b o d e g a l a I n -
d i a . J o s é M a r t í n e z . 
33071 4 S p . 
D e 48, 
Regala lamos a lodos sus niños jn-
gnetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por expert í -
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptn-
no, 8 L 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas de í a m l l l a . des'.a 
u s t ed c o m p r a r , v e n d e r o cambi-ar ma-
q u i n a s de coser a l c o r i t a d o o -n. p lazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t a de 
S i n t í e r . P t o F e r n á n d e a . 
25S05 30 sp . 
+ 
S E V E N D E ~ N $40.00 XfNA M A Q U I N A 
de e s c r i b i r R o y a l N o . 5. CoraO n u e v a . 
Tnfo . rma A . S a n c h o . M u r a l l a 1S. a l t o s . 
34190 6 sp. 
LA NUEVA INDUSTRIA 
Pedro Martínez, Lamparila, 
Teléfono A-3490 
Tengo vidrieras hechas y las hago 
por medida, de todas formas y tama-
ños, a precios convencionales. 
33611 6 sp. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a lOspec ia l " . a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . N e p t u n o , 159, e n t r e K s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n un 50 p o r c i e n t o de -
de scuen to , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de%, 
c o m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u s g o s 
de s a i a, s i l l o n e s de m i m b r e , -espejos d o -
r ados , j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n -
ce, c a m a s de hie--ro, c a m a s de n i ñ o , b u -
r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e -
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a v ó l i c a s , 
f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s v es-
q u i n e s d o r a d o s , p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
t ados , v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , 
c h e r l o n e s , a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s 
c lases , mesa s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e s c a p a i a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res , p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l p a f s eu t o -
d o s l o s e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
j u e g o s de m e p l e r- .ompuestos de e s c a p a -
r a t e , c a m a , c ó q u e t á , m>-s:i de - n o c h e , 
c h i t f o n i e r y b a n q u e t a a 18.5 p.ejsos'. 
A n t e s de c o m p r a r b a c á n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l ' , X e p t u n o , 1 .')••, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . X o c o n f u n d i r . Ñ e o t u n o , 
159. 
V e n d o los m u e b l e s a p l a z o s y f p . h r i -
c a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s a g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a p a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
J u e g o s de c u a r t o , $100. con e s c a p a r a t e 
de t r e s c u e r p o s , de f i l e t e b l a n c o . $280. 
J u e g o s de sa]a , $H8. J u e g o s de c o m e d o r . 
$90; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s . $30; 
Domingo Delgado, Constructor de i 
obras. Se hace cargo de construccio 
nes por cuenta propia y por admims 
tracicn. Informan teléfono A-13C8. 
32774 3 s 
ép l .b l r v e i n t e j a c a s de m a r -
i r a p e o y d iez y e g u a s , buenos 
t o d o s es tos a n i ma te s s o n 
> y m a n s o s . G . i nado e s c o g i d o 
.?. T a m b i é n t e n g o v a r i o s de 
os p a r a l a p o l i c í a de l o s I n -
go v a r i o s p a r a coche, m a e s -
; c a b a l l i t o s p o n y s . X o de j en 
. u n a v i s i t a , p u e s t e n g o ca-
b a l l o s de t o d o s p r e c i o s l o s cua l e s de-
seo v e n d e r a p r e c i o de s i t u a c i ó n . C o -
l ó n N o . 1. G a l á n . 
33993 10 sp . 
A c a o o de 
c h a y gn 
t j o m p l a n 
i, v a n o 
h a c e r m 
$200,000 P A R A H I P O T F - a A S E N W 
H a b a n a v el V e d a d o a l 7 y 8 po r cienW 
T r a t o d i r e c t o con los in te resados , in-
f o r m e s : R i c o . L a u c o l ' r e s t a t a r i o de t» 
b a . T e l . M - 2 0 0 0 . • ' . 
Ctitifw 
T O M O D I K E C T A M E N T E Y <5?N, 
i m a y o r res i 
teca sob re 
p l a n t a s de 
en l a A v 
C a l z a d a de 
a ñ o y p a g r 
T r a t o d i r c 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A I i O S E S T U D I A N T E S B E D E R E O K O 
a p u n t e s de D e r e c h o P e n a l p o r E n r i q u e 
D e l g a d o y G o n z á l e z . O b t é n g a l o s b o y 
en San I n d a l e c i o . 24, e n t r e S a n t o s S u á -
rez y S a n t a E m i l i a . J e s ú s de l M r m t e . 
G(Ui!)0 2 d - I o . 
C u e r v o a l te 
33985 
r v a $2 .-on r n segunda WP0-
m i p r e c i o s o c h a l e t de M 
e s q u i n a v unos 800 metro 
i n d a d - ' K s t r a d a Palma 7 
la V í b o r a : los t o m o por "» 
m e n s i u i l de i n t e r é s 25 IJéS» 
; to con su d u e ñ o 
í f o n o 1-3703. 
J O S E B. F E R N A N D E Z 
A n t i g u o 
M e n a . A : 
D i n e r o ei 
des . A b s 
e m p l e a d o de l B a n c o Góm8 
:u i a r 100, ba jos . T e l . A-9 
h i p o t e c a s en todas 'cantío» 
) lu ' .a r e s e r v a . 
13 a?^ 
TSJ> T O M O S I E T E M i l . P E f l O S E N 
m e r a h i p o t e c a s i n e-orretaje con ^ 
t í a sobre p r o p i e d a d v a l o r a d a en ai 
m i l . M a m a r a l M-2356 , de 4 a o P. 
3 3 708 G SP-
H I P O T E C A S 
Discos y fonó8raf«. V^ndo desde 40 « S T I T O l ? CANINO " N O C A R l T 
centavos en adelante danzones, fox 
en a d e l a n t e , c o q u e t a s m o 
a p a r a d o r e s , $10; c ó m o e l a s , 
c o r r e d e r a s , $10 m e x i e r n a s ; 
che, $2 y $1 m o d e r n a s : pe 
v e s t i d o r e s , $12; co lumna.* 
$2; c a m a s le h i e - r o . $10; 
dos s i l l o n e s de caoba. !i!2r). 
t r o l a de s a l ó n m o d e r n i s t a 
l e r 
¡nade 
esTnal tadps ele s a l a . $;).• 
ele>s moele los , l a m p a r á s , 
ser, b u r ó . - de c o r t i n a y 
ele una ve rdae ie ra g a n g 





ele m a d e r a 
se is s i l l a s y 
1 ta y u na v l -
$80. J u e g o s 
t o -
tiots, canciones, rumbas, puntos gua-
jiros, óperas, zarzuelas, cantos regio-
nales. Pida los últimos discos. Plaza' 
del Polvorín, frente al Hotel Sevilla,' 
Manuel Pico. 
32907 21 s | 
Montad-D a ia a l t u r a de los m e j o r e s d« 
los Jh.s'ados U n i d o » y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a » , 
de 
Se desean i m p o n e r t r e s pnr t idaS d'^ 
m i l n?soa, 4.500 pesos y 5.000 Pe|0,;jn 
p l n z ó s c ó m o d o s e i n t e r é s tnoderaw 
d e n t r o do l a H a b a n a y t i t u l a c i ó n P 
f ec t a . C o m o son pa ra personas 
tas t i e n e n que c o l o c a r l e separada1"{i 
te. I n f o r m e s r e s e r v a d ^ - Trocar lcro, 
. m i s t a d , b u f e t e del dOQ'. 
a "12 y d-.-. 3 ¿ 5. M a l e c ó n y Crespo . m ^ i ' o D í L I r i z a r . de 9 a U o 
M I S C E L A N E A 
S i l l e r í a de 
i fie co-
I.rei,-i os 
R a f a el , 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n k<s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
Si q u i é r e c o m p r a r s u í 
S u á r e z , 3. L a S u l t á n ? 
m e n o s i n t e r é s q u e n i 
ro, b a r a t a s , po r p r o c e d 
o l v i d e : L a S u l t a n a 
W O K I . B T I I A V E X . E 3 5 . I K V E I í T O R a n d 
P a t e n t e . T ¡ , i s c ;he l i ac V a r n í s h , K r a n t - h 
P o l i s h e s , M e d a l l a de o r o en P a r í s , l ^on-
d res y B a r c e l o n a . P r o f e s o r ( .Justavo 
T n s e h e l l . I n d u s t r i a , 96, l i a b a n , ! . P a r a 
a u í i . m O . ' i l e s , p i a n o s , m u e b l e s y t o d a 
m a d e r a . Seca en dos m i n u t o s . H a y en 
todos colen-es. M u e s t r a s e i n s t r u c c i ó n 
g r a t i s . A b s e d u l a m e n t e g a r a n t i z a d o . 
A g e n c i a en t odas las c i u d a d e s de Cuba . 
:;3.a9:87 J 4 S p . 
pase p n r 
; o b r a m o s 
S E V E N P E N P U E R T A S Y V E N T A -
nas ° n m u y buen es tado en D u r e g é . en-
t r e S a r t a I r e n e s C o r r e a , t a l l e r de ca r -
p i n t e r í a . L,as h a y de todas m e d i d a s . 
33<.a9 s «75. 
4. T e l é f o n o A -
33584 
D l ^ F R O P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones, i w 1 ' 
F . M á r q u e z . Cuba, 32. > 
D I N E R O P A R A ' HIPOTECAS 
c M i u i f l a d e S ^ t o d a 
I [aba na. A edado 7 
l é f o n o M - 1 9 r 4 . R e y y S u á r e z . 
m p e ñ o . N o 
S u á r e z . 2. T e -
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 muías 
maestras de tiro, 23 caballos 
Rentucky, finos de paso; 60 va-
cas recent ínas de gran cantidad! 
c¿e leche de las razas Hctsteins ¡ 
Jersey y Duramms. 
loros Holstein, Jersey. 
Todc ganado nuevo de pri- i 
r a p i d t S j a 
) / , a l . / : . i:;r.pedraaO 
M U E B L E S B A R A T O S 
' L A P E R L A " , ANIMAS, 8 4 
i e r e m o s g . a n e x i s t e n ,-a de jue- ro ; Ai 
c u a r t o , ele s a l a y comeelor , t a n t o f i n o s 
^cornp c O r r i e r . t é s ; t e n e m o s s u r t i d o para 
" t o d a s las f . . r t una . s ; vendeme>s piezas-
s u e l t a . ' e scapa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s U l é r f k ele todas c l a se s y c u a n -
to p u e d a n e c e s i t a r u n a casa b i e n a m u e -
b l a d a . P rec ios , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . Da rnos d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j o v a s b a r a t í -
s i m a s . 
A LOS DUEÑOS DE FINCAS 
Que tengan frutas y frutos menores 
Froilán Estrada .comisionista en este mcra-
Ciro, reconocida solvencia moral y Recibe semanalmente cerdos j 
material. Mercado Unico, mcsilhs 74 americanos para el consumo 
t e f ^ M ' 6 7 2 3 - Pr?CIor m ó d i c o s ; 
33682 28 s n i - i 
^ ' p e o i d o s . 
lámame sus 
Compramos metales viejos, trapos, sa-| Vicente Ruiz de LuzurricPa (aa-
cos, so^as, etc. Joffe Producir Co. . i. \ " J 
Clavel. 106, (poi Infanta) ^ V i v e s ) , 151. 
53405 30 sp. T E L E F O N O A - 6 Ü 3 3 
T e n g o el i n o r o 
h i p o t e c a s en 1 
SÚS de l M o n t e , 
ílé. D o m i n g o ( 
T e l . ^ M - 2 2 ; 6 . ' 
¿ i Ñ ñ s K O ^ A K A H I P O T E C A S 2 l í 
das c m u i d f K i e s I n i o f ' - s m ' i « bajo o » ' ^ l 
za. H a y c a n t i d a r b ^ - I 1 : " 0- í 0 " ^ 
p í a i n v e r t i r en cas^.s. lr ' rrc 'noS' 
so la res K e s » r v í > . p r e - n t i t u d . DaS"-
l l e i n a 28; A - O l l o . , gfT 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
A L 7 P O R C i t N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L C S REYES 
0 B R A P I A . 42 
D E 9 A 1 9 Y D E 1 A 2 
3278" 
_ d í ñ e r o ~ e n " h i p ó t e c a s 
fín t odas 
la r Sa r rA 
Rey C o m j 
S'r. R o q u i 
8:2054 
4 sP-
AI^O X C I 
D I A R I O O E ]JK M A R I N A Septiembre 3 de 192, P A G I N A D I E C I N U E V E 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S F I N C A S U R B A N A S 
— - En $3.000.00 vendo dos camiones de 
AutOinOVIÍBS y A C C € S 0 r i 0 S |vclteo, uno de 5 toneladas, nuevo; 
"otro de 3 1 2 en buen estado. Garan-
tizo el funcionamienío, hay agencia 
u t o m ó v i l Stutz de 5 pa-1 en ja Habana y están matriculados en 
leste Municipio. Si el comprador ofre-
ce garantías, recibo la mitad de con" 
tado y el resto a plazos. Durege en-
tre Correa y Santa Irene. Cristóbal 
Fuentes. 
33700 y 701 8 sp. 
J ñ y Ú ^ m C O P A S A J E R O S 
1a ,in a i 
6 e - V ^ coa motor de 16 v á l v u l a s , en 
6aJCrnf?icas condiciones por todos cor. 
nia^nl Tiene 15 meses de uso. B . W 
W l T Pareo de M a r t í y Genios. 
34168 S sp. 
A U T O S Y C A M I O N E S 
T, ^ un lote de las famosas pomas 
^ f ^ r a de pr imera a precios de gan-
I ^ T a l l e r Panlagua. In fan ta 40 
^J4178__ 6 SP-
CAMION F A 1 G E , 3 T O N E L A D A S 
Se vende uno de estos magníficos ca-
miones, completamente nuevo, y ga-
rantizado por la Agencia. Tiene su 
caseta para chauffeur con puertas y 
ventanillas corredizas. Se vende ba-
rato al contado y también a plazos. 
Se envían catálogos gratis. E . W. 
Miles. Paseo de Martí y G e m o s . ^ 
^ 0 r ^ n f e R"y Teléfono M-6244 y Es-
S ^ U , a í t o s . J o s é L u í s Garc í a 
34052 __: 
A t r T O M O V I I . E S D E IiTTJO C E R R A D O S 
con alumbrado interior, para bodasv 
bautizos, teatros y paseos, con chauf-
feur uniformado y chapa par t icu lar , 
precio desde tres pesos la hora en ade-
lante . J e s ú s del Monte. 12, a media 
cuadra de Tejas. Te lé fono M-2379. 
C5844 Ind. lo . Ag. 
Cuña elegante, propia para persona 
de gusío; se vende una cuña de cua-
tro pasajeros (Cloverleaf) marca 
Marmon. En perfectas condiciones de 
fnncionamiento. Informa: José Gadea. 
Teniente Rey, 7, altos. 
34092 11 SP 
M A X W E L L , 5 P A S A J E R O S 
a» vende un au tomóvi l Maxve l l en muy 
hnpnas condiciones y con chapa nueva 
Fundona perfectamente y lo doy en 300 
posos al primero que llegue E. W . M i -
íes Paseo do M a r t í y Genios 
34167 8 sp-
Se vende un Ford del 17—el motor 
está en magnífico estado—. Puede 
verse a todas horas en Figuras, 95. 
Lo que se desea es venderlo. 
34071 7 sp. 
BE V E N D E UN CAMTOIT A L I i A M E -
rican en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-28o6. G a r c í a 
Tuñón and Co. Aguiar esquina a Mura-
34104 9 SP- _ 
TJROE V E N T A D E CAMION W I C H I -
ta 2 y media toneladas, en perfectas 
condicones, muy barato. San Anastasio, 
34, entre Santa Catalina y San Ma-
riano, Vlbora. 
33973 3 Sp. 
Se vende Hndson, tipo Sport, en per-
fecto estado. Puede verse todo el día 
hasta las 4 p. m. en H esquina 15, 
núm. 144. 
33913 6 sp 
S E V3Z7DEN DOS P O R E S D E L 23 co-
mo nuevos seis meses de uso, se pue-
den ver en Oquendo, n ú m e r o 3. Chapa, 
5531, 5532, el d u e ñ o ; M-3001, A-7068. 
33963 5 Sp. 
S E V E N D E U N A E X C A V A D O R A V A -
por, tipo Mar ión de un m.3 v ía ancha, 
sesenta carros volteo de 4 m2. v í a 36", 
vna caldera vapor de 80 H . P. nueva 
horizontal , un molino t r i t u r a r piedras 
de quijada de 7" y 11" un motor p e t r ó -
leo crudo de 8 H . P. I n fo rman : Te lé fo-
no M-r>502. 
33?r>9 11 Sp. 
I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S 
Se venden dos amasadoras e s p a ñ o l a s 
de trgs sacos y medio de cabida, las 
mejores hasta el día de hoy; pues son 
las ú n i c a s que sust i tuyen la mano del 
hombre. Se dan a mi tad de precio. I n -
formes: Obrap ía , 75. Manuel S u á r e z . 
32779 20 s 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
Si usted desea alqui lar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A, 
garage, que es la casa m á s seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos . Doval y 
Hno., Morro, 5-A. Te lé fono A-7635. Ha-
bana. Cuba. 
C2892 Ind. 15 Ab. 
MARMON, 7 P A S A J E R O S , E S T A D O 
flamante, equipado 2 rneoas repuesto 
a toda prueba, vendo. T e l . A-2ÍI54. 
34001 3 sp. 
P R E N S A H I D R A U L I C A 
Para montar gomas. Construida a la 
orden, muy reforzada. Se vende barata 
Prensa. Apartado 909. Tel . A-2S49. 
34180 5 sp. 
S E V E N D E N V A R I A S MAQUINAS de 
h o j a l a t e r í a , dos taladros y un t o r n i -
l lo de banco. ' Informan: Sol, 88. 
33373 3 Sp. 
A la primera oferta razonable que se 
me haga, vendo una trituradora Aus-
tin número tres, completa, con su dis-
tribuidor, elevador y cernidor, muele 
unos 120 ms. de piedra picada en 
ocho horas; un motor de petróleo cru-
do de 25 H. P. fabricante Western, 
con su compresora y su motor auxi-
liar de gasolina. Cuba, 17, Echarte. 
33702 8 sp 
S E V E N D E N M O T O R E S E L E C T R I C O S 
do 114, 1Í3 y 1|6 H . P . para ambas co-
rr ientes a $24.00 y $2G.00. J . I . Fo-
g ler . Amargura 48. T e l . A-2505. 
33478 11 sp. 
Se vende barato, espléndido automó-
vil moderno, acabado de pintar y 
ajustar, fuelle y vestidura nuevos, ra-l 
diador, parabrisa y faros reniquela-! 
dos de nuevo. Se garantiza. Tiene su| 
chapa nueva. Puede verse en el ga-¡ 
rage de Marina, 2. 
33968-69 7 sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
, S O L A R E S 
E S T A B L E -
SE V E N D E U N A MAQUINA M A R C A 
Coly de ocho cil indros y siete pasajeros 
en buenas condiciones y gomas nuevas 
y de repuesto. Informan en Animas y 
Arámbüro. Teléfono M-4079. 
33983 7 Sp. 
E L A G U I L A 
Taller de Carros y Agencia de Mudan-
zas. A5:ua Dulce, 10. Tel. A-2821. Se 
venden dos camiones ds 1 y 1 1|2 to-
neladas, un Ford, 4 carros de agencia, 
con sus m u í a s y enseres, carret i l las 
; para venta ambulante, taladros, t o rn i -
llos de banco, espigadora y barrenadora 
de rueda, m á q u i n a de recalcar y do-
blar zunchos, ruedas, carros y herra-
jes viejos, piezas da a u t o m ó v i l e s . Ta'm-
(bléén compro material l a uso de to-
das clases de veh ícu los . 
, S389' 14 sp. 
Automóvil. Vendo Country Club, cu« 
ña, 4 pasajeros, magnífica pintura, 
gomas y vestidura, cinco ruedas alam-
bre. Tel. 1-4680. 
J Í Q 0 7 3 sp. 
SE V E N D E UN AUTOMOVl£~"cHAN-
caer, tipo Sport en perfectas condición 
ríes mecánicas y flamante apariencia. 
' S r ^ e u S n r MOrr0 28 • P r e ^ n t -
- 34031 " 4 sp. 
C O M P R A S 
COMPRO DOS CASAS M O D E R N A S , 
dentro de la Habana; la una de 10 a 
12 m i ^ y la o t ra de 25 a 30 m i l . I n f o r -
ma Vi l l anueva . 1-1312, de 7 a 8 -
^4185 4 sp. 
EXCEPCÍ0NAL O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvi l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse c m-
tormes, Marina, 1 2 . Te l é -
fono M - 4 Í 9 9 . 
S735 I n d . 9 m y . 
AUTOMOVILES 
No compra ni vendan sus autos, sin 
pnmero los que tengo en existen-
a. tarros regios, últimos tipos, pre-
n ü ?orP^ndentes y absoluta reserva. 
^ L t n a ^ 0 ^ teléf0n0 A" 
Ind 5 m. 
JC_1784 
^ E ^ f S f S U P E R S 
alambre cuat i 6 aslentos. seis ruedas ; lnghou¿- Pa««„a!?-0i"t isuadorcs Wes-Vedado -^aseo, 2o <, entre 25 y 27. 
33935 
4 Sp. 
L U I S D E L A C R U Z MUÑOZ 
Compra y vende casas, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. Agu ia r 
45, Te léfono A-1329 y J e s ú s del Mon-
te 368. T e l . 1-1680. 
33657 7 sp. 
U R B A N A S 
C A L L E DE COLON, en la acera de 
la brisa, vendo una casa antigua con 
cuartos altos al fondo, buen frente, en 
$25.000. 
CALZADA D E L MONTE, cerca de la 
Esquina de Tejas, casa nueva, de 2 
planta^ a la brisa, en $15.000. 
VEDADO ESQUINA DE F R A I L E , 
1.200 metros de superficie, capaci-
dad para numerosa familia, garage pa-
ra tres máquinas y terreno suficien-
te para fabricar otra casa, en $65.000. 
L A LISA magnífico solar de esqui-
na con espléndido pozo, frente a la 
bonita residencia de Madame Voisu-
re, 2.066 varas a $2.25 vara. 
FÍNQUITA ANTES D E L P U E B L O 
D E L C A L V A R I O , con frente a la 
carretera del Calvario y a la Calzada 
desvío, muchos frutales, 11.523 me-
tros, en $6.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 32, DE 3 A 5. 
S E V E N D E VTS B U N G A I i O W B E MA-
dera a 27 varas del carro de Santo SuA-
rez. Lo doy barato en l a calle San Ber-
nardino. entre San Julio y Paz. Pregun-
te por R a m ó n Sánchez , de 12 a 5, tiene 
doble forro nuevo todo. 
34110 4 Sp. , 
u"" " 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
"ara quien desee comprar 
^ q m n a por tener que aban-
«0«ar el negocio, se realizan 
Gerentes automóvi l e s de 
Dso, de distintos tipos y mar-
cas todos en mny buenas con-
«íciones precios rfc_ 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Te lé -
fono M-4199. 
J n d . 9 my 
GOMAS u7s7TlOYAL—COR¡X 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
ind 4 mz 
I . A MAS H E R M O S A C A S A D E L U J O -
sa y só l ida cons t rucc ión , p r ó x i m o a l 
t r a n v í a l ínea antos Suárez . Portal , sa-
la, saleta, hall , , siete cuartos, dos her-
mosos y completos cuartos de baño , 
s a lón comedor, cocina, cuarto y servi -
cis de criados, buen garage. Todo 
grande, $16,000. Otra preciosa, j a r d i -
nes, dos citarlos menos, 511,000. Una 
preciosa para un mat r imonio de gusto 
$S.500. Otra con cuatro cuartos $7,500. 
Lapo-Soto. Reina 28. A-9115. 
34201 4 sp. 
• N $ 3 . 5 0 0 
Vendo dos casas en la calle de Sar 
J o a q u í n p r ó x i m o a E s t é v e z . Miden 11 
por 11 y otra do esquina en E s í é v e z 
con 19S metros en $8,500. Necesito d i -
nero. Para m á s informes en Animas 
y Consulado, bodega. 
SlliOO 4 sp. 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendo en Almendares con solo el 10 0!0 
de entrada y el resto en cómodos pla-
zos como si fuera un alquiler, lo que 
U d . paga. Informes Belascoain 54, a l -
tos de 8 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
34186 11 sp. 
V E N D O CASA CON P O R T A I . , S A L A , 
saleta, cuatro cuartos grandes, servi-
cios, baño y cocina, entrada indepen-
dient<j, punto alto, brisa, una cuadra 
del t r a n v í a . Víbora , desocupada, $5,200, 
Otra con tres cuartos, $3.900. Una l u -
josaj l inda. $5,500. Otra lujosa de cua-
t ro habitaciones, frente t r a n v í a San-
tos Suárez . $7.000. Lago-Soto. Reina 
N o . 28. A-9115. 
,84201 4 sp. 
V E N D O U N A C A S A E N I . A C A L L E 
San Benigno con portal , s., S.. 3|4, co-
medor y servicios de azotea en $6,000 
V o t ra de dos plantas en Manrique, 
moderna, de 8 1|2 por 28 en $26.000. 
Tiene buena ren ta . I n f o r m a n V i l l a -
nueva. 1-1312. 
34185 4 Sp. 
EN E L VEDADO 
C A L L E 23, A C E R A DE L A SOMBRA 
Entre Calle de Letra. Vendo un cha-
let de dos plantas, que mide 12.50 x 
36 metros. Se compone de jardín, 
portal, sala, recibidor, hall, 4 habi-
taciones, espléndido baño, salón de 
biblioieca, comedor al fondo, cocina, 
tiene entrada para garage. Altos igua-
les comodidades. Precio $12.000 de 
contado y reconocer una hipoteca. 
C A L L E 23, A C E R A DE L A SOMBRA 
Entre calle de Número. Espléndida 
casa de una plan;a; mide 12 x 50 
metros. Se compone de jardín, por-
tal, sala, vestíbulo, tres cuartos de 
un lado cen su baño intercalado, dos 
del otro también con baño intercala-
do, dos cuartos de criados con todos 
los servicios, cocina, garage para dos 
máquinas, cuarto para el chauffeur. 
Precio $32.000. 
C A L L E 23 E N T R E C A L L E DE L E -
T R A S 
Espléndido edificio de dos plantas, 
mide 13.66 x 50 metros. Se compo-
ne de planta baja, portal, sala, recibi-
dor, hall, siete cuartos con dos ba-
ños intercalados, biblioteca, gran co-
medor al fondo, cuarlos de criados, 
patío y garage para tres máquinas. 
Los altos, independientes, con terra-
j a , recibidor, sala, siete habitaciones, 
dos baños intercalados, gran come-
dor al fondo, cocina y demás como-
didades. Precio $60.000. 
C A L L E 23 ESQUINA A C A L L E DE 
L E T R A 
Mide 820 metros. Edificio de dos plañ-
ías, con jardines corridosi portal, ves-
tíbulo, sala, lujoso cuarto de baño, 
espléndido salón; cocina y gran co-
medor. Los altos, un hermoso salón, 
seis espléndidos cuartos con dos ba-
ños. Precio de oportunidad. 
EN L A C A L L E 21 
Espléndido edificio estilo chalet. Mi-
de 18.88 x 47 metros, está en la ace-
ra de la sombra, fabricación de pri-
mera monolí'áca, comnuesto de jar-
j din, portal, sala, recibidor, hall co-
1 rrido, biblioteca, salón de comer, de 
fumar, cocina, pantry y servicios sa-
nitarios, cuarto de desahogo y escale-
ra del servicio por fuera, y cuarto de 
criados con servicios independientes. 
Altos, 5 espléndidas habitaciones, sa-
leta, terraza al frente, toda la casa 
está decorada. Precio, $70.000. Dejo 
$20.000 al 5 ñor ciento. 
¡ EN L A C A L L E 9 MUY C E R C A DE J . 
• Vendo dos casas que miden 7 x 50 
| metros, compuestas de jardín,, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, baño in-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criados y patio, y baños para cria-
dos. Precio de las dos, $35.000. 
C A L L E LINEA E N T R E N Y 0 
Espléndido chaloi fabricado en 545 
metros de terreno, con dos plantas 
y sótano. En el sótano, cuatro cuar-
tos de criados, garage, cocina y de-
más servicios, en el principal, sala, 
gabinete, comedor, baño, dos terrazas, 
y en el segundo piso, 5 espléndidas 
hab:l:acionesi con baño intercalado. 
Precio, con muebles, $50.000. 
EN L A HABANA 
EN L A C A L L E DE AMARGURA 
De Compostela a Villegas. Edificio de 
2 plantas de buena fabricación, que 
mide 417 metros. Propio para Alma-
cén. Precio $65.000; se oye oferta. 
EN L A C A L L E DE COMPOSTELA 
A una cuadra de Obispo. Vendo un 
edificio que puede ser adaptado la 
parte baja para comercio y los altos, 
para familia; mide 358 metros, con 
$15.000 de contado y reconocer una 
hipoteca. 
EN L A C A L L E DE LAGUNAS 
Vendo. Un terreno íiue mide 14X32.85 
metros, a $75.00 el metro, propio para 
fabricar dos casas de a 7 metros ca-
da una de frente, dejo $16.500 en 
hipoteca, al 7 por 100. 
EN L A C A L L E DE LAGUNAS 
Acera de la sombra. Edificio de 2 
plantas, mide 6.50X36 metros. Planta 
baja: sala, recibidor, 4 cuartos con 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto, baño y servicios de criados. 
Los altos, exactamente iguales, toda la 
fabricación es de primera, techos mo-
nolíticos. t Renta $250.00. Precio: 
$32.000. 
EN L A C A L L E DE C R E S P O 
Muy cerca de San Lázaro. Vendo edi-
ficio de 2 plantas, mide 6X20 metros. 
Planta baja: sala, recibidor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, cuarto de criado, cocina y baño 
con servicios para criados. Los altos, 
exactamente iguales. Preco $27.000. 
Renta $230.00. 
EN L A CALZADA DE SAN L A Z A R O 
Vendo. Un lote de terreno que mide 
23.44X36 metros, en total 780 metros. 
Con una casa en fabricación. Solo con 
$7.000 de contado y reconocer una 
hipoteca. Se le darán mayores detalles 
a personas interesadas. 
EN L A CALZADA DE SAN L A Z A R O 
Vendo un terreno que mide 7.83 por 
20.60 metros. Total 161 metros. Pre-
cio $19.000, se oye una oferta. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. Obispo, nú-
mero 59, altos. Departamento, núme-
ro 4. 
V E N D O L A MAS L I N D A , H E R M O S A 
casa, punto alto, brisa. V íbora , nunca 
enfermos, -UO varas terreno. Sala, sale-
ta, grandes, ha l l , cinco cuartos, sa lón 
comedor, cuarto y servicios de criados, 
gran cocina, buen patio, entrada inde-
pendiente. Toda cielo ras . Hermoso 
cuarto de b a ñ o completo intercalado. 
$2.500 y reconocer si quieren ?S,00O. 
Lago-Soto. Reina 28. A-9115. 
34201 4 sp. 
ITNCAS U R B A N A S 
NO D E J E D E L E E S , E S T E ANUNCIO, 
con seiscientos pesos de contado y cua-
renta mensuales, le vendo una bonita 
caso frente a la doble linea del t r a n v í a 
de la Playa, a dos minutos del Vedado, 
la puede usted i r pagando con el mismo 
alqui ler de la casa, hay cuatro para 
vender, e s t án situadas en lo m á s alto 
del Reparto Almendares en hermosa ca-
lle, siempre alquiladas al que le intere-
se que. l lame al te lé fono M-4876 y pre-
gunte por el señor Alvarez y p a s a r é a. 
Informarle , horas de 9 a 11 y de 2 a 4 
34077 9 Sp. ' 
FINCAS U R B A N A S 
B O N I T A C A S A - C H A L E T 
A veinte pasos de la Avenida de Por-
venir, Víbora . Consta de portal , sala, 
saleta d iv id ida por columnas estuca-
das, dos amplias habitaciones, un ver-
dadero cuarto de b a ñ o lujoso, patio y 
patiocito desahogo, con lavadero etc. 
Tiene un mes de terminada, por em-
barcarse su dueño para México Lp ur-
ge vender en 4.750, con la mi tad de 
efectivo la puedo comprar. Citen hora 
para e n s e ñ á r s e l a , al te léfono 1-3703 
•?3985 3 sp. 
B E V E N D E L A C A S A S E Í a Ñ i s í ^ 
dro, 47, en la misma informan. 
6 Sp. 
GANGA. E N $10,500 C E V E N D E L A 
casa callo 2S entre las de 15 y 1", Ve-
dado, compuesta de 5 departamentos 
independientes uno de otro y cada cual 
con sala, comedor, dos cuartos, cecina 
y servicios sanitarios. Renta segura. 
$110.0.0 y probable $130.00. Es de nue-
ya c o n s t r u c c i ó n . Informes; Compañ ía 
de Créd i to Comercial e Indus t r i a l . Mon-
te 66. 
3 3 7 5 2 13 sp. 
O P O R T U N I D A D . V E N D O UNA CASA 
en la calle de Concordia que mide 215 
metros; renta 120 pesos; tiene sala, sa-
leta y 7 cuartos en $12,000. Marre ro . 
A-3G05. M-Ó545. Belascoain 15, a l tos . 
33761 4 sp. 
C O M P R A D O R E S D E CASAS E V I T A -
r á n serios perjuicios si antes de com-
prar obtienen Informes técn icos y tasa-
c ión . Precio m í n i m o $10.00. Betan-
cour t . Arqu i t ec to . Cuba 32. M-2356. 
De 4 a 5.30. 
32U18 14 Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L V E D A D O 
P r ó x i m a a la callo 23, casa moderna, 
un solar completo a la brisa, sala, sale-
ta, comedor.cuatro cuartos, garage y 
servicios de criados, 35,000 pesos, se 
da faci l idad de pago. G. Maur iz . 
Aguiar. 100, frente al Banco C a n a d á . 
T e l é í o n o A-6443, 1-7231, de 3 a 4. 
P r ó x i m o a la caile 17, chalet moderno 
a ja brisa, con siete habitaciones, dos 
bafus 26.000 pesos. G. Maur iz . Aguiar, 
100 frente al Banco C a n a d á . Teléfono 
A-G443. 1-7231. 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , E N L A 
ca le 2, precioso chalet, f ab r icac ión de 
primera, un año de construido j a r d í n 
portal , cuatro habitaciones v un cuarto 
de costura, regia sala y salón de come-
dor a. fondo, "patio central con enre-
daderas, despensa, cocina de gas y 
cuarfo de criados. L o doy por lo que 
cos tó fabricarlo, no le cobro el terreno 
Precio 25,000 pesos. In forma: s'uárez" 
Pinlay, n ú m e r o 42. Teléfono M - 3 4 n ' 
33SÓ5 • 9 Sp. " 
S E V E N D E N : E N UNO D E L O S B A -
r r ios m á s comerciales, 2 casas, Calzarla 
I .uyanó , 9 y 15, frente a Tovo, propias 
para fabricar. I n fo rman : Cuba, 32 Dr 
Ledón. de S a 9 <x.m. 
33779 q Sp 
I N D U S T R I A 
Dos plantas modernas e sp l énd idas fa-
br icación, el terreno mide 733 por 23.G5 
lujosa para una sola fami l ia , entre dos 
l í n e a s de t r a n v í a s muy barata. 
I N D U S T R I A 
Es do dos plantas moderna muy bien si-
tuada, mide 10 por 24, precio 31,000 pe-
sos faci l idad de pago. 
Buena inversión. Vendo en Morales y 
Desagüe una cuadra de Infanta, cua-
tro casas chicas, compuestas de sala, 
dos cuarlos, comedor, cocina, patio 
y servicio, tres accesorias, seis cuar-
tos, un depósito de 38 metros de fon-
do, por 9 de ancho; todo de mampos-
tería. Buena fabricación. Renta men-
sual $310.00. Siempre alquiladas. 
Precio $27,000. Trato directo. Para 
más informes Tel. 1-3843. 
33664 6 ag. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A , A B T I S -
tico chale;, acabado de fabricí ir , con 
terreno creado, moderno, para á r b o l e s 
frutales y j a rd ín , sus cualidades sólo 
sé pueden apreciar v i éndo lo ; no hay 
muchas aspiraciones, carretera de l a 
Habana a Santiago, punto inmejorable, 
para personas de gusto. In forman Mon-
to No. 262. 
S3497 6 sp. ^ 
P L A N O S V P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
Sólo cobramos dirección facul ta t iva . 
Betancourt BIdg. Co. Cuba 32. M-2356. 
Lie 4 a 5.30. 
32019 16 Sp. 
A media cuadra del Parque de Medina, 
casa moderna a la brisa 22.000 pesos. 
G. Maur i z . Aguiar ,100, frente al Ban-
co C a n a d á . Te lé fonos A-6443 ,1-7231. 
Vedado, frente al Parque de H y 19. 
casa moderna con siete habitaciones, 
sala, saleta, comedor, 2 b a ñ o s , 27.000 
pesos. G. Maur iz . Ag iüa r , 100. frente 
al Banco C a n a d á , Te lé fonos A-6443 e 
I-TC31 de 3 a 4. 
Vedado, regio Palacete, urge la venta. 
G. Maur iz . Aguiar , 100, do 3 a 4. Te l é -
foro A-6443, 1-7231. 
3355S 5 Sp. 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto de! Vedado, calle 2 , esquina 
a 3 1 , un solar esquina de fraile, 
compuesto de 2 8 . 0 4 metros de 
frente por 4 6 . 3 1 de fondo o sean 
t . 2 9 8 . 5 3 metros cuadrados. Pre-
cio: 1 0 pesos metro. Para 
informes: Calzada de Jesús ¿ei 
Monte, 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C8586 Ind-9 n 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA. 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a vern?«. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín Garda. 
E N L a T h A B A N A 
Se vende una panaderta hace 7 sacos 
diarios, tiene gran loca f*™ víveres 
dos hornos, un camlOn y tres f ^ ^ A n a 
dos carret i l las de mano, precio 10.000 
¿ e s o s t¿ngo otra de 15,000 pesos y ot ra 
de 30,000. 
E N L A H A B A Ñ A U N K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vende eh 4,700 pesos dando 2,700 a l 
contado y el resto a 100 pesos mensua-
les. 
Café en venta, en la Habana 
Vendo un ca fé restaurants du l ce r í a y 
lunch, vende 7,000 pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga alquiler, 
la planta del café se vende por el pre-
cio de 25.000. Otro cantinero en 8,000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquiler. 
B O D E G A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
S A L U D 
Dos plantas modernas con estableci-
miento en los bajos cerca de Belascoain 
mide 7 por 28, precio 23,000 pesos. 
E S C O B A R 
A la brisa muy bien situada propia pa-
ra v i v i r l a , si usted l a ve la compra 
precio 21,000 pesos. 
A L T U R A S DE ALMENDARES, solar 
de centro a $4.50 vara. 
C R E S P O 
Dos plantas, mide 5 y medio por 17, sa-
la, comedor y tres habitaciones, 'pre-
cio 18,000 pesos. 
MIRAMAR, solar de centro es la man-
zana donde hay fabricadas sicto ca-
sas, a $7 1¡2 vara. 
V E D A D O ; V E N D O E N I .A C A L L E 6, 
cas! esquina » 25 un solar de 14 por 36 
a 28 pesos metro y caMc 21 y 10 de 17 
por 23 a 3 pesos. S'u d u e ñ o : Francisco 
Quintana. Neptuno. esquina Lael tad. 
Te léfono A-2873. J o y e r í a . 
3264^ 4 Sp. 
R E P A R T O B A T I S T A 
En la calle Nueve, en^re B y C, se ven-
den parcelas a plazos cómodos o ai con-
tado, in forman en Villegas, 78. ferrete- | 
r ía . 
32542 9 Sp. 
Vendo una en el barrio de San L á a a r o 
en 7.000 con 3,000 de contado; y otra 
en Gervasio, otra en M a r q u é s Gonzá-
lez otra en Paula, otra en Infanta y 
otra en la calle de Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y Jes'js del "Monte dando 
1,000 de contado, bodegas muy buenas 
y bien surtidas. 
P O S A D A S E N E G I D O , H O T E L , 
C A S A D F . H U E S P E D E S 
Se venden dos posadas, un hotel y una 
casa de h u é s p e d e s . 
S E V E N D E U N ¿ . O T E jDE T E K R E N O 
en !a Calzada de L,uyan6, con t re inta ] 
y un metros cincuenta c e n t í m e t r o s al 
frento de esta Calzada y ochenta me- ! 
tros de fondo entre las calles de Rora | 
EnrI-iuez y Manuel Pruna. Informes: 
Alberto G a r c í a T u ñ ó n . Te lé fono A-2856. i 
Aguiar 97, esquina a Mura l l a . 
23oS3 5 Sp. 
V I D R I E L A D E T A B A C O S 
Se vende una en Prado de 2,000 pesos, 
otra en A g u i l a de 600 pesos, otra en Ca-
liano y ot ra en Reina. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
A una cuadra de Belascoain, moderna 
sala, saleta, cuatro amplias habitacio-
nes, b a ñ o completo, cocina, patio y de-
m á s servicios, f ab r i cac ión de cemento y 
hierro, precio 9,800 pesos. 
A G U A C A T E 
Brisa, para fabricar y ponerle altos, 
mide 7.50 por 24 igual a 180 metros cer-
ca de Obispo, a 100.00 metro terreno y 
fabr i cac ión . 
BARANDILLA, 9.000 metros a dos p«-
sos metro. 
Al lado de la Clínica "Fortún Sou-
za" solar de 10 x 40 metros a $25 
metro. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 32, DE 3 A 5. 
! Vendo en la Calzada de J . del Mon- i 
| íe, un lote de terreno con frente a 
Idos calles; mide 488 metros. Precio 
$33.00 meíro. Ren^a $120.00. O'Rei-
lly 9 1¡2. Tel. M-3281. Navarro. 
34029 3 sp. 
E N V I R T U D E S Y C O N C O R D I A 
Casas modernas de dos plantas, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño intercala-
do, completo, comedor a l fondo, cuarto 
y servicios de criados, f abr icac ión de 
primera, renta 150 pesos, precio 16 800 
pesos. 
GALÍANO 
Soberbia esquina de tres plantas, 438 
metros de superficie moderna, renta 
700 pesos mensuales, precio de opor-
tunidad. 
L O Q U E U S T E D B U S C A 
En lo m á s c é n t r i c o del Vedado, vendo 
medio solar que mide 7 por 50; espacio 
que le permite fabricar una espaciosa 
casa con todas las exigencias modernas 
con poco dinero. E s t á situado en la ca-
l le 10, casi esquina a la Calzada, que 
es la Avenida m á s transi tada del Ve-
dado; In fo rma : J . C. Granda. Obrap ía , 
33, Bolsa de l a Habana. T e l . A-6102. 
34089 9 Sp. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L B E -
parto Santa Amal ia , se encuentra en l a 
avenida de su nombre y se da barato. 
In fo rman : Te lé fono A-4983 ,de 9 a 12 a. 
m . y de 2 a 5 p . m . 
34118 8 Sp. 
SAN R A F A E L , ESQUINA 
Con una superficie de 1,500 metros, 
renta mensual de 800 posos, precio 125 
m i ' pesos. 
R E I N A 
A la brisa 450 metros, una planta muy 
barata. 
CTJAETA A M P L I A C I O N D E L K E P A l t -
to Lawton . Se venden 4863 varas en l a 
manzana n ú m e r o 4 ,frente a la calle B, 
entre las calles 13 y 14, esquina a 14. 
Mide 63 varas 96 c e n t í m e t r o s por B y 
76, varas 645 m i l í m e t r o s por la calle 14. 
In forme: M a c h í n . Mura l la , 8. 
34117 8 Sp. 
V E N D O L O T E S E N CAXtLOS T E 2 t C E -
ro y en Infanta de 6 por 25, en la ca-
l le de Arbo l Seco, de 6 por 20; igual me-
dida a una cuadra de Infanta y otros; 
de 1,200 metros. Domingo J. Z ú ñ i g a . 
Carlos I I I , n ú m e r o 2. entresuelos. Te-
léfonos A-77S6, 1-7789. 
33284 5 Sp. 
S O L A R V E D A D O C A L L E D E BA5fOS, 
cerca de 23, p a r t í a l ta , $1.000 solamen-
te ahora: resto grandes faciii'-iades; 
plazos cómodos , poco i n t e r é s : v é a m e y 
íe i n f o r m a r é . R o d r í g u e z , Empedrado, 
20. 
33996 , 3 sp. 
F O N D A , 
Pegada al muelle, se vende que vende 
200 pdsos diarios en la cantidad de G,000 
pesos. 
F A R M A C E U T I C O S 
Magn í f i ca oportunidad para hacerse 
propietario de una gran farmacia, s i -
tuada en lugar muy cén t r i co ce esta 
Capi ta l . Tiene excelente cl ientela. M u y 
buen contrato d.5 alquiler de la ' casa 
que ocupa, y se dan grandes faci l ida-
des para el pago ds una buena parte 
del precio en que se vonda. Xo tiene 
demias de ninguna clase. I n fo rma : 
Compañ ía Occidental de Fianzas. E d i -
f ic io del Banco de C a n a d á . Departa-
mento No. 323. 
33746 S sp. 
V E N D O V I D R I E K A ^ T A B A C O S , Q U I N -
calla, un puestto de f rutas y una fonda 
y c a f é . I l e r n á n d e z . Acosta 88. M-957á 
33767 4 j l . 
S E V E N D E U N A 1"017DA C C N .KÜV 
buena ; n a r c h a n t e r í a , ŝ  vende por em-
t a r c á r . Su a u e ñ o : Monserrate, 107. 
33690 5 :3p. 
S O N C O R R E D O R E S , V E N D O E N L A 
mejor manzana dM Reparto L<os Pinos 
un solar, frento a la misma e s t a c i ó n ; 
el mejor punto, casi todo fabricado; 
mide 428 varas I n f o r m a Pastora AVil-
son, a l lado de la bodega de Enrique, 
qle e s t á frente a la E s t a c i ó n . 
33995 4 sp. 
GANGA 
Se vende una esquina con estableci-
miento que se compone do ocho casas y 
l a es iu ina todo cielo raso y c a n t a r í a 
precio 25,000 pesos, renta 285 pesos 450 
metros a dos cuadras de Crist ina 
BENJAMIN GARCIA 
Cuba, 54. Teléfono M-5443. 
¿QUIERE U S T E D I N V E R T I R S U D i -
nero en casas que e s t á n produciendo el 
18 por ciento de i n t e r é s ? Vendo por au-
sentarme del pa ís . 14 casitas muy bo-
nitas j bien construidas. T o m á s P é r e z 
L u y a n ó , frente Boada. Teléfono 1-2143' 
_3369K 6 Ag. ' 
S E V E N D E L A CASA CAMPANARIO" 
132, con z a g u á n , sala, saleta, 6 cuartos 
bajos y cinco al tos . In fo rma su dueño 
de 12 a 1 y media y de 7 a 9 p . m 328ii-ii P 9 Sp_ 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S E N L A V í -
bora, poco de entrada, lindando con 
la Liorna del Mazo. Aguiar , 116. Azcón. 
Te lé fono A-6473, M-9393, de 12 a 1 y 7 
a 8 p . m . 
34107 8 Sp. 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 metros, 
en l a calle Dolores entre E n c a r n a c i ó n 
y Cocos. E s t á en la cuadra de ta Clí-
nica de A r a g ó n . In fo rma E . F . M i l e s . 
Paseo de M a r t í y Genios. T e l . A-2201. 
_34169 8 sp. 
V E N D O 0 C A M B I O 
Por un solar o casita un a u t o m ó v i l 
I F ia t chic > con capacidad para 7 pasa-
jeros . Urge hacer negocio. X o se re-
p a r a precio. Informes Belascoain 54, 
altos, de 8 a 11 y d© 1 a 5. 
34187 6 sp. 
G ANGA. E N E L B A R R I O D E L C E R R O , I 
Reparto " M a r t i a r t u " , so venden dos | 
parcelas de terreno con cerca de 1.500 i 
metros superfioiales en junto , a razón 
de $2.00 el metro . In fo rman : Compa-i 
ñía de Créd i to Comercial e Induus t r i a l . I 
Monte 66. 
33753 13 sp. I 
R U S T I C A S 
S O L A R 
Vendo en la Provincia de Pinar del 
Río una finca compuesta de 420 ca-
I ballenas, de las cuales 30 son propias 
jpara tabaco; tiene 40 casas para cu-
I rar tabaco, 50 casas para trabaja-
j dores, un colmenar con más de 2,000 
' cajas, un gran manantial 390 caba" 
Ikiías de monte y ciénaga, un canal 
jpara el transporte de leña y carbón; 
tiene además uun buen puerto de mar. 
Precio: $115,000. L . Domingo Gon-
zález. Empedrado 15. Tel. M-2276 
S E V E N D E U N A M U E B L E R I A CON 
ta l ler propio. Tiene un cepillo con grau 
capacidad, s ierra de calar, un trompo 
con todas sus cuchillas, una sierra 
circular, una gu i l lo t ina y cinco bancos, 
todo en buenas condeiones. Hav a lgu-
nas existencias. Todo e s t á bien acon-
dicionado en una amplia casa. Tra to 
directo con el interesado. Facilidades 
para el pago. Santiago de las Vegas. 
Calle 4 n ú m e r o 63. 
33795 9 sp. 
ASOMBROSA GANGA. V E N D O E N L A 
Calzada de la Víbora , una bodega com-
pletamente surtida, no tiene otra por 
los alrededores, vende bastante, y se da 
m u y barata, se admite algo en hipoteca 
a módico i n t e r é s . T ra to directo. Para 
informarse: Elame a Huertas a l t e l é fo -
no A-7347, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
33818 2 Sp. 
P A N A D E R I A M O D E R N A , CON H O R -
no eléctr ico, maquinaria completa para 
la e laborac ión de pan y con magnif ica 
ciientela, se vendp, por tenar que em-
barcarse su dueño urgentemente en 
condiciones muy ventajosas. Aceptare-
mos la prim;-ra oferta que se nos haga 
y daremos facilidades en el pago. Para 
Informes. Dracones 9 esquina a A g u i -
l a . Teléfono M-1653 . 
33999 3 sp. 
En 12.500 vendo una casa frente al 
parque de Mendoza, Víbora, Calle 
Estrampes, entre Visría Alegre y Car-
men, recién terminada, con todas las 
comodidades, para una familia de 
gusto. Su dueño, Santa Emilia y San 
Julio. Canto. Teléfono 1-4073. 
33814 5 sp. 
6x40 metros, mejor punto Reparto Jua-
nelo. Se vendo ganga. Freeman. Mer-
caderes 2. T e l . A-2S49. 
34179 5 sp . 
33628-29 4 sp. 
$6,750. V E N D O U N E S P L E N D I D O cha-
let de c i t a r ó n y techos monol í t i cos , mo-
derno, en parte a l ta Avenida Serrano, 
a dos cuadras t r a n v í a , tiene por ta l , 
con jardincl to , sala grande, dos 
cuartos grandes en planta baja y 
otro grande en altos, b a ñ o completo, co-
medor grande al fondd, cuarto de cr ia-
do y oaño criados, patio y traspatio pa-
ra sembrar o criar. Hay que reconocer 
1.(50 pesos. Alqui lada en 75 pesos Tie-
ne cerca de 200 metros f ab r i cac ión de 
pr imera y 300 varas terreno. No rebajo 
un centavo. D u e ñ o : Betancourt, de 4 
a 5.30 en Cuba, 32. M-2356. 
33705 4 Sp. 
Vendo una magnífica casa de esqui-
na ocupada por una industria, buen 
alquiler. Pedro Senra, Oficios, 78, por 
Luz, sastrería. 
32864 6 s. 
V E N D O E N L U Y A N O 
Seis parcelas de 6x20 cada una; las doy 
baratas. Informes en Belascoain 54, 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
34188 • 6 sp. 
L E A E S T O S N E G O C I O S ~ ~ 
Esquina ú n i c a sin fabricar frente a l pa-
radero de t r a n v í a J e s ú s del Monte, m i -
de 27 por 40. precio a 27 pesos, doy fa -
cilidades para el pago. Lawton , esqui-
na Dolores, nueva para establecimiento 
en 6000 pesos. Frente a l Convento Ma-
rista, vendo 20 por 40, tiene 5.500 de 
hipoteca al 8 por ciento, con 1,012 va-
ras a 6 pesos y se descuenta la hipo-
teca. Cortina, entre Vi s t a Alegre y 
Pat rocinio . Tengo 100,000 para hipote-
cas a l 8 por ciento. Empedrado, 18, de 
9 a 11. Mazón. " 
34114 4 Sp. 
R U S T I C A . POR 70O P E S O S T R A S P A -
SO contrato arredamionto de 4 a ñ o s de 
una excelente finca empastada de hier-
ba del paral y m i l l o y viandas, .tiene 
buen palmar, buenas aproas de pozos y 
ríos, y tanto para v a q u e r í a como para 
toda clase de cul t ivos y crianzas, es de 
primera calidad, paga 40 pesos de ren-
ta mensual y la hierba solamente pro-
duce de ochocientos a mi l pesos anua-
les. J . Díaz M i r c h c r o . Guanabacoa. 
Casarlo V i l l a Mar ía , bodega. 
32737 5 Sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A S 0 C H A L E T S 
H A C E 15 AÑOS Q U E L O POSEO P O R 
urgente viaje a Méxicp. lo sacrifico en 
horrorosa ganga, un magn í f i co solar en 
lo mejor de la Víbora, terreno alto y 
Saludable, completamente llano, Mene 
sobre 200 varas, e s t á rodeado de mag-
n í f i c a s residencias. Tenso planos para 
hacer una casa de poortal, sala, 2 am-
plias habitaciones, saleta de comer al 
fondo, buen b a ñ o y d e m á s servicios, etc. 
E s t á a una cuadra d'j Correa y tres dé 
la Calzada. Precio ?7 y medio, precio 
para vender en lo que va de semana, 
no corredores. San Miguel . 53, de 2 a 5 
solamente. Te lé fono 1-3703. 
33985 3 Sp. 
¡REGALO S O L A R E S E N E L V E D A D O 
A l que quiera fabricar, por 2,850 pe-!Calle A- 56 metros de fondo por eí 
sos, hacemos casa a pagar en 14 plazos. ¡írent-e que quiera, a catorce pesos me-
, diversos precios. Banco Nacional, 259 u t r o ; solamente parte de contado y res-
j Obispo. 31 y medio, l ibrer ía , de 12 a 2 to a plazos cómodos . R o d r í g u e z E m -
ú n l c a m e n t e . Planos y proyectos de f a - i Parado, 20. 
I b r icac ión se hacjn t a m b i é n . 33906 •> 0„ 
33039 22 ' 1 . P' 
' — P" C E D O UN G R A N S O L A R POR C U A L 
Bodega muy cantinera, sola en es-
quina y en Calzada de mucho tráfico, 
a unas cuadras del paradero de la Ví-
bora, con una venta diaria, verdad, 
de 00 a 100 pesos; negocio propio 
para dos soc'os. Buen contrato, poco 
alquiler y comodidades para familia. 
Se vende y solamer.te tratamos con 
personas capaces de hacerle frente al 
negocio. No corredores. Informa: Fer-
nández, Cerro, 537, casi esquina a 
Buenos Aires. 
_ 3 4 2 2 4 LLsPi_ 
V E N D O U N G R A N C A P E O U E V E N D E 
$••0.000 al año l ib re alquiler. S25.OO0. 
Vendo casas de h u é s p e d e s , SI,800. Otra 
!?r>,000. Otra $12,000. Lago-Soto. Reina 
X n . 2S. A-911Ü. 
34201 4 sp. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros en punto cén t r ico , se 
da barata. In fo rman : Pocito y Soledad, 
bodeara, de 8 a 11. 
33681 L-Sp-
V E N D O U N K I O S K O D E B E B I D A S , 
dulces, tabacos y cigarros, por no po-
derlo atender; es negocio. In formes . 
Cuba 5 } . B e n j a m í n . 
^3514 4 ag . 
M A N R I Q U E 
Cerca de San L á z a r o , casa con 2 plan-
tas, sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios intercalados. Renta 160 pesos. 
U l t i m o precio 15.000 pesos, urge ven-
ta . In fo rma: B . F e r n á n d e z . Aguiar . 100. 
A-930o. 
33738 3 Sp. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domic i l io y oficina. 
Figuras, 7 8, cerca de Monte, te léfono 
A-6021, de las once en adelante. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una en 5,500 pesos garantizan 65 pesos 
diarios otra en Calzada en 6,000 pesos 
garantizan 70 pesos diarios, e s t án bien 
surtidas, otra Víbora Calzada 2,500 pe-
sos, dos en Campanario. 5,500 pesos y 
6,000 pesos. Figuras, 78. Manuel L l e -
n ín . 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E S O C U P A D O 
A V I S O . S E V E N D E U N A P R O P I E D A D quier oferta razonabl; : mucho menor 
¿25 metros, compuesta de una r ave de dol m í n i m u m de su valor- situado cer 
1 altos y bajos, propia para taba. Merla; I ca del gran edificio del Tacht CÍub 
i f áb r i ca de gaseosas, zapa te r í a , " a lma- Playa do Marianao, R o d r í g u e z Emoe-
cén o cualquier Indust r ia . Urge la ven-idrado. 20. u"Duez, i .mpe 
ta y se dan facilidades. Ti^ne ademA-^l 33996 • 
juna casa de sala, saleta, dos cuartos1* 
C A F E Y f ONDA E N M O N T E 
En 4,000 pesos gran ca fé y fonda en 
Monte, gran local, buen contrato, a l -
quiler barato, esta ganga es por r e t i -
rarse su dueño del comercio. Fisruras 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
3 Sp. 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A , T I E -
ne buena venta y buen contrato y no 
paga alquiler, el que pr imero venga se 
la l l í va . urge la venta . Serafines y San 
Bemgr.o. 
33366 e gp . 
A g e n c i a s de C o l o c a c i o n e s 
servicios. Diana entre Buenos Aires 
y C a r b á j a l . T e l . A-6332. 
m * 3 sp. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
S E R E G A L A N 400 P E S O S A E O U E 
compro un solar en lo mejor de ia Víbo-
ra, calle de O'Fa '-r i l l . Se vende a pla-
zos de 50 pesos. In forman por e1 t e l é -
fono A-400Í . 
C6679 3d-lo, 
V E N D O E S P L E N D I D O S O L A R E S Q U I -
rt„-___ r í „ « _ ' ' i na en parte alta Avenida Serrano Prp-
qumas. tincas rusticas, paralelo ganga. D u e ñ o : Betancourt de 4 a 
' "iO en Cuba, 32. M-2356. 
33'07 4 Sp. 
¡Se aloj-illa. gran local en lo mejor de 
1 Neptuno, preparado para cualquier g i -
ro ; t i m e grandes vidr ieras y armatos-
• tcs y casa para f a m i l i a . Contrato l a r - i 
jfco. Aomi to proposiciones serias. I n -
i forma su dueflo en l a misma. Xeptuno 
No. 183. T e l . 1-1318. 
S4196 6 sp. 
! S E V E N D E UN C A P E P U N T O CO^ 
| mercial . grandes y chicos, una buena 
! bodega caminera, todo en buenas con-
diciones, faci l idad de bago y una buena 
vidr iera de tabacos Informes: Monte 
y Angeles. Nuevo Siglo, de 7 a 10 y de 
12 a 4. Señor Manso. 
34062 16 Sp. 
COMPRO UNA E S Q U I N A D E B E L A S -
coaln a Prado de 300 hasta 400 metros 
Mar re ro . Belascoain 15, a l tos . Teléfo-
nos A-3605 y M-5545. 
34560 4 Sep. 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
Vendo una casa en la Habana de sala* 
comedor 3 cuartos cuarto cocina, baño 
y buen patio en J6000 preparada para 
altos.- In formes : Bodega de Belascoain 
y Virtudes, no corredores. 
84101 4 Sep. 
recreo y toda clase de culti 
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 lnd 10 j l . 
ESQUINAS Y C A S A S B A R A T A S 
S O L A R E N ANIMAS 
10.50 por 34 metros, a 35 pesos metro 
cerca de Belascoain. Jorge Govantes 
San Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595' 
33310 4 s p . ' 
V E N D O E N E L R E P A R T O N A R A N J I -
to, con calle, acera, etc. lote de 20 x 
40 metros, a una cuadra cel paradero 
acera de la sombra. Trato directo con 
el dueño. Teléfono A-6192. 
C 6574 10 d 31 
Campanario 3 plantas. $13.000: Calzada 
Belascoain 2 plantas, $16.000; Facto-
r í a mide 7x23. antigua. $10.000, callo 
Milagros. Víbora. 7x25, $5.000; calle 
ftSfe e^í ínaT30600 m ^ r ^ l ^ o ^ ! T E R R E N 0 A 20 P E S 0 S M E T R O 
otra esquinita con establecimiento !).500; ¡ Vendo en el radio de Carlos I I I a Zan-
oaiie Aramburu 780x23, $11500; Marre- j a ; mide 16x41, forma 2 esquinas, jdeol 
r 0 ' ,3Ja.5-0?.ain 15. a l tos . A-3605. Te lé - medida. Informes Balascoain 54, altos, 
oS-ÍT"oü40- Ule « a 11 y de 2 a 5. Tel . A-Ü516. 
1 33<61 ' • sp. 1 33116 2 sp. 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y cigarros y billetes cíe Lo te r í a , con tres 
y medio a ñ o s de contrato, alnniler $57, 
con comida y casa, venta diarla $20. 
ú l t imo precio $1,300. Trabadelo. Animas 
y Crespo, (café) de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche; no trato con palucheros ni cu-
riosos. 
34008 4 Sp. 
DOS B O D E G A S E N GANGA 
Una en 5.000 pesos. Calzada del Cerro, 
sola en esquina, otra en 3,200 pesos con 
m i l de contado cerca de Toyo. J e s ú s 
del Monte, las dos bien surtidas. F igu-
ras, 8. A-6021. M a n u c r L len ín . 
33854 9 Sp. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ún i ca que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para ¿ e n -
tre y fi lara de la Habana. Llamen al 
I c l . A-3318. Habana 114. 
2 4030 • 7 sp. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y m á s antigua. F s t á usted 
sin trabajo? Venga y lo t endrá . SI 
quieren estar bien servidos pidan toda 
su servdumbre a l señor Sosa o P l á c i -
da. Teniente Rey, 59. Te lé fono A-1673. 
338ÜI 9 Sp. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , N E -
cesilo ••ocineras, criadas, manejadoras. 
La Primera del Vedado Calle 21, nú -
mero 264, entre IS y D . Te lé fono F-
5897 
32053 15 Sp. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
POR R E T I R A R S E D E I N E G O C I O , se 
venden a precio de ganga, 225 rollos de 
pel ícula* americanas de afamados ar-
tistas y en buen estado. D a r á razón: 
Antonio Bar r ina t , Bara t i l lo , n ú m e r o 7, 
altos, por Obrap ía . Te lé fono A-6439. 5100,c i gp< 
CORONAS A U S T R I A C A S . E N N E W 
York vale un mil lón de coronas ebeque 
$14.25. Vendo un mil lón moneda efecti-
va en 20 pesos. Adalberto T u r r ó . Agua-
cate, 130, Cuenta con Na t iona l Ci ty 
Bank. 
33925 4 Sp. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro tambi&n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del r-ampo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
".antidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez, 
211 . Manuel F iño l . 
32424 '/ hp. 
S e p t i e m b r e 3 d e 5 c e n t a v o s 
ELPANTEON NACIONAL S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A Eduardo González Manef. .sigue viviendo, alto, sobre un pedes- ^ 
A Eduardo González Manet. , sigue viviendo, alto, sobre un pedes-
Hace bien el Congreso al aprestar | tal de corazones y roca ingente de 
los mármoles con que erigir un tem- ¡admiración que crece cada día y que 
pío fastuoso y solemne en que alber- no debe ser removido en su huesa; 
gue la patria agradecida los despojos ¡qué tiene j a lugar a que manos gen-
de quienes la hicieron libre, de | tiles y piadosas llevan cada día ofren-
cuantos le dieron gloria. 
Xo es que imponga al corazón 
agradecido más intensa ternura la 
cercanía de los muertos inmortales: 
nadie más hondo en el amor de Cu-
ba, ni con timbres más altos, ni con 
fama más pura entre todos los gue-
rreros que el Mayor invencible; nin-
guno con más luz en el cielo dé nues-
tra poesía que el inmenso Heredia, y 
el cuerpo de Agramónté fué ceniza 
esparcida a los vientos por las ma-
nos irreverentes del enemigo impla-
cable, y los despojos de Heredia 
¿donde están? 
No agrega el sepulcro magnífico 
a la gloria alcanzada ni aviva e] re-
cuerdo, ni aumenta el amor cuando 
el renombre es justo y el heroísmo 
cierto, y el derecho a la gratitud de 
su pueblo imprescriptible y paten-
te. Pero es de pueblos dignos hon-
rarse honrando, como dijo el Maes-
tro, y ya que hay pléyades fie muer-
tos ilustres en tumbas desconocidas 
que cayeron en la contienda trágica, 
sin tiempo sus hermanos para abrir-
les agrestes sepulturas y en la fosa 
común le echó el enemigo las vícti-
mas inmoladas a la luz del día o en 
la noche empavorecida por el crimen, 
es bueno que miremos atrás y reco-
jamos a cuantos nos dieron patria y 
al nombre de Cuba timbres en las 
artes, en las ciencias y en las letras. 
Hacerlo es pusto y aplaudir el pro-
pósito es justicia. 
Pero hay un muerto sagrado al que 
converge el amor más puro del cu-
bano: hay un muerto que fué el pri-
mero entre todos cuando 'vivo y que 
ida floral y una provincia entera lo 
| custodia reverente: la provincia en 
'l que E l cayó y de la que dijo quesera 
'la única digna de E l . 
Martí: dispone el proyecto en que 
[se determina erigir el panteón na-
cional (|iie a él se traigan los restos 
venerandos del Apóstol y cumplo un 
deber de cubano agradecido opo-
niendo mi voto, porque Oriente no 
Sólo elevó al prócer sobrio templete 
en que alojar lo que de él nos queda 
deleznable y perecedero, sino que 
guarda también uncioso la herencia 
moral del Maestro y vive en su culto 
con fervor lan intenso que no po-
dríamos superarlo quienes hemos 
visto el sol primero en su ciudad na-
tiva y al hacer de su recuerdo reli-
gión cordial al acrecentamiento de 
su gloria consagramos lo mejor de 
nuestro esfuerzo. 
Junto a la tumba del Maestro 
Ofrecí al pueblo de Santiago oponer 
mi acción y mi palabra a que jamás 
le sean arrebatadas esas reliquias de 
que es digno porque las sabe honrar 
y hoy cumplo el espontáneo compro-
miso, ahora que la ocasión es llegada 
y pido a quienes puedan evitarlo que 
no perturben la quietud del Mauso-
leo que puedo llamar "casto" y que 
él no habría ambicionado más opu-
lento ni podrían hacerlo más lujoso 
mármoles y fironces y oro y pórfido 
porque en esa tierra sagrada donde 
se alza i"l templete que lo alberga, 
crece con las plantas lozanas que lo 
adornan el dulce amor que lo cir-
cunda . . . 
Arturo, l í . de CAR1UCARTE. 
Agosto de 3 923. 
"LA AURORA D E Ti A S SOMOZAS" j 
ION Kli T E A T R O D E L A COMEDIA 
E l jueves 6 de «ep t i embre de 19 3 3, 
a las 9 de la noche gran función ex-
traordinaria a be'neficio de la socie-




PRIMERA P A R T E : 
La graciosa Comedia en 3 a 
arreglada por Jesús J. López. 
E L CASTRO L I B E R T I N O 
SEGUNDA P A R T E : 
Número de concierto a cargo de 
la señori ta Aurel ia I turmendi y de 
los señores Fausto Alvarez y Anto-
nio Planas, acompañados al piano 
por el señor Carlos Fe rnández . Per-
tenecientes a la Asociación Hispano 
Americana de Bellas Artes. 
En los intermedios el Trío Molina-
Sentenat -Mompó e jecu ta rá los si-
guientes n ú m e r o s : 
l .—Extasis de Amor, R. Rozc. 
Je vous en pfie (valse). Worsley. 
Italianos en Algeria (over tura) . 
j Rossini. 
3. —Bohemia ( se lecc ión) . Puccini. 
4. —Agua, Azucarillos y Aguar-
diente ( se lecc ión) . Chueca-Mompó. 
L A F I E S T A E S G R I M 1 S T I C A D E L O S C A B R A N E N S E S . N O M B R A M I E N T O D E L A C O M I S I O N 
P A R A E L F E S T I V A L D E F E R R O L Y S U C O M R A C A . - R I B A D A V I A Y S U C O M A R C A 
L O S D E B E T A N Z O S Y S U P A R T I D O C O N M E M O R A R O N L A F I E S T A 
D E S A N R O Q U E 
B R I L L A N T E F I E S T A D E L O S E M I G R A D O S D E R I 0 T 0 R T 0 . - L 0 S D E R I V E R A S D E L S O R 
| dedicado a Laboratorio y Radiogra-
1 fía. 
• Después de abrir los pliegos y dar 
lectura a los mismos se adjudicó la 
obra aL señor José F. Rafecae, por 
ser el mejor postor. 
Dentro de breves días comenza-
ron las obras de la nueva cónst ruc-
To veo que a t r a ídos por un amor, 
mejor dicho, por un hecho que re-
presenta a ese amor, a personas que 
buscando por ese senitimiento natu-
ral que todos llevamos en el alma, 
la espansión de su raler propio, el 
engrandecimiento de su casa, el per-
feccionamiento de sus cualidades, sel ^ 
cíón que será un t imbre de honor ! alejaron un día de aquel pedazo del 
más para el Centro Asturiano. tierra, bello como ninguno y como a 
El costo del nuevo pabel lón será | ninguno comparable, porque en el 
puso Dios las galas más Amistosas, las 
más pródigas y abundantes gracias 
de una naturaleza fecunda verda-
deramente prodigiosa, para "venir a 
esta otra porción de tierra, exube-
rante y rica, santificada con la san-
gre de -nuestros soldados sobre todo 
con la fé de nuestros misioneros, y 
de c 
sos 
;nto cincuenta y siete m i l pe-
PRECIOS: 
Palcos primer piso 6 sillas. 
Palcos segundo piso 9 sillas. 
Palcos segundo pitso 6 sillas. 
Luneta 
Butacas 
E L ESTADO DE L A CAJA 
Ha cerrado el mes de Agosto su 
caja el Centro Asturiano, con un 
saldo de Ciento t re inta y dos mil", 
seiscientos veinte pesos, con cincuen- 1 ¡~~ VP0 teniendo aqu í sin embargo 






C E N T R O ASTURIANO 
JUNTA DIRECTIVA 
7(a celebrado Junta su Directiva 
para tratar de la adjudicación de la 
Fubasta del nuevo pabel lón que se 
ha acordado con;i:niir, el que será. 
O S D E L A C O L O N I A P A L E N T I N A F E S T E J A N A S ü P A T R O N 
GRAN MISA CANTADA.—HERMOSO SERMON DEL ILUSTRE RECTOR DE LOS PP. 
FIESTA ENCANTADORA EN LA TROPICAL 
gar sus cuentas incluyendo un plazo 
correspondiente al pabel lón " A . Gon-
zález Prado", que se e s t á terminan-
do, a cuyo contratista ya se abona-
ron ciento doe m i l peeos. 
Tal es de próspera la s i tuación del 
Tentro Asturiano, al entrar en el 
mes de Septiembre, por el cual le 
felicitamos sinceramente. 
LOS ENSAYOS D E L ORFEON 
Cont inúan con gran entusiasmo 
los ensayos del orfeón, que tomará 
parte en los festejos del día nueve 
del corriente, en el Solar del Cen--
trot en el aero de la colocación de 
!a primera piedra. 
Ya cuenta el orfeón, con un gran 
(joro de señor i tas , que ha venido a 
dar realce a. esta organización musi-
cal, que en breves d ías r eun ió el 
entusiasmo y el afecto que todos 
sienten por la ins t i tuc ión asturiana. 
A h ! En estos momentos Señoras 
y Señores, nos ha reunido en este 
local un acontecimiento que yo me 
a t rever ía a l l ámar glorioso, porque 
la gloria de un pueblo no se con-
quista solo a golpe de tambores que 
se confunden con el estruendo de 
los cañones de sus ejércitos, conquis-
tando una gloria que tiene que le-
vantarse sobre ruinas y que para 
de los de la Directiva y de todos los 
asociaos. 
En la mesa d is t inguíase nn nú -
cleo de bellas señoras y señorii:as que 
entusiasmaban aquella selecta con-
currencia. 
He aquí algunas de las que nos 
sus nombres: 
Señoras : Carmen Sánchez de Ca-
r r i ó n ; Aurora Curras de Travedra; 
Luisa Labrador de Travedra; Reme-
dios Echeva r r í a de V i l l a r ; Carolina 
Palacios de Fiallega; Remedios Fer-
nández de Garc ía ; Josefa Rodr íguez 
de Cor tón; Teresa García de Gut ié-
rrez; Josefa Rodr íguez de Cor tón ; 
Dominica Parada de Bouza; Dolores 
Leiva de Boúza; Dolores F e r n á n d e z 
| de F e r n á n d e z : Francisca. Bacio de 
i H u z ; María Díaz de Rodr íguez ; Es-
peranza Díaz de García ; María Fe-
rrer de Gamba y Carmerí Franco de 
Cur rás . 
Señor i t a s : Julia y Angela Cor tón ; 
Rosita Pé rez F e r n á n d e z ; Eulal ia 
Rey; Dolores Garc ía ; Generosa Vá-
rela; Cristina Labrador; Carmen y 
Mar ía Teresa Váre la ; Carmen Luis ; 
Asunción Ferrer; Conchita López; 
Carmelina Garc ía ; Sabina Romero; 
F u é servido el siguiente * 
E n t r e m é s variado: Lacón con n ^ 
Arroz con pollo, Filete de Par 
Horno. Ensalada Mixta, Poy^e?0 ̂  
ras y Melocotonos, Vino laVu \ ^ 
y café. ' r, Pas 
Durante el almuerzo ejecnu 
gres piezas la Banda Laíín ^ 
Asistieron al almuerzo las 
tes señoras : Mercedes Novo d81*61, 
ga, María Novo de Freiré, E ^ 
Doval de López, Carmen Ámo**11* 
Videla, María del Carmen Rospíi ^ 
Man? erra; Mo miela A. Lóno 
Suengas, Secundina Leudes 
gueral, Carmen Pinel de Casa 
Franca. Vidal A * M a r t i n a -rT*110̂  Franca Vidal de artínez, Eue"'1 
Tabeada de Novo, Julia, Gonzá 11 
Rivero y Josefa Cuñar ro de Vá 
Señor i t a s : Asunción 
Adelaida Suengas; Carmen Wp» 
Aurora Sánchez. Carmen Se 
Olimpia Pargas, Remedios v "pu^1 
González. 
La Directiva organizadora tan s impát ica fiesta es tá constituida n 
los señores Alfredo Fraga, Presid 
ce; Francisco Vázquez, Manuel y"" 
quez, Leonardo Casiao, Germán pí" 
ta, de Veiga. Antonio Casanova, Jn 
Videla, Fernando Manserra. Perna311 
do Manserra (hi jo) Antonio Casaj11' 
va, Antonio Laureda, Manuel: ^ ¡ J 
co. José Ramón Areces y Francis?» 
Vázquez. 
Después del almuerzo, acudieron 
a la. fiesta de la tarde muchas (a 
milias, engrosando las huestes ' 
tanzos y su partido. 
Muy ya mena y divertida la w 
de la tarde. Felicitemos a. lo> de b? 
tanzos y su partido, por la hermosa 
fiesta ofrecida. 
JESUITAS 
encumbrarse ha de tener de trono ! Flora F e r n á n d e z ; Paquita Sánchez; 
un montón de cadáveres . No, vos-¡ Amelia P a d r ó n ; Lidia Rodr íguez , to-
otros hijos de Riotorto, s e n t í s ' c o m o j l indís imas . 
el que más el amor de vuestra pa- Y los de la Comisión Organizado-
t r ia y buscáis por camino m á s sua- ra : Presidente P. S. R. José Basan-
ve, más humano y más Cristiano la | tas; Tesorero: Antonio C u r r á s ; ^Vic'e-
gloria de E s p a ñ a por el engrandeci-
miento de vuestra patria chica, se-
gún frase de ilustres comediógrafos 
modernos: iluminando la inteligen-
cia, educando la voluDttad. Contem-
plad esa bandera. El la más y mejor 
que todos los discursos nos dice lo 
J J V Z DE RIVERAS DEL SOR 
Fn otro lugar, florido y galano 
la obsequiosa Trópica^ en el Saléi 
" E n s u e ñ o " , también se reunieron j 
también celebraron una gran fiesta 
lo,^ de la s impát ica sociedad "Luzjj 
Riveras del Sor'". 
Y también celebraron un granbai. 
qnete que fué presidido por el Pre. 
Tesorero: P. S. R. Cándido Bouza; ; sidonte de su entusiasta Directiv¡r,{| 
Presidente don Francisco López, el 
Vice. Manuel Devale, el SecrlarioMa. 
nuel Rivera el Vice-Secretario: Joi 
Santeiro; Tesorero: Manuel Maril-
nez: Vocales: Caciano Yalséiro; j | 
sé Mart ínez: Vicente Martínez: Teo-
Secretario: Antonio Giallega; Vice 
Secretario: Pedro Vi la . 
Vocales: Justo Expós i to ; Emete-
rio Arias; Benancio Rodr íguez ; An-
tonio Expós i to ; Antonio ' Fuentes; 
José Freitas; fPedro Basantas: Ma-
He aquí los nombres de las seño-
ritas que integran el coro del or-
feón: 
Avelina González. Josefina Gonzá-
lez, Juanita González. Eulal ia Fer-
nández , María García, Hortensia Gar-
cía, Teresica Acevedo, Josefina Mu-
ñiz. Castora. Muñiz. Lolita. Castro, 
Adamina Castro, Josefina Munmañy, 
Cristina Peláez. Julia Peláez, Si lvi-
na Díaz. Delia Díaz. Josefina Valdés, 
María Gómez, Enriqueta Gómez, Ma-
tilde Mart ínez, Celia Secades, Julia 
Secades, Lol i ta Alvarez, Teresita 
Cuenco. Eloína Palmer, Angélica So-
brino. Emil ia Cano, Elisa Cano, Es-
tela Menéndez, Ofelia Menéndez, Es-
ther F e r n á n d e z . Dalce Mar ía Alva-
rez. María del Carmen Carbia. Her-
minia Barr ia l , Eulalia Barr ia l , Ob-
dulia Barr ia l . Mercedes León, Olga 
León. Carmelina León. Lolita. Gon-
zález Bobes. Elodia Valdés . Maricusa 
García. María F e r n á n d e z y Fidelina 
Alvarez. 
que debe ser en todo momento de i nuel P o r t ó n ; J e sús Alvarez; Manuel doro Costa: Reimundo Fojó; Ceferi-
Aspecto del banciuete celebrado por la Colonia Palentina, Ijajo el famoso mamoncil lo, en los Jardines de 
" l i a T r o p i c a l " . 
Los paienitinos, todcs los palen-
tinos:, que viven en Cuba y forman 
en esta Colonia y se cobijan bajo su 
glorioso estandarte, sienten un gran 
amor por su Patria, una gran Fe 
por su Fe, qii 'j es la Fe do Dios, y 
üna devoción tán fervorosa como h i -
dolga par su Patrono, San Antolín, 
P a t r ó n de la iiermosa provincia pa-
lentina . 
Como allá, como en c?„da pueblo 
y en cada aldea y en K Jinüad aus-
ca t£!u grande ni tan gloriosa como .zó y celebró para orgullo de todos 
y más cris esta brillante fiesta: Señores": Pre 
i sidenle, Mart ín Lomas. 
cuando fué más catól 'ca 
Uaná . 
ü n a hermosa reunión . 
A acto tan revelante, tan solem-
ne y de tanta fe. asistieron e1. Pre-
sidente de la •Colonia Palestina, se-
ñor Fernando Santiago: el Vice Isi-
dro Garosa; Viea segundo Botillo 
Berr ic ; Tescrcro Arsenio Bartelo-
ri":é; Vice Francisco Castro; Secrc-
E L HOMFAA.IF, A L PRK/SIDEXTE 
D E L CKXTRO ASTURIANO 
Hay gran entusiasmo por asistir 
a la fiesta Homenaje.' acordada en 
honor del Presidente del Centro As-
turiano, señor Genaro Pedroarias, 
el que t endrá lugar como saben nues-
tros lectores en la finca "Las Pie-
dras". 
El viernes, pasaban de seiscientos 
cincuenta las adhesiones recibidas 
lo que asegura que en lugar de una 
fiesta asistiremos' a una verdadera 
"fiestona". 
La. comisión recibió la agradable 
noticia de que la Delegación de Gua-
najay concur r i rá en pleno, con su 
Presidente. 
El menú salvo alguna modificación 
que pudiera téner , será E n t r e m é s va-
riado, lochón asado, pollo y frutas, 
café, 'tabacos obsequio de la fábri-
ca de " P a r t a g á s " , y sidra indispen-
1 sable en una fiesta asturiana. 
Para trasladar el público a la f in-
ca "Las Piedras", h a b r á cincuenta 
guaguas situadas en frente del Cen-
tro Asturiano, las que terminada la 
Vocales: Fel icís imo Sánchez; Dal-
macio del Va l í? ; Vicente Mai^ín; Fé 
l ix Marcos; José Mart ínez Barreda; 
Arsenio Mier; Eu'gemo Adán ; Eme-| fjesta de la colocación de la primera 
tono López y Calixto Diosdado. ¡p iedra , las que c o b r a r á n solamente 
Así fué la gran fiesta que losj veinte y cinco centavos por el viaje, 
do la Colonia Palentina celebraron! H a r á n los viajes que sean necesa-
ario Vicente Lamas; Vice Dalnia 
lera, todos loá domiages u r i m e i o s C i ó del Valle, 
cada mes de septiembre se hon- v 
l i . 
honor de su Patrono, San Anto-
d« 
ra y se. festeja y prestigia al San-
to Patrono como Dios manda a los 
pueblos cristianos, aquí en Cuba, los 
de la Colojia Palentina, enardeci-
dos por el amor a la t iorra y por 
la devoción al Santo, también lo 
veneran y lo festejan y ío presti-
gian; eencillarr.ente porque son h i -
jos y hermanos d? los cristianos de 
por a l l á . Ayer, era el primero de 
septiombre, y ayer los cb) la Colo-
nia laent ina festejaron a S?.n An-
tolín con festejas dignos de su fer-
vor y do su patriotisi.io. 
Como uno de los primevos debe-
res do\todo fiel cristiano y tud-n laal 
palentino' es santificar Izi fiestas, 
sant if icándose, les. de esta gallsrda 
Colonia comienzan por ^anUficirse 
congregándose por la mañana , 
el a l tar Mayos de la Cattdra 
la fe y el genio y el 
de les PP. Jesu í tas , ie> 
na. AHI desplegaron 
alif doblaron la rodill 
ron una misa cantada e 
ciaron los PP. P l ' 
y Delgado — " t 
' n t 
i ¡os voeal-ís: Florentino T^rra-
ne; Victoriano Rastr i l la ; Nicolás 
Martín Merino; Sergio Polanco; 
Martín Lomas; Felipe González; V i -
i-enté Mar t in ; Fé.Mx Marcos; Lean-
dro de Célis; José Mart íhez Barre-
da; Gerardo del Olmc: Andrés Co-
-ssío; Ramón Cossio; Teodosio Gar-
cia; Agust ín Ms-tinez; Mariano 
Marir.ac Castro; Emeterio López; 
Jacinto Torres; l*uidelina Caro; 
José Caro; Modesto Luis Vega y Fe-
liciano Sánchez y todas con sus dis-
Unguidas familias. Y después de 
Santificar a San Antoh'n se fueron... 
EN L V TROPICAL 
Se fueron. Y presididos por la 
f ratean i ti a-
arLjtpcrátl-
fá lírica de 
nos. 








zria. de las 
hicieron al 
jardines d< 
i Tropical", siempre 
orosos para toda socb 
t.c inmeliso ñola . Y allí coleorarou 
lió en Rei-¡ banquete^ y un gran roen 
i bandera; raensales, y las lindas "ce 
Allí oye- ((ue eran e legant í s imas , ¡ 
la que ofi- cuatrocientos. 
:rc,. Arenas Al texmiñar la comida 
ios t res"—lua breve y elocuente brr 
a Dios, de¡ grandeza de Palencia, de 
le pedirle ;Cuba y por la Coloni?, P 




mas; ir- sus p 
antepasados. D< 
n o su Patria, y el ¡Cuba, socieda; 
lua la enal tec ían ¡ triotao, de he 
fe v e j á n d o l a así; así rados luchadc 
i honra de sí mis- t ierra donde 
adres, de todos sus: Atentament 









res que Honran a la 
nacieron. 
s nos d?sipedim'o* de 
•eomi.sión que organi-
En cumplimiento de un pre. 
del^ vigente Código Electoral, 
después de la apertura de los 
bunales, y por la suerte, en la que 
entraron ilustres personalidades de 
la Magistratura, fué designado para 
Presidente de la . Junta Provincial 
Elect-oral de la Habana, el doctor 
Balbino González Pasa rón , Presiden-
te de la Sala de la Audiei cia de la 
En el periodo electoral aei ano 
1 920 el señor Balbino González de-
sempeñó igual cargo, dejando gratos 
recuerdos por gü imparcialidad y rec-
t i t ud . 
Prueba de ello, que enlos momen-
tos más difíciles de la candente po-
lít ica de aquel periodo, siempre tuvo 
la admiración y respeto de los Par 
tides que iban a luchar en los co-
micios . 
Felicitamos al ín tegro Magistrado 
por la, designación de que ha sido 
objeto y a loS Partidos Polít icos que 
en !a Provircia de la Habana ya se 
aprestan a luchar, pues el .señor Gon-
j.ález Pasaron es una ga ran t í a de jus-
t ic ia . 
"EMIGRADOS D E R I O T O R T O " 
Bajo el viejo mamoncillo cele-
bróse, con gran entusiasmo, ta an-
helada fiesta campestre con motivo 
de la bendición de su estandarte so-
cial por el R. P. José Mar ía Yañez 
Fraga, párroco de la iglesia de San-
tiago de las Vegas; siendo la ma-
drina la señora Dorinda Alvarez de 
Eijo y las damas de honor las seño-
ritas María. Alvarez; Pi lar Díaz; A n -
gelita Aguiar y Josefa Díaz. 
Después de la bendición pronun-
ció el R. P. un altisonante discurso 
donde . demoa: ró sus altruistas sen-
timientos. 
Palabras del Cura P á r r o c o . 
Señoras y Señores : 
Varias veces he tenido que actuar 
en fiestas de esta o parecida índole, 
nunca como hoy, en este emocio-
la vida el •«camino que debemos de 
seguir: Habéis salido de la Patria 
y ¿no recordá is a ú n con emoción el 
instante de vuestra partida? Los 
llantos y abrazos de vuestros padres j fiesta brillante, 
y hermanos, aquella salida de la 
t e r ruña , el adiós a los amigos, al 
pueblo que os vió nacer, no os causó 
un dolor que solo cura la esperanza 
de volverle a ver? Y cuando ya en 
el barco ha lanzado éste, ese bramido 
como de jigante viviente de hierro 
y acero y se ha alejado de la patria, 
no habéis sufrido dolor inmenso y 
las l ág r imas asomaron a vuestros 
ojos ante la patria que se queda y 
la duda que iba con vosotros? Quie-
ro deciros con esto que la Historia 
de España canta a sus conquistado-
res que llevaban gran energia en su 
brazo, gran valor en su pecho, pero 
que t ambién llevaban en el alma la 
fé de Cristo que fué siempre divisa 
y enseña gloriosa de sus conquista-
dores: quiero deciros con esto que 
vosotros, hijos que aprendis té i s en 
el regazo de vuestra madre a rezar 
y amar a Dios, no debe ser j a m á s es-
ta fé l a t i r é que a r ro jé i s al pisar esta 
tierra de hermanos: por eeo os de-
cía que miraseis esa bandera: mirad-
la contempladla con orgullo: ahí te-
néis hermanados el amor a Dios y el 
amor a la patria. A l fin y a l cabo 
pensad y no lo olvidéis nunca, que 
cuando ricos o pobres, se acerquen 
los ú l t imos días de la vida, consi-
gáis o no volver a vuestra patria 
amada, solo os quedará en el cora-
zón el consuelo de haber obrado co-
mo lo que sóis, descendientes de hé-
roes, que tuvieron más de m á r t i r e s 
que de guerreros. Cuando dentro de 
breves momentos por mis indignas 
manos descienda del cielo la bendi-
ción sobre esa bandera, que es or-
gullo, blasón, amor de la simpar Ga-
licia, cuyo solo recuerdo hace vibrar 
las fibras todas de nuestro corazón, 
que los que tuvimos la suerte de 
nacer en ella llevamos en el alma, 
eso que se llama mor r iña , pe^o'que 
yo d i r ía delicado eentimiento que 
para más sentir, y permitidme la 
redundancia, se esconde en el fon-
do del pecho donde envuelto en los 
misterios del silencio mi s sufrimos 
porque m á s amamos; cuando, digo. 
Dios bendiga esa bandera, que ha de 
ser el símbolo que os recuerde siem-
pre a Galicia, renovad el amor de 
vuestra fé y el amor de vuestra pa-
tr ia. Y terminemos, pero sean mis 
últimas^ palabras para dar las gra-
cias el presidente, de la sociedad 
"Emigrados de Riotor to" , que ha 
querido que sea yo, como vosotros, 
hijo de aquella porción bendita de 
tierra, el que bendiga vuestra ban-
dera. Ejemplos de la cultura de Rid-
torto, del valor de sus hijos lo te-
néis con solo recordaros del presti-
gioso nombre del doctor Justo Ri -
vas; que malsanas y torcidas inten-
ciones en un centro que tantas glo-
rias ha dado en el mundo de las le-
ici-as, como los Moreda los Alcolea, 
Veres, Osorios y tantos otros, trata-
ron de empe^euñecer su figura. Im-
poniéndose no obstante por la propia 
v i r tud de sus. relevantes cualidades. 
A ser como ellos, a luchar como ellos. 
Cabodevila; Pedro López; José 
vos y José Huz. 
La amenizó, la Banda Raluy. 
Los de Riotorto celebraron 
F E R R O L Y SU COMA MCA.—UN ION 
MUGARDESA Y J U V E N T U D 
G A L L E G A 
Sel- ' no Díaz y Ricardo Martínez. 
Entre lo^ cuales ^e encontraban es-
I tas flores: 
una • Señdras y Señor i tas : Milagros y 
i Visitación Susvilla : Pastora Gonzá-
lez de López; María Luisa Givel'd) 
F e r n á n d e z ; Pura Rodríguez; 
dicta Lapea de Cuello; Matilde 
Ana Valido; Lola Parapar; María 
i Castro; Milagros González: Dolores 
En la reun ión celebrada en la no- | Díaz, 
che de ayer por el Comité de fiestas I Tod0ig ios qne disfruiiaron 
de las sociedades "Ferrol y su Co- pxceiente menú, v de las únicas J 
marca", "Unión Mugardesa" y "Ju- i frfiscas cervez-is de "La Tropical"; 
ventad Gallega", quedaron nombra- Moni';: Aperitivo Pemar t ín : Entre-
das las comisiones que más directa- ; mes: Santa Marta; Arroz con pollo'; 
mente In te rvendrán en el orden del ¡ Forreira Bella; Ensalada Espasande; 
festival, y las coíhisiones encargadas Lomo de Puerto a ln pena vente; Fn-( 
de la. dis t r ibución de premios a los I tas de Pío Tortn; Vinn* Rodrigg; f 
triunfadores en los concursos de Café " E l Indio" y Sidra "El Gaiiy 
FootiBall. cucañas , gaitas, carreras ro" . ' 
de bicicletas, carreras en sacos, etc.,1 Al beber er-ta espumosa y admlrt 
etc., y las comisiones de orden, corai- ' ble Sidra do Don Gaitero, los cora-
siones de puertas, etc., etc. ' zonos se volvieron loros de alegría, 
La Comisión se reúne todas las comenzando un baile; fué elegante, 
noche en el Centros Gallego de S a bones'o y animadís imo, y se prolM' 
10 p. m. 
LOS D E BETANZOS Y SU 
P A R T I D O 
Conmemoraron la fiesta de su pa-
trón San Roque en los jardines de 
la Polar con una hermosa fiesta. 
gó entre gracias y risas y 
hasta la hora del atardecer. 
Enviamos a los galantes miembros 
de la Comisión Organizadora, señores 
Raimundo Fojo, Presidente; Teodoro 
Cuesta. Manuel Martínez, Manuel RI 
¡vera. Manuel Devale y Anselmo Reíl, 
í n u e s t r a car iñosa enhorabuena. 
EL CENTRO ASTURIANO Y EL DIARIO DE LA MARINA 
nante momento, he sentido mi e s p í - I a dar días de gloria a P^spaña y a 
r i t u embargado, ni más torpe mí pa- Riotorto como ellos y Dos que siem-
labra siemprp pobre'. Y es qué cuan-! lire premia el trabajo os acreciente 
do se acumulan los sentimientos en | vuestras fortunas y sobremodo os de 
el alma y se agrandan por la subli- el premio que tiene siempre la per-
midad de los acontecimientos que re 
i presentamos resulta pequeño hasta 
^el lugar que ocupa el corazón que 
: más y mejor que vivir encerrado', qui-
! siera saltar las paredes1 del pecho y 
| a golpes de sus latidos y a borboto-
:nes de su 
severancia en la fé. 
Grandes aplausos. 
E L B A N Q U E T E 
Poco más tarde los de Riotorto, 
sangre quisiera a todos I66 reunían en fraternal banquete, 
mearos el fuego, el valor de disfrutando de un excelente menú' 
¡stá animado ante la importan- que se mojó con la cerveza exquisi-
la trascendencia del ec to que ta de " L a Tropical". Lo presirUó el 
'Presidente de la sociedad, rodeado aquí nos ha reunido. 
El próximo domingo, nueve de Septiembre, se veri-
ficará en la Habana un gran acontecimiento para 
los españoles de Cuba y para los cubanos que aman 
a España, es decir, para nuesfro pueblo todo. Nos 
referimos a la ceremonia de colocación de la pri-
mera piedra del que será Palacio de Asturias, ga-
llardo y bello edificio que en 1c más céntrico de la 
urbe pregonará la pujanza y los grandes méritos y 
virtudes de la colonia asturiana, factor importantísi-
mo en el progreso de nuestr% Repúbiica, al propio 
tiempo que ofrecerá una prueba evidente del espí-^ 
ritu de asociación de la raza española. 
De ias canteras de Covadonga—donde el heroismo 
de España escribió una página de oro que siempre 
los hombres leerán con emoción — del legendario 
monte Auseva, ha sido traída la piedra que habrá de 
colocarse ese día, con la mayor solemnidad, en el 
magnífico solar que posee c! Conírn Aríuriann a la 
vera del Parque de Martí, en el mismo corazón de 
la ciudad. Esa piedra, regalo del venerable cabildo 
de Covadonga, es un bellísimo bloque, admirable-
mente tallado, que acaba de llegar a la Habana, 
como un mensaje de amor, que al través de los ma-
res, envía la patria lejana a los asturianos de Cuba. 
Además de esta fiesta encantadora, habrá otras en 
esa fecha y con igual motivo. Entre ellas, una re-
cepción social en el teatro Campoamor y un almuer-
zo que en la finca Las Piedras, en San Francisco de 
Paula, se ofrece en honor de <?on Genaro Pedroa-
rias, ese gran asturiano, tan querido de todos, que 
presidiendo el Centro, sólo se ha hecho acreedor 
de felicitaciones y de aplausos. 
El DIARIO D f LA MARINA se ocupará de estos 
festejos. Al día siguiente de celebrados, publicara 
una reseña de los mismos y ofrecerá a sus lectores 
una amplia información 
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